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LL ALCALDE SOLUCIONARA EL 
LATENTE PROBLEMA DEL AGUA 
Pos sesiones celebr^ ayer la Cá-
-^ra Municipal ; una ordinaria y 
•j otra extraordinaria. 
En la primera .se adoptaron úm-
ainente loe dos acuerdos siguien-
Aceptar el decreto del Goberna-
dor Provincial, por el cual se sus-
pende el acuerdo del Ayuntamiento 
nombrando las Comisiones perma-
jientes de la CAmara Municipal. Fun 
\it su resolución dicha autoridad en 
infracciones de ley. 
f y votar un crédi to de 3.000 pesos 
para ^1 servicio de baños de mar 
gratis a los pobres, toda vez que ha-
iiendo sido contratado el balneario 
de los herederos de Carneado por 
la suma de 6.000, con objeto de 
poder dar al puebio baños sin l i m i -
tación, no alcanza la cantidad pre-1 
snpuestada para atender a ese ser-
TidO. 
Ea la segunda sesión, o sea la ex-
t.-aordinaria. se discutieron y apro-
baron los nuevos presupuestos. 
Al abrisa eita sesión, a la que 
(oncurrieron los 27 concejales que 
componen el Ayuntamiento, se leyó 
una moción d» los señores Morán. 
Barrafn y la Fé en, la que se propo-
ne que en vista de no existir ya 
legalmente las Comisiones perma-
nentee, por haber sido suspendidas 
por el Gobernador Provincial y te-
niendo en cuenta que no es t n a 
cesa esencial el dictamen de la Co-j 
misión de Hacienda y que el Ayun- | 
timiento Incurre en reEponsabllidad 
no formula presupuesto este año, 
r llevar el actual rigiendo dos i 
años censecutivop, se acuerda dis-1 
tntir y aprobar los nuevos preau-
jiuestos. 
Esta moción fu^ aprobada por 
unaniniifNd y se nombró una comi-
tión formada por el Consistorio en 
Mono para quo redecte un dicta-
men y nivele los anteproyectos da 
ingreso y gastos. 
Para llenar estr cometido se con-
wdló un receso de media hora 
Reanudada la sesión a las cinco 
T inedia de la tarde, se dió cuenta 
diAamen confeccLonado, siendo 
•probado en su totallaad. 
Despnés se leyeron las relaciones 
ingresos y gastos, siendo aproba-
s los nuevos presupuestos. 
El presupuesto nivelando los gas-
tos e ingresos ascienden a la can-
tidad de $8.365.137.80 cts. 
Por 15 votos centra .12 se acordó 
propuesta del señor Méndez que 
fnando vaya a Invertirse el crédi to 
e mejeras en el Servicio de agua, 
íbe remitirse el proyecto y el pre-
puesto correspondiente a la apro-
bación del Ayuntamiento. 
Les principales partidas que se in 
t'.nvpn en eer.i preisupuestos para 
Hejorar los servicios y embellecer 
|* ciudad son las siguientes: 
ISOO.000 para mejoras en el ser 
[(tío de agua. 
I 140.000 para la construcción de 
^a Casa de Socorro Modelo. 
íño.noo para el parque Maceo. 
[ 1 1 0 3 . 0 0 0 par& embellecimiento 
Pe los parques y paseos públicos. 
I ÍIOO.OOO para el Orfelinato, 
i Í45 .000 para un balneario. 
tfSO.OfO para terminar la Avenida 
^ los Presidentes. 
11173.000 para las pensiones de 
P Vetfranos de la Independencia. 
ri20.0OO para el hospital "Mar ía 
I » 2 8 . 0 0 0 para una estatua del Ge 
r*rai J;>eé Misruel Gómez. 
F 8e consignan además créditos pa-
Poiejorar hasta la perfección los 
r o c l o s sanitarios municipales, In-
t^odiwlendo importantes reformas 
P e í Hospital, en las Casas de So-
P^os y en les servicios forenses y 
p aststencia médica domiciliaria. 
L Para premios de asuntos cultura-
p ee incluye un crédito. 
L ^ * Cámara , después de aprobar 
P Presupuestos, acordó declararle 
P receso 
PEDIRAN A LOS ARMEROS QUE 
EMPRENDAN OTRAS INDUSTRIAS 
RESPONSABILIDADES CIVILES 
SON DISCUTIDAS EN CONSEJO 
LAS REFERENTES A MARRUECOS 
hasta esta tarde ,a 
para aprobar el acta. 
las 
^ COMISIONADOS A L A 
CORUSA 
de! 
* las diez de la m a ñ a n a . 
arán en el vapor "Espagn*" 
misionados del Ayuntamiento 
Alcalde de la Habana, que 
Nealrt la Coi-uña. Invitados por el 
Y Constitucional de esta cln 
k^- donde se preparan grandes fíe» 
U, q ra agasajos a los excursionls-
El l l e v i dicho barco. 
^ndo00"0*!3!' señor Mariano Fer-
L|¿0 L ^ 'os ex-concejales Ruy de 
'«e» qUolfia 7 Mannel Fe rnández Are 
N do" 80,1 lo', comis,'onados oficla-
PfUdo nue!!tri nmniclpalidad. son 
W*\ña T£* (,e un Pergamino con el 
P «J'n • la-Habana. donde consta 
te^ J183^ de salutación que la cin-
PCnJ! . Habana dirige a la de \ ^tña. 
K^lde t8Í' dlcho Pergamino: " D i ' 
Pídart • el Ayuntamiento de esta 
I ^UniH^311 en cordial mensaje 
i ^ i o ñl de lx Coruña el testi-j 
l i c i ó n SU í>í:rr",lecimiento por la 
i»bana T cori nna los ha honrado. 
E* U r,Ln?10 10 d« 1»23. J o s é A. 
leí ¡ I ' Alca,de Municipal.— 
-*^int , • risn'*»,os President»? 
«atamiento " 
la «n la pág. V E I A T E . ) 
MADRID, Junio 29. 
En el Senado se aprobó hoy sin 
discusión el acta de la sesión del 
jueves en la que se concedió el su-
plicatorio contra el general Beren-
guer. 
La Al ta Cámara empezó el deba-
te sobre el proyecto de ley prohi-
biendo la posesión de armas de fue-
go. El Sr. Picabla a rgüyó que, uan-
que la medida ser ía aprobada sin , 
enmiendas, deseaba manifestar que, I 
en caso de prohibirse la posesión 
de armas, los terroristas usar ían 
granadas de mano. Expresó la opi- i 
nión de que 'de ponerse en práct ica 
las disposiciones de esa medida se 
causar ía la ruina de los fabricantes 1 
de armas y pidió que el estado to-
mase posesión de los arsenales, de ! 
no emplearse otros métodos para 
proteger a los fabricantes. 
El senador Azpeitia, hablando en 
nombre del gobierno, reconoció que 
^1 proyecto de ley que se deba t ía 
no Impedir ía los brotes terroristas, \ 
pero af i rmó que disminuir ía , el nú- i 
mero /te cr ímenes . El Ministro de la 
Gobernación. Sr. Duque de Almodo-
var del Valle, también tomó la pa-! 
labra y convino en que los fabri-
cantes de armas de fuego tendr ían 
que hacer frente a una si tuación < 
dificilísima. Les pidió que formula- i 
sen sus demandas a f in de que el ¡ 
gobierno pudiese ayudarlos, aunque i 
aconsejándoles que dedicaran sus 
actividades a otras Industrias. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA EN 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Junio 29. 
Hoy explotó una bomba en el ex-, 
terior del Club de la Asociación de 
Patronos, causando daños materln-
: les considerables, pero sin que hu-
biese desgracias que lamentar. 
TODOS LOS CUERPOfl DE I M AV-
TERIA TOMARAN PARTE EN LAS 
PROXIMAS MANIOBRAS 
MADRID. Junio 29. 
En el Ministerio de la Guerra 
se anunció hoy que todos los cuer- ! 
pos de Infan te r ía que se encuentran 
en España , t o m a r á n parte en las 
maniobras y ejercicios militares de 
carác te r práct ico, que se l levarán a 
cabo durante Agosto y Septiembre. 
Entre ellos f igura rán marchas 
forzadas, práct ica de fusilería, de i 
construcción de fortificaciones «n 
l o i campos de batalla y de trinche- [ 
ras y de combates de todas clases. 
E L CONSEJO DTSCTTE LAS RES-
PONSABITilDADES CIVILES EN 
MARRUECOS 
MADRID, Junio 29. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se discutió e.l problema 
de las responsabilidades civiles en 
Marruecos y se acordó pedir a va-
rios diputados, partidarios del go-
bierno, que el próximo martes, pre-
senten proposiciones en el Congre-
so, nombrando una comisión espe-
cial para que redacte una moción 
pidiendo a la Cámara que haga i n -
vestigaciones sobre el asunto. 
Durante el próximo debate el go-
bierno p res t a rá su apoyo a esas pro-
posiciones, 
ME OIDA MODIFICANDO LAS LE-
YES DE EMIGRACION PRESEN-
TADAS A L SENADO 
MADRID, Junio 29. 
El Ministro del Trabajo Sr. Cha-
paprieta p resen tó hoy un proyecto 
de ley al Senado modificando las 
leyes de Emigrao ión vigentes. Se 
espera que el próximo sábado se da-
rán a la publicidad los detalles d» 
esa medida, destinada a solucionar 
los actuales problemas de la emi-
gración. 
E L CONGRESO DISCUTIRA EN 
BREVE LAS RESPONSABILIDA-
DES CIVILES EN MARRUECOS 
MADRID, Junio 29. 
En la semana próxima se discuti-
rá el asunto de las responsabilida-
des civiles en Marruecos, después 
do haberse llevado a cabo la vota-
ción en la respuesta al mensaje de 
la Corona. Se ha dicho que el Dipu-
tado Sr. Rodés se propone presentar 
una Interpelación haciendo graves 
cargos contra varios ex-MInistros. 
Se sabe que D. Juan de la Cierva 
que se opone terminantemente a 
que se hagan acusaciones contra los 
consejeros de la Corona que se en-
contraban en el poder en aquella 
época, ha expresado en los pasillos 
del Congreso la opinión de que el 
debate no dará resultado alguno. 
LOS REYES T BERENGUER EN 
UNA FIESTA DADA POR E L DU-
QUE DE A L B A 
MADRID. Junio 29. 
SS. M M . los Reyes D. Alfonso y 
Doña Victor ia Eugenia asistieron 
anoche a una brillante recepción 
dada por el Duque de Alba, en la 
que t ambién se hallaban el presi-
dente del Consejo de Ministros Sr. 
E D O C T O R T I K H O N S E 
C O N S I D E R A P A T R I A R C A 
D E T O D A S L A S R U S I A S 
MOSCOU, Junio 29. 
E l Arzobispo Tikhon, pues* 
fo hace poco en l ibertad pero 
que será juzgado por supues-
tas actividades contra-revolu-
cionarias, dijo hoy a la Pren-
sa Asociada que continuaba 
considerándose Patriarca de 
todas, las Rusias y que segui-
rá desempeñando sus deberes 
eclesiásticos, celebrando su 
primera misa el domingo pró-
ximo. 
E l doctor Tikhon añadió 
qne su carta al Tribunal Su-
premo expresando sentimien-
to por su actitud contra el 
gobierno, no fué escrita bajo 
presión alguna, segfín se pre-
tendió en cierto» círculos j 
declaró que la hab ía redacta-
do de su propia y I lhérHma vo-
luntad, para hacer saber al 
pueblo ruso que hab ía cam-
biado de actitud. 
CON UNO MUY BUENO C E R R A 
EL AÑO FISCAL QUE TERMINA DE LOS EMPLEADOS 
UNA RAPIDA REHABILITACION 
EN MENOS DE UN AÑO SE PUDO 
ESTABILIZAR YA LA HACIENDA 
ACORDADO TAMBIEN EL PAGO 
DE SUS HABERES A L A POLICIA 
TRIUNFA GONZALEZ BEAUV1LLE 
SE VA EL DR. ZAYAS (FRANCISCO) 
E N R I Q U E C O L L 
EMBARCA EN LA EXCURSION 
HABANA-CORUÑA DEL ESPAGNE 
En el vapor francés "Espagne" 
saldrá hoy para Europa con la ex-
cursión Habana -Coruña , nuestro 
antiguo y muy querido compañero 
señor Enrique Coll. 
El autor de las amenae e Inge- i 
nlosas "Charlas", que tantos admi-
radores le han conquistado, va re- ¡ 
presentando al Presidente de la Em- ! 
pfreoa del DIARIO DE L A MARINA, I 
Conde del Rivero, que ha sido uno ' 
de los organizadores de la excursión 
y que se ve imjpdido de marchar ' 
con la misma. En La Coruña asís- I 
t i rá el Sr. Coll, en representación ! 
del DIARIO DE LA MARINA, a la 
colocación de la primera piedra del 
monumento al Insigne Curros Enr í -
quez y a los otros actoa que allí se 
celebren. 
Terminada esa honrosa comisión 
que le ha sido confiada marcha rá 
a las mon tañas en busca de] resta-
blecimiento de su salud, algo que-
brantada en estos úl t imos tiempos. 
En esta casa, donde cuenta con 
generales y muy Justificados afectos ¡ 
el querido compañero , todos hace-
mos fervientes votos porque tenga | 
un feliz viaje y vuelva completa- ' 
mente restablecido. 
En cuanto a su éxito en la misión 
que le ba sido confiada, abrigamos ! 
una absoluta confianza que nace del ¡ 
conocimiento de su talento, cultura 
f caballerosidad. 
U N A C O M I S I O N 
DE CONSEJEROS ESTUVO AYER 
EN LA REDACCION DEL DIARIO 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita de una 
Comisión de Consejeros provincia-
les, reunidos en esta capital con ob-
jeto de ul t imar las gestiones em- • 
prendidas para lograr sea aumenta-
da la dotación que actualmente dis-
frutan. 
Formaban dicha comisión los se- 1 
ño res : Antonio Ruiz. Presidente; 
Néstor Menció, Secretarlo; Manuel 
Vega, Severiano Pulido, Miguel 
Ocejo, por la Habana. 
Guillermo Carril lo y Rafael Suá-
rez por Santa Clara. 
Leopoldo Riera, Armando Muñoz 
y Marcos Torriente por Matanzas. 
Por Pinar del Río : Pedro Reyes, 
Presidente. 
Por Orlente: Electo de León 
Valdés. 
Y por Camagüey Orfl l lo Pelaez. 
Rafael Agüero. Sctrio. del Consejo 
representando a su provincia y a 
Oriente. 
Los visitantes nos expresaron su 
confianza en ver lograda pronta-
mente su aspiración, pues ya el Re-
presentante Sr. Albernl presentó/1 
una proposición en la Cámara mo-
dificando el ar t ículo 47 de la Ley 
Orgánica Provincial que f i ja dicha 
dotación. 
Además , los señores senadores m 
no pocos Representantes les han 
ofrecido su apoyo y votar el próxi- : 
mo lunes la respectiva ley. 
He aquí el aumento anual que 
pretenden los consejeros en sus ha-
beres: 
Habana 14.800.00 
Orlente y Vil las . . . . 4.200.00 
Pinar del Río, Matan-
zas y Camagüey . . 3.600.00 
La reunión precedente a estas 
gestiones !a celebraron los señores 
Consejeros Provinciales en el local 
del de la Ha l ana 
NOMBRAMIENTO DE LA COMISA-
RIA DE RELACIONES EXTERIORES 
DEL SOVIET 
ACUERDOS ADOPTADOS AYER EN 
EL CONSEJO DE LOS SECRETARIOS 
Asistieron al Consejo de ayer en 
Palacio todos los señores Secreta-
rios, a excepción de los de Sanidad 
y Beneficencia, e Ins t rucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
El Hon. señor Presidente Infor-
mó al Consejo que su hermano, el 
doctor Francisco Zayas, se embar-
caba mañana para Francia, a lomar 
posesión de su nuevo cargo de Mi-
nistro de Cuba en dicha Repúbl ica ; 
que el doctor Zayas le había encar-
gado que expresara su saludo de des 
pedida a sus compañeros de Conse-
jo, por no poderlo haci r él perso-
nalmente, debido a su estado de sa-
lud. Todos loa señores Secretarios 
expresaron su sentimiento por la au-
sencia del doctor Francisco Zayas 
y sus mejore» votos por el restable-
cliñiento de su salud y porque ten-
ga una feliz t ravesía . 
Se dió cuenta con una invitación 
del Gobierno de I tal ia , para el pró-
ximo Congreso Internacional tobra 
Inmigración. Se acordó aceptar di -
cha invitación y resolver oportuna-
mente sobre la forma en que será 
representada nuestra Repúbl ica en 
el mencionado Congreso. 
E l señor Secretario de Hacienda 
dió cuenta detallada de las mediddj 
que se proponía adoptar para la l i -
quidación del actual Presupuesto y 
establecer una adecuada contabili-
dad, para el próximo ejercicio eco-
nómico, todo ésto de acuerdo con la 
Ley de Bases vigente. 
Después se examinaron las cifras 
que representan el estado actual del 
Tesoro, así como el resultado final 
que se ob tendrá en esie ejercicio 
económico en el Ba'ance de ingre-
sos y egresos. 
Se estudiaron las distintas canti-
dades que reflejan la s i tuac ión ac-
tual de los fondos públicos y mos-
tróse el Consejo sumamente satis-
fecho por que la República, en el 
breve espacio de un año, se habla 
rehabilitado económicamente , ce-
rrando su presupuesto con uñ supe-
rávi t considerable, en v i r tud de las 
severas medidas de reajuste de gas-
tos públicos que ha realizado el Go-
bierno y de las reformas adminis-
trativas que se han implantado, que 
unidas a la prosperidad del país han 
dado el espléndido resultado de ha-
ber vigorizado la hacienda pública 
cubana, colocándola en condiciones 
tan favorable que debe producir ver-
dadera satisfacción al país . 
El señor Secretarlo de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, Informó al 
Consejo de eu recorrliTo por las zo-
nas tabacaleras de Pinar del Río, en 
donde encont ró un gran movimioii-
to de prosperidad debido a la me-
jora de precios del tabaco y a los 
notables adelantos que se notan en 
los procedimientos de cultivo. E^ia 
si tuación es tanto más de notarle, 
cuanto que la Provincia de Pinar 
del Río ha sido azotada con anterld'-
ridad por verdaderas y constantes 
calamidades. 
En vista de la Ley aprobada por 
el Congreso, disponiendo que el Go-
bierno concurra a la Exposición «iue 
se ce lebrará dentro de pocos días 
en el Canadá, se acordó, enviar el 
crucero 'iCuba" y la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejérc i to 
y que por el señor Secretarlo de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo se 
invite a los industriales cubanos, 
para que aporten los productos que 
deseen exhibir en dicha Exposición. 
Transcur r ió el Consejo durante el 
resto de la sesión en el despacho par 
ticular de expedientes administra-
tivos. L_ 
SOSTUVO POR .AMBOS ASUNTOS 
ACTIVA LUCHA EN L A CAMARA 
LA SESION FUE EXTENSISIMA 
HASTA ENTRADA L A NOCHE L A 
CAMARA PERMANECIO REUNIDA 
L A APROBACION DE I/OS 
PRESUPUESTOS EN I A 
i 1 CAMARA 
Después d*.' un largo y acrl-
cTentado debate originado por In 
cuan t í a d^ lo.* gastos del Pala-
r io Presi 'enrial y que promovió 
el doctor Miguel Mariano Gó-
mez Interpelando al l íder de los 
llberaleis kcííoi Zaydiii , para «]iie 
informase en sesión públ ica a Ins 
represen*ante» sobre los noicr-
dos recaídos sobre los referblo-» 
gastos, er« la sesión del Coiniió 
Parlamentario, la C á m a r a por 
una abrumadora mayor ía , apro-
bó a la una y cuarto de e^ta 
madrugada, los Presupues to» 
Nacionales. 
Los señores Rey y Zayflln, 
empeñaron una lucha (Jenodada 
en favor de los Presupuestos, 
qne ya se consideraban fraca-
sados. 
K l Partido Liberal , tras un 
sucesivo cambio de impresiones; 
tras constantes reuniones qne 
caldieron los án imos y exalta-
ron las pasiones, contrajo co-
mo organismo la obligación de 
votar lo« Presnptieslos, a cam-
bio de que se desec hara de los 
mismos, el crédi to de qu ln l rn ío» 
mil pesos que el Ejecutivo so-
licitaba para solventar una deu-
da ya pasada de Palacio y aten-
der las demandas qne el mismo 
exigía durante el año fiscal que 
comienza m a ñ a n a . 
A este respecto, se adoptó en 
dorinit iva una fó rmula a r m ó -
nica, reduciendo esa consigna-
ción a trescientos sesenta m i l 
pesos; que combatieron sin 
embargo los señores George, 
Garc ía Montes, Sagaró , Miguel 
Mariano Gómez v Goiu iáa l ió-
pez. 
Puesta a votación la enmlen-
' da; o mejor dlcho la redacción 
del crédi to , t r iunfó és ta por « 5 
contra I f i , que fueron los do los 
señores Aedo, Rodr íguez R a m í -
rez, Tinalés , Portuondo, George. 
Viízquez Relio, Sagaró , Germán 
I/ópojr, García Montes, Miguel 
Mariano Gómez. González BOMM 
vllle. Silva, Solo Izquierdo Ube-
da, Zaydín y Sala zar. 
Y con esa enmienda si ante 
proyecto, fueron aprobados los 
Presupuestos. 
L a P o l i c i a d e N e w Y o r k 
s e N i e g a a A r r e s t a r T r i -
p u l a n t e s d e u n Y a c h t 
YONRERS, Junio 2» . 
El Capi tán de policía Ed-
•ward Quirk se ha negado a 
acceder a la petición de la po-
licía de la Habana, que soli-
cita el arresto de tres miem-
bros de la t r ipulac ión del va-
por "Kermay", que se dice 
que aceptaron SlOO de tres 
polizones para que les permi-
tiesen entrar clandestinamen-
te es lov Estados Unidos. 
B capi tán del barco di jo 
que las autoridades de la Ha-
bana hab ían pedido el arresto 
de los tres cuando fueron des-
cubiertos los polizones, y so-
licitaban la devolución de sn 
dinero. 
El cap i tán 0 « ' r k *IJ« que 
no tenía autoridad para arres-
tar a los individuos. 
HA SIDO PEDIDO CONTRA LAS 
PRODUCCIONES DE CATALUÑA 
CASTIGO POR SU SEPARATISMO 
LO SOLICITA LA CONFEDERACION 
DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 
LOS REYES EN PALACIO LIRIA 
UNA COMISION BILATERAL V A 
A SER EN BREVE NOMBRADA 
E N E L S E N A D O 
SE APROBO TAMBIEN PAGAR 
LOS HABERES A L A POLICIA 
A las cinco empezó sesión. Asis-
ten los senadores Wlfredo F e r n á n -
dez, Daniel Compte. Collazo, Silva. 
Vera Verdura. González Clavell. R i -
vero, Osuna. Mart ínez Moles, Fé l ix 
del Prado, Castillo, Varona y F l -
gueroa. 
Ocupó la Presidencia el señor Au-
relio Alvarez y actuaron de Secre-
tarios lo» señores Osuna y Rivero. 
Se leyó, y fué aprobada, el acta 
de la sesión anterior. 
Con supres ión de los preceptos 
reglamentarlos, fueron aprobados 
dos proyectos de ley de la Cámara 
de Representantes: uno, autorizan-
do al Ejecutivo para disponer de la 
caotldad de $262,834.46 para pagar 
los habeces del personal del Cuer-
po de Policía Nacional de la Ha-
bana correnondiente a los meses de 
dos por el Estado y el Municipio en 
un cincuenta por ciento. 
A la comisión de H á d e n l a y Pre-
supuestos y Códigos pasó una Pro-
posición de Ley del señor Collazo, 
eximiendo del pago del Impuesto es-
tablecido por la Ley de 9 de Oc-
tubre de 1922, a los exportadores 
de mieles de azúcar . 
A las cinco y veinticinco, t e r m i n ó 
la sesión. 
J U A N A . P U M A R I E G A 
Cont inúa en la pág. VEINTE. ) 
MOSCOU, ^ n i o 2 9. 
M . Nuorteva ha sido nombrado ie 
fe de la división anglo-americani 
de la Comisarla de Relaciones Ex-
terirores, como sucesor de Gregory 
\V. Einsteln, que ha sido traslada-
do a Retrogrado, ocupando el car^o 
de director de la división de d i r h i 
Comisaría. • 
M . Nuorteva ha vrrldo mucho 
tiempo en los Es taños Unidos, 
Completamente restablecido de la 
ligera indisposición que le alejó por 
algunos días de sus labores en esta 
casa, volvió ayer a reanudarlas 
nuestro muy estimado y querido 
compañero el señor Juan Antonio 
Pumariega. 
De más está decir cuánto nos sa-
tisface verle otra vez entre nosotros 
gozando de alud y pres tándonos el 
concurso de su Inteligencia y labo-
riosidad. 
UNA AMERICANA, DESPOSADA 
CON UN CONDE ITALIANO 
NUEVA YORK, Junio 29. 
Mrs. Dorothy Caldwell Taylor, 
que fué esposa del aviador Inglés 
Claude Grahame-White. de quien ee 
divorció en 1919. contrajo mat r i -
monio con el conde Cario Dentice y 
Frasso, hijo de los príncipes de ese 
nombre y ex-diputado de la Cámara 
italiana. 
A causa de la gran enfermedad 
de la madre de la novia, se celebró 
la ceremonia en el apartamento de 
Mr. Whitney Warren, en Park Ave-
nue. Sólo asistieron unos cuantos 
amigos ínt imos de la familia, en t r« 
ellos el principe Oaetanl, Embaja-
dor italiano, quien sa ldrá m a ñ a n a 
para I ta l ia a bordo del "Conté 
A raíz de comenzar la sesión de 
ayer, el señor González Beauville 
que ha venido laborando con et-
traordinaria actividad en favor de 
la ley de res t i tuc ión de sueldos a 
los empleados públicos y pago a -la 
Policía Nacional, p lan teó a a Cá-
mara la suspensión de preceptos re-
| glamentarios a f in de que se dis-
cutiera sin demora el proyecto, gra-
iclas al cual abonan por parles igua-
; ¡es, entre el Municipio de la Haba-
na y el Estado, Io<s gastos que orí-
pina el sostenimiento del cuerpo 
de vigilantes de esta Capital. 
Presentada la solicitud de suspen-
sión de preceptos por el señor Gon-
zález Beauville, el señor Fe rnándo7 
Hermo la apoyó interesando tam-
bién de la Cámara que entrara con 
urgencia a discutir el proyecto del 
I ?eñor González Beavjlle, necesario 
y moral a todas luces. 
El señor Beauville p ronunc ió muy 
breves y elocuentes palabras en 
ipoyo de su ley y manifes tó que 
consideraba patr iót ico *Que el Con-
preso, as í como h i b í a volado el cré-
dito para abonar a la Policía los 
meses de mayo y Junio, estaba en 
el deber también de regular de ma-
nera definitivo; su pago corriente, a 
fin de que no se diera el triste y 
desconsolador espectáculo , objeto 
de la censura púolica, de que les 
vigilantes de ¡a Policía , dignos ciu-
dadanos y celosos funcionarios, fue-
sen los ú l t imos en percibir sus ha-
beres, como si por su eficiente la-
bor en defensa de los intereses ciu-
dadanos, no mereciera mayores aten 
clones de los Poderes del Estado. 
Hizo un breve inform? de la ley 
' que ya la Cámara conocía perfecta-
mente; probó la imperiosa necesi-
i dad de que el Municipio y el Esta-
do contribuyeran por partes iguales 
el sostenimiento del Cuerpo y soli-
citó de nuevo la a tención de la Cá-
mara, en un asunto de capi ta l ís i -
ma Irruportancla. 
I Puesta e discusión la mispensíón 
El Sr. Presl lente rogó a los sena-
dores su asistencia a la sesión hoy 
para tratar de los Presupuestos Na-
cionales. 
LAS UEVES EN VIADAS A PALACIO 
En las ú l t imas hor^s de la tard : 
llegaron ayer a Pa'a^o las dos le 
fCi, por las cualen S" concede un 
crédito para pagar los haberes d^i 
'mayo y Junio a la Po;icla, y se dis-
pone que en lo su.-'^r o. contri1)-.»-
van por (Ur tM igualas a cubrir e:.a 
r . lmción el Municipi") v el Estado. 
Dichas leyes soráu sancionada.-
bo> mismo. 
¿8 lea preceptos, la Cámara la apro-
bó u n á n i m e m e n t e . 
El señor Salazar dijo que a la 
! par de esa ley, debían aprobarse 
otras pendientes de solución y e l ' 
señor Gonsález Beauville contes tó-
le que ta l petición era muy lógica 
y que él, como representante, t e n í a ' 
por divisa, defender las leyes de ca-
rác ter general como era la de ia 
Policía de la Habana y la res t iuc lón . 
de sueldos a los empleados públ i - ' 
eos. 
S a g a r ó : "V* la d«>l matrimonio re- l 
ligioso. 
G. Beauville: Efectivamente. Su| 
Señoría lo ha dicno: la del matr i - , 
monio religioso. 
El doctor Vázquez Bello anuncia 
que se va a poner a discusión el pro-¡ 
yecto de ley del señor González; 
Beauville. 
La Cámara se i^one de pié. 
Se leen los ar t ícu los de ia ley y . 
se aprueban también sin enmienda 
ni discusión en la forma siguiente: , 
Ar t ículo p r imero :—A part i r del: 
primero de ju l io de mi l novecientos; 
veinte y tres los gastas que* oca-i 
sione la actual organización del 
Cuerpo de la Policía Nacional de la 
Habana, se rán sufragados en la pro-
I-orción de un cincuenta por ciento' 
de su ascendencia total, por los Te-
soros del Estado y del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Art ículo segundo: En los Pres'i-
puestos del Estado y del Municipio: 
de la Habana, f igurarán las corres-
pondientes cantidades para su apli-
cación por dozavas partes. 
Art ículo tercero: Mientras no se 
incluyan en los Presupuestos delj 
Estado las cantidades que demanda 
la presente Ley, se autoriza al Eje-
cutivo para tomarlas de I02 fondos 
que existen en Tesorer ía no afectos; 
a pagos por atenciones consignadas 
en el Presupuesto o de cualquiera 
otra cantidad disponible, que no i m - ' 
pida el cumplimiento de las atencio-
nes normales del Presupuesto. 
Art ículo enactM Los sobrantes 
que resulten del Capítulo del perso-
nal del Cuerpo de la Policía Nacio-
nal de la Habana, eng rosa rán los 
Contintia «n la pág. V F I N T E . ) 
(De Nuestro Servicio Directo) 
MADRID. Junio 29. 
La confederación de las cámaras 
de comercio se ha dirigido a todas 
las c á m a r a s de comercio de España 
pidiéndoles que se declare el boi-
cot a todos los productos proceden-
tes de Cata luña , como represalia por 
la actitud separatista en que se han 
colocado numerosos elementos cata 
lañes. • 
Esta petición está siendo muy co-
mentada. 
L A OPOSICION' D E L PRESIDENTE 
DEL SENADO A LA VOTACION 
NOMINAL SOBRE E L SUPLICATO-
RIO CONTRA E L GENERAL 
BERENGUER 
MADRID, junio 29. 
La resolución tomada en el Sena-
do para la votación sobre el supli-
catorio pedido para procesar al ge-
neral Herenguer fué adoptada como 
resultado de las gestiones realiza-
das por el Presidente de la Al ta 
Cámara , señor conde de Romanone?. 
Dijo el señor conde de Romanones 
que se habla opuesto a la votación 
nominal con el único objeto de evi-
tar un espectáculo poco edificante 
E L SESOR BERÍÍAMTN DICE QI E 
SERIA PELIGROSO DEFRAUDAR 
A LA OPINION EN E L ASUNTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE 
MARRUECOS 
MADRID, Junio 29. 
VA ex-ministro conservador, señor 
. "~l'.«(n. liabló hoy de los respon-
sahlea d-: .lesastre de Annual. 
Dijo^e] mencionado político qn» 
son menores ]ji.a consecuencias para 
la nación Juzgando a los responda 
bles de aquel desastre que las que 
pudieran derivarse si se defraudara 
a la opinión pública. 
Agregó que la nación entera de-
sea que se haga justicia en este ca-
so, y, sobre todo, que se ponga en 
claro todo lo relacionado con la tris-
te jornada del derrumbamiento de la 
comandancia general de Meli l la . Y 
añadió que nada mejor, para que 
el país sepa'a qué atenerse, que pre-
sentar ante los tribunales a todos 
aquellos que el pueHo señala como 
responsables. 
Terminó diciendo el señor Berga-
mín que hay que Jugar limpio en 
este asunto, que es uno de los qiiQ 
más intensamente preocupan a la 
nación. 
FIESTA EN E L PALACIO DE LIRIA 
MADRID, junio 29. 
Los reyes asistieron hoy a m u 
fiesta dada en el palaolo de Li r ia 
La fiesta resul tó br i l lan t í s ima y 
los Soberanos se mostraron muy 
complacidos 
EN PRO DE QI E SE JUZGUE A Los; 
RESPONSABLES D E L DESASTRE 
DE A N N U A L 
MADRID. Junio 29. 
Se ha efectuado un mi t in organi-
zado por el partido popular social. 
A l acto asis t ió numerosa concu-
rrencia. 
Los oradores todos coincidieron en 
que es necesario que se depuren 
las responsabilidades de Marruecos 
y que sean Juzgados todos los que 
aparezcan como responsables 
En los discursos predominó la 
nota enérgica y se a f i rmó que el 
país espera que los culpables sean 
castigados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID. Junio 29. 
Bajo la presidencia del señor mar-
qués de Alhucemas. Jefe del Go-
bierno, se celebró hoy Consejo de. 
Ministros. 
En el Consejo se t ra tó de la mar-
cha de los debates parlamentario?, 
haciéndose hincapié en el motivado 
por la contestación al Mensaje de la 
Corona. 
Se t r a tó de los responsables d^l 
desastre de Annual . mos t rándose de 
acuerdo todos los ministros en que 
es necesario que la depuración se 
lleve a cabo dentro de la más e?-
tricta justicia. 
También se t r a t ó de varios pro-
yectos sociale?. muy especialmente 
del qu» se refiere a la ordenación 
bancaria. 
SEVEVIIAS PKNAIdDADES PARA 
LOS QUE PORTEN ARMAS SIN 
LICENCIA 
MADRID, Junio 29. 
En el Senado se diiscutió, y se 
aprobó, el proyecto estableciendo 
severas penalidades para todos aque-
llos que porten armas sin la corres-
pondiente licencia. 
D E L CONGRESO D E L COMERCIO 
ESPASOL DE ULTRAMAR 
MADRID. Junio 29. 
Ha quedado disuelto el Comité or 
Cont inúa en la pág. VEINTE. ) 
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MIEMBRO DECA.N0 EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBES3" 
U N A V O Z E N E L D E S I E R T O 
El representante señor Sagaró ha al-
zado su voz en la Cámara , para pedir 
que se reduzcan los ingresos del Tesoro 
en yista del superávit que acusan los 
presupuestos. 
Seguramente no se propuso otra 
cosa el batallador político, que hacer 
oposición al Gobierno restándole ele-
mentos para que no pueda desenvolver-
sus planes; pero sea cual fuere la in-
tención debemos aplaudirla, porque 
prác t icamente tiende a beneficiar al 
contribuyente, o lo que es igual al país. 
Celebramos que haya en el Congreso 
alguien que propenda a la aminoración 
de los tributos. Eso es halagador. Pe-
ro téngase en cuenta que evidentemen-
te resulta necesario ampliar con tino los 
gastos públicos para el ejercicio eco-
nómico que comenzará el l o . de Julio. 
Lo impone el hecho de estar insuficien-
temente dotados muchos servicios, por 
haber obligado la penuria del Tesoro 
en el pasado año, a cercenar casi to-
das las partidas de egresos para evi-
tar el déficit que se venía arrastrando 
y que produjo la llamada deuda flo-
tante. 
Había , no ya que nivelar los pre-
supuestos, sino que conseguir un supe-
rávit que nos salvara de la ruina y nos 
permitiese restablecer el crédito nacio-
nal para contratar el Empréstito de cin 
cuenta millones en condiciones acep-
tables, y obedeciendo a esas causas, o 
más bien a otra que no necesitamos 
mencionar, porque es cjLe todos conoci-
da aunque parece por muchos olvida-
da, se llegó al régimen de estricta eco-
nomía, de positivo orden y moralidad, 
que esperaba el país y del cual nos va-
mos apartando, como si no tuviéramos 
conciencia del peligro que tan seria-
mente nos amenazó entonces. 
Nos regocijamos demasiado Con el 
superávit alcanzado, eme no ha tenv-lo 
f.asta ahora otra virtud que la de des-
pertar insaciablcsi apetitos. S i bfen 
se mira, esos millones se han acumu-
lado a costa del abandono de impor-
tantes servicios, entre ellos los de obras 
públicas; y si ninguna razón aconseja 
aumentar los gablos más de lo preciso, 
j tampoco parece conveniente aminorar 
! a capricho los ingresos, a no ser por re-
parar dañes como el qte causa el im-
p;jesto del 4 0 0 sobre utilidades, que 
ro debe ni puc^'e subsistir después de 
haberse suprimido el del 8 0 0 bajo !a 
razonable presión ejercida por los co-
lonos. 
¿Cabe asegurar que es próspera, ni 
mucho menos, la situación a que hemos 
llegado y que no estamos corriendo el 
riesgo de malograr lo que tiene de bue-
no la obra realizada? 
Pese a los millones atesorados des-
atendiendo casi todos los servicios 
esenciales de beneficio público, y pese 
también a la carga abrumadora que 
representa el Emprésti to último, no se 
ha liquidado nada más que parcial-
mente la deuda exigible, y mientras to-
! los los acreedores del Estado—muchos 
' de ellos extranjeros—no hayan cobra-
| do lo que se les debe, es imposible, 
' aunque no sea nada más que por ra-
• zón de ética, abandonar !a política de 
; economías que nos dió relativo crédito. 
I A l interesarse el señor Sagaró porque 
; se rebajen los ingresos^si han de regir 
i para el próximo ejercicio los actuales 
I presupuestos, debió concretar su pro-
posición a pedir, como dejamos dicho, 
! que se suprima del capítulo de impues-
tos el del 4 0|0 sobre utilidades. Con 
ello hubiera reparado la injusticia que 
;epresenta el mantenimiento de ese 
tiibuto después de abo' ído el del 8 0 0. 
Pero el popular legisiador segurarr.-nt-^ 
obró como opositor al Gobierno, \o 
cual hace suponer efectista su inicia-
tiva. 
Es de todos modos nn s ín tonu con-
solador que haya mandatarios del pue-
blo que aboguen con cualquier fin por 
la aminoración de las cargas públicas, 
en momentos en que el Congreso, con 
una pr^oigali'4-J sin l ímites 'que arras-
ara al 1 es¿ro a Isf'ruina comprometien-
do por más de un motivo la vida de la 
República, vuelve a entregarse al des-
pilfarro acordando gastos y más gas-
tos, cerno si el Estado no tuviera deu-
das a pagar y las rentas nacionales fue-
ran inagotables. 
M A T E R I A L E S 
A los que fabrican ofrecemos el más grande surtido y los mejores 
precios de plaza en 
L O S A S P A R A A Z O T E A S 
(Pa í s , Amerícan&s y Francesas) 
A Z U L E J O S 
(Blancos y de Colores) 
A C C E S O R I O S 
(Alemanes, Españoles y Americanos). 
No proyecte baños , cocinas o zócalos, sin pedir nuestra cotización. 
Dará precio bajo y tendrá mayor márgen. 
| S T E E L P R O D U C T S C o , S . A . 
K CONCHA, 3. TELF. 1-3585. 
S A L U D y V I G O R CIENCIA MODERNA 
Para todos los hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
•e preparan especial y científicamente para 
restaurar la salud y el Tigor varonil. 
Precio $S. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 flias, que n 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y certificado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el "diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Organiiaxla balo Jas leyes del Estado de Nuera York) 
10^ Uow Street, New York, £ .17 . de A . 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Para Bar re r 
s in l e v a n t a r p o l v o . 
DESINFECTA LOS PISOS 
DE VENTA 
EN T O D A S PARTES 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
DECARGANDO AZUCAR 
En la Jefatura de la Policía del 
: Puerto se presentó ayer el señor An-
| tonio Inclán y Villedo, vecino de 
• Oficios 90, empleado de la Compañía 
¡ General T rasa t l án t i ca Francesa, ma-
: nlfestando que el dependiente de 
esta empresa, Pánf i lo Hernández , le 
! hab ía denunciado que la chalana E. 
• M . B. N ú m . 5, que estaba haciendo 
trabajos de descarga al costado del 
I vapor francés Saint André , se hab ía 
¡ retirado l levándose 15 sacos de azú-
; car. Agregó el denunciante que el 
I p a t rón de la chalana, cuyas genera-
¡ les desconoce, hab ía obtenido del 
| oficial de descarga del citado vapor 
: la f i rma de haber recibido ín t eg ra 
j la cantidad de sacos que debía en-
i tregar, suponiendo lo hiciera de ma-
!la fé. 
E l Vigilante de la Policía del 
I Puerto n ú m e r o 37, Pedro Cubóte , 
! comprobó que en la chalana E. M . 
B. N ú m . 5 estaban los sacos a que 
se refiere la denuncia. 
Posteriormente se presen tó en la 
¡ Jefatura del citado Cuerpo de Poli-
j cía el señor Carlos González y Díaz, 
| vecino de Dolores 8, dependiente de 
I la casa del señor Daniel Bacón, par-
ticipando que los sacos que conducía 
1 la chalana en cuest ión al vapor Saint 
André eran del Central Toledo, y 
fueron entregados en su totalidad, 
por lo cual él recogió el conforme 
del Oficial de a bordo; asegurando 
que los otros sacos de azúcar que 
queda-on en la chalana eran del 
Central Pilar," y quedaron allí para 
hacer después un completo en los 
Almacenes de Regla. 
D E S D E P A R I R 
N o m b r e s y F e c h a s — O t r a v e z e l A é r e o P i c h ó n Ba rb 
circo en que la orquesta 
—-. I 
OFICINA INTERNflGIONftL DE M f l R G ñ S Y P A T E N T E S 
Registro» fle marca» y patente» en Cuba y el extranjero 
Empadrado y Arnlar—BOlflolo "Xanrea" 
Teléfono» A-a 621 y 11-8338 
04182 áll líi-lt 
H O T E L S A V O Y 
QUINTf t AVENIDA Y GALLE 5 9 : - : NUEVA Y O R K 
Bajo la misma diTecclóa 
que el Waldorf-Astoria. 
I j . M . Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas habitaciones frente a l Central Park. 
Delicioso para su estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
A L ATRAVESAR L A C A L L E 
E l doctor Hotrsmann, en el P r i -
mer Centro de Socorro, asist ió a Jo-
sé Reeglo y Núñez, natural de la 
Habana, de 30 años de edad y vecino 
de San Mart ín 126, de contusiones 
y desgarraduras en la mano dere-
cha y fenómenos de conmoción ce-
rebral, que recibió ayer al ser arro-
llado por el au tomóvi l n ú m e r o 7803, 
en los momentos de atravesar la ca-
lle desde la acera del Teatro Cam-
poamor para tomar un t r a n v í a eléc-
trico. 
E l chauffeur que conducía eea 
m á q u i n a logró fugarse. 
Circulado el au tomóvi l , el v igi lan-
te n ú m e r o 1307, Evello Ruiz, detuvo 
en Animas y Avenida de I ta l ia , al 
chauffeur Angel Rosendo Expósi to , 
vecino de Aldama 91, que estaba allí 
en el t imón de la m á q u i n a n ú m e r o 
7803. 
Conducido Rosendo ante el Juez 
de Ins t rucción de la Sección Segun-
da, mani fes tó que desconocía el ca-
so, y que si hab ía arrollado a Ree-
glo, no se había dado cuenta de 
ello. 
Rosendo quedó en libertad. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. MORE T BE^í ITEZ 
Después do brillantes exámenes 
obtuvo ayer en nuestra Univers ldal 
el grado de doctor en Derecho, al-
canzando la honrosa nota de sobre-
saliente, el estudioso Joven señor 
Juan Bautista Moré y Bení tez, hijo 
de nuestro distinguido amigo el se-
ñor José Eugenio Moré y Bellido 
de Luna, prestigioso Miembro de la 
Bolsa de la Habna, y actualmente 
en funciones de presidente de esa 
Inst i tución. 
Felicitamos al joven Moré y Bení-
tez, de9e;ndole muchos triunfos en 
el ejercicio de eu profesión. 
EDUARDO RESANA STJAREZ 
Alumno aventajado en las clases 
nocturnas del Centro de Dependien-
tes, nuestro joven amigo, Eduardo 
Pesana Suárez, ha alcanzado la ca-
lificación de sobresaliente en las 
asignaturas examinadas. Lo felici-
tamos con afecto. 
o 
N O X O N 
€ 8 l i 
E l l imp iador Universal 
E L UNICO QUE P U L E SIN 
D A Ñ A R LOS M A S FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
LOS C O M O NUEVOS 
P r u é b e l o . 
P í d a l o en F e r r e t e r í a s y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
O b r a p í a , 3 6 . T e l é f o n o M - 9 I 6 1 , 
Habana, 
E N T I E R R O 
Ayer a las cuatro y media de la 
tarde, se efectuó la conducción al 
cementerio de Colón del cadáver de 
la virtuosa señora Margarita Vi la 
de Redondo, que confortada con los 
auxilios de nuestra re l igión falleció 
en la Casa de salud "Covadonga", 
del Centro Asturiano. 
E l triste acto cons t i tuyó una sen-
tida manifes tac ión de duelo, prueba 
evidente de las s impa t í a s que dis-
frutaba la finada, que por sus pren-
das de ca rác te r se hizo acreedora al 
aprecio y consideración de cuantos 
la trataban. 
Descanse en paz la dama ejem-
plar, y reciban la expresión de nues-
tra sincera pena su atribulado v i u -
do, el señor Severo Redondo Vega, 
amigo nuestro muy estlmdo y de-
m á s familiar ea. 
Dr. G á l v e z G u i t a 
n c p o m r c i A , n x D i s A a ' 
J>AJ>, r a v a s a o, sxFruaS. 
Y HEBJÍTAS O QtraMAX)-a-
MAU CON SEXTAS 2>a 1 A * 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R Q U 
P E 3 Y M E D I A A 4 . 
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Mr. A. R. Hopklns, manager del 
periódico Havana Telegram, de La-
bra 65, denunció a la policía que 
Gerardo Brandón , vecino de la ca-
lle 14 n ú m . 181; Mgente de esa pu-
blicación, cobró anuncios en varias 
casas comerciales de esta Ciudad, 
por m á s de 120 pesos, aprop iándose 
el dinero. 
Ya estamos ante otra considerable 
! actualidad. Ya Barbot ha atravesado 
el canal de la Mancha dos veces en 
una hora cuarenta y ciatro minutos 
y con un gasto de bencina que no ha 
i excedido de nueve litros. Ya lo del 
aéreo taxi va a difundirse con todo 
; éxito, con toda intensidad. E l pro-
; blema de la cares t ía del combustible 
: y el problema del costo excesivo á&l 
aparato no ofrecerán in lo sucesi-
vo dificultad alguna, porquo un De-
woi t ine—as í se sigue llamando el 
pichón Barbot—no pasará de treinta 
mi l francos—dos mi l dól la res se-
gún el cambio actual—. Poseer, pues, 
un Dewoitine será hasta menos l u -
! joso que poseer un Cadillac, aunque, 
según todos los cálculos. Jos' au tomó-
viles ba ja rán considerablemente de 
precio en cuanto los bandos de picho-
nes Dewoitine empiecen a prestar 
; múl t ip les servicios da transportes que 
I hoy se encomiendan exclusivamente 
al automóvi l , al navio de cabotaje 
o bien al ferrocarril. 
Los recaderos volátiles, corolario 
i de las águi las de hoy, van a improvi-
sarse por milares en cuanto Dewoiti-
i ne, fabricando en serie los pichones, 
i pueda no solo abaratarlos más y más , 
1 sino hasta extremai las facilidades 
para la adquisición y pago de los 
mismos. 
Y como que la Telocidad segura 
| con que podrán cortar piloto y co-
merciante se man tend rá constante-
mente en cien kilói^etTos" por hora, 
un mismo recadero podrá repartir 
correspondencia y encargos, por lo 
menos dos veces cada día, en una 
misma provincia, acaso en dos. Las 
distancias actuales, distancias ferro-
viarias en las que /para los efectos 
de la duración de un viaje, hay que 
tener en cuenta, así las curvas, los 
rodeos, como los desniveles, queda-
r á n reducidas, pues,—loado sea Eins-
tein—en una tercera parte o tal vez 
en una mitad. Y como que en las 
regiones maravillosas de nuestros 
trópicos el tiempo ea de un equilibro 
casi Inalterable o de alteraciones re-
gulares y p.evistaa, es de suponer 
que en la mayor parte del año los 
pichones Dewoitine y los pichones 
qoie sean, podrán aprovechar toda-
vía más que por aquí los deficientes 
dé velocidad, sin que, por lo gene-
ral , vientos de ninguna violencia n i 
de baja temperatura puedan reducir 
la marcha ni entumecer al aviador. 
Y el a eso se añade que el Dewoi-
tine no necesita más de treinta me-
tros así para la ascensión como pa-
ra el aterrizaje, no se rá difícil que 
en determinados barrios de las gran-
des poblaciones se urbanicen lugares 
apropósi to para que los Dewoitine, 
al igual que los coches, cuenten con 
una parada fi ja . 
Y si la aplicación del hel icóptero, 
hoy t ambién en t r iunfo Inicial, no 
grava demasiado las cosas y el De-
woitine, gracias a ese hel icóptero, 
puede como el más suave, el más 
seguro, el más perfecto, el más Ino-
fensivo de los ascensores, elevarse o 
descender sin todo lo que todavía le 
da a elevaciones y aterrizajes la ca-
tegor ía de uno de esos números de 
ot. 
E N L A F A B R I C A DE ABONOS 
Bernardino González y Márquez, 
vecino de Agramonte 67, en Regla, 
es empleado de la fábr ica de abonos 
American Agr icu l tura l Cremícal Co., 
que radica en ese pueblo, y ayer, al 
estar trabajando en el elevador, re-
cibió una fuerte corriente eléctr ica 
al tocar casualmente el control del 
aparato, que le produjo chock t rau-
mát ico por corriente de alto voltaje, 
siendo asistido en el Centro de So-
corros de ese lugar. 
Rafael Rodr íguez y Ramos, ve-
cino del Reparto La Unión, capataz 
de la citada fábrica, t ambién reci-
bió los efectos de la corriente al i r 
a auxil iar a González. 
las respiraciones sé apTa»11111114*5*. 
corazones se arrugan i 7 lo« 
ae ronáu t ica pasará de t o A ^ t f * 
y la eficacia del n u e v T " 
transporte l legará al sumn * 0 ^ 
idealidad. . . umo <k to4» 
Y así hab rá que creerlo n . . 
que esperarlo desde el mom 
que hace pocos días el i to ^ 
Pescara ha podido trazar nn Yniero 
de cuarenta metros de diá™ • 10 
a uno de altura, en su Heli a 1 
n ú m e r o dos. De modo es que'?1*6'0 
seguir ambos éxitos «1 de Dew iPro' 
y el de Pescara., en una pron,?, . 9 
aproximadamente paralela g * 0 
el propio Parque Central ¿n i 
pia plaza de Armas, en l¿ nr^l- Pro" 
lie de San Rafael, en donde i? Ca" 
rada de los Dewoitine con helle!J*' 
: ro o de los helicópteros a la n 
tine serán posibles. -
Claro es que tanto el DewoiH^ 
actual como el helicóptero «n 2!* 
de convertirse también otra realldS 
en exp.otacion, serán la causa ^ 
no pocas complicaciones de V L 
í n d o l e . . . Convertido, en efeeS i 
aeroplano-cóndor en una apacible 
en una docil, en una a toda C 
utihzable ave de corral ¿cuánt* 
se rán , mejor, cuántas no serán 1m 
supremas sorpresas que la facilldS 
del manejo o del alquiler de ambo 
aparatos ha de proporcionar a lo* 
que cultivan en el amor la comel? 
cada costumbre de la sucursal» 
Hasta ahorS, solo caían en la son» 
determinados Insectos que boIo a 
Señor sabe por qué tienen razón d« 
existir. En lo adelante será an h l 
woitine el que caerá, sino en la so-
i pa, s í en el lago encantado en nn. 
los Ellos y las Ellas a que me quiero 
referir se entreguen a todo género 
de aterciopeladas hipótesis, a toda 
i quimera, a toda azucarada exagera-
c ión . . . Ya un señor muy serio qne 
• conocí en la Habana no podrá con 
: la facilidad de antes decirle a gn ' 
mujer por teléfono tampoco aquella 
tarde podr ía regresar de Oaibarién 
porque "Bes té i ro Hermanos" no ha-
bían acabado de aceptar el precio 
a que él les ponía el azafrán. Y es 
que. gracias al Dewoitine, la esposa, 
el ángel de esposa que le ha tocado 
i a ese señor , pensará cariñosa, inge-
nuamente, con la propia ingenuidad 
con que hoy cree lo de "Bestelro 
Hermanos", que bien podría llegar-
se en un segundo a Caibarién, para 
darle una grata sorpresa a su ma-
rido y para llevarle las pildoras Bol-
dine que no hubo de incluir en el 
neceser; . . 
Comprendéis por un momento lo 
demás? Porque cuando ese ángel dé 
esposa a que me acabo de referir 
llegara a bordo de la paloma Dewoi-
tine al punto de referencia se ten-
dr ía que enterar de qup otra palom» 
sin alas, era el único "Bestelro Her-
manos", la única diferencia de pre-
cio, el único azafrán que complici-
ban el regreso a la Habana de ese 
laborioso, de ese ocupadísimo ee-
fior... 
Ernesto HOMS. 
PARTS, Mayo, 1923. 
KsXa) 0 : 0 : 0 . 
PERRITA H U R T A D A 
En la Sépt ima Es tac ión de Pol i -
cía denunc ió Ricardo Romero y Te-
jada, residente en Avenida de la In -
dependencia n ú m e r o 28, que ayer 
le hurtaron de su domicilio una pe-
r r i t a Pomeranla, que aprecia en 300 
pesos. 
D R . S A N T I A G O R E Y 
A nuestro distinguido amigo el Dr. 
Santiago Rey, Jefe del grupo con-
servador parlamentario se le ha ex-
traviado una sortija de platino con 
una piedra color caoba. Se trata de 
un recuerdo de familia. 
La persona que la entregue en San 
Mariano y Figueroe, será espléndi-
damente gratificado. 
M A N O L O G O M E Z Y C A L V O 
NUEVA REMESA DE P O I A R 
en co lor entero, a rayas y a cua-
dros, de gran f a n t a s í a , que es la 
ú l t i m a moda en trajes veraniegos. 
Las Tela Polar solamente la 
vende en la Habana, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, Luis Ló-
pez y J iménez , alias Chorizo, en cau-
sa por tentativa de robo, con fianza 
de 200 pesos; y Ludiv ina Lora y 
Muñoz, en causa por estafa, con fian-
za de 400 pesos. 
@ 
® 
CON PASAJE DE OTRO 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto n ú m e r o 15, R a m ó n Frasa, 
a r r e s t ó ayer en los Muelles del Ar-
senal, a José Rodr íguez y Hernández 
vecino de Bernaza n ú m e r o 34, por-
que p re tend ía embarcarse para los 
Estados Unidos en el vapor "Gover-
nor Cobb", utilizando una carta de 
c iudadan ía cubana de Pastor Fél ix 
Rodr íguez y Torres. 
E l doctor Mencía, Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, que co-
noció de este caso, dispuso la liber-
tad del acusado. 
Entre los muchos opositores para 
cubrir los juzgados vacantes, está el 
Dr. Manolo Gómez y Calvo, que obtu-
vo uno de dichos juzgados. 
Felicitamos al joven Gómez y Cal-
vo y a su señor padre nuestro amigo 
y antiguo colaborador M . Gómez 
Cordido. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de l a 
T U B E R C U L O S i S 
E D O C T O R P E R E Z R E Y E S 
L. PADTAUBEROB 
10, Rué de Cooitantlaoplo 
PARIS 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 1 
'I 
e s é p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s m i t o s d e s p o r t s ; 
T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o ! 
Este nng-üento emoliente y cura tiro «• 
par« «I uso d» todo miembro de la fa-
milia, porqne las mismas propiedades qne 
lo hacen tan eficaz para las afecciones 
del cntla hacen de ¿I un remedio iderf 
para 
Qnemadnras Uacai Fardos 
Cortada* Dlrlesofl Rozadoras 
Arafios Panadizos ricadnras 
Heridas Barros Hemorroide* 
Be renta en todas las dropnerias 
IMPORTANTE DETENCION 
E l agente de la Pol ic ía Judicial 
señor Pad rón a r r e s tó ayer a Miguel 
Montoya Gómez, que t ambién usa los 
nombres de Miguel Morales Gómez; 
bernardo de la Vega E r v i t i ; R a m ó n 
Montoya Gómez, autor de numero-
sas estafas y hurtos, reclamado por 
varios juzgados, y que en La Lisa, 
Marianao, en el café propiedad de 
Fernando Rodr íguez , sustrajo de la 
habi tac ión de éste ropas, prendas y 
dinero. Identificado por el segundo 
jefe de la Policía Judicial señor 
Fors, por el sub-inspector señor Gó-
mez y por Padrón , ingresó en el V i -
vac. 
del Río de 13. Aprecia lo sus t ra ído 
en la.cantidad de nueve pesos. 
INTOXICADA 
Concepción Almeyda Sánchez, de 
17 años de edad y vecina de Emil io | 
Zola 134 en Pogolottl fué asistida; 
en el tercer centro de socorros de 
una grave Intoxicación por haber i n - ; 
gerido formol. por haberse disgus-! 
tado con sus familiares. 
•Este Joven médico que ya ha con-
quistado un buen nombre y la más 
sólida reputac ión en el ejercicio de 
su carrera e m b a r c a r á a las dlea do 
la m a ñ a n a de ,hoy para loe Estados 
Unidos, en el vapor "Orizaba". 
Propónese el doctor Pérez Reyes 
pasar dos meses en Saratoga, par» 
ver si con el descanso y la bondad 
de aquel clima, repone sus fuerzas 
algo agotadas por su incesante e 
inteligente trabajo profesional, de 
tres años, en el Sanatorio Cova-
donga, de cuyo cuerpo médico for-
ma parte. 
En el hotel "Amér i ca" fué ob-
sequiado anoche con un banquete de 
despedida el citado doctor, querien-
do demostrarle así los médicos 7 
tos empleados—entre los que figo-
raba el Administrador—la afectuo-
sa s impa t í a que sienten por el ex-
celente compañero que se ausenta 
hoy de las playas cubanas. 
Xo ha podido el excelente galeno 
y amigo tomar antes éstas vacacio-
nes, porque demandaban su presen-
cia los servicios profesionales que 
con gran celo y acierto venía pref 
tando a distinguidas personas de *3' 
ta capital, entre ellas a nuestrosdw-
tinguidos amigos don Reglno Jrut-
fin, que se halla muy mejorado, 7 
don Dionisio Peón . 
Despedimos con carifio al slmpi-
tico viajero deseándole grata efltaa-
cia en el famoso lugar veraniego 
a donde va en busca de reposo 7 
deseamos que regrese pronto, com-
pletamente repuesto para que pue-
da continuar con la fe y el ent»-
siasmo de siempre sus tareas m(?ai-
cas en el impor tan t í s imo sanatorio 
astur, donde es bien querido y me-
recidamente considerado. 
A S U S A N C H A S 
NIÑO QUEMADO 
A l encender el fogón de su do-
mici l io Pocito y 14, se causó gra-
vís imas quemaduras en la cara, cue-
llo, brazos, pecho y hombros el me-
nor Eugenio Pedraza Pola, español 
y de 14 años de edad. 
TRATARON DE RODAR 
Denunció Miss Berta Arebs. por 
mediación de su hija Hildegarda, de 
Alemania, de 4 5 años de edad y ve-
cina de Luisa Estevez 74, que un 
individuo t r a t ó de robar en su casa 
dándose a la fuga al ser descubierto. 
El s*rrM\ro nne siempre estA op^ ^ 
do. que siempre luce agotado 5 « H 
; tá siempre jadeando. r«Plf» * dt 
chas, goza y se divierte, después ^ 
mar Sanahogo. Porflu* se.<, cura riP1' 
alivia v advierte cftmo "«..racifin ru-
damente. Sanahogo es la me<llc* das u« 
dlcal del asma. Se vende en jj^p-
; boticas y CP 8U^cp6f' Tome S a n ^ , tuno esquina a Manrique. Toro" 
go y curará su asma, 
A l t 5 « 6-
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
© 1 0 : 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 
SE I l i E V A R O N TRES BOMBILLOS i 
Violentando una reja de la casa 
Josefina 21, Víbora, que está deslía^-
hitada, sustrajeron tres bombillos 
con sus globos. Sospecha el encar-
gado de la casa Antonio Queble 
Grueso sean autores del hecho, los 
menores Armando Aguirre F e r n á n -
dez de 14 años vecino de S. Maria-
no 12, y un ta l Domingo (a) Pinar | 
C o n f í e n o s el cu idado de su v i s t a , y v e r á mejor . 
Cristales • T O R I C O S " nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 2 4 . - T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . - H A B ^ 
(Examen de la v U t a . g r a t a ) 
A ^ O XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 3 0 de 
[ f j M E M O R I A D E D O N R A M O N R O A 
1 Out* P A G I N A TRES 
ero 
Víbora, Junio 29 de 1923. 
Director del D L I R I O DE L A 
gr Director: 
' q u e 1« enfermedad de un re-j 
y menos, tan sin valimien-
como 3 o, no constituye noticia; 
^ i n t e i ^ pi'iblico, le ruego una ex-
^pción por esta vez y haga que la 
lela de la mía ocupe breve espar 
' e n l*- columnas del DIARIO, an-
^ ¿ j . d o l e las gracias m á s cumpli-
So uic juipclc p m r i t o de exhibi-
ción. 
ge trata de Justificar mi ausencia, 
cería imperdonable si no fuera 
'l,<tivada por la sesión que anoche 
jgjcbró la Academia de la Historia 
^ - j i recibir a un nuevo iniciado, al 
¿actor Antonio IJ. Val verde; y pa-
^ dar, de a lgún modo y en forma 
. pjás amplia posible, ttestimonio 
je sentida grat i tud a todos los que 
fB la sesión tomaron parte, y, mi 
jÉipecial, a los doctores Valverde y 
j-ernando Ortlz, que, al honrar con 
sas palabras la tribuna de la Cor-
poración, vertieron afectuosas fra-
^ de rememorac ión en honor de j 
jd inolvidable padre, D. R a m ó n Roa, 
a quien, desde el acto solemne de 
moche, sustituye el primero* de sus 
jierttisimoe panegiristas, en el hon-
jggo sillón de la Academia. 
Sabedor de su proverbial cortesa-
jia por nuestra brega cotidiana, le 
gndeipa las gracias y se repite a 
pg órdenes. 
Compañero y amigo, 
JORGE ROA. 
l a esperanza de que, para bien j 
sos lectores, habrá de reanudar i 
jnny pronto nuestro querido com-! 
pañero el señor Roa sus tareas pe- j 
dodísticas, nos retuvo en nuestros 
deseos de dar cuenta do su dolencia ' 
a nuestros lectores. 
Afortunadamente ya el señor Roa 
está en plena convalecencia. 
En cuanto a su padre don R a m ó n 
Roa, de ilustre memoria para Cuba 
y América he aquí algunos datos 
biográficos que podrán completar los | 
flogios de los doctores Valverde y 
Fernando Ortiz. 
D. Ramón Roa, per teneció a aque-
lla generjición, a la que Máximo Gó-
mez en s in té t i ra visión, vaticinó que 
la posteridad l l amar ía h o n r á n d o s e : I 
"Hombres del 68". 
Se educó en los Estados Unidos. 
En la gran Repúbl ica conoció c i n -
tiraó ron el gran educador argenti-
no, D, Domingo Faustino Sarmiento, ¡ 
el inmortal autor do "Facundo", a 
k sazón ^l inis tro Plenipotenciario 
de su país en Washington 
Roa, unido en relaciones de amls-! 
J « l y saber con los principales pen-
Kdores de los Estados Unidos, co-l 
TpíOTó con Sarmiento en la magna I 
obra de conocer y divulgar luego 
en la América del Sur los sistemas 
de educación a que debe su gran-
deza presente la patria de Lincoln. 
Recorrieron ambos la casi to ta l i -
dad de las Universidades norteame-
ricanas, ofreciendo conferencias y ad-
quiriendo el bagaje educativo que les 
sirvió luego para transportar a la 
República Argentina, los métodos 
nuevos de educación hoy predomi-
nantes en él mundo. 
En efecto, la elección para Presi-
dente de la República del Plata 
sorprendió a Sarmiento en Wash-
ington y al abandonar su cargo, 
compelió a l señor Roa a que lo acom-
pañara , "ocupando el lugar de su 
hijo muerto en la batalla de Curu-
payt l" . Roa tomó parte en todos los 
primeros actos presidenciales de 
Sarmiento y con él inauguró en aque-
lla República la gran política crea-
dora de su actual grandeza: i nmi -
gración y escupías. 
Aquella posición, aquellos hono-
res, los abandonó D. Ramón Roa para 
tomar parte en la Revolución de 
1868. 
En ella estuvo los diez años. En 
ella fué Ayuda»te Secretario de sus 
primeros próce^es; lo fué de Julio 
Sangully, de Ignacio Agrámente , de 
Máximo Gómez y Secretario de Re-
laciones Exteriores del gobierno re-
volucionario. 
Sobre aquellos acontecimientos 
escribió durante cuarenta años epi-
sodios Inolvidables, de estilo pur í -
simo y con sujeción a la verdad his-
tórica, de modo tal que el genera l í -
simo Máximo Gómez pudo decirle en 
carta publicada en "La Discusión", 
que " Jamás habla logrado hallar un 
gazapo histórico ni nada que som-
breara la mentira". 
A l morir dojó escritas varias obras, 
entre ellas, " A pie y descalzo", co-
rregida y aumentada; "Calzado y 
Montado"; "Biografías Oamagüeya-
nas" y "Expediciones y alzamien-
tos", formando un conjunto cabal 
de la Historia de la Revolución de 
1868. 
L a obra Inédita más original, "del 
más or ig inar ' de nuestros poetas, 
como lo calificó Mart í , son sus "Ro-
mances" de la guerra, tipo genuina-
mente do poesía mamblsa que cons-
tituyen hoy nuestro romancero he-
roico. 
E l señor Roa, además , demos t ró 
en los Estados Unidos, antes y des-
pués de la guerra, y en Chiba en los 
días de la paz, ser un pnr.'undo es-
tadista, un émulo de su viejo maes-
tro D. Domingo F . Sarmiento y de 
su coetáneo Juan Bautista Alverdl . 
Probablemente, en América hasta 
ahora n ingún pensador ha logrado 
explicar con mayor acierto que él 
"el sentido económico de las revo-
lucior*»» continentales". 
L U P E R I V A S C A C H O ¡ l a d l O I L l 
E L H O M E N A J E DE H O Y EN P A Y R E T 
Esta noche se e f e c t u a r á en el Tea t ro Payret una 
magna func ión , para la cual son numerosos los 
atractivos combinados . Se e s t r e n a r á un drama l í r i -
c o — Santa"—basado en la celebrada novela de Fe-
derico Gamboa. Para esta obra existe just i f icada es-
p e c t a c i ó n entre la numerosa colonia mejicana de la 
Habana, y entre todos los amantes de la buena l i -
teratura, que han l e ído las emocionantes p á g i n a s de 
la citada obra maestra mejicana. 
" H S e ñ o r 1 9 2 2 " es el t í t u l o de una revista que 
t a m b i é n s u b i r á hoy por p r imera vez a la escena del 
ro jo coliseo. Se t ra ta de una revista m o v i d a — m ú s i -
ca, luces, mujeres, colores y situaciones c ó m i c a s — , 
que se rá m u y del agrado de la concurrencia. 
A d e m á s , como f inal de fiesta, d e s f i l a r á n ante e l 
publ ico en h e t e r o g é n e a caravana, los mejores n ú -
meros de las mej ores revistas. Es decir , que en una 
sola revista e s t á l o mejor de lo mejor-
¿ Y todo esto, por q u é ? 
Todo esto, en h omenaje a una actr iz que p a r t i r á 
e l lunes hacia su p a t r i a ; en homenaje a Lupe R i -
vas Cacho. 
Justo homenaje de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
| L e e s t á n robando su cabello.! ¡Cui 
dado . I 1 Def iéndase . ! A c a b e con es< 
l a d r ó n que se llama la caspa, o den 
tro de poco es ta rá calvo: U n a frío 
ción diaria d e D A N D E R I N A es todc 
lo que necesita. Principie m a ñ a m 
mismo. Inmediatamente c e s a r á la 
c o m e z ó n y el pelo r e c o b r a r á su loza-
nía. Dentro de poco es ta rá radi-
calmente curado. D A N D E R I N A 
se vende en Farmacias, Seder ía» y 
P e r f u m e r í a s , en frascos grandes y 
p e q u e ñ o s . 
L o s v í v e r e s d e l m e s 
L O S N U E V O S J U E C E S M U -
N I C I P A L E S 
L A G L O R I A 
E l raáfi de l i c io so d e loe chooola tae 
S O L O . A R M A D A Y Ca. 
L u T a n ó H a b a n a 
quer, regresó ayer d© Bagua la 
Grande. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a L i -
monar: Oscar Galvez, Bienvenido 
Gómez; Central María Antonio bu 
administrador Mr. Nelson; Candela-
r ia : Pablo Martínez Curbelo, Luis 
Pérez T e r á n ; Central Mapos: Emil io 
Solls; San Juan y Mart ínez: Jacin-
to Argud ín ; Pinar del Río: teniente 
Alfredo del Campo, la señor i ta An-
gelina Roble; Cesar y Manuel Fer-
nández; San Cris tóbal : doctor T. 
Mart ínez; Jaruco: Lucila y Oti l ia 
Rodríguez; Matanzas: Félix Grana-
dos, Manuel Grande, M. Algarraga, 
delegado de los Ex-Militares, A r t u -
ro Van-Caneghem catedrá t ico de 
aquel Ins t ín tu to . Marcelo Mena, In-
geniero J, M. Garmendla. Gustavo 
Torre; Aguacate: Severiano Pulido; 
C á r d e n a s : Félix Travieso, Antonio 
Enrique, Rosendo Reyes. Lorenzo 
Elgarresta e hi jo; Güines : el estu-
diante de medicina Angel F. Montes 
Guara: Manuel Barcenas; Unión de 
Reyes: Ignacio P a d r ó n ; Quivlcán: 
doctor Campo; Ba t abanó : Horacio 
Molina; Alacranes: Francisco Pella; 
Pedroso: Alfredo Lafarte. 
Éi d i a r i c T d e l a m a r i n a " © 
lo encuentra nsted en cual- ® 
® quier población de la Repu-
O blica ® 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIKXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL SUPERVISOR DE SANIDAD 
DE L A HABANA 
.Ayer llegó de Batabanó el doctor 
Wrtín Casuso, Supervisor de Sani-
*J de la provincia de la Habana. 
LUCIO BETANCOURT 
A San Diego de los Baños fué ayer 
P rico ganadero J. Lucio Betan-
Wurt. 
viuda de Aspiro, Manuel López, Jo-
sé Campo; Aguacate: Agustín Gon-
zález; Matanzas: Aurelio Mar t ín tz , 
Francisco Pita, doctor Armando Mu-
ñoz; Santa Amalia: Laurentino Gar-
cía Jr y su señora Tete Campo; Vic-
toria de las Tunas: doctor Alfredo 
Guillén; Florida: J. M, Clark; Pie-
drecitas: Antonio Pujol, Luis Some-
devilla; Esperanza Angel Torre, An-
drés Garrudo. 
YERO M I N I E T 
H Pe Clenfuegos llegó el coronel 
'-"Is Yero Miniot, Administrador de 
•mella Aduana. 
ARTURO PRIMELLE8 
E l ex-Gobernador de Camagüey 
Comandante Arturo Prlmelles fué al 
Central Arramonte. 
E L MAESTRO ORBON 
.Ayer regresó de su excursión por 
^ntiago de Cuba el reputado maes-
p s e ñ o r Benjamín Orbón, acompa-
PWo de su secretario señor Fernan-
r Gémez Aday. 
^ JEFE DE SANIDAD DE CIEGO 
DE A V I L A 
JÜegó de Ciego de Avila el doctor 
PJedo. Jefe de Sanidad de aquel 
Fmino. 
DEL V A L L E Y D E L R E A L 
Regresaron a Clenfuegos los se-
ñores Modesto del Valle y Emil io 
del Real. 
LA ASOCIACION FERROCA-
R R I L E R A 
.Mañana domingo salen para Cár-
r?as los señores Abelardo García y 
P|*o Andrade Presidente y Vico-
CjWdente de la Asociación Ferroca-
PJ'J'a respectivamente, que van a 
^ " t u i r una Delegación. 
RECIEN CASADOS 
fcVer fueron a Matanzas a pasar 
TJjna de mipi los jóvenes Pedro 
y Ameim Collazo. 
A SANTIAGO DE CUBA 
( ¿ ° r eAste tren fueron a Colón: V i -
•W! Alvarez, Santiago de Cuba: 
N y Pulle8. la señor i ta Clement'.-
K/?»nduley, Dolores Díaz viuda del 
fe7»' f,8eñora Gloria del Prado vlu-
^ dlne2' &an Manuel: Agus-
N«ní na y 8U hiiSi Marla Lm-=i:i. 
4o J*ln: Mercedes Gorina, Fernan-
fe^minices, Oo-avlo y Faustino 
5o pi„ / • Armando Montero; Cam-
í^o i Tomá< P<^ez Jr; Jo'-e-
fcrn*"-,, Ram,iíi Diinierdo, Mar t ín 
í ^ n t , ' ^ d e s t a Issasi de Ro-
F W Cárdonab- ^-ario Vi l la , Do j -
•Hob .̂6310 J- l a s t ro y señora, Juan 
t ^ i e z ^rgueil-,s. I»1 señor i ta J ra -
Mor j ' Adolfo Arostegui, el procu-
l ^ l a d Martínez Mllanés y su h i -
j y ; Camagüey: Angel Rodr í -
r*»enr^ : R- Muñiz; Jaruco: el re-
W h ,,a la Cámara Enrique Za-
Píai6n 1ellna Permudez. viuda de 
t ídin',,!3, 8efiorita Chelito Rome-
EUl Av do Sime6n. Presidente de 
oto \TUnt4amlento: Santa Clara: 
^Qda * gudo- H0rten8ia Gar-
«efior» RodrigueZ e hijo Etni-
^ de Coblán y familiares, 
TREN DE SANTIAGO DE CVBA 
Por éste tren llegaron del Central 
Maceo: Eduardo Al ien; Jovellanos: 
Wanceslao Menéndez; Morón: Ra-
món J iménez ; Matanzas: doctor A n -
gel Caiñas, Paco Varona, Rosendo 
Socarrás» y su esposa; Camagüey: 
Panchito Gómez Jr., Rafael Fe rnán -
dez y familiares, Esperanza Mendo-
za y familiares, Vicente Fernández ; 
Cárdenas : doctor Rafael Gutiérrez 
Jr., Ar turo Toro, Manuel Sagrario; 
Jaruco: el representante a la Cá-
mara Enrique Zayas, Plutarco Vi l l a -
lobos; Esperanza doctor Quesada 
Cornide; Ciego de Avi l a : Juan Ro-
dríguez Mart ínez ex-consejero de 
Camagüey; Balnoa: el representan-
te a la Cámara Antonio Alentado; 
Santa Clara: señor i ta Adelina Mede-
ro; Santiago de Cuba: Amella Z. de 
Comenares y familiares, Jorge Juan 
Giro; A n t l l l a : Oscar Carvajal; T in -
guaro: Adelardo Jorge Mlllán y su 
hija Mery; Central Palma: Francis-
co Cuslne. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
San Cris tóbal : el teniente Montalvo, 
Antonio Pruneda; Pinar del Río : 
doctor Tome, Luis del VIzu, fami-
lia Baldor; J. B. de Castro, doctor 
, Emilio T r i l l o ; Guane: doctor Anto-
i nio Hernández ; Herradura: Juan 
! Mata del Pino; Alquízar : señora 
i Cristina Machado; Puerta de Golpe: 
I doctor Pedro Díaz, señora Etelvlna 
Bezu de Zublzarreta; Cárdenas : doc- j 
I tores Santiago y Octavio Verdeja, 
i ambos representantes a la Cámara ; 
Sagua la Grande: doctor Badía, Agus 
tfn A b r i l ; Clenfuegos: Juan Grau; I 
Amaril las: Inesita Vasconcelos, acom | 
I pañada de su señora madre; Central 
Ramona: Eloy Villegas; Clenfuegos 
i señora Consuelo Cuselro; Manzat^-, 
lio el representante a la Cámara F. 
Boto izquierdo. 
G o m o R á í a g a ü e í w 
V i e n e l a s e n s a c i o n a l n o t i c i a d e q u e " T H E 
L E A D E R " e m p i e z a H o y S á b a d o 3 0 a l a s 
r 
9 a. m . s u m o n u m e n t a l 
V e n t a P r o - i n v e n t a n o 
d e a c e n t a v o 
CUANDO E L S I G N I F I C A D O DE ESTA SENSA-
C I O N A L N O T I C I A SEA CONOCIDA A FONDO, 
E L PUBLICO SE CONVENCERA DE QUE N U N -
CA SE H A B I A P R E S E N T A D O O P O R T U N I D A D 
I G U A L E N LOS A N A L E S DEL COMERCIO D U -
R A N T E LOS U L T I M O S ANOS. 
NO DEJE D E E S T A R A Q U I H O Y 1 0 
M A S T E M P R A N O QUE PUEDA 
Vestidos — Blusas — Sayas — Ropa Inter ior — Trajes 
para Caballeros y n i ñ o s y A r t í c u l o s de Vestir en general 
para ambos sexos. 
D e T o d o P o r 1 c . 
MANUEL VAZQUEZ 
El Jefe de Trenes de los Ferro-
carriles Unidos señor Manuel Váz 4 9T!r 13-30.• 
PINAR D E L RIO 
Para Pi j i r igua. Juez Municipal, BpI 
domero Collazo Valdés, primer su-
plente Nicolás Pérez González, y se-
: gundo suplente Rafael Leal Rodri-
' guez.—Para Quiebra Hacha, Juez 
I M. Antonio Cañas E c h e v a r r í a — p r i -
mer suplente Je sús F e r n á n d e z Alva-
' rez y segundo suplente Mar t in Váz-
quez R o d r í g u e z — P a r a San Diego ds 
Xúñez, Juez M. Matías Salabarria, 
; primer suplente RlcaiKlo Berrios y 
González del Bueto—segundo suplen-
i te Ar tu ro Cantos M a r q u é s . — P a r a 
i Bahía Honda, Juez M. José Manuel 
Herrera Casanova, primer suplente 
I Pedro Gut iér rez Marrero y segundo 
suplente Oscar Rabeiro Casanova.— 
Para San Diego de los Baños , Juez 
• M. Benito L . Araujo Cairouy, p r i -
mer suplente Miguel Gordillo P a d r ó u , 
j segundo suplente Dionisio F e r n á n -
1 fiez Medina.— Para Alonso Rojas, 
Juez M. Martín Díaz Urquiaga, p r l -
.mer suplente Joae Rita Valdes, y se-
gundo suplente J u á n Cardentey Val-
' d é s . — P a r a Las Pozas, Juez M. Ra-
I fael Sanz Baster, primer suplente 
jCatalino Paula Torres y segundo su-
; p íente Antonio Lorenzo Velázquez ,— 
j Para La Mulata, Juez M . Segundo 
i Pérez Toriles, primer suplente Jus-
to Medtln Corral y segundo suplen-
1 te Francisco Cruz H e r n á n d e z . — P a -
la Laa Martinas, Juez M. Manuel 
Estrada, primer suplente Juan Jo-
Isé Montano y segundo suplente Jo-
j sé Prieto Camejo. 
ORIENTE 
Para el cuatrenio de 1923 a 1D27 
han sido nombrados Jueces Munici-
pales de cuarta clase, los siguien-
t e s s e ñ o r e s : — P a r a el Cristo, Juez 
, Municipal, Cesar Oñate Gómez, pn -
moí suplente Adrián Caballero Gar-
c ía—segundo suplente Leonardo Cue-
vas Texldor.—Para Ramón de las 
Yaguas, Juez M. Germán Ismael Ri -
zo—primer suplente Marcelino Ga-
l la r t—y segundo suplente Juan Puer-
! ta Barraso.— Para Do« Caminos, 
;Juez M. Emilio Soler y Tur, primor 
'suplente Miguel Vivar Orozco, y se-
gundo suplente Andrés Puente—Para 
Vicana, Juez M. Rodolfo Matamoros 
—primer suplente Pedro PIquet Acos 
1 ta, y segundo suplente Ramón Gar-
cía Ol ivé .—Para Yara, Juez M. MI -
, guel A. Lorente, primer suplente 
Eduardo Roca y Roca, y segundo 
suplente Alfonso Sánchez Quesada.— 
Para el Caño. Juez M. Luis Lastre, 
primer suplente Magin Pons, y se-
gundo suplente Emilio Ramírez Ba-
i le .—Pam Jibacoa, Juez M. Alber-
to Labraba, primer suplente José 
G;*egorlch, y segundo suplente Ra-
1 fael Prendes Sol ía .—Para Caliclto, 
Juez M. Je>3us Palma, primer su-
plente Miguel Rosales, y segundo su-
I píente Miguel Angel L e ó n — P a r a Pi-
ilón. Juez M. Francisco Trenard( pr i -
, mer suplente Teodoro Bertor Cara-
gol, segundo suplente Enrique León 
1 Marconchlni—Para Cauto del Embar-
l cabero. Juez M. Edelmino Acoata 
i Yero, primer suplente Antonio P.o-
idr íguez Tam?.yo, y segundo suplen-
j te Raúl Tamayo— para Vegultas, 
jJuez M. José V. Hierrezuelo, primer 
'suplente Quintlllano Rosabal Mora-
1 les, y segundo suplente Francisco 
Fonseca.— Para Guisa, Juez M. Ma-
nuel González, primer suplente Sal-
vador Llovet Ramón, segundo su-
plente José García Bertot.— Para 
Bueycito, Juez M. Juan Ramírez Eá-
calona. primer suplente José Zayas 
Estrada, y segundo suplente Luis 
Lastres Cabrera.— Para Baire, Juez 
M. Pompeyo Rojas, primer suplen-
te José Infante Garc ía—segundo ?u-
< píente Celestino Rosales.— Para San-
ta Rita, Juez M. Angel Corrales del 
| Toro—primer suplente Rafael Moro-
; no y segundo suplente Eladio Co-
rrales— Para Tignabos. Juez M. An-
drés B. Cousuelo Ricalo—primer su-
plente Ramón Maestre Mart ínez y 
fiegundo suplente Antonio Morenu 
Wal ton— P^ra San Andrés , Juez M. 
Eduardo Aguilera Aguilera, primer 
suplente Ramón Paiva García, y se-
gundo suplente Luis Betancourt.— 
Para Cacocum—Juez M. Ptjlegrin, 
primer suplente Miguel Escalona y 
segundo suplente Quintín Ochoa— 
Para Tacana, Juez M. Allpio Suáre*. 
primer suplente Antonio María Ba-
tista y segundo suplente Porfirio Ba-
tista Batista.— Para Velazco, Juez 
M. José Rafael Peña Marques, pr i -
mer suplente Domingo Consuegra, y 
segundo suplente Je sús María Ba-
tista.— Para Auras. Juez M. Joa-
quín Pérez Hernández , primer su-
plente Trinidad Pérez Batista y se-
gundo— suplente Francisco Laver-
nia Quevedo.— Para Y'areval, Juez 
M. Joaqu ín Rodríguez de la Tejera. 
Primor suplente. Federico Rojas y 
Rojas, y segundo suplente Genero-
so Guevara Pérez .— Para Fray Be-
nito, Juez M. Francisco Agapito Mir . 
primer suplente Enrique Parodl, y 
segundo suplente Juan Soberats Pro-
enza.— Para Mabujaba, Juez M. Ra-
fael Pérez Delfín, primer suplen-
: te Luis Toirac Gómez, y segundo 
; suplente Nicolás F e r n á n d e z . — Para 
jCabacú. Juez M. Manuel Ruiz Ro-
i maní, primer suplente Juan Mares-
ma Ferrelra, y segundo suplente 
Jesús Silot— Para Guiniao, Juez M. 
Manuel Lambert Hernández , primer 
suplente Gerardo Legra, y segundo 
1 suplente José Legra.— Para Malxí, 
Juez M. M. Buenaventura Mora, pr i -
mer suplente Francisco Matos, y se-
! gundo suplente Lucindo Blanco— Pa-
ra Cafiadón, Juez M. Ensebio Rome-
ro, primer suplente Francisco Gue-
; rrero, y segundo suplente Eduardo 
i Gil Garc ía .— Para Arroyón de Flo-
1 res. Juez M. Miguel Calzadilla An-
; guio, primer suplente Emil io Agui-
i lera Cruz, y segundo suplente Juan 
j Canelo Quiala.— 
¿Hace aire en su casa, se-
ñora? Entonces la Inquieta, 
temblorosa hoja del almanaque 
le dirá que estamos a 30, que 
en junio equivale a decir final 
de mes. Caramba, hay que pen-
sar en la adquisición de los ví-
veres para ju l io , porque eso de 
de estar todoe los días viendo 
lo que hace falta y dando d i -
nero a la cocinera, es muy abu-
rrido. 
Medite usted un momento... 
En el a lmacén de " H . Sánchez 
y Ca., —Belascoa ín 10— tienen 
mucha experiencia en combinar 
los Ranchí tos de primeros de 
mes. Si les dice usted cuantos 
son en la mesa de su casa, en-
seguida le h a r á n el cálculo de 
lo que necesita comprar. Y, 
desde luego, le da rán un pre-
cio mínimo. 
Llame usted por teléfono a 
Ochoa o a Parapar. Cualquie-
ra de los dos —que son mu-
chachones finos— le Informará 
atentamente. Pero dígales que 
le incluya en el presupuesto 
una botella de Vermú. una de 
Jerez y otra de Coñá P e m a r t í n , 
Indispensables en un botar bien 
preparado. P e m a r t í n . señora, 
tenga la bondad de recordarlo. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a . 
P E M A R T 1 M 
J C I C Z »C LA r t O M T C B * ) 
C U B A C O N T E M P O R A N E A L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
D E L D R . X I Q U E S Gustosos acusamos recibo del nú-
mero de esta prestigiosa publica-
ción, que ,-Jlrlge nuestro distingui-
do compañero sfñor Mario Guiral 
Moreno, y en la cual colaboran núes I 
tras firmas más autorizadas. 
El n ú m e r o de "Cuba Contempo-; 
r á n e a " que tenemos a la vista cora-
pite, como siempre, con los anterlo-
r M . en la riqueza, in terés y varié-1 
dad de su texto. Con sólo el esfuer-
zo intelectual, no mixtificado con j 
mezquinos alardes de otra índoie, ' 
ha venido manteniendo síempne ní-
tida su a l t í s ima t radic ión íntolec-
tual es ía revista, la más sería, en 
su clase, de cuantas en Cuba se pu-¡ 
blican y la que goza de mayor re-! 
nombre, y s impat ía y respeto en el 
extranjera'. Cada n u ^ o n ú m e r o doJ 
ella equivale a un nuevo empeño^ 
en el digno afán de superación i n -
telectual que se propone. 
El que acabamos de !eer cuenta 
en sus páginas nutrido al par que 
selecto material. De interesantes 
cuestiones internacionales tratan ts-
critores tan competentes dichas ma-
terias Como Enrique Gay Calbó y 
Emilio Roig de Leuclisenrlng. De1 
Calixto Masó, joven y talentoso es-¡ 
peculador en la ciencia his tór ica , i 
reproduce una bien documentada I 
conferencia, pronunciada en el Ate-
neo, sobre la vida de la Habana en 
L A 
El domingo primero de Julio d i -
r igirá la palabra el doctor J. R. 
Xlqués . en el teatro "Fausto", a las 
10 a. m., a los entusiastas y ya 
numerosos afiliados a la Asociación 
de Conferencias de Vulgarización 
Científica. 
Tema: los doce preceptos del 
Dr. Barnet. 
La entrada es libre y por tanto 
pueden concurrir cuantas personas 
lo desseen. 
el siglo X V I . Julio Mercado y Pa-
dre Gorgollnl, f irman sendos ar t ícu-
los sobre Gabriela Mistral y Musso-
l i n l , el célebré jefe del Fascismo, 
estando vertido al castellano f-tto 
últ imo por el doctor Julio Vll loldo. 
En la sección bibliográfica, a car-
go del señor Gay Calbó, se emiten 
juicios s intét icos y atinados sobre" 
volúmenes de Alfred Capua, Gertru-
dis Gómez de Aúvel laneda, Víctor 
Marguer í t t e , J. Muñoz Escámez y 
Cosme de la Towlente. 
Gran Interés revisten también, ro-
rao siempre, las notas editoriales dei 
presente n ú m e r o , especialmente rna 
que se refiere a nuestrtt libertad do 
imprenta y otra en la que se repro-
duce un Juicio del doctor Enrique 
José Varona acerca de nuestra ac-
tual producción li teraria. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita-
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo \ o . 101. Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco <Jel Hospital San FranclBOo o» 
Paula. Especialista en Knf ermedades 
Secretas y de la Piel. (Janano. 84, al-
•os. Consultas: lur;—v, mlftrcoles t vier-
nes, de S a 5. Teléfono l-TCta. No ha-
va visitas a domlcItlOk 
Dr G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJAKO BSIi KOSFITAJd MTTRXCT. 
TAI* PXEYRH DB AHDUr'Xni 
ESPECIALISTAElf VTA 8 U » r » * U i A S 
y enfermedades venéreas. Clstotfcopta / 
cateterismo de los uréteres. 
INVECCIONES DE NEOS ALVABS AN. 
30NSUX.TAS SE 10 A 12 Y EB 3 A S 
p. m. en la calis ds Cuba. 49. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta., Nariz j Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrá t ico Jefe de Clínica de Enfermedades Nerrlooaa y Mentales 3 
• Universidad Nacional. 
Finca Vi l la AnUa, Marlanao. Tclfifon o 1-7006.—Con-nütoiio en la l l ábana 
Habana S l - l i . de 1 a 3. 
F O R T A L E Z C A S E ^ 1 f l E O L I i T l 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
f U Q H S Z R R A T E No. « I C O N S U L T A S D £ I A « 
Especia.' pa r a l o s p o b r e s <fe 3 f m e d í a a 4 
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L A ESTACION D E SALAS 
Los señores Manuel y Guillermo 
dalas, de San Rafael 14, propieia-
rios de la estación radiotelefónica 
"2 M . G.", nos ruegan que hagamos 
público que ellos no volverán a tras-
mi t i r conciertos regulares, hasta 
tanto la Dirección General de Co-
municaciones no dicte las reglas en-
caminadas a evitar las interferen-
cias. 
En breve, podremos anunciar, que 
tanto el doctor A r m a n j o Cartaya, 
Director General de Cimunicacioncs, 
así como el señor Juan Antonio Mon-
talvo. Subdirector del propio Depar-
tamento, que es tán animados de los 
mayores deseos para encauzar de-
bidamente todo lo relacionado a ia 
radio- telefonía , d ic tarán las reglas 
precisas, con expresión de metros de 
onda para cada estación, as í como 
el día de t rasmis ión que correspon-
da a cada estación y que según núes 
tras noticias, será como sigue, por 
haberlo acordado en principio en la 
reunión ú l t ima nabida en la oficina 
de la Asociación de Repór t e r s d2 
la Haban. 
Domingo: pruebas únicamente 
hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Domingo: de 11 a. m. a 1 p. m. 
Estación "2 M. G.". 275 metros de 
onda; de 1 a 4 p. m. Estación "2 J. 
K . " , 175 metros de onda; de 4 a o 
p. m. Estación "2 A. B . " , con 225 
metros de onda; de 6 a 8, Estación 
"2 K. P.", con 230 metros de onda; 
de 8 a 9 p. m. Estación "3 L . C.T', 
3 25 metros de onda; 9 p. m. Sorá 
trasmitido el estado del tiempo, de 
9 a 11 p. m. Estación "2 H . S.", 
150 metros; Estación " L . O.", con 
235 metros de onda, y la Estación 
de Masana, con 400 metros de on-
da. 
De 11 a 1, las estaciones "2. H . 
C " , con 2 60 metros y la del Hoíei 
Plaza, con 360 metros, alternando 
con noticias y músicas respectiva-
mfente. 
Lunes: de 5 a 5 y 30 p. m. Esta-
ción "2 C. X . " , 320 metros de onda. 
Es tac ión "2 D. U . " , con 200 metros 
de onda, de 5 y 30 a 6 y 30. Esta-
ción " M . G.", 275 metros de onda, 
d e 6 y 3 0 a 7 y l 5 . Estación "2 T. 
AV.", 240 metros, de 7 y 15 a 8 p. 
m. Estación "2 L . G.", 325 metros, 
de 8 a 9. Estación " 2M. G.", de 9 
a 1 1 ; y estación de Giquel, con 4uu 
metros de onda. Estación "2 H . C." 
y estación del Plaza de 11 a 1. 
Martes: Es tac ión "2 C. X . " , 320 
metros, de 5 a 5 v 30. Estación "2 
D. U . " , 200 metros, de 5 y 30 a 6 
y 30. Estación "2 M. G.", 275 me-
tros de onda, de 6 y 30 a 7 y 15. 
Es tac ión "2 T. U . " , 240 metros de 
onda, de 7 y 15 a 8. Es tac ión "2 L . 
C.", 325 metros y Es tac ión "2 H . 
S.' , con 150 metros, de 8 a 8 y 30. 
Es tac ión "2 S. Y . " , 2 50 metros de 
onda, de 8 y 30 a 10 y 30. Esta-
ción " D . ü . " 200 metros, 10 y 
30 a 12. Es tac ión de Masana, de 
400 metros, de 9 a 11, de 11 a 1 
las estaciones del Hotel Plaza y del 
"Heraldo de Cuba". 
Miércoles: Estación "C. X . " , da 
320 metros, de 5 a 5 y 30. Estación 
"2 D. U . " , de 200 metros, de 5 & 
SO a 6 y 30. l i t a c i ó n "2 M. G.", d J 
6 y 30 a 7 y 15. Estación "2 T. W.". 
240 metros, de 7 y 15 a 8. Estación 
"2 L . C " , 320 metros, de 8 a 8 y 
20. Estación "P. W. X . " , 400 me-
tros, de 8 y 30 a 11. Estaciones J*] 
Hotel Plaza y "Heraldo de Cuba" 
alternando de 11 a 1. 
Jueves: Es tac ión "2 C. X . " , 320 
metros, de 5 a 5 y 30. Es tac ión "2 
K . P.", 230 metros, de 5 a 6. Esta-
ción "2 D. U . " , de 200 metros, do 
5 y 30 a 6 y 30. Estación " M . G.", 
de 275 metros, de 6 y 30 a 7 y 15. 
Es tac ión " T . W."t de 7 y 15 a 8. 
Es tac ión "2 L . C " . de 325 metros, 
de 8 a 8 y 30. Estación "2 H . S.", 
de 150 metros, de 8 a 8 y 30. Es-
tación "2 B. Y . " , de 250 metros, de 
8 a 10. Estación "D . N . G.", de ^75 
metros, de 9 a 11. Es tac ión de Gi-
quel, de 400 metros, de 9 a 1 1 : y 
de 11 a 1, las estaciones del Plaza 
y "Heraldo de Cuba". 
Viernes: Estación "C. X . " , de 5 a 
5 y 30. Estación "2 K . P.", de 230 
metros, de 5 a 6. Es tac ión "2 D. 
U . " , de 200 metros, de 5 y 30 a o 
y 30. Estación " M . G.", de 275 me-
tros, de 6 y 30 a 7 y ' l 5 . Estación 
" T . W." , de 7 y 15 a 8. Estación 
"2 L . C " , de 325 metros, de 8 a 
8 y 30. Estación "2 H . S.", de 150 
metros, de 8 a 8 y 30. Es tac ión "2 
B. Y . " , de 250 metros, de 8 a 10. 
Es tac ión " D . N . G.", de 275 me-
tros, de 9 a 11. Estación de Giquel, 
de 400 metros, de 9 a 1 1 ; y de 11 
a í , las estaciones del Plaza y "He-
raldo de Cuba". 
Viernes: Es tac ión "C. X . " , de 5 a 
5 y 30. Estación "2 C. X . " , de 320 
metros. Estación " K . I . " , de 230 
metros, de 5 a 6. Estación "2 D. 
U."f 200 metros, de 5 y 30 a 6 y 
30. Es tac ión"2 M . G.". de 6 y 30 a 
7 y 15. Estación " T . U . , " de 7 y 15 
a 8. Estación "2 L . C " , de 8 a 9. 
Estancia "2 K. D., ' de 340 metros, 
de 9 a 11. Es tac ión "2 T. W." , de 
9 y 15 a 10 y 30, con 240 metros 
de onda. De 11 a 1, las estaciones 
del Plaza y del "Heraldo". 
Sábado : Es tac ión " K . P.", d'i 
230 metros, do 5 a 6. Estación "2 
D. W." , de 200 metros, de 5 y 30 
a 6 y 30. Estación "2 M. G.", de 
275 metros, de 6 y 30 a 7 y 15. Es-
tación "2 T, W." , de 2 40 metros, de 
7 y 15 a. S. Estación "2 L . C " , de 
325 metros, de 8 a 8 y 20. Es tac ión 
"P. W. X . " , de 400 metros, de S y 
30 a 11. Estación "2 K . C , " de 200 
metros; y estacione5" del Plaza y 
del "Heraldo" de 11 a 1. 
CONSIDERADA CLANDESTINA 
El Subdirector General de Comu-
nicaciones, señor Montalvo, tiene el 
propósi to de que toda Estación que 
al t rasmit i r no dé sus iniciales se 
cons iderará como una "Es tac ión 
clandestina' y se procederá a su 
clausura. 
El señor Enrique Lasanata, jefe 
de la Academia radiote legráf ica , se-
rá el encargado de perseguir a ¡os 
Infractores y denunciarlos a la su-
perioridad. 
Tenemos entendido que también 
se proh ib i rá terminantemente ha-
cer pr'uebas de generadores ni de 
ninguna clase de aparatos que cau-! 
sen Interferencia, desde las cinco de 
la tarde hasta la una de la madru-
gada de cada día. 
Los señores Armando Cartaya y 
Juan Montalvo, desde sus altos 
puestos de la Dirección General de 
Comunicaciones, si bien es tán dis-
puestos a dar grandes facilidades a 
los aficionados, a la radiote lefonía , 
serán al propio tiempo muy r ígi -
dos para aquellos que por su poca 
seriedad causen molestias no a las 
demás Estaciones t rasmisoi í is sino 
al público que es el que oye, y a 
quien se le causa verdadera moles-
tia con esas majader ías impropias de 
personas cultas. 
L A "P. VV. X . " 
La Estación "P. W. X . " , de ta 
Cuban Telephone Cv, t r a smi t i r á esta 
noche de 8 y 30 a 11, el siguien-
te programa: 
PRIMERA PARTE 
1:—Vals "Musetta". (Bólleme.) 
Puccini. Por la soprano señor i ta 
González. Piano por el profesor Sr. 
Jim Knight . 
2 : — " E l Mamru". Criolla. LaÍ3 
Casas. Po r ía soprano Srta. Silvia 
Espino. Piano por el profesor Sr. 
Knight . 
3 :—"As í es mi Paatria". Simons. 
Por la soprano Srta. Leonor Gonzá-
lez. Piano por eí Prol señoi Knight . 
4 :—"Jul ia" . Melodía. Denza. Por 
el bar í tono Sr. J im Knight . Piano 
por la Srta. Silvia Espino. 
5 :—"Linda Cubana". Criolla. S. 
de Fuentes". Por la soprano Srta. 
Virg in ia Casas. Piano por el Píof. 
Sr. Knight . ' 
7 : — ^ E l n Gondolero". (Musas Ls,-
tinas.'.Penella. J?or el tenar Sr. Ma-
nuel Campos. Piano por el Prof. se-
ñor Knight . 
SEGUNDA PARTE 
í : — " C a n z o n e Bohema". Carmen. 
Bizet. Por la soprano Srta. V i r g i -
nia Casas. Piano pcft: el Prof. señor 
Knight . 
2 :—"Linda di Chamouix". Cavati-
na. Bel l in l . Por la soprano Srta. 
Virginia Casas. Piano por el Prof. 
señor Knight . 
4 : — " E l Brujo" . Marín Varona. 
Por la soprano Srta. María Gonzá-
lez. Piano por el profesor señor 
Knight . 
5:—"Vente Conmigo". Habane-
ra. J. Suñé. Por la soprano Srta. 
Virginia Espino. Piano por el Prot. 
Sr. Knight . 
6 :—"La Partida". Alvarez. Poj 
el ba r í tono señor Adriano Díaz. Pia-
no por la Srta. Silvia Espino. 
7 :—Himno Nacional Cubano. Pe-
rucho Figueredo. Coro por las se-
ñor i tas María González, Virg in ia Ca-
sas, Leonor González, Silvia Espi-
no y señores Campos, Cuervo, Cor-
nack y Díaz. 
Voz solar: Srta. Leonor González. 
SE CURA L A D IA BE T E S 
Es >m-ht-^no la curación radical de 
la diabetes. 
Lo oue cura la penosa enfermedad es 
el "Oopalche" (marca registrada.) 
Este medicamento demuestra su efi-
cacia apenas iniciado el tratamiento. 
El enfermo recobra el apetito; au-
menta su peso, se reanima... La sed 
constfinte y otros malos sfntomas van 
desapareciende poco a poco. 
Se vende t i "Copalche" (marca regis-
traba) en las farmacias bien surtidas 
df la Habana e interior. 
Depóoitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
munllo y colomer, etc. 
A . 
C A C H I M B A S 
t i 
El m á s completo surti-
do de a r t í c u l o s para fu-
madores. 
PicacKira y cigarros 
Americanos y del P a í s . 
H . T . ROBERTO 
Hote l Roma 
Teniente Rey y Zulueta . 
T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . 
H A B A N A 
c 4662 ajt 3d-16 
r 
R O M Q m ñ P 
S A N T I A G O DE CUBA 
*'Si no le gusta no lo r e p i t a " . 
D i í l r i b u i d o r e s : 
S . G U A R D A D O Y C * . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 15. 
H A C A L C U L A D O I 
cuanta fuerza pierde V . inútilmente 
en la fricción de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza al año? 
E l . c á l c u l o lo sorprenderá ! 
Apl icando las chumaceras de bolas 
S K F en sus transmisiones no ha^ 
brá , p rác t icamente , ninguna pé rd ida 
de fuerza, lo que significará una 
reducc ión de 2 0 % a 30% en sus 
gastos de energ ía 
SSKfo P o r q u é gastar S I 0 0 0 al a ñ o en 
energía cuando V puede conse-
guir el mismo resultado por 
700 u S800? 
m'i" S iÉ^Í 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 - H A B A N A 
A ü 
aflCRICA 
El descubrimiento de las VITAMINAS ha dado nuevas y convincentes pruebas • 
del valor de. la OVOMALTiNE como alimento de fuerza. 
Hasta ahora se creía que nuestra alimentación solo .consistía en albúminas, gra-
sas, hidratos de carbono y sales nutritivas. Hoy sabemos que se necesitan otras 
sustancias, llamadas complementarias. Su naturaleza es variable y su cantidad 
mínima, pero su ausencia en el organismo, determina los trastornos más graves, 
Entre el número de los alimentos naturales más ricos en Vitaminas, predominan 
la Malta, la Leche, la Yema del Huevo, en una palabra", los elementos que componen 
la OVOMALTINE. Los procedimientos de su fabricación son tan-esmerados que 
las Vitaminas se conservan intactas en todo su vigor. 
Agregue la Ovomaltine a su alimentación y notará que su. debilidad, cansancio, 
inapetencia, agotamiento, etc. desaparecen en la primera semana. 
La OVOMALTIÍIE se prepara en los Laboratorio del Dr. A. Wander S. A. 
Berna. Suiza.-De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Víveres Finos.-Agente: 
José R. Pagés. - Aguiar 108.-Habana. 
¡ S I G N O S P E U G R 0 S 0 S ! 
ES pruden te conser-v a r e n casa u n p o m o 
de P i ldoras de Foster. 
A m e n u d o l a p r i m e r 
m a n i f e s t a c i ó n de d e b i -
l i d a d de los r i ñ o n e s es 
u n ataque r e u m á t i c o , 
lumbago , cá l cu los , h i d -
r o p e s í a , u n hir iente d o -
¿ i ^ ^ / J í s ^ . m l o r en el espinazo, u n 
á s p e r o d o l o r de espal-
da, ó i r regular idades 
urinarias. 
L o s r i ñ o n e s son los ó r g a n o s que filtran los venenos e 
impurezas de l a sangre. Si se recargan de t rabajo y se 
d e b i l i t a n d e b i d o a excesos, u n re s f r ío , gripe, influenza, 
comer m á s de l o necesario ó disipaciones, las impurezas 
c o n t i n ú a n c i rcu lando en la sangre y finalmente r e s u l t a r á n 
en serios malestares. 
N o descuide los p r imeros s í n t o m a s . El los son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. Las Pi ldoras de 
Foster son conocidas en todas partes c o m o el m e j o r y 
m á s an t iguo y la rgamente exper imentado remedio pa ra 
los r i ñ o n e s . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ungüento Cadum pnedéápncarsd 
con seguridad a la piel delicada de loé 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli» 
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las dfiaturaa 
yuelven a recobrar el sueño normal 
S U E Ñ O POGQ REPARADOR . 
La mujer que está cansada, que la 
duele todo el cuerpo cuando se levan-
ta por la mañana, que se encuentra 
en estado de abatimiento todo el dia, 
es la que precisamente necesita la 
ayuda que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams pueden darle, sangre 
nueva y pura y nervios resistentes. 
Es infinito el número de desórdenes 
causados por la sangre empobrecida, 
y la mayor parte de las mujeres no 
prestan atención alguna a ello. A 
consecuencia del mal estado de la 
sangre, los nervios son afectados rá-
pidamente, la paciente se vuelve i r r i -
table, se apesadumbra por cualquier 
cosa sin importancia alguna, no duer-
me tan bién como antes y el descan-
so que pueda tomar no repara sufi-
cientemente el desgaste ocasionado 
por los quehaceres diarios, Si usted 
experimenta alguno de los síntomas 
descritos, su caso requiere que sin 
pérdida de tiempo principie a to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams, el tónico no alcohólico. 
Pruebe esas pildoras y el primer sín-
toma da mejora será el consiguiente 
aumento de apetito. A la hora de co-
mer usted se sentirá hambrienta. A 
medida que la sangre se enriquece, 
alivia y calma los nervios irritados, el 
suefío se convierte en profundo y re-
parador, sus penas no son tantas y su 
trabajo resulta más descansado. To-
do eso es solamente una parte de lo 
mucho que esas pildoras tónicas ha-
cen. Pruébelas para cualquier dolen-
cia causada por sangre empobrecida. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Exija el paquete rosado 
con la P grande en caracteres de re-
lieve. Se la remitirá gratis el l ibrito 
"Desarreglos Nerviosos" si lo pide a 
la Dr. "Williams Medicine Co., Dept. 
. N . , Schenectady, N . Y . , E. U . de A ^ 
P U B L I C A C I O N E S 
" A L M A E S P A ^ O I A " 
Hoy sábado se publ icará el tercer 
n ú m e r o de la Interesante revista 
"Alma E s p a ñ o l a " que ha obtenido 
en sus números anteriores un favo-
rable éxito. 
E l tercer número sapera en todos 
sus aspectos a los anteriores. Sus 
planas es tán llenas de grabados que 
i lustran atractivas informaciones. 
Seguramente han de llamar la aten-
ción del público, la portada impre-
sa a cuatro colores, con el retrato 
del Pr ínc ipe de Aeturias, y la pá-
gina central con cinco hermosos gra-
bados dedicados al poleroso Centro 
Gallego. 
"Alma E s p a ñ o l a " se publica se-
manalmente. 
c o n t r a " 
l a d i a r r e a 
r l L U T n T l 
'".*»C» Ot>»OSlTA0» «lUHIHIun — - m, 
50 9-a-no» 
-= •-:.£ . i . ;» 
ÔOR VAOIA.AGU1AB llfc.MAgĵ  
MUESTRAS PARA LOS SRE5. miCfK 
A^eme. S. Vadía, Reina 59. 
U n estudiante de medicina 
que manchaba los instrumentos 
"Sufrí durante años de fuer-
tes dolores en «1 dorso, reu-
matismo y lumbargo, debido 
a ríñones defectuosos. Tenía 
tal cantidad de i ácido úrico 
Que manchaba los instrumen-
tos usados en mis prácticas 
en la Universldafl, cuando es-
tudiaba medicina. Me sentía 
débil, el corazón fciarchaba irre-
gularmente y estaba tan ner-
vioso que casi ho atinaba a 
hacer mis experimentos ana-
tómicos." 
"No tenía apetito y estaba 
bastante delicado. Tenía que 
levantarme varias veces por 4a 
noche a hacer aguas, y no po-
día dormir bien.; Algunas ve-
ces la orina era escasa, de co-
lor subido, como, polvo de la-
drillo. Mis pies f manos se 
hinchaban por tlanpo, y ya me 
creía víctima de la Enferme-
dad de Bright. LÁ vida era, pa-
ra mí una pesada carga." 
"Por recomendación de uno 
de mis profesoras de la Uni-
versidad empecé un tratamien-
to con Antiealciillna Ebrey y 
hoy, después do tres pomos 
tomados, me siento perfecta-
mente, bien. Sea la presente 
estimonio de mi gratiud." 
innumerables se nm 
i H estómago, riñoneí 
t BR;nULIo0. LABASTIDO Lamparilla, .33, bajos, Hahai 
Cuba. 
Males 
ducen en ei , ifin . 
y vejiga cuando se f k S , " 
se ponen a trabajar en exíU* 
por motivo do comidas opinT 
ras oí abuso de los placereí^ 
licores y e trabajo penoso rtl 
cualquier clase. Pronto se (U 
jaa notar los sintonías de rii." 
pepsia. anemia. reumatlsrtl 
dolores al orinar, orina BanKui 
nolenta, agotamiento norvin 
so y falta de sueño. ,";rMo-
Los enfermos en estos caso» 
se sienten sin ánimos para tn» 
bajar, nerviosos y cualquier co" 
sa los incomoda. Pierden en 
peso y la salud se quebranta «n 
alto grado. En estos casos ea 
que la Anticalculina Ebrey vie-
ne a ayudar a recobrar la sa 
lud. Una oucharadita de Anti-
calculina Ebrey en un litro de 
agua tomada diariamente co 
mo refresco, fortificaráo lo» 
riñones, la sangre se volverá 
rica, y la salud se recobrara 
por completo en corto tiempo 
Anticalculina Ebrey se puei 
do conseguir en odas las bo-
ticas. 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. SEMANALES 
" L O S REYES M A G O S " 
73 A v e . de I t a l i a , 73 . 
C4403 alt. 4d-o 
ES LA MEJOR TINTURA para e! PELO 
Kn Habana: D,z amerla E.S A RUA t loiî  bflf PUS CÍU! 
3 * 
C ü R A L A K W | C ü f t A C A K 
E U A B O f l DE U M D T S LACREflADEWSREif t JS 
6xqoí5Íto perfume 
fino pre6entacion 
Suaviza el cu t i s 
Quita barros ipecas 
manchas^ quemaduras 
del sol evita la grasa 
— < ^ Ü R A ¿ A Í < > 
DA AL CUTIS Ufl ASPECTO 
AITRCKFftADO COft) 11PÓALO 
K TOROSA Y A SU PERSOIA 
u n P T O i t i n o i v i o A B L r c o n o 
QARDCniAS JA¿. HflLSTAZUCOIAS 
Ideal para blanquear 





< J ü R A ¿ A K > — 
SEñORA*. 
UM BUEn COTIÍ) MACARADO 
EXENTO DE GRASACOflSTITUYí 
EL MffiTOR ATRACTIVO DE UM DAMA 
Y ib EL DEJORMARCO DE UNOS OJOS 
SOÑADORES DE UhA fTtlA OCMTADURA 
YDEUIIA BOCA ENCANTADORA 
0t5TR!5U10OR€3: CEfíTRO DE 
LAMPARILLA /«• 
— H A B A N A . — 
FOtlENTO MERCAUTIL 1A. 
T.0 S 1 / 5 8 Z 
A N T I S E P T I Q U E 
F U T E 
T I 
rf« & F I E R R E 
Lae paeta dentífrica 
del Dr. Fierre, de Parto, 
es la única que no pica 
la dentadura. ¡¡ ¡Usela 7 
se convencerá de elloHI 
Purifica el aliento 7 
esmalte de nácar » Uk 
dientes. 
De renta en todM !•« 
Tlendtus y Farmacias de 
Cuba. 
Agentes exclusivos: 
F E L I X LEKOY Y CA. 
Apartado 1143,-Habana 
¡ L E - • • • • 
S h p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
^ d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
' A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o t a r d e l a b o c a . 
DE V E N T A EN SEDERIAS Y F A R M A CIAS 
J 
A n ú n d e s e en e l "Diar io de l a M a r i n a " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s grande del mundo 
T R E S M I L L O N E S mosaicos en t x i s t e n d : - - Modernos y elegantes dibajoi 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L i ^ 
'0^4741 ralt. 
A S O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 3 0 de 1 9 2 3 
'n en 
s bo-
S O M O S I O S R F Y F S m E L A T E N E 0 ! ^ ^ A n c i a n o 
U K J I U X J K J L V / J I I L I L J La Sección_de Ciencias His tór icas p ^ , . ^ AnxmAT d , u z«cueu d . 
L O D E S I E M P R E 
fodos dicen, s e c á n d o s e la frente, 
que j a m á s se ha sentido este calor, 
Costumbre inveterada de la gente. 
¡ T o d o t iempo pasado fué me jo r ! 
Y o recuerdo m u y bien que en otros a ñ o s 
se d e c í a lo mismo por doquier . 
Puros cuentos y f á b u l a s y e n g a ñ o s ; 
hoy resulta el calor igual que ayer. 
Si aumentara, en verdad, cada Verano, 
como quiere la gente demostrar, 
en la fragua encendida de Vulcano 
nuestro mundo se h a b r í a de trocar. 
Recor tad estas l íneas y guardadlas, 
que al vo lver del Verano la e s t ac ión , 
si os ocurre a l g ú n d í a repasarlas, 
v e r é i s como d e c í s : ¡ l u v o r a z ó n ! 
[ 
La Sección de Ciencias His tór icas 
! celebrará mañana , a ¡as 10 a. m . , 
| una sesión solemne y públ ica en e l 
local de la Academii de Ciencias, C u -
ba 84, A, con arreglo al siguiente'pro-1 
grama: 
Primera Parte 
I a) Gavota. Goueset. 
b) Dúo de la Africana. J. Manen. I 
Violín y pir.no, por los profeso-1 
res Sres. José Valla y José Matau. i 
I I Selección de la ópera "Rlgo-
l?tto' ' . Verdi. 
Mandolina y piano, por la señor i ta ; 
i Esther Matbeu y Sr. José Mateu. 
I I I Canciones. Tenor Sr. Nicolás 
¡Blanco, acompañado al piano por éU 
; i:eñor Alvaro I.ópcz. 
I V a) Amame. Tostoi. 
b> Madame Butlerf ly. G. Puccini. 
I Por la señori ta Isabel Elias H u - ' 
P r o f a a o r A u x i l i a r de l a « « c u e l a de Me-
d ic ina 
M E D I C O D B L O S H O P P T T A I E S 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
D E O B R A S P U B L I C A S 
M E N T A L E S 
C O N S U L T A S : D e 3 4 t . 
T e í t f o n o s : 1-8436 y M - l ? ? * 
P r a d o K o . 20 ( A l t r g ) 
guet, acompañada por el maestro se-
ñor Mateu. 
Se^imdn Parte. 
- Palabras, por e] Dr. Salvador Sa-
lazar. Presidente de la Sección de 
Ciencias His tór icas . 
I I Bojeo de Cuba por Sebas t ián , 
Docampo. Conferencia del señor JuarJ 
Bel t rán , Vocal de la Sección. 
E l señor Be l t r án por sus amplios 1 
conocimientos his tór icos y l i tera-
rios, e s tud ia rá de manera atinada el ! 
interesante tema que ha escogido.1 
V y CONTRATO 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado con el señor Alfredo Alva-
rez, para el suministro de piedra 
para la reparac ión de la carretera 
de Cienfuegos a Maricaragna. 
P A G I N A CINCO 
D E S A N I D A D 
REPARACION' DE BALIZAS 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas, aprobó el acta de recepción 
de los trabajos realizados en la re-
parac ión de algunas balizas en dis-
tintos lugares de Isla de Pinos que 
hablan sido destruidas o removidas 
de su puesto. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba- I 
do los planos siguientes: 
A entre 25 y 27 Vedado, de En- I 
rique Lavedán. 27 entre M y N , d« • 
Rogelio Pina, Compostela 13 6, d€ I 
Ceoani F e r n á n d e z ; Luis Estevez, s|S I 
m¡82, de Eleuterio Blanco, Compos i 
tela 97, 99, 101, 103 y 105, de Er- I 
l nesto Sar rá , Tejar y Dolores y Ar- I 
mando Rivas. Tejar y Sa. Carlos 5 1 
casas de Emil io Fe rnández , 17 en tn I 
Pocito y Lawton, de J. Hernández 1 
27 y Baños , Vedado, de Alejandre < 
Anes, 10 de Octubro 409, de Jaimi :| 
Mr . O entre 26 y 27, de Oscar Alca- j 
. zar. 
Sergio A C E B A L . 
Igencia: Habana 19 4.-Telét. A-9S15 
H A B A K A 
Telas de hilo para sábanas, para manteles 
y para ropa interior. Telas de algodón y de 
seda para vestidos, en variedad asombro-
sa. ¡Todo baratísimo! 
P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A • I 
S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A S A R R A 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y 
C O M P O S T E L A 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
D E L A J A S 
AMALIA MOLINA EN E L TEATRO 
DE L A COLONIA ESPAÑOLA 
Desde que los activos empresarios 
señores Benitez y Fleiteá se hicie-
ron cargo del bello y cómodo coli- | 
seo de la Colonia Española, no ce- \ 
san los llenos completos en el c i -
tado Teatro. 
Anoche, galantemente cedido por • 
la Empresa, celebróse la primer fun- I 
ción de la gentil tonadillera y cou-, 
pletista Andaluza, cuyo nombre en-
cabeza estas líne,as. 
El conjunto de su compañía re- ! 
Bulta muy agradable, logrando man ' 
tener al respetable en constante h i - i 
laridad, con sus chispeantes come- ' 
dias. 
Las más distinguidas familias se 
dieron cita, realzando con su pre-
sencia la amplia sala. Allí vimos a 
Is señoras Fe rnández de Bolles, Pe-
reda de Valle, Mercedes Gutiérrez 
de González, María Lamas, Laude-
lina Martínez de Mena, Consuelo 
Fernández de Pastrana, Consuelo 
Torres de Artau , Herminia Vargas 
de Machado, Carmela Ramírez de 
Capiro, Navarro de Campos, Nieves 
Rubaur de Castellanos. Candila Ve-
lazco de Capiro y su hermana Jua-
nita, Ana M. Herrero de Bolívar, 
Fidelia Hermoso de Cavadas, Elo-
dia Monteagudo de Vil larreal , Quin-
tín Galindo de Pino, Aurelia Vi l la -
íreal de J iménez , Magdalena Gon-
Galindo, Margarita González de 
íález de Gil , Domitila Navarro de 
Carta, Adelfa Fe rnández , Dorila 
Alonso, América Hermoso de Beni-
tez y María Victoria Mart ínez de 
Cavada. 
Señori tas: Un grupo numeroso al 
Que quisiera el cronista dedicar 
flores mi l , una por una, pero que 
el espacio de que dispone se le im-
posibilita. 
Ante todo perdón por los omi-
siones. En un palco lucía su belle-
za Laurita Fleytas. Formaban en-
cantador grupo Acacia Esther Ace-
vedo, Nenita Benet, Adelfa y Noe-
mi Portil la. 
Rosarito y Maxímina Mil la . Roge-
Ha Rodríguez, Lucila García, Ma-
tilde Galindo, Silvia Romero. Ger-
trudis Pereda, Carlota Cartas, 
Teresíta González, Julia J iménez. 
Encantadoras. 
Isabelita Alvarez, distinguida ami-
ga nuestra. 
Dos amiguitas que de Cienfue-
gos nos visitan Cuca y Georgina 
Pérez Figueredo acompañadas de 
María de las Nieves Gil y Aída Val-
dés, l indísimo conjunto. 
Blanca Nieves González, Eiia y 
'Lol i ta Fernández , Milagros Gómez, 
Graziella y Chichi Ramírez, y va-
rias damitas que no caierto a re-
memorar. 
Hoy segunda función de abono, 
nuevo éxito de Amal i^ Molina y de 
la Comisión formada por Directi-
vos de la Colonia organizadora de 
estas audiciones. 
E l " E s p e c í f i c o Z e n d e j a s " a d -
q u i e r e f a m a m u n d i a l 
He aquí uno de los grandes éxitos 
de e¿5te DEPURATIVO SIN IGUAL 
DE LA SANGRE, obtenido en la Re-
pública de Santo Domingo, y certif i-
cado por uno de sus eminentes fa-
cultativos: 
"En honor a la verdad y para 
que los buenos resultados de esta 
medicina sean conocidos, doy este 
certificado al Representante del "ES-
PECIFICO ZENDEJAS." 
Hace ya muchos años que tenia 
una úlcera específica de origen sifi-
lítico en el pié, enfermedad que me 
trajo al hospital (Padre Bi l l in i . Por 
prescripción del doctor Jacinto L 
Mañón, tomé el DEPURATIVO ZEN-
DEJAS, y con verdadero asombro 
he visto cómo de día en día he ido 
mejorando hasta que ya hoy, curada 
perfectamente, vuelvo a mi casa ad-
mirada de la eficacia de esta medici-
na. 
(Fdo.) Eulalia Hernández . 
S. D. Septiembre de 1922." 
CONFIRMO la anterior declara-
ción.— Dr. Jacinto I . Mañón, Mé-
dico Asistente Hospital "Padre B i -
l l i n i " , con especialidad en las enfer-
medades de mujeres y partos, etc. 
R I C I N O 
loous 
para obtener 
E l "ESPECIFICO ZENDEJAS". se 
vende en todaa las droguerías y far-
macias de la República y en su de-
pósi to: Bolívar, 91, Habana. 
(Registrado con el número 79 5, 
en la Secretar ía de Sanidad). 
ld-30 
D E A 6 R E U S 
CERTAMEN DE SIMPATIA 
En el cuarto escrutinio celebrado 
en los salones del Casino Español 
por la Directiva de esa inst i tución 
convertida en mesa escrutadora, se 
obtuvo el resultado siguiente: 
La señor i ta Teresa Fernández , 
con 3,415 votos; la señori ta Regina 
Linares, con 2,975 votos; la señori-
ta María Navarro, con 1,240 votos; 
la señor i ta Romelia de León, con 
890 votos; la señor i ta María Jose-
fa Pérez, con 830 votos. 
Asist ió la comisión de Glosa for-
mada por las señor i tas : María Jo-
sefa Feliú. María Josefa Pérez, Ma-
ría Josefa Mier y Carmen F e r n á n -
dez. 
Después de terminado el escruti-
nio la concurrencia fué obsequiada 
con la espumosa sidra Cima. Galan-
ter ía esta que caracteriza a los jó-
venes que componen la Junta de Go-
bierno de la Colonia Española de 
Abreus. 
E l Corresponsal. 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Contfrveie el pelo limpio y ta piel 
del crineo en buen ettaoo. Para 
obtener un champú abundante y ea-
pumoao qoe^impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del crineo y deja el 
cabello «uave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Alcoc'ón estíptico de Rohland. 25 centavo* 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Charlo en m i palco con el queri-
I empresario Rodolfo Fleita qu 
egresa de la Habana. Viene muy 
len impresionado de su viaje de | 
egocios. Ha contratado las mejores I 
roducciones c inematográfas que | 
l is ten en el mercado. Me habla 
de próximos estrenos. E l martes 3, 
primero de moda, es t renándose El 
Carnaval, por Matheson Lang, pe-
ro antes tenemos a Fascinación por 
Mae Murray, el 30 La Isla del Amor 
por Valentino. 
E l l o . de Julio " E l Traje hace al 
hombre" por Wallace Reíd, el 6 de 
Julio La Noche de Bodas, por Alice 
Brady y Corazón de Madre por Ve-
ra Gordon, 
E l Corresponsal. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l es tómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Sí usted no como se muere do 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrullo. Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulm'nante que la va a con-
tar al barrio del Sur, en viaje sin re-
torno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guardar 
para mañana lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 3--
gún los doctores citados, esa prec;-'j 
pitacióu en las comidas hace que ¡as ' 
digestiones sean imperfectas, lo quej 
al f in y a la postre llega a arruinar i 
el sistema nervioso. Las conscofjen-' 
cias de ese astado neuropát ico pon la , 
delgadez, la falta de voluntad pa-
ra el trabajo, loa trastornos mentales 
manifestados en diversas formas y 
que indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digest ión. 
. es recomendable de tener siempre a 
' la mano un frasco de salvitae, que 
! es de lo más beneficioso en eaa do-
¡lencia. 
j alt Ind. 
F a r a s e r v i r a n u e s t r a n u -
m e r o s a c l i e n t e l a e n C u b a , 
t e n e m o s f a b r i c a s e n l a 
H a b a n a y e n S a n t i a g o d e 
C u b a , d e p ó s i t o s e n C a m -
a g u e y | y C i e n f u e g o s , ' y 
h a c e m o s e n t r e g a s e n t o -
d a s p a r t e s d e l a R e p ú b -
l i c a . C o c a - C o l a r e f r e s c a 
y s a t i s f a c e l a * s e d . 
í';rr 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
, T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
F O L L E T I N 2 
U C r i a d a d e l A l c a l d e 
T r a d u c c i ó n i n t e g r a y d i r e c t a del 
A l e m á n 
P o r 
LUIS R 0 I G DE LLUÍS 
venta en l a l i b r e r í a C e r v a n t e s , 
Ricardo Ve loso , O a l i a n o No. 62 es-
Maa a K e p t n n o . 
(Cont inúa) 
rabia miró en todas direciones, 
Perando un auxilio que en aquella 
p ^ r i a cañada era algo muy poco 
obable de conseguir, 
top 0 precisamente en aquel mo-
q 1110 acercarse a una mujer 
'.saliendo de detrás del molino, 
>ab gia hacia el Puentecíl lo. Lle-
la a un haz de hierba sobre la cabe-
ie¿f80stenién(io10 con el brazo. Pa-
^ ^ una criada, y sería alguna ton-
>er aw3631"21, Porclue se asus tó al 
biero i0.1^8161"0 sentado sobre el fa-
i t e s Puente y acortó el paso, 
ítte lnUy aceIerado. y se adivinó 
—- FMOStraba mxxy Preocupada, 
««niñfn. Date un Poco de Prisa' 
Pern Trgri t6 él impaciente, 
•e detn • en vez de hacerle caso. 
Raices *!0 ,como 8i hubiera echado 
^s en el suelo. 
E l m u r m u r ó algo entre dientes 
de lo estupica que era la gente del 
campo, y volvió a hacer un esfuerzo 
para salir de su apurada s i tuación; 
sin duda al verle tan apurado com-
prendió la muchacha que no ten ía 
nada que temer de él, que, por el 
contrario necesitaba de auxilia, y 
pensándolo mejor se aproximó a 
él. 
—Vamos, gracias a Dios que te 
has convencido de que no soy mi 
an t ropófago— le dijo sin mirarla 
máS—. Mira, vas a hacerme el fa-
vor de ayudarme a. sacar el pie da 
i este cepo; ponte áqui , a mi lado, y 
¡ a g u á n t a t e firme mientras apoyo la 
' mano en tu hombro para queda hacer 
cer fuerza. 
Ella se acercó sin decir una pa-
labra, pero él. en el momento en que 
se preparó a apoyarse en ella, vió 
que disimuladamente arrancaba un 
: grueso manojo de hierba del haz 
, que llevaba sobre la cabeza y se lo 
ponía sobre el hombro para que fue-
ra sobre ese manojo donde se apoya-
ra . . . ; se sonr ió: ¡qué delicada era 
; la campesina! 
I E l re t i ró la mano y le p regun tó 
i con ganas de burlarse un poco: 
— ¿ N o quieres? 
— N o . . . , no quiero, pero ¿qué 
] le voy a hacer? E l molinero y su 
criado no volverán hasta muy tar-
de, y la molinera es muy Poca cosa, 
y, además , está enfe rma . . . 
I — ¡ C a r a m b a ! . . . Entonces, si no 
: te apiadaras de mi , ? tendr ía que 
'estar preso y morirme de hambre? 
i Adelantó un poco la cabeza para 
i poder ver bajo el blanco pañue lo 
' que sobre la cabeza y atado bajo la 
barba llevaba* la joven, para res-
guardarse del sol, y.que por delante 
avanzaba sobre la frente como una 
enorme visera baja que sombreaba 
los ojos y la nariz. La parte infe-
r ior de la cara desaparecía entre las 
j u n t a s del n u d o . . . Aunque quiso 
¡ mirar nuestro hombre, se quedó 
l en la curiosidad de saber si la mu-
chacha era fea o guapa. 
1 —Pues bien, recatada doncella, 
to, pero no vas a tener mas reme-
1 siento no poderte evitar el disgus-
• dio que dignarte agachar—le dijo 
conteniendo con trabajo las ganas 
de r e í r — p a r a servirme de báculo. 
Hazte la cuenta de que eres una her-
mana de la Caridad y hazlo por amor 
a Dios y a tu prój imo desgraciado. 
Nada contes tó la joven, pero sus 
hechos fueron más elocuentes que 
hubieran podido serlo sus palabras, 
porque se agachó, apoyando la mano 
• izquierda sobre la cadera para po-
der aguantar mejor el esfuerzo que 
i él hiciera. Era una muchacha alta, 
' esbelta y bien formada que, firme 
; como una roca, permaneció inmó-
v i l mientras él, haciendo fuerza so-
; bre su hombro, sacaba el pie,des-
pués de un violento esfuerzo, de en-
! tre las tablas. Un ¡ay! no exhala-
i do y una palabrota muy fea no lla-
gaba a pronunciar rozaron en el oído 
| de la joven; después , ya de Pie él, 
i dió en medio del puente unos cuan-
i tos golpes con el pie para cerciorarse 
de que el miembro aprisionado no 
tenía lesión alguna. La muchacha, 
sin decirle nada, cont inuó su cami-
no-
— ¡ A l t o ! . . . , ¡Una palabra, mu-
i j e r ! — g r i t ó él. 
—No tengo tiempo; se me va a 
echar a perder el pescado—contes-
tó ella imperturbable, sin detener-
i se, y le enseñó, volviéndose hacía 
i él, una trucha que llevaba en una 
. red colgada al brazo. 
—Si se echa a perder se cambia 
¡ con otro, ¿no? 
—No. 
— ¿ N o ? . . . . Pero si no. . . dé jame 
al menos que te de las gracias. 
—No me hacen fal ta; quédose us-
• ted con ellas. 
—Vaya, muchacha . . . , ¡no eres 
muy amable!—dijo, r iéndose al 
i guardarse en el bolsillo el pañuelo 
de seda con el que hab ía sacudido 
de su panta lón los pedacitos de cor-
teza del tronco que le suje tó y pron-
' to estuvo a su lado. 
—Me parece que debajo de ese 
pañuelo tan feo debe haber una ca-
becita muy dura—dijo. Y ¿qué me 
i d i r ías si yo te contestase que no quie-
i ro que me hayas prestado gratuita-
mente tus auxilios? 
—Que se vuelva usted al puente 
: y procure no le suceda otra vez lo 
¡ que le pasó. 
E l se echó a reir y quiso volver 
a mirar bajo el pañuelo blanco que 
¡ ocultaba el rostro de .la joven. Esía-
| ha persuadido de que la muchacha 
I tenía ingenio natural y t ambién de 
que en los labios ni en el rostro ha- I 
bia nada do la estupidez de los pa- j 
lurdos. A l ver que la miraba, vol-
vió la cara al otro lado, y él solo 
pudo pasar revista a su figura. 
Estaba pobremente vestida; a su 
•estido, ya muy averiado, lo falta- . 
han las mangas, que habían cedido 
el puesto a las de la camisa, que 
muy blancas, aparec ían por debajo 
del codo. El pecho y la espalda es- ] 
taban cubiertos por un pañolón de 
lana, también muy echado a perder 
jr sujeto por a t r á s a la cintura por 
un nudo,y un 'delantal tan plancha-
do que parecí de car tón se ajusta-
: ha a su cintura, completando el t ra- I 
je, que a todas luces denunciaba a i 
' una criada, pero que se veía había : 
tenido buen corte y hab ía sido he- i 
redado de su ama. 
—Me tienes que dejar al menos ] 
' que te estreche la mano en prueba 
de agradecimiento—y r á p i d a m e n t e ; 
\ se qui tó el guante de la mano dere- i 
j cha, una mano fuerte y blanca con 
; un hermoso anillo de sello en el ¡ 
anular, y se la tendió amablemen- ! 
t te. 
—Tengo las manos muy duraa— I 
' respondió evasivamente, y el brazo ' 
que sostenía la red con la trucha | 
desapareció materialmente entre loa 
pliegues del delantal. 
— D e b e r í a no haberlo olvidado— 
| replicó él de buen humor—; los car-
i dos de Turingia pinchan cuando se 
; les toca; lo no té hace un momento 
en el p u e n t e c í l l o . . . ¿ E s t á s slrvlen-
i do en el molino? 
Calló un momento y contes tó des-1 
pués. 
— E l molinero no puede permitirse 
el lujo de una criada; el molino no 
es suyo, solamente lo tiene arrenda-
do al dueño de la gran hacienda en 
Hirschwinkel . 
Y tan erguida como uno de los i 
pinos de la montaña , y sin mirar 
ni a la derecha ni a la izquierda, ; 
ap resu ró el paso, demos t rándo le sin ; 
disimulo que no tenía ganas de con-
tinuar el interrogatorio al que la 
estaba sometiendo 
Esa sequedad rús t ica le d iv i r -
tió muchís imo, y como era todav ía ¡ 
bastante joven, no le costó traba-
|o perder ni una linea de terreno, i 
a pesar de que ella caminaba cada 
vez más apresuradamente. 
— ¿ D e manera que el molino per- '• 
tenece a la hacienda?—pregunto—, ! 
Mira por donde averiguo ahora dón-
de tienes tu casa, porque me f lgu-
ro que este camino tiene que condu- ; 
cir directamente a la hacienda de [ 
Hirschwinkel . 
— Y también a la a lquer ía . 
E l se detuvo. 
— L a a lquer ía es, pues una casita 
con unas tirras que pertenecen a la 
hacienda y que el tramposo del an-
tiguo alcalde ocupa sin derecho. . . 
La cabeza que sostenía el haz de 
yerba se volvió r áp idamen te hacia 
él, de jándola ver ua instante entre 
los plidgues del pañuelo una boca 
pequeña y bien formada de labios 
rojos, alrededor de los cuales se d i -
bujaba una sonrisa de enojo. 
—Estoy sirviendo en casa del ex-
calde—dijo secamente, casi amena-
zadora, para cortar toda conversa-
ción. 
— ¡Por vida d e . . . ! ¿ A que va a 
resultar que te he ofendido? ¿Tan to 
te importa tu amo 
La joven calló obstinada. 
E l se sonr ió disimuladamente. 
—Me parece que eres muy "es-
pecial". Y ¿eres lo mismo en el ser-
vicio del alcalde? ¡Eso d i r ía mu-
cho! . . . Y ¿sabes que por estar sir-
viendo donde estás tengo cierto po-
der sobre ti? 
La joven asustada dió Ins tan tá -
neamente un paso a t r á s . 
— ¡ S I , s í ! . . . Lo puedes creer, 
porque te lo digo en serio. Sin m á s 
ni más podr ía quitarte esa yerba que 
has cortado y hast~ el pañue lo con 
que resguardas del sol para que no 
te tueste la cara, si no me pudieras 
probar qué el derecho tiene tu amo 
a segar en la Pradera de donde vie-
nes.No paga el arrendamiento, y 
en cambio saca provecho de unas 
tierras que hace más de un año ha 
debido devolver . . . . Y ahora, ¿qué 
me dices? 
A l pronto no encontraba la mu-
chacha ni una palabra, tan asustada 
estaba, pero después contestó en voz 
baja: 
—Que tiene usted que ser el due-
ño nuevo de la hacienda grande da 
Hirschwinkel. 
— E l mismo en carne y hueso 
¿Ves ahora cómo no tienes más re-
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H A B A N E R A S 
DURANTE L A MAÑANA 
Una audición matinal. ; . I f bles de moda. 
De diez« a doce. Los " ú l t i m o s . . . 
La ofrece en los grandes alma-j Los que están en hoga. 
'enes de E l Encanto la orquesta cu- Grenet, que ademA-s de pianista es 
iana de Eliseo Grenet. compositór, eet r ínar i - su danzón E l 
Audiciones» para las que siempre Encanto la maflanií de hoy. 
te combinan en el programa los bai- . Danzón precioso. 
D E L DIA 
Regatas. 
De la Playa al Mariel . 
Hablo de ellas, per separado, en 
nota especial de la plana siguiente. 
J'cr la tarde, el recibo bailable 
de la Asociación de Antiguos Alua i -
nos de La Salle, vara los socios y 
sus íaml l ia res solamente. 
El Plaza de fiesta. 
Fjc&ta habitual de los sábados . 
A&í también la del Country Club 
7 ia del Sevilla en 1p nrche de hoy. 
Y el Nuevo F r o n t ó n . 
Eu día de moda. 
POR LA l A R D E 
Tandas de la tarde. 
La de Mart í . 
Y t ambién la da C^mroamor y la 
del Principal de 1p. Ct-media. 
S» dará la representac ión de l a 
Holt-ndesita, en el coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
Linda opereta. 
C'ne gusta más cada día. 
En la Comedia se ofrecerá la se-
cunda representac ión de E l n iño do 
oro, obra que anoche, en su estrenOi 
Ifué extraordinariamente aplaudida. 
I (Y la tanda de Campoamor. 
í )e moda. 
Dará comienzo a las cinco y cuar-
to con la exhibic i in de la ú l t ima 
c n t a de la Universal. 
No es otra que Pas ión y Rctr ibu-
t lón , en la que aoundan los pasajes 
emocionantes, de alto in te rés dra 
infítico. 
Una Joya la cinta. 
FIESTA T E A T R A L 
En Payret. 
Un homenaje hoy. 
Es a los vencedores del Certamen 
Pqpular Cubano Industr ial y Mer-
cantil . 
Certamen que ha llevado a feliz 
t é rmino en las columnas del per ió-
dico E l Mundo el Comité que repre-
sentan los seuores Escalada y Graa-
pora. 
Se pondrán en escena el sa íne te 
El espejo toto y la revista Aires Na-
cionales por la ( íompañía de Lupe 
Rivas Cacho. 
Se r e p a r t i r á n los premio». 
Medallas y diplomas. 
T'n tr ibunal presidido por el Go-
bernador Barreras h a r á entrega de 
«»ilos a las casas triunfadoras en d i -
cbo concurso. 
A l popular Jardín E l Fén ix ha si-
do confiado el adorno del teatro. 
Un decorado ar t í s t ico . 
De plantas y flores. 
SABADO DE MODA 
La nueva cinta. 
La del joven actor Novarro. 
Xo es otra que Las Coquetas, cu-
,ras exhibiciones, día por día, han 
levado un público numeroso a Ca-
)ltolio. 
I Hoy, en día de moda, volverá la 
bella e interesante cinta a la pan-
talla del a í c r t u n a i o teatro de San-
tos y Artigas. 
"Va en las tandas elegantes. 
Tai'da y noche. 
L A BODA D E L A NOCHE 
En la Intimidad. Se ce lebrará en la casa que es 
Una boda esta noche. ¡residencia de la familia de la novia. 
Ha sido concertada para las nue-j on gan Miguel 115, entre Escobar 
ve la de la señor i ta Daisy Al ien , Un 
da americanita, y el distinguido Jo-
ven Vi rg i l io Bel t rán , oficial de !a 
Marina de Guerra. 
y Gervasio. 
Boda s impát ica . 
Cuya descripción prometo. 
Acabamos de recibir un precioso surtido de VES-
TIDOS y SOMBREROS, últimos modelos los que ofrece-
mos también rebajados de precio aprovechando el balan-
ce efectuado. 
L L E p c u m o m t 
PIRADO M 1 2)S 
D E L U Y A N O 
Luyanó Tennis Club 
Prometimos en anterior crónica 
dar a conocer ¡os nombres de los se-
ñores que forman parte de la Direc-
tiva de la naciente y Blmpática So-
ciedad "Luyanó Tennis Cmb" y hoy 
con verdadero gusto lo hacemos. 
Hela aqu í : 
Presidente: José M . Hernández . 
Vice: Joseí to Tejedor. 
Secretario: Rafael García. 
Vice: Ubaldo Pérez . 
Tesorero: Guillermo García. 
Vice: José A. Pérez . 
Vocalee: Eduardo Foira, José R , 
Quintero, Evelio González, José A . 
Gut iérrez , Faustino Romero, Pedro 
Carbonell y Roberto Tejedor. 
Dadas las grandes s impat ías que 
cuentan en esta barriada los jóvenes 
que forman parte de la Directiva, el 
t>xito más lisonjero coronará sus es-
fuerzos. 
Una felicitación 
^ Juanita Vereda, gentil y s impát i -
ca nurse del Sanatorio "La Esperan-
za", recibió el domingo, día de su 
santo, numerosas pruebas del afecto 
y car iño que cuenta entre sus nume-
rosas amistades. 
Reciba Juanita, aunque algo ta rd ía , 
nuestra sincera felicitación. 
San Pedro 
Saludamos muy cordialmente a 
Ayer celebraron su fiesta onomás-
tica los señores Pedro Corredor, Pe-
dro Pérez y P í r ez , hermano del Se-
nador da la Repúbl ica doctor Gonza-
lo Pérez , y su hijo el Joven Pedro 




Viajando por la carretera de Güi-
nes la bella s sño r i t a María Teresa 
R E N O V A D O R 
d e A . G O M E Z 
T h e V i c t o r i a C o m p a n y 
AVISO 
Por orden de la Corte de Canci-
lleres del Estado de New Jersey, 
Estados Unidos de América y con 
fecha 2 de Junio del corriente año, 
se notifica a los acreedores de la 
Compañía , cuyo t í tu lo encabeza es-
te AVISO para que dentro del tér-
mino de sesenta días, a part ir de esa 
fecha, presenten a los TRUSTEES 
de la Compañía , Señores Edward L . 
Welsh, Charles N . Welsch, Wí l l i am 
Me Laughlin and W i l l i a m Me Lau-
ghlin Jr., todas las reclamaciones y 
demandas que existen contra esta 
Compañía . 
Dichas reclamaciones deberán ser 
Juradas, probadas y documentadas 
a satisfacción de los Trustees. Expi-
rado el plazo señalado, no será con-
siderada ninguna reclamación y por 
lo tanto excluida de los beneficios 
y dividendos que en lo sucesivo se 
declaren producto de la l iquidación 
de esta Compañía . 
Mar t ín V . Bergen. 
Abogado de loa Trustees. 
4 32 Market Street, 
Candem, New Jersey U. S. of A. 
C25590 alt. 2d-30 
. . . Y a s í G o m l e n z a l a v e n t a • l u i l o 
Linolan estampado y guinghams 
de colores firmes a 15 centavos. 
Organdí y voile estampado en 
muy originales dibujos a 18 cen-
tavos. 
Organdí suizo de metro y medio 
de ancho, en color entero a 42 cen-
tavos. 
Organdí suizo a cuadros menu-
dos y a listas, muy de moda, de 1 
y media varas de ancho a 55 cen-
tavos. 
Guarniciones de voile y de l inón; 
fondo blanco con bordado de co-
lor, a 75 centavos, y tres cuartos 
guarnición, propia para vestidos de 
niña, a 40 centavos. • 
Voile a cuadros, de gran nove-
dad, a 40 centavos. 
Warandol color entero, en todos 
los colores, a 42 centavos. 
Crea inglesa número 2,000; pie-
za con 10 yardas a $1.95. 
Crea inglesa número 8,000; pie-
za con \2]/2 yardas a $2.85. 
Tela rica, propia para la con-
fección de ropa interior; pieza de 
10 yardas a $1.90. 
EL COMENTARIO 
sobre estos precios no queremos ser 
nosotros quienes lo hagamos; pre-
ferimos que sea Ud., frente a cada 
artículo, observándolo y hasta 
comparándolo. 
VEA MAÑANA 
y en los días sucesivos nuestro 
anuncio porque a Ud. interesara 
las diversas ofertas que diariamen-
te anotaremos. Serán tan sugesti-
vas como la de hoy. 
PARA "ELLAS** 
para "ellos"; para el bebe, en f i n : 
para todos ofrecemos magníficos 
artículos a bajo precio en esta Ven-
ta de Julio. 
¿ESTA UD. PROXIMA A CA-
SARSE? 
Pues le interesa conocer nuestros 
precios de telas blancas, ropa blan-
ca, ropa de cama, mantelería, 
Todos los artículos de la casa f i -
guran en la Venta-Julio y por tan-
to están grandemente rebajados de 
precios. Observe cuando se publi-
quen los precios de los artículos 
mencionados o, si le interesa cono-
cerlos antes, visítenos y gustosos 
la atenderemos. 
TAMBIEN PARA L A ABUELITA 
que necesita cariño, cuidado y co-
modidad, hemos seleccionado cier-
tos artículos como batas, ropa in-
terior de corte apropiado, & & . 
"ELEGANCIAS" 
El número correspondiente a Ju-
nio de esta nueva y ya popular re-
vista de modas, esta a la venta en 
esta su casa. 
e u o 
" E L P E D A L " 
Almacén Importador de Bicicletas, ,Maqninas de Coser y 
Accesorios 
Gomas y cámaras de los mejores fabricantes 
Gran Taller de reparaciones de bicicletas y Máquinas 
de coser 
AGUACATE, No. 50, entre (TReilIy y Progreso. T E L A-3780. 
HABANA. 
p. alt. 2d-26. 
Aqulno tuvo la d e g r a d a de que al 
romperse el t imón de la máqu ina és-
ta se fuera contra la cuneta, eufrieu-
do tan s impát ica señor i ta la' fractura 
de la clavícula. 
Lamentamos el accidente y le de-
seamos un pronto restablecimiento. 
Onomást ico. 
E l aventajado estudiante de De-
recho Juanlto Lopetegul, celebró el 
domingo su fie«ta onomíe t ica . 
Wuestra afectuosa feliciteción p? 
ra tan diá t ln ju ido joven. 
Josí» A. P í r e a , Corresponsal. 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
M . P 1 Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL. 32. Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha Uceado una bonita colección en rran variedad de estilos. El som-
brero blanco exige buena confección y material Nosotros le oíreceito* 
combreros de la más ílna calidad a precios económicos 
L« Invitamos a ver esta nueva remesa. 
|| i n 
AS MA, A HOGO.CATAr 
RROS, BRONQUITIS 
GRIPPE. TOS. ANEMIA 
lñ?S&a Más de 50 Anos de 
j g d Buenos Pesultados 
Oarantiza sus Efecto 
¡¿I EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
DROGUERIAS Y FAR/AACIAS 
LABORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 14- HABANA. 
H O T E L S T R A N D 
C^á. Ave. fc Xlng^Uy stx»-jt. 
Asbnry Fark, w. j . 
Pese su próxima temporada de 
verano en eŝ e conocido hotel. El 
favorito de la colonia latina. Lúa 
eléctrlra. ayua corriente—callen-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park. a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y damás distracciones 
ael .famoso balneario. 
»e abrirá el 16 da Jnalo 
Eucrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
B>ABEUi * VAJ.Dua 
Propietarios 
•Alt. lo. ah 
J 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 • T E L . M - 5 4 5 5 
" O R B E T A " 
IHDUSTBIA 106, casi 
esQulna a Veptono. 
L I G A S 






Busque usted " U 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza ̂  a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
se hacen de buen e l á s t i c o y m a -
teriales de l a m á s al ta cal idad, 
con broches de . m e t a l , a^ prueba 
de moho. ^ _ 
i Por r a z ó n ' d e l servicio bueno y 
la rgo q u e ^ p r e s t a n ^ s o a ^ l a s ^ m á s 
b a r a t a s . ^ ' 
^ P i d a u s f ecfT?¿nt pra) 
*"* l a s L i g a s P a r í s 
A S T E I N & C O M P A N Y 
Fabricantes-Chieago, £ . U. 1« 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S ^ 
P a r í 
B l a n q u e a r ; 
En cada ocasión,] 
en todas las ea-^ 
tacionea, use el 
polvo liquido ( 
que se adhiere. 
C r e n u C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará] 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación j 
de Crema Calla de Ingram, dará ' 
a su tez la blancura deseada.] 
Dos fintes: blanco y carne. (Usa 
también Crema Milkwecd. Arre-j 
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
¡farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO i CO. Z u l u e l a W J o b a n í : 
F A R M A C I A T 
No as pinte 
las canas, 




aabello canoso an color pr lml t iTo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene ni trato de plata n i grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representants excluslro. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3781. Habana 
Sq sirve a Domicilio. 
a l t Ind. 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo do eje « 
Postónos 
'Us s 
J la lll   ojo 
bosto es 
Botones forrados 
[líos do todas clases 
Qloslllaa on tnadeJoncs y tubos 
godas para coser, bordar y tejer 
Sllkrochet de soda 
Hilo de Oro r PlatA. 
A i por mayor y al dotan 
¡ Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 5 
[ Aguila, 137, (entro San oroaé y Bar-
OoXoii»<—•ToWono A-d iM 
4 4 9 f 
L A C A S A O L I V A 
Muebles Finos.-Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
En estilos muy elegantes j a pre-
cios bara t í s imos . 
En objetos para Regalos tene-
mos una gran existencia de a r t í cu-
los plateados: Juegos para toca Sor, 
manlcure, centros de mesa, Jarrones, 
moteras, cubiertos, floreros, bande-
jas, Juegos de cafó, fruteros, pon-
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor calidad las m á s Importantes 
fábr icas . 
" L A C A S A 0 1 ^ ' 
Avenida de I t a l i a 91 
(Entre San Rafael y San José ) 
c 4673 alt. 7d-16. 
L a N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 
CK ERRA A LAS MOSCAS 
Estos aparatos están patentados y 
aprobados por la Junta Nacional do 
Sanidad y Beneficencia y ordenado quo 
prueben de estos aparatos trampas do 
matar moscas A r rol ta. Todos los hote-
les, restaurants, cafés, lecherías, bo-
degas, carnicerías, puestos de frutas, 
deben tener estos aparatos. Todos los 
padres quo tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. 
Informe general y ventas: 
Bernaza 67, altos. P. Landa teléfono 
A-7499, derecha. Casacomldas la Vlx-
o^lna ^or^sprindencla Martín Arrolta, 
Apartado 83. Habana. 
¿*i¿v alt 5d-2S 
P A R A E L C A T A R R O ) v 
El catarro es una infección de las mcnvi 
bî anaa mucosas y es un síntoma de sangra 
pobre. Sangre pura protege el sistema 
Contra afecciones catarrales. El Elíxir de 
Leonardi para la Sangre limpiará su sis* 
tema, expulsando de su cuerpo todas las 
materias venenosas, y alimentará sus ve-
nas y arterias con sangre pura y roja, i 
T O M E 
el Elíxir de Leonardi. el gran remedio pa-í] 
ra la sangre. Este aumentará su sangre,' 
alimentará y regularizará los órganos di-, 
gestivos. Devuelve el color al anémico.' 
libertad al reumático y da vida y vigor al 
sistema nervioso. Su poder en casos de 
decaimiento y debilidad es sorprendente. 
Pereza, enervación y falta de vitalidad sota 
también indicaciones de que su sangre ne-i 
cesita un remedio eñcaz y vigorizador No 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la, 
droguería más cercana y obtenga una bo-, 
tella del Elixir de Leonardi para la San-
gre. * Tómelo una vez y se convencerá. 
Recomendado por miles de personas qu« 
han sido curadas de envenamiento de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho do 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella^ 
E L IX IR DE LEONARDI PARA kA SANGRE 
De venta en todas las droguería» 
P ó n g a s e m á s p o l v o 8 
C o n este calor sofocante, hay 
que usar los polvos mucbas veces 
al áía. Yuyú lo dice: "Si no fuera 
por la «airosa frescura ouc este delicioso pro-
ducto presta a mi cara a cada rato, no sé qué 
iba a ser de mí." Por eso, al salir del baño y cuan-
do se cambia de traje, hace que su doncella la en-
vuelva en una nube de los refrescantes, impolu-
tos y adKerentes Polvos Hiél de Vaca. Haga us-
ted lo mismo, señora. -
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o t r o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
¿ C ó m o l o d i r í a m o s ? 
¡Se Jba abusado tanto de la 
palabral Ya sabe usted, señora , 
que para muchos colegas el vo-
cablo l iquidación no Implica 
nruchaa veces más que un deseo 
de atraer clientela. 
— L a cuest ión — p e n s a r á n — 
es que venga la gente a la tien-
da. Luego ya veremos q u é se 
llevan y cómo lo pagan . . . 
Noeotros, ni con el pensamien-
to nos permitimos apelar a esta 
tác t ica . Y tal ves no lo haga-
mos solamente por v i r t ud . Pe-
ro ¡qué diablo! ai con la ver-
dad nos fué y nos va b i e n . . . 
Hoy, por ejemplo, nos propo-
nemos vender r á p i d a m e n t e un 
lote que poseemos de vestidos 
de voile, y crepelina. Son bue-
nos. Son bonitos. Si quis iéra-
mos esperar algo más , les Iría-
moa vendiendo a mejor precio 
y gana r í amos más en ellos. Pero 
en la Aduana tenemos grandes 
remesas de trajes que esperan 
turno y nos es preciso asegu-
rarles un local espacioso en 
" L a Mlosof la" . 
Por eso reducimos los pre-
cios de estos vestidos que nos 
conviene vender a prisa y le 
avisamos a usted, para que 
aproveche la favorable circuns-
tancia. 
De voile, color entero —bor-
dados y calados— los vendore-
moe a $10, $12 y $15. En cnan-
to nuestras dientas se ente-
ren, ¡f igúrese usted lo que du-
r a r á n . 
De Crepelina, bordados y ca-
lados de 'modo acabado, a 18 
pesos. ¡En todos los colores 
imaginables! 
Por la tarde, puede llover, 
señora. ¡Esa inesperada l lu-
via fastidiosa! Prevéalo, y ven-
ga antes de almuerzo a ver los 
vestidos. No perderá mucho 
tiempo. 
B I I M I R O M O D E U F E 
I A O N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l n s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R A S S E & C O . 
C*4i Mn«l« Hna ote 




S a n a t o r i o d e l D r . H a l b c r t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
A Ñ O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 30 de 1923 P A G I N A SIETE 
R a b a n e r a s H o i j , a o d í G l ó í i e n ' T i E n c a m i r 
E N P A Y R ú T H O Y 
H e a q u í el p r o g r a m a de l a a u d i -
c i ó n , f i e h o y . de 10 a 12 , o f r e c e r á 
en E l E n c a n t o l a p o p u l a r í s i m a o r q u e s -
ta c u b a n a del M a e s t r o E l í s e o G r e n e t , 
tan j u s t a m e n t e c e l e b r a d a y e l o g i a d a 
p o r todos : 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — S a w n i l l l R l v e r r o a d ( F o x - t r o t ) 
2 . — P i c k l e a ( F o x - t r o t ) . 
3 . — A n n a b e l l e ( F o x - t r o t ) . 
4 . — C a n d e l a ( D a n z ó n ( . A p e t i c i ó n . 
5 . — B a b y b l u e e y e s ( F o x - t r o t ) . A 
p e t i c i ó n . 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — L o v e s e n d a a l l t t l e g i f t of r o s e 
( V a l s ) . 
2 . — W h ó d l d y o u foo l a f t e r a l l ' 
( F o x - t r o t ) . 
3 - — B y t h e S h a l i m a r ( F o x - t r o t ) . 
4 . — E l E n c a n t o ( D a n z ó n ) . E s t r e n o . 
5 . — F a r e w e l l B l u e a ( F o x - t r o t ) . 
P i a n o S t e i n w a y , de !a C a » G i r a l t . 
O ' R e i i l y 6 1 . 
O i r e m o s h o y , p o r p r i m e r a v e z , e l 
d a n z ó n "El i E n c a n t o " , c o m p u e s t o pot 
el p r o f e s o r G r e n e t e n h o n o r d e n u e s -
t r a c a s a . 
" E s u n » o n l i n d í s i m o " , s e g ú n p a l a -
b r a s t e x t u a l e s de u n d i s t i n g u i d o p i a -
n i s ta q u e se lo h a o í d o a G r e n e t e n s u 
es tudio . 
¿ D e q u i é n es l a l e t r a ? 
Y a lo d i r e m o s . 
A las p e r s o n a s r e s i d e n t e s en el i n t e -
r i o r q u e nos lo p r e g u n t a n nos p l a c e • 
i n f o n n a r l e i q u e c o n m u c h o gusto en- > 
v i a r e m o s p o r c o r r e o e j e m p l a r e s de l 
prec io so c a p r i c h o c u b a n o S i no me 
qu iere , m ú s i c a d e l M a e s t r o G r e n e t y 
•etra de J u l i o D í a z , q u e t enemos a la | 
v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de \ 
M o d a s y P a t r o n e s a l p r e c i o de 4 0 cen-1 
t a v o s . I 
D e b e n a ñ a d i r 13 c e n t a v o s p a r a 
f r a n q u e o y c e r t i f i c a d o . 
B L A N C O Y P U N Z O 
flgya " L a C o t o r r a " e n " E l E n c a n t o " 
A u n q u e no h a c e f a l t a d e c i r l o , por- M i g u e l , de E l E n c a n t o , es de los c é -
q u e todo el m u n d o lo s a b e , e l a g u a — lebres m a n a n t i a l e s d e l s e ñ o r C l a u d i o 
t a n r i c a y p u r a — q u e t i e n e n los f i ltros i C o n d e , o s e a l a a c r e d i t a d í s i m a y de-
i n s l a l a d o s e n los g a b i n e t e s d e s e ñ o r a ; l i c i o s a a g u a L a C o t o r r a , q u e todos pi-
de los pisos a l tos de G a l i a n o y S a n ¡ d e n , q u e lodos p r e f i e r e n . 
L a m o d a c a p r i c h o s a s e i n c l i -
n a a los c o l o r e s , v i v o s . E l p u n -
z ó c o m b i n a d o c o n e l b l a n c o es 
el p r e f e r i d o y t a n t o e n ' P a r í s 
c o m o e n N e w Y o r k , es l a TÚlti-
m a e x p r e s i ó n d e l a e l e g a n c i a . 
E l m o d e l o q u e i l u s t r a m o s es u n o 
de los v a r i o s q u e t e n e m o s e n es -
t a c o m b i n a c i ó n t a n de m o d a . 
D e g l a c é b l a n c o c o n c u a d r o s 
p u n z ó a los c o s t a d o s : $ 1 2 . 0 0 . 
E l m i s m o est i lo e n c u a d r o s g r i -
ses i g u a l p r e c i o . 
L l e g a r o n l o s s o m b r e r o s 
L T J P E 
H o m e n a j e . 
A L u p e R i v a s C a c n o . 
Lo r b e i b i r á l a a c t r i z m e j i c a n a , 
tn a p l a u d i d a , t a n a d m i r a d a , c o n 
a f u n c i ó n de e s t a n o c h e e n P a y r e t . 
H o m e n a j e a q u e es m u y a c r e e -
dora por s u b r i l l a n t e l a b o r e s c é n i c a . 
Lupe , c o m o l a I r i s , c o m o l a M a -
jendía, s e g a n ó d e s d e s u p r i m e r a 
aparición l a s s i m p a t í a s d a n u e s t r o 
H u l e o . 
T r i u n f ó a l d e b u t a r . 
Puede d e c i r s e . 
Con t r e s o b r a s d e n o v e d a d a b s o -
luta se b a c o m b i n a d o e l p r o g r a m a . 
Ocupa e l p r i m e r l u g a r l a r e v i s t a 
e n u n a c t o E l S e ñ o r 1 0 2 2 , e n l a 
q u e e n c a r n a L a P a z , a d e m á s de o t r o 
p a p e l , l a e s c u l t u r a l t i p l e P a s t o r a 
A l a m . 
V a S a n t a ? d e s p u é s . 
Z a r z u e l a m e j i c a n a . 
E ^ t á b a s a d a en l a n o v e l a de l m i s -
m o t í t u l o e s c r i t a p o r e l i n s i g n e l i t e -
r a t o a z t e c a F e d e r i c o G a m b o a . 
C o m o f i n de f i e s t a . B a l ó n P o u p o u -
r r l t , o b r a c o m b i n a d a c o n los n ú m e -
r o s e n q u e m á s s e h a h e c h o a p l a u d i r 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a L u p e R l v a s 
C a c h o . 
E s t a r á d e g a l a P a y r e t . 
L a m e j o r de l a s n o c h e s m e j i c a n a s . 
E N T R E L A P L A Y A Y M A R I E L 
Las r e g a t a s d e h o y . 
Por l a C o p a L o b o s d e M a r . 
Un r e c o r r i d o d e s d e l a P l a y a de 
Marianao h a s t a e l P u e r t o d e l M a -
ilel. 
A l a s d o s d e l a t a r d e s e d a r á l a 
Ufaneada de l o s s o n d e r c l a s s q n o 
toman p a r t e e n e s t a c o m p e t e n c i a 
Í n t i c a . 
Van o t r a s e m b a r c a c i o n e s . 
Una v e r d a d e r a f l o t a . 
L a f o r m a n e l S p r l g , E U c n , C n « 
íramba, O ' K e i a , P l a c e r e s , O d e t t e y 
í o r r i - c h i q u l , a d e m á s de L ' S p r l t y 
ViTa, de s e i s m e t r o s l o s d o s . 
F i g u r a r á e n l a e x p e d i c i ó n e l 
Bronco, d e l C o m o d o r o d e l Y a i i i t 
Sub, e l j o v e n P e t e r M o r a l e s . 
Otras e m b a r c a c i o n e s m á s . 
E n t r e e l l a s l a n c h a s . 
L a s l a n c h a a c r u c e r o s q u e s e d l -
Isan a i r o s a s e n l a r i s u e ñ a r a d a d e 
í a r i a n a o . 
•ál f í e n t e d e l a e x p e d i c i ó n i r á R a -
Ortas . 
Se le e s p e r a h o y . 
E l v a p o r I n f a n t a I s a b e l , d o n d * 
•aja e l s i m p á t i c o a c t o r c o n s u C o m ^ 
*aía de Z a r z u e l a , t o m a r á p u e r t o . ! 
' o b a b l e m e n t e , e n l a m a ñ a n a d,e 
by. 
P n n u t r i d o y b r i l l a n t e c o n j u n t o ; 
Wstico v i e n e a l a s ó r d e n e s de d o n ' 
« i m i r o O r t a a . 
A r t i s t a s a m i g o s a l g u n o s . 
* todos de f a m a . 
D e s c u e l l a n e n t r e é s t o s P i l a r A a -
F . el t e n o r S e g u r a , P i l a r ¿ a t u r n l - j 
F» el b a r í t o n o A l b a . . . 
f a e l P o s s o . e l m á s e n t u s i a s t a de t o -
dos l o s y a c h t m e n c u b a n o s , c o m o h a 
d i c h o m u y b i e n d e l s i m p á t i c o P r e s i -
d e n t e d e l C o m i t é de l a C a s a de l H a -
b a ñ a Y a c h t C l u b e l q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o G u i l l e r m o P I . 
L a t r i p u l a c i ó n y t o d o s c u a n t o s 
v a n e n l a s r e g a t a s ee a l o j a r á n e n e l 
h o t e l l t o d e l M a r l e l . 
H a b r á a l l í g r a n c o m i d a . 
C o n b a i l e d e s p u é s . 
S i g u i e n d o l a m i s m a r u t a r é g r e s a -
r á n l o s y a c h t s m a ñ a n a a l a P l a y a . 
C o m p u t á n d o s e l o s t i e m p o s de a m -
b a s r e g a t a s se d e t e r m i n a r á e l v e n -
c e d o r . 
S u n o m b r e , c o n l a f e c h a de l a 
c o m p e t e n c i a , se g r a b a r á e n l a C o p a 
L o b o s de M a r , e n t r e g á n d o s e a l o s 
t r i p u l a n t e s t r e s m e d a l l a s de o r o . 
S o n n u m e r o s a s l a s f a m i l i a s q u e 
se e n c a m i n a r á n e n l a t a r d e de h o y 
a l H o t e l M a r t i n ' s . 
E s t a r á de f i e s t a e l M a r i e l . 
E n g r a n a n i m a c i ó » " 
L o s q u e p u s i m o s e n l i q u i d a c i ó n e n 
l a S e c c i ó n E s p e c i a l d e l a p l a n t a ba-
j a se c o n c l u y e r o n r a p i d í s i m a m e n t e . 
Y a h o r a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
e n l a p r o p i a S e c c i ó n los q u e l l e g a r o n 
a y e r . 
i U n a e s p l é n d i d a v a r i e d a d d e som-
b r e r o s I 
Q u e se a g o l a r á n eo s e g u i d a , c o n to-
d a s e s u r i d a d . 
¡ S o n t a n a t r a c t i v o s y , a d e m á s , t a n 
e x t r e m a d a m e n t e b a r a t o s ! 
V e a u s t e d : 
S o m b r e r o s de p a j a d e rtallín. ador-
n a d o s c o n c i n t a s y f lores , e n todos los 
c o l o r e s y n e g r o s , a $ 6 . 5 0 . E n c u a l 
q u i e r p a r t e le p e d i r í a n a u s t e d por u n o 
d e estos s o m b r e r o s n u e v e o d i e z pe-
sos. 
D e p a j a j a p o n e s a , c o l o r e s a r c o iris 
— u n a d e l a s m á s c e l e b r a d a s n o v e d a -
d e s — , a $ 1 . 5 0 . E n d o n d e q u i e r a le co-
b r a r í a n a u s t e d c i n c o pesos p o r uno 
d e estos s o m b r e r o s q u e E l E n c a n t o 
v e n d e , a c a b a d o s d e r e c i b i r , e n peso y 
m e d i o n a d a m á s . 
( ¿ S e h a f i j a d o u s t e d , c o n v e r J a d e -
ro d e t e n i m i e n t o , e n la m o d i c i d a d a c -
t u a l de los p r e c i o s de E l E n c a n t o ? S i 
n o . c e r c i ó r e s e : en n i n g u n a p a r l e se 
v e n d e h o y a p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s . ) 
P a m e l a s d e p a j a " l i m b o " , p r o o i a i 
p a r a p l a y a , e t c . . e n todos los co lores , 
a d o r n a d a s c o n c r e p é de C h i n a , ;» 
5 7 . 0 0 . 
| V e r d a d e r o s p r i m o r e s ! 
S o m b r e r o s p a r a i g u a l obje to , de co-
or b l a n c o c o m b i n a d o c o n s e d a e n co-
| lores m u y o r i g i n a l e s , a $ 5 . 5 0 . 
¿ C u á n t o t i empo d u r a r á n en E l E n -
c a n t o estos s o m b r e r o s l l egados a y e r ? 
M u y p o c o . 
Y a lo v e r á n us t edes . 
Y d e los v e s t i d o s , ¿ q u é ? 
Q u e e l p ú b l i c o n o sabe si acoger -
los c o n m a y o r e n t u s i a s m o p o r lo q u e 
i son o p o r lo q u e c u e s t a n . 
{ A ta l g r a d o d e e c o n o m í a l l e g a n 
I los p r e c i o s ! 
¿ L o s v i ó u s t e d ? 
o o o 
Y a no nos q u e d a e s p a c i o p a r a d a i 
es de ta l l e s q u e p r o m e t i m o s sobre las 
m e d i a s de s e ñ o r a q u e a c a b a n de lle-
g a r , y los a b a n i c o s j a p o n e s e s , y e l j a -
i b ó n L e m o i n e p a r a el b a ñ o , y o t ras m u -
c h a s c o s a s q u e v i n i e r o n en las ú l t i m a s 
| h o r a s de la l a r d e d e a y e r . 
¡ N o p o d e m o s a n u n c i a r n i l a m i l é s i -
m a p a r t e de lo q u e r e c i b i m o s ! 
C A S I M I R O O R T A S 
P e r o no v i e n e , c o m o c r e í a m o s , e l 
s i m p á t i c o B a b y A l v a r e z . 
H a I n g r e s a d o e n l a C o m p a ñ í a de | 
C a t a l i n a B á r c e n a , q u e a c t u a r á , p j r 
todo e l v e r a n o , e n S a n S e b a s t i á n y 
e n S a n t a n d e r . 
U n a c a r t a d e l q u e r i d o a u s e n t e m e 
h a b l a d e e s t a r a q u í e n e l i n v i e r n o 
c o n E n r i q u e B o r r á s . 
L a E m p r e s a N a y a - L ó p e z , q u e n o s 
t r a e a O r t a s t t i e n e y a d i s p u e s t o t o -
do lo q u e se' r e l a c i o n a c o n l a p r ó -
x i m a t e m p o r a d a d e P a y r e t . 
D e c i d i d o e s t á e l d e b u t . 
P a r a e l m i é r c o l e s » 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
De GflNOURfl Y G f l . 1.1 SAN Rftff lEL Y GflLlf tNO 
D E L O S P A L A C I O S 
L O S Q U E S E V A N H O Y 
S á b a d o de d e s p e d i d a s . 
Son h o y i n n u m e r a b l e s . 
e l E e p a g n e y lo m i s m o e n e l 
Jfcaba y e n e l G o v e r n o r C o b b s a l e 
^ P a n c o n t i n g e n t e de v i a j e r o s . 
P * s de l E s p a g n o l l e n a n u n a r e l a -
Por e x t r e m o e x t e n s a . 
- I m a y o r p a s a j e d e l a ñ o . 
e r t a m e n t e . 
M - — t a q u e p u b l i q u é e n d í a s p a -
r o s h a b r í a q u e a m p l i a r l a d e m o -
» c o n s i d e r a b l e . 
L * a en el h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
i ^cés don B a s i l i o Z a r r a s q u o t a cor . 
el c u a d r o de p e l o t a r i s d e l f r o n -
ijnaai • fctutf 
vna e x c u r s i ó n n u m e r o s a , 
¡ í * de H a b a n a - C o r u ñ a . 
L entre a l g u n o s v i a j e r o s , d « l o s 
e s taban a n o t a d o s , l a s e ñ o r a M a -
| t i l d e C o l á s de C a m p i ñ a , e l C o n c e j a l 
i M a r i a n o F e r n á n d e z , l a s e ñ o r a V i u - ¡ 
d a de T i a n t . M m e . C o p i n y l a s e -
ñ o r a A d e l a M e n é n d e z c o n s u g r a c i o -
j s a h i j a M a r m i t a . 
U n o de c a s a . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Coll.<-
L o s s e ñ o r e a M a n u e l F e r n á n d e z 
; A r e c e s . L e ó n O t h e g u l y J a i m e J u a -
c a d e l l a . 
Y u n s i m p á t i c o v i a j e r o , e l j o v e n 
A n t o n i o G i l d e l R e a l y T r i a y . h i j o 
d e l q u e r i d o d i r e c t o r d e l C o r r e o E s . 
p a ñ o l , q u e v a e n e x c u r s i ó n de v e -
r a n o . 
E n t r e e l p a s a j e q u e l l e v a e l r a -
! p o r O r i z » b a a N u e v a Y o r k c u é n t a n -
s e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s V . c u . á s 
P é r e s y O t i l i a G o n z á l e z . 
¡ F e l i s v i a j e ! 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L O S P A L A C I O S . J u n i o 2 9 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
P o r l o s e m p l e a d o s d e es te M u n i -
c i p i o se c e l e b r ó h o y e l o n o m á s t i c o 
d e n u e s t r o q u e r i d o A l c a l d e , s e ñ o r 
P e d r o L l z . 
A l s i m p á t i c o a c t o a s i s t i e r o n e l 
j u e z D r . A l i ñ o y r u s e m p l e a d o s , a s í 
c o m o g r a n n ú m e r o de c o m e r c i a n t e s 
y o b r e r o s . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a f u é e s -
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a c o n c h a m -
p a g n e y t a b a c o s . 
E l D r . A g u s t í n D e l g a d o h i z o u s o 
d e l a p a l a b r a , e n c o m i a n d o l a l a b o r 
q u e a é s t e p u e b l o v i e n e n r e a l i z a n d o 
e l A l c a l d e y el J u e z . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
E S R E C I A L . 
r . 
D E L I C I A S D E L A M E S A 
T ^ ' o de u n l i b r o . 
^ o s de C i e r t o s 
J ^ t u c h e s de caoba, y suel-
^ A c a b a m o s de recibir u n com" 
° surtido de nuevos modelos , 
rec>os muy e c o n ó m i c o s . 
D E H I E R R O " 
O'Rei i ly 5 1 . 
M C A S A 
«po 6 8 
i o s 
U n m a n u a l de c o c i n a y r e p o s t o -
r í a , c o n m e d i d a s d e l p a í s , q u e ac.-».-
b a de s a l i r a l a p u b l i c i d a d . 
S u a u t o r a , ee u n a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r i t a , M a r í a A n t o n i e t a R e y e s G a -
v i l á n y M o e n c k , a l a q u e a c u s o r e -
c i b o d e l e j e m p l a r q u e se h a s e r v i a o 
d e d i c a r m e . 
D e l i c a d a c o r t e s í a . 
Q u e e n m u c h o a g r a d e z c o . 
L a f i n a p l u m a de u n m é d i c o p r o -
m i n e n t e , c o m o es e l d o c t o r A b r a -
h a m P é r e z M i r ó , t r a z a u n a s l í n e a s 
e n l a p r i m e r a p á g i n a d e l l i b r o U e -
l i c i a s d e l a M e s a q u e r e s u l t a n e l 
m á s b e l l o de los p r ó l o g o s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 18 . 
F U M A D O R E S N O 
. Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
^ í ^ n o ^ r v ^uniar' basta que no se toman su tacita de c a f é de 
LUR DE T I B E S " . — B O L I V A R , 3 7 . T e k ; A . 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
E X A M I N E N U E S T R O S P R E C I O S EN 
V I V E R E S E I N O S 
A r r o z C a n i l l a s v i e j o e x t r a 
i d . S e m i l l a 
i d . V a l e n c i a 
M a n t e c a l a t a d e 
i d . i d . i d . 
i d . i d . i d . 
7 l b a 
7ft) a 
31b . a 
A c e i t e S c n s a l l a t a d e v / i ft) a 
id . B a l c e l l s l a t a d e 4 ^ 2 ft) a 
F r i j o l e s n e g r o s e x t r a I b a 
i d . b l a n c o s Ib a 
V e l i t a s S l a . T e r e s a p a q u e t e a 
S a l c h i c h a s es t i lo V i e n a l a t a a 
L e c h e E L L E C H E R I T O l a t a a 
T a s a j o d e p u n t a s e s c o j i d o Ib a 
@ $ 1 . 3 0 
@ " 1 . 0 0 
@ - 1 . 7 5 
. a " 3 . 2 0 
. a " 1 . 4 2 
. a . . 0 . 7 0 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 1 7 
0 . 0 8 
0 . 1 6 
0 . 1 9 
S o l i c i t e n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s 
P r e g ú n t e n o s s o b r e c u a l q u i e r o t r o a r t í c u l o por t e l é f o n o . S u l l a -
m a d a m e r e c e a t e n c i ó n p r e f e r e n t e . 
E L A N G E L 
v . 
A c o s t a y C o m p o s t e l a , T e l f s . A - 1 0 1 1 y A - 1 6 2 9 
L o s ú l t i m o s l i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
L O S I M P U E S T O S S O B R E L A 
R E N T A T E L C A P I T A L . — 
E s t u d i o do las r e f o r m a s f i s -
c a l e s de E u r o p a y d a loa 
E s t a d o s U n i d o s m o t i v a d a s 
por l a G u e r r a , por D a n i e l 
R l u y P e r l q u e t . 1 tomo en 
4o. r ü s t l c a | 3.50 
T R A T A D O S I N T E R N A C I O N A -
C I O N A L E S D E T I P O S O -
C I A L , por C a r l o s S a a v e d r a . 
P r o f e s o r de L e g i s l a c i ó n d e l 
t r a b a j o en l a U n i v e r s i d a d 
de B u e n o s A i r e a . 1 tomo en 
4o. p a s t a espaflola . . . . 1.50 
E L F U T U R O C O D I O O P E -
N A L . — L a r e f o r m a del C d -
dlco P e n a l . I I . por Q u i n t i l l a -
no Sa ldaf la . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a «.25 
R E P R E S I O N D E L A U S U -
R A . — C o m e n t a r l o s y J u r i s -
p r u d e n c i a a l a L e y de 33 
de J u l i o de 1908 y a l r e g l a -
mento v igente de l a s c a s a s 
de p r é s t a m o s en E s p a ñ a , por 
A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t i n . 
1 tomo encuadernado . . 1.40 
T R A T A D O D E A N A L I S I S 
Q U I M I C O C U A L I T A T I V O Y 
C U A N T I T A T I V O , por e l D r . 
A . C l a s s e n . T r a d u c c i d n de l a 
7a. e d i c i ó n a l e m a n a por a l 
D r . J o s é E s t a l e l l a . 1 v o l u -
minoso tomo en 4o. e n c u a -
dernado 7.60 
M A N E J O D E L A R E O L A D B 
C A L C U L O Y S U S A P L I C A -
C I O N E S , por C l a u d i o A x n a r . 
I n g e n i e r o m e c á n i c o . 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 1.S6 
V A D E M E C U M D E L A L B A Ñ I L 
Y D E L C O N T R A T I S T A , por 
M a u r i c i o J a l v o M l l l a n . O b r a 
que contiene todos c u a n t o s 
conoc imientos son n e c e s a r i o s 
a los c o n t r a t i s t a s y m a e s -
tros de obras . 1 tomo en 4o. 
a o a i s a d o 4.50 
E L P R I M E R A R O D B L E N -
G U A J E — L i b r o del m a e s -
tro. C o n v e r s a c i ó n . d i b u j o , 
e s c r i t u r a , l e c t u r a d a t r o s o s 
escogidos en p r o s a y v e r s o , 
canto , g r a m á t i c a , etc. L i b r o 
g u i a p a r a l a e d u c a c i ó n d e l 
n i ñ o por medio del l enguaje , 
por A n g e l L l o r c a . 1 tomo e n 
r ú s t i c a 0.80 
D I R I G I B L E S Y A E R O P L A -
N O S , — H i s t o r i a de la a v i a -
c i ó n y d e s c r i p c i ó n de loa 
a p a r a t o s m á s modernos . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a . 1 tomo r ú s -
t i c a 0-60 
L A N A V E G A C I O N . — H i s t o r i a 
y d e s c r i p c i ó n de los b u q u e s 
modernos tanto m e r c a n t e s 
como de g u e r r a , por A . C a -
b r e r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a . 1 
tomo r ú s t i c a 0.60 
T E L E G R A P H I B E T T E L E -
P H O N I E S A N 8 F I L . p a r C . 
G u t t o n . 3a. edlt lon re fondua 
» t m i s e a Jour. A v e o 12C 
f iguras . 1 tomo en r ú s t i c a 0.60 
A U T E M P S D E S P H A R A O N S , 
p a r A . Moret . A v e c s e i x e 
p l a n c h e s en phototypie e t 
une c a r t a h o r s texte. 1 to-
mo r ú s t i c a 1-80 
R O I 8 E T D 1 E U X D E G Y P T E . 
p a r A . Moret . A v e c v l n g t 
g r a v u r e s d a n s le t exta et 
selze p l a n c h e s en phototypie . 
1 tomo en r ú s t i c a 1-80 
M Y S T E R E S E G T P T I E N S . p a r 
A . M o r e t . A v e c c l n q u a n t e -
sept g r a v u r e s d a ñ a le texte 
• t aaiza p lanches . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.80 
L E S E A U X - F O R T E S D E R E M -
B R A N D T , p a r A . C h . C o p -
pler. L ' e n s e m b l a de l 'ceuvre . 
L a t echnlque dea " C a n t a 
F l o r i n s " . C a t a l o g u e c h r o n o -
loglque des E a u x - f o r t e s e t 
des « t a t s . P r e c i o s a e d i c i ó n 
conteniendo todas l a a A g u a s -
f u e r t e s de R e m b r a n d p r i m o -
r o s a m e n t e i m p r e s a s aobre 
m a g n í f i c o papel . 1 tomo e n 
g r a n fol io r ú s t i c a . . . . 8.60 
L A S F O R M A S P I A N I S T I C A S . 
— O r í g e n e s y t r a s f o r m a c i o n e a 
de l a s f o r m a s i n s t r u m e n t a -
les e s t u d i a d a s en los i n s -
t r u m e n t o s de teclado m o d e r -
no, por F e l i p e P e d r e l l . T o -
mo I . 1 tomo en r ú s t i c a . 1.00 
E N S A L A D I L L A . — M e n u d e n -
c i a s de v a r i a , leve y e n t r e -
ten ida e r u d i c i ó n por F r a n c i s -
co R o d r í g u e z M a r í n . 1 tomo 
en r ú s t i c a 0.80 
L O S M I T O S D E L A A M E R I -
C A P R E C O L O M B I A N A . — 
L a p a t r i a de C o l ó n y o t r o s 
es tudios h l s p a n o - a m e r i c a n o s . 
por A . B o n i l l a y S a n M a r -
t í n . 1 tomo 1.20 
L A I N D I A . — D e s c r i p c i ó n d a 
los usos y c o s t u m b r e s de l a 
I n d i a , por P . L o t l . 1 tomo 
en r ú s t i c a 1.20 
A L F R E D O P A N Z I N I . — E l 
mundo es redondo. N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
G E R M A N R . G A R C I A . — L a 
M e l g a de V l l q u l r i m i . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
V I C T O R M A R G U E R I T T E . — 
L a G a r z o n a . Nove la . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo 1.00 
F . y A . G R A C I A N I . — C u a n -
do e l l a s no quieren. N o v e l a . 
1 tomo 1.00 
J U A N C . O L M E D I L L A . — K o -
r a n de a m o r . N o v e l a . C o l . 
P o m p a d o u r . 1 tomo . . . l .oo 
L A C L A V E D E L O S N E G O -
C I O S . — V o l . X I X de l a a 
o b r a s comple tas de A t k i n s o n . 
1 tomo encuadernado . . . 1.25 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " á e B i c a r d o 
V e l ó s e — G a l i a n o 62 ( E s q u i n a a N e p -
tuno) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
I n d . 26 na. 
T o d o s l o s e x i r e m o s s o n m a l o s 
Nos viene a la memor ia este r e f r á n , a l pensar en la 
bondad excesiva de l J a b ó n al j u g o de L i m ó n , 5 4 8 , t an 
delicioso, y tan a p r o p ó s i t o para los rigores del verano, 
p o r lo que refresca. 
L a a c e p t a c i ó n tan decidida que este p roduc to t ie -
ne entre el p ú b l i c o m á s exigente, d e s p e r t ó a tal ext remo 
la codic ia de diferentes perfumistas de p a í s e s diversos, 
que se vienen dedicando a fabricar otros jabones con t í -
tulos similares y e l a b o r a c i ó n pacot i l lera para produc i r 
c o n f u s i ó n y vender algo a la sombra de la fama del 5 4 8 . 
Nuestro socio s e ñ o r J o s é Gasch, ha salido por el i n -
t e r io r en via je de i n s p e c c i ó n de las casas dis t r ibuidoras 
del J a b ó n 5 4 8 , para hacerles ver sobre el terreno, en 
que consisten las imitaciones . 
No se conforme con pedir J a b ó n de L i m ó n , como 
no p e d i r í a sencillamente un a u t o m ó v i l , cuando fuera 
decidida a comprar un Packard , porque le p o d r í a n ven-
der un F o r d . Pida siempre J a b ó n 5 4 8 . 
1 M T 
j 
V E L L O S 
S e q u i t a n p e r m a n e n t e m e n t e . C o m -
p r o b a d o e n m á s d e 6 0 0 p e r s o n a s e n 
e s t a c i u d a d . 
S e d a n r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o 
1 4 0 de 2 a 3 . 
P . 6 d - 2 8 
T E R R A D E R M A L A X 
es el nombre de la nueva A R C I L L A INGLESA DE B E L L E Z A 
que acabamos de i m p o r t a r y hemos puesto a la venta en " L A 
CASA G R A N D E " , " L A M O D E R N I S T A " . " L A CASA DE H I E -
R R O " y " L A CASA D E W I L S O N " . 
Esta A R C I L L A susti tuye con ventaja el massage; estira 
el cutis sin p roduc i r a r rugas ; b o r r a toda s e n s a c i ó n de can-
sancio y hace desaparecer barros y espinillas. No confunda 
esta A R C I L L A INGLESA, con otras. P r u é b e l a . Se e n v í a al i n -
te r ior por $ 2 . 7 5 . Agente exc lus ivo : A . S á n c h e z . Box . 1915 . 
Habana. 
o 4 9 3 2 3 Í - 2 9 . 
I E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
D E V E N T A B X : 
" L a C a í a W I l B o n " . — " H i e r r o y 
C í a " . — L e P a l a i a R o y a l " . — " L a 
F r a n c i a " . . — " E l E n c a n t o " . — " L n 
C a s a G r a n d e " . — " L a E s m e r a l d a " . 
— ' T i n d e S i g l o " . 
Tenemos el gusto de par t ic ipar a nuestros clientes y 
al p ú b l i c o en general , que nos proponemos dar a conocer las 
producciones de los m á s afamados artistas. t ?n to cubanos co-
m o extranjeros, las que exhibiremos semanalmenle en nues-
tras v idr ieras . 
El lunes inauguraremos cs'.a nueva era de ar le , presentan-
do en la v id r i e ra cent ra l , una serie de trabajos f i rmados por 
un celebre dibujante y car icatur is ta cubano, de cuyos é x i t o s 
en Cuba y en el ex t ranjero , se ha ocupado recientemente to -
da la prensa. ( 
L A S G A L E R Í A S 
L A C A S A D E A R T E 
S a n R a f a e l 1 % . H a b a n a . 
c 4 9 5 2 2 d - 3 0 . 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
8 e h a c e n t o d a c l a a e d a t r a b a j o s d e n t a l e s y g a r a n t i z a d o s 
O ' R e i i l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
P O L I L L I C I D A t 4 E N O Z " 
MATA LA POLILLA LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indlspentable en todas las cases , para defender 
p íe le» , p lumas , a l fombras , sedas, ropas y l ibros . 
N O M A N C H A 
ta v.nde «n Botica* y rerr«t«r(»» 
BNOa CHKMICAU CO.. CHICAGO 
n i j i i i i i i i i n i i i E s p i n o y C e . . Z u l u e t a H n b a n a . 
1 
ü 
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F E C T A C U L O I 
1»K1N<TPAL DE L A COMEDIA 
A las cuatro y media, tanda ele-
gai:te, E l Niño de Oro, comedia en 
trps actos y tres cuadros, original 
do .'ose María Granada. Gran zam-
bia gitana. 
A las nueve, E l Niño de Oro. 
P.A YKET 
Es*.i noche se ce lebrará en el ro-
jo coliseo una gran función en ho-
nor de la aoiaudida artista mejica-
na Lurie Rivaa Cacho. 
E l programa es interesante y va-
riado . 
En ]a primera parte se pondrá en 
escena la revista t iutlada E l Señor 
1922. 
Ea la segunda, estreno de la zar-
zuela mejicana basad'a en la novela 
del literato don Federico de Gam-
bo."., arreglo dt; Rafael Mart ínez , 
m ú s i c i del maestro Lauro D ' Uran-
ga, Santa. 
En la tercera parte, Salón Pou-
pourr i t t , combinado con los n ú m e -
rou i'ie han obtenido m á s éxito en 
la temporada. 
L?. función es corrida, al precio 
de üu peso cincuenta centavos l u -
neta . 
M a i i n a ; aomingo> mat inée a las 
dos y media. 
E l lunes, despedida de la Compa-
ñ í a . 
Homenaje a los vencedores en el 
Concurso de " E l Mundo". 
Hoy. sábado, a las cuatro y 
media de la tarde, se ce lebrará en 
e; Toatro Payrot una función extra-
ordinaria en homenaje de los Ven 
cederos en el Concurso del periódi-
co " E l Mundo ' . 
La función ha sido organizaUa 
por el Comité del Certamen Popu-
lar Cubano Industr ial y Mercant i l . 
En esta fiesta se h a r á entrega a 
las casas vencedoras de las medallas 
de oro y grandes diplomas de honor 
ofrecidos a Jos vencedores. 
Esta fiesta será presidida por el 
señor Gobernador de la Habana. 
E l programa es interesante y var-
r iado. 
En la primera parte se pondrá en 
escena el sainete de Arozamena Ei 
Espejo ro to . 
En la segunda parte, dis t r ibución 
de las medallas de oro y de los gran-
des diplomas, presentac ión del sex-
teto de guaracheros cubanos Floro 
y número selecto en guitarra ha-
•waiana por el maestro J . Aroza-
mena . 
En la teicrea parte, la gran re-
vista mejicana de Ortega y Prida, 
música del maestro Padilla, Aires 
Nacionales. 
M A R T I 
En tanda elegante a las cinco de 
la larde se pondrá en escena el se-
gundo acto de la opereta L a Holan-
deeita. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
estreno de la opereta cómica *en un 
a^to, original ae Alexander Engel 
y August Neidhardt, adaptac ión es-
pañola, texto y cantables, d e A . 
Hunter, mú&ica del maestro Ed-
mu.jdo Eyfrler, t i tulada E l Eterno 
Don Juan. 
En segunda tanda doble> la ope-
reta La Holandesita. 
La luneia con entrada para la 
ta rda elegante cuenta ochenta cen-
tavos; para la tanda sencilla, se-
senta centavos; y para la tanda do-
ble, un peso 20 centavos. 
ACTUALIDADES 
Compañía de Comedia Española 
átí Prudencia Gr i fe i l . 
Kn la primera tanda a las ocho, 
el juguete cómico en un acto, de 
Ensebio Mario y Joaqu ín Abat i , E l 
I n t é r p r e t e . 
En función corrida a las nueve y 
mpena, el melodrama en dos actos 
y ocho cuadros, Los dos pilletes. 
Ln. luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochenta 
centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López 
En primera tanda Pasiones del 
O P I N I O N D E U N C A -
T E D R A T I C O 
Dr. Sergio García Marruz, Cate-
drá t ico Auxil iar de la Universidad 
Nacional. 
CERTIFICA: 
Que usa la "PEPSIXA Y RUIBAR-
BO DEL DR. BOSQUE", desde hace 
quince años y que ha obtenido de su 
empleo el más lisonjero resultado. 
Es un preparado nacional que hace 
honor a su autor y que compite con 
sus similares extranjeros, tanto por 
su afortunada mezcla, como por su 
afortunada dosificación. 
No es una panacéa , n i puede ser-
lo; pero es un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea j u i c i o -
sa. Actualmente la usa el infrascrito 
en si mismo y puede decir de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO DE BOS-
QUB", que a ella le debe alivio ines-
timable. 
Este testimonio que es el primero 
que ofrece a un fabricante de medi-
cinas, en 19 años de labor profesio-
nal, no quiere ser un anuncio, sino 
una justa congra tu lac ión al Dr. Bos-
que. 
Dado en la Habana a l o . de Mavo 
de 1923. 
(Fdo.) Dr. Sergio García Marruz. 
DE INÍERES PARA LOS YERNOS 
¿La m a m á de su mujer 
del mal humor e m p e o r ó ? 
Pues, lo que la cura es ver 
ESE TIEMPO Y A PASO 
Por Oreste Bllancia 
y Alberto Collo. 
EN RIALTO, JULIO 11 y 1 2 . 
c 4956 
arroyo; en segunda, E l Rico Hacen-
daod; en tercera. Balance de A ñ o . 
CAPITOLIO 
Como sábado de moda, la Empre-
sa ha combinado para hoy un stra-
yente programa. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia hab rá auevas exhibiciones de la 
superproducción especial de la Me-
tro t i tulada Las Coquetas, en la que 
realizan plausible labor la bella ac-
t r iz Barbara La Marr y el elegante 
ado r R a m ó n Navarro. 
Para compietar estos turnos se i a 
elegido la Revista P a t h é n ú m e r o , 8, 
en la que puede verse al Rey A l -
fonso, de España , visitando al Rey 
Alberto, de Bélgica y a las Reinas 
Victoria Eugenia e Isabel. 
De una y media a cinco a b r á ma-
t inée dedicada a los niños , en la 
que &e éxhibi rán las cintas tituladas 
Insultando al Sul tán , por el Negri-
to Afr ica; Viajando a la moda, por 
el Negrito Afr ica; Buscadores de 
oro, emocionante f i l m interpretada 
por el valeroso cow boy Dustin Far-
num; Un marido cor ren tón , por el 
ch-mpancé Snuky; la comedia de A l 
St. John ti tulada Tenorio de a l -
dea y la interesante comedia de 
Harc-ld Lloyd, E l Hombre Mosca. 
Enl a tanda de las ocho y media 
se exhibirá nuevamente E l Hombre 
Mece?. 
— L a gran m a t i n é e de m a ñ a n a , 
domingo. 
Mañana , domingo, se ce lebra rá 
en ei concurrido coliseo de Santos 
y Artigas una mat inée con m a g n í -
fico programa. 
Se proyec ta rán cintas del Negrito 
Africa, del mono Snuky, de Eyleen 
Percy y Buck Jones y E l Hombre 
Mosca, por Harold Lloydt que se 
anuncia por ú l t ima vez. 
Como de costumbre, r eg i r á el pre-
cio de cuarenta centavos luneta. 
CA M POAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dU de hoy^ sábado de moda, se ex-
hib i rá en Campoamor la interesan-
te cinta ti tulada Pasión y retr ibu-
ción, que abunda eij, emeoionantes 
escenas. E l papel del protagonista 
está a cargo del notable actor Chas 
E . Mack. Se completa el programa 
con Novedades internacionales y la 
cinta cómica Cara de a t ú n . 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia -a ocho y media ee exhib i rán el 
drama La Prisionera, por Herbert 
Rawlinson y Eyleen Percy, estreno 
dol episodio 12 de la serie La vuel-
ta al mundo en 18 días y la gracio-
sa comedia Cara de a t ú n . 
En la tanda popular de las ocho 
y meóla se repite el drama La Pr i -
sión ora. 
Mañana , domingo, gran m a t i n é e . 
En las tandas elegantes, Pas ión y 
r e t r i b u c i ó n . 
E l lunes, estreno de la cinta de 
Richard Talmadge, t i tulada E l caza-
nol idas . 
WILSON 
En las tandas de las dos, de laa 
cinco y cuarto y de las siete, repri-
so do la sensacional cinta Vestido 
de paisano, por Thomaa Meighan. 
En la tanda de las ocho y cuarto, 
repnso de Tras la aventura, por 
Manon Davies. • 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, 
la superproducción Los enredos de 
Ann.to-.io, por Wallace Reíd, Gloria 
Swvui'son, Thomas Meighan, Teodo-
ro Roberts y Bebe Daniels. 
Mañana , estreno de La gran pa-
sión, por I ta l ia A . Manzini . 
VERDUX 
La Empresa del Teatro V e r d ú n 
ha elegido para hoy un atrayente 
pictrrama. 
A ias siete se exhibirán películas 
cómicas ; a las ocho y cuarto. La 
muchacha aventurera, por Gladys 
W a i t ó n ; a las nuev ey cuarto, Sa-
li-iud^se con la suya, por Richard 
Talmadge; a las diez y media, Una 
novia para do-5, creación de la bella 
actriz Viola Dana. 
Mañana : A cara o cruz, por Tom 
M x y E l aventurero Rey, por John 
Gilbert . 
Luries: E l Hombre Mosca, crea-
ción de Harold Lloyd, a las ocho y 
cuarto y a las diez y media. 
E l jueves, estreno de La maldi -
ción ne la codicia, por Eddie Polo, 
M?.lbina# Polo y Catherine Meyers. 
INGLATERRA 
Magnífico es el programa se-
lecclciado para hoy por la Empresa 
des este fresco cienma. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve estre-
ne de E l término de la j o r n a ¿ a , por 
House Peters. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta Mientras la justicia espera, por 
el gran actor Dustin Fa rnum. 
A las seis y tres cuartos, reprlse 
de Tras la vaventura, por Mar ión 
Davies. 
Mañana, un interesante progra-
ma . 
E l martes E l Hombre Mosca. 
La maldición de la codicia o Un 
guapo entre los guapos es una obra 
que reúne tcdo^ los alicientes nece-
snrios pora agradar al público más 
exiger.*e. Sus protagonistas son bien 
conocidos del público habanero, f i -
grrando entro ellos Eddie Polo. 
Malbtna Polo y Catherine Meyers. 
Se e s t r ena rá el Jueves 5 en el Tea-
tro V e r d ú n . 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres 'cuartos: estreno 
dK la magnífica producción de la 
bella actriz I tal ia A . Manzini Añí-
lelo Novelli , Alberto Collo y 'Ores-
tes Biiancia, í t t u l ada La gran pa-
s i ó n . 
Tandas de las dos, de laa cuatro 
y de :as ocho y m e d í a : E l Paro de 
la Esperanza, oor la s impá t i ca ac-
t r iz Gladys Wai ton . 
H o y s á y o C a p i t o l k L A S C O Q O E E A S 
E n l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
y durante el día desde la UNA hasta las cinco de la tarde 1 ^ 
G R A N M A T I N E E 
infant i l , programa especial. 
"CAPITOLIO " el teatro favorito del público 
anuncia hoy grandes atractivos en sus programas. 
En las Tandas Elegantes, se exhibe "LAS COQUE-
TAS", la exquisita producción de Rex Ingram en 
la que NOVAR RO Y BARBARA L A MARR riva-
lizan en su arte. 
L a s C o q u e t a s 
se exhibe hoy y m a ñ a n a por ú l t ima vez en 
¿ S o C A P I T O L I O 
HOY Y MAÑANA DOS ESPLENDIDAS M I T I N E E S . — LOS N I -
ÑOS DE ENHORABUENA 
Desf i larán por la pantalla las más celebradas pel ículas de 
la época, tanto en dramas del West, como en comedias, y en co-
*as que in t e r e sa r án a los n i ñ o s . — T o d a s exhibidas con música es-
pecial. DUSTIN FARNUM en "LOS BUSCADORES DE ORO". 
E L MONO SNUKY, AFRICA el 
inimitable negrito, y St. JOHN, 
p r e s e n t a r á n sus grandes comedias, 
y HAROLD LLOYD el famoso ac-
tor cómico ídolo de los niños, se 
exhib i rá por ú l t ima vez en SABADO 
Y DOMINGO, en su gran película 
E L H O M B R E 
M O S C A 
M a ñ a n a DOMINGO: — En l a Matinée, a d e m á s de E L HOM-
BRE MOSCA, se exhibe, la pel ícula educativa: L A V I D A DE LOS 
PAJAROS y la sensacional pe l ícu la "FAST M A I L " , o " E L TREN 
EXPRESO" en la que se ven las más estupendas cosas de la c i -
nematogra f í a . 
C4944 ld-30 
L a G r a n P a s i ó n 
la obra maestra de 
I T A L I A ALMIRANTE MANZINI Y AMLETO NOVELLI 
que triunfó anoche, 
El sello de garantía. 
S E R E P I T E H O Y 
E N 
R I A L T O 
5 % y 9 l / 2 
P r o n t o : " E s e t i e m p o y a p a s ó 
por Oreste Bilancia y Alberto Collo 
Repertorio SERIE DE ORO de la TRANSOCEANICA F I L M 
Prado 2 y 4 
J 
En las tandas elegantes de ma-
ñana , estreno de Los amores del 
F a r a ó n . 
De una y media a cinco, ma t inée 
extraordinaria con las cintas t i tu la -
das Aprendiendo el francés por el 
notable actor Charles Ray; Ríase 
de! naufrago, por Owen Moore, y 
cintas cómicas por Charles Chaplin, 
Harold Lloyd, , Har ry Pollard y el 
Negrito Afr ica . La luneta cuesta 30 
i centavos. 
E l día 7 se reanudan las tandas 
de la tarde a las cinco y cuarto. 
Mañana , por ú l t ima vez, La gran 
pariáiL. 
E l lunes La llama de la vida, por 
Prisciiia Dean. 
Martes y jueves: La Tormenta, 
por Soava Gallone. 
Miércoles: E l Hombre Mosca, por 
Haro'd L l o y d . 
FAUSTO 
En ¡ae tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exiiibirá la inetresante obra de la 
Paiamount Los amores del F a r a ó n , 
que ba obtenido un gran éxito, y de 
la que son principales in t é rp r t ees 
Erail Jannings, Dagne Servaes, Ha-
r ry LiecTtke y i^yda Salmonova. Se 
exhibián t ambién dos revistas de 
variedades y sucesos mund'ialesf en 
una de las cuaies aparecen va'rios 
episodios de la pelea entre Firpo y 
Me Auiiffe, celebrada en New York 
recientemente. 
A las ocho se exhibirá la come-
dia de Charles Chaplin, Patinando. 
A ias ocho y media, Una joven 
actos, por la s impát ica actriz Mar-
llnmada Mar ía melodrama en seis 
garita Clark . 
Mañana , ma t inée infant i l de dos 
y medi aa cinco. 
El lunes, estreno de La Pérf ida , 
interpretada magistralmente por los 
notables artsitas EsteUe Taylor y 
Lewis Stone. 
OLIMPIO 
F.n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y mediat E l hom-
bre de veras, por el gran actor Wa-
rren Kerr igan. 
A las ocho y media, estreno de 
lo3 primeros episdoios de la serie 
de Prxthé, La Casa de los MListe-
r ios . 
Ea ja tanda de las siete y media, 
cintas cómicas . 
Mañana : Una joven llamdaa Ma-
ría , per Marguerite Clark . 
E l lunes: Pas ión y r e t r i buc ión . 
Ei martes: La mujer inmorta l , 
por Betty Compson. 
Ba miércoles : Una aventurera ro-
mánt ica , por Dorothy Dal ton. 
Jueves y viernes: E l Hombre 
Mosca, por Harold L l o y d . 
NEPTUNO 
En la tanda elegante de las nue-
Vfl y media se estrena la producción 
especial de la Paramountt por Tho-
mas H . luce, titiudaa Bajo la su-
perficie, que interpretan admirable-
mente el gran actor Hobart Bos 
wcr th y la be'ia actriz Grace Dar-
moud. También se exhibe en esta 
tanda un interesante Album Para-
mount. 
A las ocho, la comedia de Charles 
Chaplin La casa de e m p e ñ o . 
A las ocho y media, la cinta en 
cinco actos Un buen partido, por 
Bebe Daniels. . 
T e a t r o F A U S T O 
P Q A D O v C O L O N T g L F W ¿ t 3 2 1 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
M A Ñ / M S I / ^ - D O M I N G O I o - M A Ñ / N N A 
T A N D A S D E M O D A 9 / 4 
U L T I M A 9 O N E ^ 
D<? l o p o r ^ n l o s / o c r e a c i ó n 
Cinemafo^ralTa m o d e r n o , la lu josa 
e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a cnlo que •foman pa r í» 
1 1 2 O O O A C T O R E S 
Sobe rb io* escena*s d<? 
amor©./" © in-fr^a^- q de 
un encarnizado comba-
t e como j a m a s s e 
h a v i ^ t o e n 
p e l í c u l a -
KfAncr3iCA\-
IMPERIO 
El programa de la función de hoy 
es magníf ico . 
Kn las tanda*! de las dos y de las 
oct'O se exhibirá la comedia de 
Charles Chapiih E l Callejón del 
Comento. 
A ias t re j y a las ocho y media, 
una revista de variedades y el ci-
nedrama ü'e gran éxito abios femen-
tidos, por Florence Vidor y Huose 
Petersr. 
En los turnos del as cuatro y de 
las nueve y media, estreno de la 
producción d ramá t i ca La esclavitud 
dei íimor por Delsacia Mooers y una 
reviota de variedades. 
En breve, Los misterios de Pa-
rís, en doce jornadas. 
MAXTM 
A las siete y rtes cuartos. Un ca-
se de alta t ra ic ión y episodio 14 de 
la serie Hundinos. 
A 1t.j ocho y tres cuartos, El sen-
dero del Sol, por Monroe Salisbu-
ry 
A las nueve y tres cuartos, E l 
Conde de Montecristo y debut de las 
Charlotadas en el salón cubierto. 
M a ñ a n a : E l Peregrino y Oficial 
de '•onda, ñor W i i l i a m Rusell. 
N I Z A : 
Func ión continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Hoy presentamos al público a Char-
les Chaplin en su mejor comedia en 
5 actos t i tulada " E l Peregrino", 
la comedia por monos titulada "Ve-
cinos" el drama " E l regreso de 
Garrick" y Revista Medal 
Mañana : "Marido y esposa por 
House Peters. 
Lunes dia 2: empezamos "Los 
milagros de la selva" en episodios. 
23550 30 Jn. 
F A U S T O 
L U X E S D E M O D A 
Martes 3 y Miércoles 4 
5 l i Tandas Elegantes 9 814 
GRAN ESTRENO EX CUBA 
De lA producción especial de la casa 
FOX t i tulada: 
L A P E R F I D A 
L I R A 
Sábado elegante. 
En la mat inée , que empezará a 
las tres se proyectará La Senda de 
la Muerte, por el notable actor Buck 
Jones en cinco partes, y la super-
producción Matrimonio y divorcio, 
por Marie Prevost, Monte Blue, 
Miss Dupont y otros notables ar-
tistas . 
Per la noche se exhibirá el mis-
mo programa. 
Ambas funciones son corridas. 
Mañana, gran ma t inée dedicada 
a ]o« niños, exhibiéndose cintas có-
mlcnst películas del Oeste y Cazan-
do fieras en Afr ica . 
T1UAXON 
En. las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Gladys Waí ton ti tulada 
Carta de Amor . 
A las ocho. Justicia divina, por 
Mitcheil Lewis . 
En las tandas elegantes de ma-
ñana , ¡a cinta de Alice Lake Deu-
das del corazón y la Revista P a t h é 
n ú m e r o 7 de asuntos mundiales, en 
de York y las í ies tas en comemora-
la que figuran la boda del Duque 
ción de lanivereano de la fundación 
de Roma. 
E l lunes, función a beneficio del 
Club Atlét ico de la Policía Nacio-
nal, exhibiéndose la cinta de Madge 
Kennedy titulada Casados perma-
nentes y cantando el tenor Gabriel 
Troiuble. M 
El martes y el miércoles . La mu-
jer Inmortal, por Betty Compson. 
El Hombre Mosca, creación del 
famoso Harold Lloyd, el jueves. 
El sábado, Homero vuelve a su 
pueblo, por el famos oactor Charles 
Ray. 
Entre los próximos estrenos f i -
guran E l País de la Tormenta, por 
Mary Pickford; Los amores del Fa-
r a ó n y Las Cuquetas, por Raa*,. 
Navarro, Barbara La Marr y TpJÍ 
Stone, •̂W18 
FUXCION EXTRAORDINARIA 
E; jueves 12 del próximo me» ie 
Julio se celebrará una función ex. 
traordinaria en el Cine Reina 9 
tuado en la Avenida de Simón'luJ 
l ívar , 52. 
El programa que se prepara « 
magnifico. 
Opr.rtunamente daremos detailei 
de esta función que promete resul-
ta' ' eap iénd .da . 
B r N E P I C I O D E L CANTADOR PE. 
DRO SANCHEZ 
En el Teatro-cine Bélgica, Bltm. 
do en L u y r n ó y Manuel Pruna, n 
ce . cc ra rá en la noche del próxinn 
lunes 2 de Julio, una gran fundí» 
en honor v benéf ico dle CD'iocid) 
cantador Pedro Sánchez. 
En el programa, que es Inters-
saníe y variado, figuran los más no-
abies In té rpre tes de las cancloMi 
cubanas. 
Regi rán precios popularos, a bi-
se de 30 centavos luneta. 
R e u m a veraniego 
Se acerca e.1 verano y con él la m-
peranza de los reumíitlcos, de que 10 
sufrirán los agudos ataques que el In-
vierno provoca. Poro están equívocadofci 
El reuma no es de frío ni es de efl 
lor, es de todas las estaciones, porqa» 
la causa es constante en todas laa *•* 
taciones. Lo único eficaz y seguro con-
tra el reuma es Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Hurst, de Filadelfia, que 1* 
alivia y cura. Se vende en todas las bo-
ticas. 
Alt. 4 d W 
MU^-IC/S E S P E C I A L Q H E R M O v / O ^ E N G L l ^ / K 
G P A N O R Q U E S T A O A C T O * / T I T U B A 
PODEROSO D R A M A DE AMOR 
El ronmnee de una mujer que vivió 
para hacerse amar y de un tonto 
que a m ó para mori r 
In te rpre tac ión brillante de 
E S T I L L E T A Y L O R 
La más sugestiva belleza del lienzo 
de gran talento 
Música Especial — Gran Orquesta 
Superproducción de la 
FOX F I L M D E CUBA S. A . 
Agui la 35 
c 4929 2d-30. 
C Á M P O Á M O I l j 
HOY 
M a ñ a n a 
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E L T R I U N F O D E " E L N I Ñ O D E O R O " , E N E P R I N C I P A L 
HOV. SABADO, Y MAÑANA. DOM INGO, TARDE Y NCKHE, SE YOL-
VERA A REPRESENTAR 
l i w escena de " E l Niño de Oro", comedia de José María Granada es-
trenada anoche con gs.-an éxito en el IVim-ipal de la Comedia, y que'hoy 
y mañana se representa rá, tnrde y noche. 
(Apunte de Carlos) . 
Una nota de coior y un j irón de Una nota muy caetiia y alegre. 
Y celebradas, por su propiedad y 
Htí ah í , en eíutesis, lo que es '.'El | va-or. las decoracionee. 
la v : d v 
niño de oro", la comedia gitana c-s 
trt-nsda anoche en el Principal de 
la Comed'ia, ante una concurrencia 
numorosa y distinguida. 
El autor, uu cura, José María 
Granada, ha visto antes en la vida 
'MCI niño de oro" dará muchas 
buenas entradas al Principal de la 
Conr?aia. Y darla muchas más do 
las que ha de dar, si la empresa no 
tuvi.jr:, el compromiso con eu públi-
co de ofrecerle dos obras nuevas, 
LUPE BIVAS CACHO 
»planálfla artista mejicana que celebra esto noche en rr.yret, bu fandón de 
'beneficio, con un interesante programa. 
lo ij'-ve luego llevó a la escena. Sólo ' ca^a <?emana. 
aa puede conseguirse una tan pro- I Por lo pronto hov vuelve a esce-
fuutla sensación de realidad. El | na "BPl niño de oro" en la tanda ele-
aountc es verdad. Eso. sin duda, ha gante ffe las cuatro y media, fun-
pasado. Y ha pagado entie los U - | ciónos muy s impát icas al gran 
Pws que desenoe. Entre otros hom-; munH0 habanero, y en función noc-
Dtfu no pueder pasar las cosas de turuí i . 
N i en otro lugar qu 
CASIMIRO OSTAS 
•1 aámlrable actor cómico español que l l c j a r i maflara a esta clndad coa bu 
gran Compa fila de zarzuela, 
esa 
eso modo, m m o no 
setn lae gitanas cuevas granadinas 
tampoco. Es el producto de un me 
dio determinado. 
Y también en raatinée y por la 
n H'iie mañana domingo. 
lJ:ir? el martes se anuncia el es-
Crn ser interesante el asunto, con ' ^ Oa'íauft " u u ada ̂ S T ^ ! 
a: . oüaaaa las emociones, lo quo más t j l Ian cadenas, 
inte:esa, sin dejar desairada a la 
pasión, son ¡os personajes, sus ca-
racteres, sus usos y sus dichos. 
Suavemente, naturalmente con Esta noche se efectuanl en Payretion orgía; I I I . - — La calle trágica.— , 
ana función extraordinaria. Ex- I V . — Santa salvada por la V i r g e n ' l a difícil facilidad de los maestros,; 
traordinaria por ru programa, que en la casa del Ju rameño . V . — t n JOFé aviaría Granada va mos t rándo-
• reúne loii mayores alicientios. E x - j la clínica, y V I . . Muerte de Sa'i-j nos *1 a.ma de esa raza pintoresca, 
traordinaria por el úl t imo homenaje ta. apasionada, caprichosa y bravia. En 
del público habanero a Lupe RivaBj Antes de "Sant?." para iniciar la 8U3 v'cl08 como en sus virtudes, en 
la eximia actriz mejicana. Y velada, los programas señalan el os- SU3 Pasiones como en sus desidiaá, 
treno de " E l Señor 1922". revista l0s l"?isonaje6 de la obra mueát ran 
del escritor F. Galindo, v del citado el fündo de su humanidad. Grana-
maestro De Uranga. " E l Señor da ha hecbo una comedia con hom-
1922" es una pieza ligera e intero-i br'-'s y no con Jauñecos. 
Ello 
Cacho 
extraordinaria, en f in , por los pre 
fiós. módico? para el magno esfuer-
zo realizado por U Empresa. 
, Lo scarteles anuncian dos estre-
bos. además de un pou tpour r í inte-
grado por los rac-joree números de 
]ts mejores revistas. Uno de los es-
trenos —nos referimos al drama lí-
rico "Santa"— es esperado con an-
tiedad por la colonia mejicana y 
por las numerosas penaonae que en-
tre nosotros conocen la grandiosa 
obra del maestro de la novela meji-
sante donde luces, colores v muje-j £'uo Justifica el entusiasmo con 
res, se unen con situaciones cóml-1 ^Utí el Público siguió escena por es-
cas, lujosos trajes y decoraciones c611̂ "»1113 peripecias de la represen-
apropiadas, para Impresionar favora-i taei',n • 
blemente al espectador. Será muy! Colaboraron con el autor, digna-
del agrado del rúbl lco habanero, u^11^ . lo* in té rp re te s . Socorro 
que ap laud i rá sus cuadros y ovado-1 Gouz¿Wez hizo uno de esos papeles 
nará a los in térpre tes al final. 9-*? tan bi'-n sientan a su tempera-
n « T « « f i „ ^ „ „ monto ar t ís t ico: una mujer apasio-
Lomo f in de este magno acontecí- _„^„ „„, , . „ 
. t_ A l , __4X « „ , ^ j _ _ i j „ I nada, celosa y enérgica . Compuso 
un tipo que hace honor a su talen-
to . Amparo Alvarez Segura, la ex-
i es de » 
)nes, porqa» 
Ddas laa ««• 
seguro con-
tico del doc-
elfia, que lo 
odas las bo-
it. 4 a ie. 
n o r 
naje secundario consiguió uu éxito 
•jatego-ía. Rosa Blanch muy 
bien. 
Do ellos. Rivero, justo, sobrio, 
arrmirable. Rafael López hizo una 
creación con su Tumbaga| delicio&a. 
Bien Hernández . Muy bien caracte 
cana don Federico Gamboa. El arre, 
ÍRlo teatral, que mereció los aplau-'m'iento teatral, está señalado el de-
tos unánimes del público y de los 1,omina,do Por l í Empresa "Salón 
(Críticos de la capital de la vecina i ' ou tpo i i r r i " , que se compone CO-, t actriz cómica en un uerao-
h p ú b ü c a se debe al señor Rafael ^ o ya hemos dicho anteriormente.!^611 
fJíartínsz, y la mTisica al reputado de los niejoms números de las me- . 
• ies t ro Lauro D'Uranga. | mejores revistas del repertorio m<¡-
-••'"Santa" es una obra emocionan- J '^no. Así el público podrá apre-
'te ,cuyo argumento y cuyas escenasjciar' en una t:ola noche, la flor de 
culminantes Improsionarán h o n d a - ¡ u n a temporada de triunfos, 
mente ai auditorio numeroso y se-] Como es natural, para esta fun-
iocto 
Jo col 
pretará » .o, v . . o ^ u c » . . ^ « ^ ^ . v . » ontonidi 
ñera sencilla y apropiada que ella, nuestros lectoras, que durante todo , \ „ „ , . , . „,,„,.. _ , „ 
y solamente élla, sabe impr imi r a el día de hoy, en la taquilla dol, La zambra g-tana 8Ust6 mm ho-
íus creaciones maestras. ¿Los tít i i- . Teatro Payret, pueden separarse nl C r U A I A r A N T n R 
los de los cuadros? Helos aqu í : I . - — precio de dos pesos la luneta con ü d l U L i i v A l l l U l i 
La Maldición de ¿ a n t a . I I . — Santa entrada y doce pe^os los palcos. _ . _ . 
r w m a d t i R Ü M D E C U B A 
E N M A R T I 
Se ha celebrado en la sala "GRA-
NADOS" el primer ensayo de esta 
novel entidad que dirige el maestro 
que colmará la platea del ro- ción son numerosas las localidad.*} . , ¿ n ' s i t u a c i ó n Borrlr. 
liseo. Ludo Rivaa Cacho. Inter- separadas y v-ndl las . Por MO,,VA*- S í í . » J J ¡ r • V ? f J ? « / T I . ^ , , • . . * , , . u i Bien Rupert y Sirgo. Y el conjun.o r  a la protagonista de la ma- remos hacer constar en obsequio a 
L A T \\1DA l^FXiANTfci Y E L ESTRENO DE HOY 
Koy anuncia 
'Martí". 
Hay tanda elegante, a las 5 : 
ístreno a las ocho y media 
Enrique Giró. 
105 
un grau programa'se nfectuará el anunciado estreno Carl(>s M yaPes A juzgar por ei 
_ _ de " E l Eterno don Juan". I entusiasmo de ios distinguidos ele-
" E l Eterno doa Juan", es una ¡ r aen tos reunidos, podemos augurar 
opereta en un acto, que lleva la g ^ - r á p i d o s progresos ar t ís t icos. 
La tanda elegante, va con la no-, r an t í a buprema del nombre de su La feliz idea de organizar en la 
•pdad del "acto begundo" de "I^ajautor el maestro Eysler. capital de la República una instita-l 
Holandcsita", el mejor de esta be-j De ella tenem(«j excelentísimas re-1 ción de cantorer. que tanta falta ha-
<la opereta quo hü tenido el Pr>';1-'feroncias. Ha tenido una gran aoep cía en nuestro ambiente filarmónico.1 
irgio de despertar una vez más . 1111,281 tac¡rtn en cuanta ciudad se ha estre- ha sido recibida con gran éxito per, 
•ro entusiasmo per la opereta. _ ¡nade . Ultimamente en Méjico don-! la culta Sociedad Habanera, la cual, 
Ks el acto, del dúo. del "aue t t - de la hlzo la Compafi{a Alemana de estuvo muy bien representada por 
no de la Davis y el gran J»ailí-C; opfiretaa tuvo un verdadero "su-, distinguidas señores y señori tas , sn-, 
lartínez, del terceto vivaz y travle-j eess" tre las cuales se encontraban artis-
M u e tan bi3n interpretan « M « r - «emana nróxima se W*.\*** de Positivo mér i to . 
J la Davis y Sen. de los ba«l1- n a „ a como hémSs dicho un estíe-i Señor i tas : Paquita Elias. Nelia' 
^ de los chistes, de la3 escenas, Pjra^como hemo^ d̂ chOQ " ^ « J ? K m Tiemble, Ana Trem-
cómicas. l onprpta d« Walter Bromma 1 ^'e- Angelita de la Torre. Aurora 
El Público ^ ^ - t ^ r a"" - n e la t r i u n f ó d ^ i s i v a m ^ é Menéndez María Guitian Lucinda 
--tisfecho de este programa. Q"" ' v i n m v n rlfn Polanco, América Sánchez Bonach?a. 
Pjrece Santacruz. para corresponder t " * l t ' l i a ' " • ' • , ^ , Carmen González. Rosa González/ 
M gr^n favor que nuestra buena so-¡ Esta obra será cuesta a todo !u- Kvangelina Gardillo Mercedes Le-
«edad ha demostrado por la tanda, ]o. y e.-tá siendo cuidadosamente d Marfa Teresa s¿b]o. Dulce Ma-
^abatina de las 5. (nsayada. Pinta además para ella ría Ve]deg GraciriIa s. Müra> 
\ Por la noche como "La Holaiul..- Farazona. una de-oración que conioicedes F H r ^ 
Pta" ha de i r ' cnmo corresponde a s-u.va será espl^ndHla. representando. Señora6. ¿ , l e l 3 noche de Torres. 
F> mérito y a su éxito, en la l aé - l cn gran hall flel Vaterland . el paquita y i l a de Pasols Caridad Sa-
«ión de honor, la doble ,en primera magníf ico trasatl.intico-palacio. |la de polanco 
i / i T l T l T m A n r C Señores: Angeles Ortega. Gabriel 
A L 1 U A L 1 1 / A " t u Tremble. Tornan Cuervo. Alfonso 
Delgado, Ramón Pnsols, Leandro Ro 
„ ^ ^ r , , - , ~ f c i , * baina Armando Mola. Enrique Pa-"LOS DOS PILLETES. ' dr6n - Emilio Do:i)íngTieZ( \ 1 5 e r t c 
I^du ahlemente uno de 'os "me-, rio, uno de los m'-jores números 1^ I7nzo. Oscar Lombardo. Ramón 
Nrama s" de mayor fuerza e Inter " v a r i e t é " que nos han visitado en Elias. Silvio^ Verdes, Carlos Quiros, 
para el público, al que tanto se- los úl t imos tiempos. 
Fice este género Heno de episodio? 
[•ra cómico, .-ra sentimentales o 
F|*ocionantos. es éste á¿ Fierre Des 
IjOnvelies, que ce llama "Los dos Pi-
C. E? una obrá que goza de extraor-
•ij?r!a Popularidad, y que es reci-
í sie-mpro con grandes aplauso*. 
L .|1;s bi^t . <vics "Dos [':'.:--t---" 
"Claudinet" y * F a n f á n " , que in-
[ Apretarán N italia Gentil y Ange-
" a i'iaño. y a los que les pasan ca-; 
0 ustedes saben, muchas aventu-
ŝ  var. hoy en "Actualidades", con 
-supremo atractivo de que la Ele-
íct •:0rre a carSc' de esta notaoic 
tíeu'2 (iUe 6e l l ana Prudencia Gri-
^ I t i ^ 3 d0S r 'ni?t-s" ^ "na de las' 
iqu ' as rep:' o? de' la temporada; 
K ? ^ í lna l iz i , puesto que para elj 
. M I mo miércodes. e?tá anunciada 
^ i i i a ¿ . ffP00101011 de "Margari ta la 
^ ¿ era"- la función de beneficio 
^spedida de la Grifell . 
*n*L eu la sección corrida de las^ 
r¿Ve y media. 
^ ,nf la secció.i especial de las ocho 
¿rafVpresentará " E l Interprete" la 
-osa comedia. 
»*1 <lnunri-ido el debut de An-
^ ¿ r . bnl :ant t í S*Kn joven d?li 
r Y er-emos excelentes referencias.! 
hxit dVi» e a muy Próximo el de-i 
l,sta v K^tnt ¡ l y o c i o s a canzone-
' oailarina Magdalena Impe-¡ 
G R A N V E N T A D E O C A S I O N 
T o d o s n u e s t r o s s u r t i d o s r e g u l a r e s l o s r e a l i z a r e m o s 
a h o r a a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
T o d a s l a s S e ñ o r a s d e b e n a p r o v e c h a r 
e s t a o p o r t u n i d a d 
Esta es una oferta extraordinaria y a Vd. le 
convendrá estar aquí lo más temprano que pueda 
para aprovechar estâ  oportunidad única que se le 
presenta. 
M i l e s y m i l e s d e flrlíciilos a p r e c i o s d e s a c r i í l c l o 
p a r a r e d u c i r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
Tenemos que reducir nuestras existencias, este es el único motivo que ha obligado las présenles reducciones en los precios de nuestros inmensos surtidas. Nunca habíamos 
ofrecido nada comparable. Usted se asombrará del valor que tiene su dinero en esta venta. 
G A N G A . S E X C E P C I O N A L E S 
$ 1 4 . 9 8 
M O D A S / * D £ ¿ A A / T A D ¿ S 
i 
1 5 0 0 V E S T I D O S d e s e d a , e n c a j e s y t u l , q u e v a l e n 
$ 4 0 y $ 5 0 a 
Todo* 
Tamaños 
3 a 40 H . P. 




Motores M a r i n o s 
De Conf ianxa 
Todas rus pinas ron normales y permutables* 
Knr.nAUa oar iíatntto Bosch Americano, Kncendido por Magneto Bosc 
Agentes: Mtgr u*l Cutlérrer. Cárdenas; Jalm* Xm» 
Monga. & Co. Clenfue^os: José L . Vlllareil. Sant* Cía 
ra B, Apartado 283, Habana; Alvaro L. BaJceUa. San 
Úafro de Cuba. 







f. O. B. De*rott 
Mich.. (/. a. 
V E S T I D O S 
para caaa, hechos en 
fino Chambrar. Cln-
fham y otras talas, 
variados colorea. Va-
len $3.00 r 4-00 a 
VTJBTTDOS 
flnoe para ñiflas de 
• a 14 afloa. De Vol-
le. Seda, Tul y Or-
gandí. Un lote que 
hemos formado para 
saldarlos. Valen I I 
pesos y $15.00 a . . . . 
C A P A S . A B R I O O S , 
O 1 7 A S D A 7 0 Z . T 0 8 
?ue valen ISO.00 j SO.00, en varios ma-
teriales como Seda, 
Lana. Palm-Baach 7 
Velaur. Valen el do-
ble. Rebajados a . . 
B Z i U S A S 
de Volle y Orrandl 
en todos estilos. Muy 
elegantes. Un lote 
que saldamos con el 
65 por ciento de re-
baja. Desde 
C O B S B T S 
y ajustadores, mu-
chos estilos. Un lo-
te de medidas peque-
ñas. Rebajados todos 
« T E D I A S 
fibra de seda. Todoi 
colores y tamafloa. 
Valen $1.50. Una ver-
dadera ganga. . . . 
V E S T I D O S 
de gulngham. raya-
dos y a cuadros di-
versos colores, Todas 
las tallas. También 
medidas extras. Va-
len $5.00 a 
V E S T I D O S D E S E -
« O R A E 
Modelos nuevos; es-
tilos sencillos 7 
adornados. Hechos 
en Gingham y Wa-
randol. Otros de "Wa-
randol con cuellos 
muy elegantes de co 
lor. propios para Jo-
vencltaa. Vales $8.00 
y $10.00 a 
C . 
$ 4 . 9 8 
3 9 c . 
4 8 c . 
4 9 c . 
V E S T I D O S D E S E -
D A P A R A S E S O R A S 
160 Vestidos en co-
lores Usos y florea-
dos La mayor parte 
•n estilos Egipcios, 
Persas e Indo-chinos. 
TI tima novedad. Va-
len $80.00 7 185.00. 
Rebajados todos a . . . 
B I i T T S A S D E S E D A 
Burato ,Crsp de Chi-
na. Georgette, Tafe-
tán, etc En todos es-
tilos. Muy novedosas. 
Una verdadera gan-
ga. Desde 
R O P A X Z T T E R I O R 
Camisoles, Ropones, 
Pantalones, Sayuelas 
7 combinaciones. Bor 
dadas 7 con encajes 
muy fino. Valen el 
doble. Rebajados. . . 
D E D A J T T A D E S 
Blancos 7 colorea. 
Varios estilos Bien 
acabados en todos 
sus detalles: Todos 
desde 
V E S T I D O S 
de Gingham. Calidad 
fina. Volle 7 entran 
también muchos de 
Organdle. Todas las 
medidas 7 estilos de-
seables. Valen $7.00 
V E S T I D O S D E 8 B -
ftORAS 
Un lote. Son de Vol-
le. Organdle, Gin-
gham 7 otras telas 
de moda. Este grupo 
de vestidos está muy 
rebajado. Valen la 
pesos a 
k 5 0 
4 9 c . 
9 8 c . 
3 9 c . 
$ 3 . 4 8 
$ 4 . 9 8 
PTÍTOS 
D E S E D A P A R A S E -
Ñ O R A S 
Hechos de Crepé de 
China. Georgette.Crep 
Cantón. Encajes, Geor 




Grandes lotes de Sa-
yas de todas clases y 
estilos. En todas me-
didas. Seda. Poplfn. 
Oerga 7 Lana. Seda 
Kspejo, Volles 7 Wa-
randol. Valoradas a 
un precio ridiculo.. . 
T R A J E S D E B A S O , 
T R U S A S . O O R R A S 
T Z A P A T I L L A S 
de punto de lana, po-
f illn. seda. Jersey de ana, etc.. para ñiflas 
7 sefioras. Desde... 
« T E D I A S P A R A S R -
« O R A S 
Muselina, varios co-
lorea: negra, gris 7 
blanco. Todas tallas. 
Valen 10 cts. par. A 
precios de ganga... 
VESTIDOS 
R I « A S 
de 6 a 14 artos. Ori-
ginales en sus estilos 
7 hechos en fina Gin 
gham. Warandol y 
Organdle. Desde . . 
V E S T I D O S D E S E . 
« O R A S 
hechos en Warandol 
de hilo. Estilos nue-
vos. En todos colo-
res 7 tsmaflos. Ul t i -
ma expresión de la 
moda. Valen $15.00 
7 $20.00 a 
T R A J E S D E 8 R D A 
PopIIn. Tafetán, Seda 
China. Jsrse7, muy 
propios para viajes. 
Todas las tallas 7 co-
lores: asul, gris ver-
de, rosa y otros. Va-








nes, de t a 14 años. 
Rebajados, desde. . . 
4 9 c . 
1 4 c . 
8 8 c . 
OAXORTZnS 
7 medias patentes pa-
ra ñiflas, todos colo-
res 7 tamafloa Valen 
10 7 70 ceta. Todos. 
VRSTZDOS 
RISAS 
bachos en Warandol 
muy fino Estilos ma-
rineras. Blancos con 
adornos de colores: 
azul 7 rojo. Valen: 
$6.00 7 $«.00 a. . . . 
1 9 c . 
2 9 c . 
$ 1 . 9 8 
V E S T I D O S P R A R O B 
S B S 
de Volle finos, ador-
nados 7 calados. En 
colores muy delica-
dos, propios para la 
estación. Rebajados a 
la mitad de su valor. 
Dasds 
T R A J E S - S A S T R E P A 
R A V I A J E S 
En lana 7 Sarga. Es-
tilos modernísimos. 
Valen 126.00 7 $30.00. 
Rebajados a 
C X T B R B . C O R S E T S 
de Seda y Nansut f i -
no. Adornados con 
encajes y bordados 
muy elegantes. Re-
bajados a menos de 
la mitad de su costo. 
Un Iota, desda. . . . 
1.000 parea. En d'o-
tintos colores 7 ta-
mafloa. Valen: $1.00, 
Pida el No. 391. . . 
3 0 c . 
8 9 c . 
1 9 . 9 8 
O R A S 
Japonesas de Crep, 
Usas y floreadas. Va-
len el doble. Todas 
rebajadas. Desda . . 
9 8 c . 
RRPAJOS DE SA 
TER 
sn diversos colores 
bles. Valen 
14.00. . . 
[$.00 ^ 9 8 c . 
UD. QUEDA CORDIALMENTE INVITADA A PARTICIPAR DE LOS MULTIPLES BENEFICIOS DE ESTA VENTA. SU VISITA NO IMPLICA 
COMPROMISO DE COMPRA ALGUNA 
P R I N C E S A S I N T E R I O R E S ú g s a l e n l i g e r a s l i s a s ? - a l i a d a s , d e s d e $ 1 . 9 8 
TODO NUESTRO SURTIDO EN VESTIDOS DE MODAS ADELANTADAS, CAPAS, SALIDAS DE TEATRO NEGLIGES, MATINEES DE 
SEDA. KIMONAS Y TODA NUESTRA ROPA FINA DE INVIERNO ESTA INCLUIDA EN ESTA GRAN VENTA DE OCASION CON UNA 
REBAJA FABULOSA SOBRE LOS PRECIOS QUE SE COTIZAN EN TODAS PARTES. 
S u s c r í b a s e a i d i a r i o d e l a M a r i n a 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 
m y 1 3 
TODOS LOS MODELOS DE VESTIDOS REBAJADOS A LO INFIMO 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
dable serie de triunfos que ^ g r ó j ^ 
bre los escenarios de "Mar t í y ei . 
"Nacional." r ^ < 
Y vuelve Ortas a la Habana al 
frente de un conjunto ar t ís t ico ad- | 
mircble. en el qne figuran las "es-
trellas" m á s reputadas de la zar-
zuela, los artlstaa más aplaudidos en 
los grandes teatros españoles, 
¿Quién no ha oído hablar de P i -
lar Arnar, la magnífica tiple can-
tante qne 'ha rábido renovar en es-
tos ú l t imos años los gloriosos laure-
les de Carlota Milianes? ¿Quién no 
ha visto en las mejores revistas es-
pañolas la figura bell ísima de P i -
lar Saturnlni, la tiple cómica y mAs 
graciosa que pisa un escenario, se-
gún afirman ios crít icos de Espa-
ña? 
Y por si estos nombres no fueran 
más que suficiente para llenar no-
che a noche el "Payret", vienen tam 
bién Manuel Alba, un bar í tono que 
ha causado verdadera sensación en 
el público por «us extraordinarias 
facultades; el tenor Sogura, que 
acaba de realizar una "tourné* * 
tr iunfal por los mejores teatros de 
provincias; y el admirable tenor có-
mico Rodolfo Blanca, cuya "vis có-
mica" y s impat ía personal prometen 
conquistarle la admirac ión y el apre 
cío del público habanero. 
Cuenta a d e m á s la Compañía con 
diez y seis segundas tiples bellas y 
jóvenes, catorce señor i t a s del coro 
y un crecido n ú m e r o de bai lar ínes 
y coristas. Las decoraciones —se-
gún leemos en "La Libertad"—han 
sido pintadas especialmente para la 
tournés en los talleres de Mignone, 
el gran escenógraío italiano. Y los 
figurines del vestuario han sido d i -
i-eftados por ü ' H o y y Bartolozzl. 
Ortas y sus artistas navegan rum-
bo a nuestras playas en el t r a sa t l án -
tico "Infanta Isabel", que e n t r a r á 
mañana en puerto. Los amigos y ad-
miradores de Ortas, que son aquí m 
numerables, le preparan un recibi-
miento afectuoso. 
Es indiscutible que el público ha-, t i género chico para provocar j E l debut de la Compañía en el 
I bañero prefiere, antes que <as com- risa ei t en tó rea , para diver t i r sin rojo coliseo está l i jado para el d ía 
pllcaciones de la comedia y el sen- hacer pensar, para alejar las preo-,4 de Julio, s egún nos comunica la 
tlmetallsmo de la Opereta, la gra-'tupaciones y permitirnos unas ho- Empresa. 
cia sana y noble del saínete espa-lras de alegre esparcimiento. Y las localidades pera la función 
i ñol y el re t ruécano hilarante del Por eso, todos hemos recibido con | inaugural, qua será corrida, e s t án 
: "astrakan". La vida complicada de ¡alegría la noticia de que Casimiro a la disposición del público eñ la 
¡as modernas sociedades, exige el | Ortas, el admirable actor español , ¡ Con tadur ía del Teatro "Payret", ha-
sedatlvo de la carcajada estruendo-] el ídolo de los madr i leños , el cóml-[ biéndose agotado ya gran parte de 
?a después de un día de intensa la- co más gracioso de España , volv ía j los palcos y un buon n ú m e r o de l u -
1 bor intelectual. Y nada mejor que la Cuba, para repetir aquella inolv l - l netas. 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 30 de 1923 ANO XCI 
N O T I C I A S D E C A M A G U E Y . - - l E V A F A B R I C A i 
D E H I E L O , S . A , DEPENDIENTE QUE ROBA 
E l comerciante de esta plaza, señor 
Adalberto Cebrián, establecido en 
Avenida de la Libertad. 22, ha pro-
ducido parte contra su encargado 
Inocencio Fe rnández . 
Lo acusa de haberle robado cien-
to treinta pesos en efectivo y una 
pistola alemana, que aprecia en 
$50. 
En el Juzgado.de Inst rucción ee 
ha iniciado el sumario correspondien-
te en aver iguación de los hechos. 
F e r n á n d e z ha desaparecido de la 
localidad. 
HONRAS FUNEBRES 
Se han celebrado las siguientes: 
En la Santa Iglesia Catedral el 
d ía 30 y en el primer aniversario 
de su muerte, por el descanso eterno 
¿el señor Aurelio Parrado Junco. 
Fueron consagradas por su yiuda, 
señora Dolores Montejo, sus hijos, 
hermanos y demás -familiares. 
E l mismo día y en la Iglesia de 
Las Mercedes, se dieron tres misas 
por el alma del inolvidable Cónsul 
de España , señor Juan Mata Barrios, 
recientemente fallecido. 
Dada la gran est imación que se le 
profesaba por la sociedad camagüe-
yana, resultaron tan solemnes ac-
tos muy concurridos. 
F u é un tr ibuto de sus inconsola-
bles esposa e hijos. 
Que aún lo lloran con lágr imas 
del corazón. 
Con ellos estuve en estas pruebas 
de sentimiento inextinguible. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
La niña Josefa Morell . vecina de 
la finca "Pinares", barrio de Minas, 
ingresó en el Hospital General. 
Presentaba fracturado el brazo de-
recho, cuya lesión grave se la oca-
sionó al caerse en su domicilio. 
LESIONADO EN UNA MANO 
Enrique Wi l l i a r , vecino de La 
Mosca, fué asistido en la Casa de 
Cocorros por el Dr. Biosca, de una 
lesión menos grave en la mano dere-
cha. . . 
W i l l i a r se produjo dicha lesión 
trabajando en el campo. 
o t r o L e s i o n a d o e n e l c a m p o 
Aurelio García López, vecino de 
la finca " E l Pilar", se ocasionó va-
rias lesiones diseminadas por el 
cuerpo. 
En la Casa de Socorros tue asis-
tido. 
LESIONADOS E>í LA CIUDAD 
He aquí los asistidos en la Casa 
de Socorros: 
Manuel Mola, vecino de Garrido, 
de una herida leve en el dedo anu-
lar de la mano izquierda. 
Angel Artola, de General Gó-
mez. 14 3-C., que se ocasionó varias 
heridas leves en la mano izquierda. 
— J o a q u í n Bel l ido, de Vigía, que 
presentaba una herida por desgarra-
dura, en la mano izquierda. 
Es tós tren casos, según aparece de 
lo actuado • la Policía Municipal 
fueron casua.es. , • 
\< I KUUOS 1>E LA ASOCIACION 
MEDICA 
Como nota de información doy a 
conocer los úl t imos acuerdos toma-
dos por la Asociación Médica, que 
preside el talentoso galeno Dr. Ra-
món Vi rg i l io Guerrero y funje de 
Secretario el Inteligente Dr. Angel 
A. Agüero. 
Son estos: 
"Teniendo en cuenta que los mé-
dicos de esta localidad fueron 105 
rlLimos que en la pasada crisis 
económica en que la carest ía de !a 
vida hizo subir los precios de 
todns 1 o s servicos, elevaron ^us 
honorarios a CUATRO PESOS 
da visita o consulta; pero fueron 
la ininén los primeros en rebajar 
e .oa honorarios a DOS PESOS tan 
pronto se estabil izó la s i tuac ión , 
honorarios estos úl t imos que ¿e 
vienen sosteniendo en la actúaM-
d d que la cares t ía de la vida 3d 
ha presentado nuevamente, sino con 
i i.iensidad de antes, al menos de 
nanera proporcional, debido a la su-
I i dr l azúcar, y a los diversos ím-
ítoa que recargan todas las tran-
Bac< iones. 
Y que por una inexplicable ano-
maHa los cobros de estos honoya-
rloe, lejos ^e beneficiarse con ol 
auge económico del país ocasiona-
do por aquella carest ía , cada v?z 
se dificultan más en las clases de 
pof<ic;ón social. 
La ASOCIACION MEDICA DE 
CA:\I \GUEY acuerda: 
1»—Que los cobros se verifiquen 
A L CONTADO 
2'—Que el precio de las visitas 
sea e' de TRES PESOS como ml-
nimun. a las personas pudientes; 
dejando en libertad a los médicos 
para cobrar menos honorarios a 
los clientes que no sean pudiente?. 
3»—Que las Juntas se sigan co-
bi'an^o, como hasta aquí a ra7.ó;i 
de DIEZ PESOS por cada uno de 
los médicos consultantes. 
4»—Que estos honorarios so dn-
tiendan para horas viables, es de-
cir de sieto de la mañanu a siete <le 
la tardo. Fuera de estas horas ^e-
rán convencionales los honorario-. 
5'—Los médicos especialistas no 
están sujetos a estos honorarios, pu-
díendo cobrar por cada servicio loe, 
que estimen oportunos. 
6'—Cualquier otro seiviclo será 
cobrado a precios convencionales, se-
gún su naturaleza, hora y lugar ^on 
de se practique u otras circunstan-
cias. • 
^9—Estas modificaciones empeza-
ran a regir desde el primero de j u -
iio próximo. 
Y para su publicación, para ge-
neral conocimiento, en un diario lo-
cal, se expide el presente en Ca-
magüay , a 21 de junio de 1923.— 
Vto. Bueno. Dr. K. V. Guerrero, 
Presidente.— Dr. A. A. Agüero , Se-
cretario. 
LOS NUFVOS BACHILLERES ¿ E 
LETRAS V CIENCIAS 
En el Instituto Provincial se <v-1 
lebraron con gran éxito los recien-
tes exámenes en el Curso de 1922 , 
a 1923, en los que la juventud Es-
tudiosa demostró que no habla per-
dido el tiempo. 
Y con verdadero gusto publico ía 
nota de todos los jóvenes que han 
aprobado las asignaturas corres-pon 
dientes al Cuarto Año del Bachi-
llerato. 1 
Y esos triunfadores son los si-
guientes: 
Juan de la Cruz Ramos; Angel 
Amado García del Busto y Peralta: 
Joaqu ín Giroud Montejo; Luís Cer-
vantes Valdés; Eduardo Zayas Ba-
3ányValdés; Roberto Estrada1 Carre-
ras; Alfredo Mart ínez Caballero; ', 
Osvaldo Morán Arteaga; Francisco 
Carrera Leira; Raúl Respall H i d i l 
go; Harold García Pearson y Euge-
nio E. Rezar Rivas. 
A todos mi enhorabuena. 
Y les abierto a que no desmayen 
en su labor estudiantil, hasta ver- | 
la consumada con t i más lisonjero 
éxito. 
MISA DE REQUIKM 
¡ Se celebró en la Catedral el día 
25, en el tercer aniversario de ia 
muerte de una de las matronas ca-
magüeyanas más admiradas y que-
ridas: Herminia Sánchez, viuda de; 
Márquez. 
Estuvo muy concurrida, acompa-
ñando en su piadoso deber a su !«'-
Ja, hijos e hijo político, que es 
ap/eciable compañero del periodis-
mo. 
Terminado el Santo Sacrificio, los 
familiares de ia extinta y sus amis-
tades se trasladaran a la Necrópo-
lis, depositando flores con oraciones 
en la tumba que guarda los restos 
de la inolvidable señora . 
¡ SERIA UN BEODO O UN LOCO...? 
En el apartado y tranquilo pue-
blo de Guáímaro , sucedió el día 25 
i un curioso suceso, que pudo produ-
1 cir fatales consecuencias. 
Un individuo desconocido, monta-
do a caballo, tuvo la ocurrencia de 
pasearse por el parque de dicho po-
lcado, y la policía, cumpliendo coni 
í-u deber hubo de requerirlo. 
En vez de obedeced, emprend ió la! 
fuga y haciendo uso de un revólver, j 
lo d isparó var ías ocasiones, contra 
íes policías. 
Estos, llamados Benito Blanco y 
Juan de Dios Chapellí , pretendieron 
dar alcance al fug'tiv.o, pero no lo lo-
graron, porque desapareció sin dejar 
de hacer otrois disparos más. 
Los policías no recibieron daño 
ülgu no. 
El Juez de Instrucción conoce del 
caso y ha incoado el sumario pro;e-
dente. 
ENVENENADOS 
En la casa de la señora Alg imi ra 
Vega de Candela, calle Solitario, an-
tes Santa Rita 60, hubieron de fes-
tejar el día do San Juan con una 
alegre reunión faniiliar entre familias 
ue su amistad. 
Y se comieran nn rico lochón asa-
do, sin que a ninguno de los asis-
tentes le ocurriese nada anormal. 
A l día siguiente tanto la señora 
Vega de Candela como sus hijos Ma-j 
ría y Luís Candela y Vega, s in t ié -
ronse indispuestos y llamaron para 
que los asistiera al doctor Angel A. 
Agüero. 
A I reconocerlos el referido gale-
no, se dió cuenta en seguida que se 
trataba de una intoxicación aguda, 
por Ingestión de alimentos. 
El estado de la señora Vega y 
su hijo Luís , se calificó de leve; y 
el de María de grave. 
Ha manifestado el señor Juan 
Fernández Castro, yerno de la se-
ñora Vega, que además del lechón. 
comieron queso, pero no todos los 
comensales. 
Se supone, pues, que sea el que-
so el que produjo el envenenamien-
to descripto. 
REYERTA Y ATENTADO E S QVAl 
MARO 
Un grupo de individuos se halla-
ban en un café que existe en la ca-
lle que está situado el Correo, cuan-
do de momento se inició una re-
yerta entre él 'os . 
La Policía procedió al desalojo 
del café, lanzando a la calle a los 
que reñían . 
No se amilanaron y continuaron 
en la vía pública peleando, esen-
chándose algunos disparos de revól-
ver. 
Los agentes de la autoridad tu-
vieron que hacer uso del silbato y 
i'evólvers para contener y dominnr 
a los reyertistas. 
Estos, eran Hipóli to Hernández . 
Diego Llanes, Angel Guardia, Del-
fín Cruz, Angel Manreses y José 
Benítez. 
Este ú l t imo fué lesionado por pro 
yectil de arma de fuego. 
Con motivo de estos hechos, ol 
Juzgado do Instrucción ha inlc'ado 
causa para esclaracerlos. 
Rafael PERON. 
$ 1 0 . 5 0 
COMO X.A MUESTRA 
Oamat Mancas gruesas a 810.50, oon 
•bastidor: $13, puesta en cualqnAer par-
te da la Habana 
Muchos tipos en existencia. 
L A V I L L A M A R I A 
iO r s OCTUBRE 175 (antes Jestlil 
del Monte.) 
Teléfono A-SSSS. — Habana, 
c 4559 alt. l ó d - l J . 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
CENTRO ASTURIANO 
SECRE TARI A 
J C \ TA C; E N E RA L EXTRA ORDIN A RIA 
Convoc atoria 
Propietar ia de las f á b r i c a s de cer-
veza " L a T r o p i c a l " y " T í v o l T 
S E C R E T A R I A 
C U A R T A A M O R T I Z A C I O N PA R-
C I A L DE OBLIGACIONES 
GENERALES 
S e g ú n lo prevenido en los ar-
t í cu los 8 de los Estatutos y 4 de! 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumpl imiento de lo acordado por 
la Junta Direc t iva de la misma en 
su ses ión ord inar ia de esta fecha; 
y de orden del s e ñ o r Presidente 
se hace saber por este medio a los 
s e ñ o r e s poseedores de las O B L I G A -
CIONES GENERALES de la compa-
ñ í a , emi s ión ú n i c a de 2 8 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Direct iva ha acordado efectuar 
la C U A R T A A M O R T I Z A C I O N P A R -
C I A L de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se 
e f e c t u a r á a las dos p . m . del d í a 
2 6 de septiembre de 1923 , en la 
casa n ú m e r o s 106 y 108 de la ca-
: lie de Aguiar , edif ic io de lo se-
ñ o r e s N . Gelats y C o m p a ñ í a , ante 
leí Notar io Ledo. A r t u r o M a ñ a s y 
U r q u i o l a ; y que el pago de las que 
i resulten amortizadas c o m e n z a r á en 
el Banco de los s e ñ o r e s N . Gelats 
y C o m p a ñ í a , A g u i a r 106-108 , a 
las horas h á b i l e s acostumbradas y 
; en igual forma qu*i el de las an-
¡ t e r i o r e s amortizaciones, el d í a 15 
ae octubre de 1923 , . inc lu ido . 
Habana, 2 2 de j u n i o de 1923 . 
El Secretario, 
Cr i s tóba l B I D E G A R A Y . 
Por orden del señor Presidente l 
y de acuerdo con el Consejo de Ad- ! 
ministración de la CAJA DE AHO- ( 
RROS DE LOS SOCIOS DEL CEN-
TRO ASTURIANO DE LA H A B A N A . : 
se convoca a JUNTA GENERAL EX-
' TRAORDINARIA DE SOCIOS SUS-
, CRIPTORES Y DEPOSITANTES A 
INVERTIR, que se celebrará el día 
primero de Julio próximo, a las dos 
de la tarde, en el local social, calle 
de San Ra-fael número diez. 
En dicha Junta se da rá cuenta de ] 
j la si tuación de la CAJA y se tra-1 
ta rá de la conveniencia en prorro-
gar el plazo de suspensión en sus 
efectos del ar t ículo Séptimo, •Párra-
fo Segundo, del Reglamento vigente. 
El consejo dará también cuenta 
de las bases del Proyecto de Regla-
mento redactadas por la Comisión 
nombrada por la ú l t ima Junta Ge-
neral para la reforma del actual Re-
glamento. 
Los Socios suscrlptores y Deposi-
tantes a Invert ir , para concurrir a 
la Junta, deben presentar el ú l t imo 
recibo de cuota o la libreta que acre-
dite su carác te r . 
Durante los días 29 y 30 del ac-
tual, y el propio día de la Junta, 
pueden pasar los Socios y Deposi-
tantes por el local social, a recojer 
un ejemplar Impreso del Proyecto de 
Reglamento, para su oportuno estu-
dio. 
Habana, Junio 23 de 1923. 
R a m ó n FERNANDEZ LLANO. 
Secretario. 
C4866 3d-26 
A E O R Y 
G A L L E G O S . A . 
SECRETARIA 
De orden d t l señor Director con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria q,ua. de 
tonformidad a loa ar t ículos 52, 54, 
55 y 56 del Reglamento Social, ha-
brá de tener lugar en el mes de Julio 
l;róximn. dividida t n dos secciones: 
(iue deberán comenzar, a la una de la 
'a d dn los Domingos 15 y 22 de di-
; ho mes de Julio próximo en el do-1 
m!< ;!io da l:i Sociedad, Palacio d^l 
Centro Gallego 
En hi primara de dichos ses ioneí 
x- da rá lectura a la Memoria Socia' 
iii:e habrá de [resontar el Consejo, y, 
i.ctq, seguido, se verif icará la elec-
ción de lo? Señores accionistas que 
j.or el fiempo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para la 
renovación del misino, a saber: Vice 
Director. Vice-Tc5orero, Secretario, 
¿lete Consejeros y tres suplentes de-
biendo elegirse también a otros dos 
;s?ñores accionistas, para la Glosa de 
las cuentas correF.pondientes al año 
social vencido el treinta del mes en 
.•urso verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
-egunda de las expresadas sesiones 
en la que, después de da r ' poses ión a 
les electos en la anterior, se leerá 
el informe que presente la Comi-
sión de Glosa, para proceder, acto 
continuo, a la discusión del mismo 
y de la aludida memoria y acordar 
después, en vista de las utilidades 
.••btenidas en e] semestre el dividendo! 
o interés- que hayan de repa i t í r se , así! 
como lo demás que proceda a tenor 
del ú l t imo de los ar t ículos citados. 
Habana, 28 de Junio de 1923. 
F A N T A S M A S . . . 
Sustos, congojas, alucinaciones, temo-
res, angustias constantes pasa el pobre 
enfermo de los nervios. La neuraste-
nia acaba la vida, envejece a los jóve-
nes y es un mal fácil de curar, rápido 
de vencer, cuando se acierta a tomar 
Kltxir Antlnervloso del Dr. Vernezobre, 
que se vrnde en todas las boticas y en 
su depftslto El Crisol. Neptuno esqui-
na a Manrique. Los nervios se aquie-
tan, la vida sonríe. 
Al t 8d 2. 
A L O S F A B R I C A N T E S 
D E C E R V E Z A , R E F R E S C O S , 
A G U A S M I N E R A L E S , A G E N T E S , E T C 
A V I S O 
Con m o t i v o de la constante recogida de estuches de botellas de esta fáb r i ca , ñor 
carros de repar to de varios fabricantes de esta plaza y de distintos lugares de la provincia. 
H A N DESAPARECIDO DE LAS EXISTENCIAS DE ESTA F A B R I C A 
M A S D E 5 . O 0 0 E S T U C H E S 
M A R C A D O S CON NUESTRO N O M B R E 
En muchos casos se ha t ra tado de hacer la u s u r p a c i ó n de la p rop iedad raspando 
burdamente nuestra marca y f i j ando o t r a . 
NUESTROS ESTUCHES TIENEN U N A C O N T R A S E Ñ A QUE LOS I D E N T I F I C A PERFECTA-
MENTE 
D E N U N C I A R E M O S 
el caso a la po l i c í a po r lo que para evi tar perjuicios a quienes sean inocentes de este 
hur to , damos este aviso, rogando a los industriales que tengan estuches de 
C E R V E Z A P O L A R 
los e n v í e n a esta f á b r i c a o nos avisen para recogerlos, antes del d í a 5 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io , d e s p u é s de cuya fecha procederemos judic ia lmente . 
C e r v e c e r í a Polar , Puentes Grandes, Junio 2 9 de 1923 . 
C O M P A Ñ I A CERVECERA I N T E R N A C I O N A L , S. A . 
E M E T E R I O ZORRILLA 
Presidente. 
c 4947 alt. 3d-30. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente . Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
© El DIARIO DE LA MARINA $ 
iV: lo encuentra nsted en cual' $ 
® quier población de la Repú- 0 
® blica 
El Secretarlo, 
Ldo. J o s í López y Pó-vr . 
c 4941 10d-30 
N o v e d a d e s e n 
P e r f u m e r í a 
Acabamos de recibir las últimafi 
creaciones de los m&a famosos fa-
bricantes de perfumería . 
Podemos jactarnos de poder ofre-
, cer a nuestra selecta clientela —a 
torla la sociedad habanera— sus 
perfumes favoritos. Tenemos estuches muy lujosos, propios para 
regalo»?. Y tanto perfumes, como polvos, jabones, etc., los vende-
mos a precios muy razonables. 
También rrr ihimos un bello surtido de collares, e legant ís imos, 
de formas muy nuevas. 
Eli carteras y abaniros, las ú l t i m a s novedades. 
V en sombrillas, verdaderos primores. 
Venga a v r r nm-strn colección de sombrillas y verá formas muy 
originales y las má^ caprichosa* y delicadas combinaciones de 
colores. 
" B a z a r I n g l é s " 
A V L D E I T A L I A 
y s a n m m 
oí 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
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AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 3 0 de 1923 P A G I N A ONCE 
P E H I S P A N O A M E R I C A 
promesas que os hice en época an-
íer lor de resolver le controversia 
afí»»*8 ^ b i t n ^ de 'Tacua y Arica chileno-peruana dentro del Trata-
c» el p^ je 'qu> ' el Piresidente de'do de Ancón. E l Protocolo r«co-
*Mica de Chile envió re-i 'noció el Tratado, estableció, una 
xa a 'os Cuerpos Colegisla- vez más , eolemneinente su validez, 
su país, tomamos los * i - | y -
CHI LE , 





sólo ent regó al fallo arbitral la 
uá r r a fos ' que se refieren al I in terpre tac ión o alcance disconforme 
,t rte oroblema de Tacna y Ar i - ' que atribuyen ambos países a una de 
rtanie y i us Yugu la s . 
fl,í el señor Alessandri: Sometida a meetras deliberacio-
^ darse cuenta hace un año de nes dichos acuerdos, fueron ellos 
. » . , n t n f l Dúblicos funcio- materia de detenida y concienzuda asu tos públi s, f ncio 
Washington la Conferen- consideración de ambas ramas del 
"P*^ Plenipotenciarios chilenos y, Congreso y merecieron en definitiva 
fc» " g verificada a invitación su aprobación, co¿ el aplauso entu-
l l ^ ^ l d e n t e de los Estados Uní- slasta de la gran mayorta de la opi-
América, a f in de encontrar; nión nacional. 
B1* para llevar a lu prác t ica ' Estamos ciertos de haber realizado 
weil0BJLa »iin no cumplidas del |a la faz del Continente y del mundo 
nuestro prestigio de pueblo tranqui-
lo, honesto y laborioso, dispuesto a 
rendir los más altos tributos a la 
obra de la paz y de la solidaridad 
i i tación 
ni-
dé n n tr r 
ZAÍOS P  a Pr t  
oartes au   li  l 
liado de An^ón. 
Penetrado de la justicia de nues-
- causa, os par t ic ipé entonces mi 
- al éxito de aque Ltímismo respecto 
' ronferencli, en la certidumbre de, americana. La página de nuestra his-
J- junto con poner té rmino al loria que consigne esta gian jorna-da será el póstico abierto sobre el 
ancho y fecundo campo eu^que ha ' 
de reanudarse la amistad de dos pue 
blos. Unidos estuvieron en el pa-
sado por esfuerzos y sacriticioa co-: 
m u ñ e s ; quiera el Destino que juntos 













10 litigio del Norte, esa satisfa-
?también amplinmente las aspira-
Mes del patriotiemo nacional. 
Los plenipotenciarios peruanos 
jp^aron, como hacían temerlo a l -
'n0S actos legislativos y oficiales 
{ n país, la validez y vigencia del 
Lado de Ancón, y sólo sostuvieron mónicamente por ¡a grandeza 
l ! no procedía en las circunstancias confraternidad de América. 
CLfea la celebración del plebiscito En su opor tunláad los Gobiernos 
Knulado en la cláusula tercera para Chilo y del Perú solicitaron del 
Ltarminar la soberemía definitiva Presidente de loa Estados Unidos 
Ijacna y Arica, según ellos, debió Mr. Harding, que aceptara el papel 
Ltnarse a la eppiración del plazo de á rb i t ro contemplado en lo sacuer-
r¿iez años qoe fijó el Tratado. ido3 de 20 de JuUo. Aceptado ese 
Los nuestros rechazaron resuelta- alto cargo por el ilustre mandata-
tfnte semejants in terpre tac ión , , rio, eu el ejercicio de rus facultades, 
Jjinzando una vez más la doctrina 114 í iJado ya les plazos y puntos más 
uchile en el fiemido de que proca- sustanciales del procedimiento a que 
1» consulta plebiscitarla y que se se a jus ta rá la t ramitación del Juicio 
ría entrar a la est ipulación de sus arbi tral , 
.diciones. I E l Gobierno ha atendido con eo-i 
La tesis chilena se fundaba: ilícito esmero la defensa de nues-
lo En la letra clara y expresa dal t1"03 derechos en aquel juicio. Des-
jtado; icle ba-ce algrunos meses se encuen-
2o En el principio jurídico un i - i t r a en Washington, consagrado a la 
rsal que establece, tanto en el or-¡ PreParac1011 de nuestra defensa, el 
n civil como en el internacional, I ?eñor Ernesto Barros J^rp-a, a q-ulen i 
juprema regla interpretativa de | designamos abogado ante el á rb i t ro ! 
todo pacto o tratado debe enten- y en hreve se le i rá a reunir con i 
mje y realizarse de acuerdo con lai'S11511 investidura él señor don Carlos! 
Jílcacién práctica que los imctantes Aldunate S olar, que desempeñará 
f hayan dado porque eT.a descubre' a^,0Sa6 funcionei. Servirán de «se-i 
ireréla con c la r i j ^d la intención de 601"68 a ambos los Jurisconsultos am^-i 
^partes oonirat intes, y siendo asi'rlcanos' señores Lansing y Voolsey.: 
Han colaborado valiosamente en¡ 
los estudios preliminares el MInIs-' 
t ro de Chile en Suiza don Francls-i 
co Rivas Vicuña, y el Asesor sobre 
problemas de Tacna del Ministerio 
de Relociones Exteriores, don Luís 
Arteaga. 
Cuenta el Gobierno, además, ron ' 
el consejo Ilustrado de la Comisión 
consultiva designada al efecto, en la! 
(lar para de'prminar la soberaníaI ' ' ua l íiKuran las mejores auterlda-i 
Unitiva de t^rrirorios en disputa. i l1'es I " 6 tenemos en materias Inter-1 
Encarada W cuestión en debate! naciona'e3 y ^ arbitrajes. Por mi 
We efitos dos punios de vista con-'Parte' cumplo con el deber de pres-l 
Hdictorios, sf! produjo en la reu-!lar al problema trascendental de| 
|6b del 27 d» Mayo d? 1922 " i nuestra defensa mi atención personal 
y preferente. 
No obedecería a los dictado» de 
una estricta jiustlcia si no seña la ra ' 
a la gratitud de nuestros conciudada-
nos loe nombres de los sehores don 
Carlos Aldunate Solar y don L u í s | 
Izquierdo, los afortunados negocia-l 
e el Perú ha negociado reiterada 
ente después de los diez eiiós, sobre 
)Klon de bases plebiscitarias—la 
tima vez en 1912—tenemos dere-
o para estimar esta circunstancia 
bo probanza del vigor de nuestra 
pis; y 
Jo En que la consulta piebisclta-
k es un pr inc ip l j universal de d'j-
•ho que representa la voluntad po-
npasíe" que amenazó el éxito de-
litivo de la C o n í e r e n d a . 
Nuestro Embajador en Washlng-
oportunamente noticiado de lo 
ocurría por les Negociadores y 
Meciendo a instrucciones expre-
del Gobierno, puso en conocimien-
íde! Secretar io de Estado don Car- (,0frc3r de ^ a s h , n « l 0 n | ^ l e ' con ^ a n ! 
RiE. Hughes la situación a que ^ ^ n T ' ^ ^ " i 
Wan llegado J .s gestiones. í l ? ^ 0 o ' u ^ 0 ' 0 ?! g f " ^ a<íuer.(,0 
Este funcionario, inspirándose en 
ê ê a(lo sentimiento de justicia 
»pUso y t rami tó una fórmula tra-
;ciona¡ que/ aceptada por ambos 
fbiernos se cristal izó en el Proto-
lo de Arbitraje suscrito en Was-
ígton el 20 de Julio de 1922. 
I 
con el Gobierno, lograron llevar a fe 
liz t é rmino la importante misión que 
se les encomendó. 
La confianza quo nos Inspiran las 
superiores condiciones de rectitud y 
de ecuanimidad del gran estadista; 
que ha de arbitra- la querella que' 
nfectó durante tantos años la t ran-
« estipulo en el que "las únicas qullldad a nuestro pafa, la fé en la 
picultades derivadas del Tratado | justicia de nuestro derecho el -pa-
Paz de 20 de Octubre de 18S31 irlotismo y la sabidur ía de'los abo-
ore las cuales los dos países no se ¡gados de nuestra causa, todo contrl-
" puf-sto de acuerdo, son ias cues-jbuye a formar a mi Gobierno la 
nes que emanan de las estipulado- plena certidumbre de que la solu-! 
i no cumplidas del art ículo 3o. d e j d ó n definitiva del problema de Tacna 
Tratado, las cuales quedan so-'y Arica sa t is fará las aspiraciones na-i 
Mas al a rb í t r a l e del Presldsnte, cionales. 
[los Estado» Unidos, quien las ra- Confiemos, pues, en que un por-' 
w& sin ulterior recurso, con re-| venir ya próximo ha de ver de nuevo 
« a de las partes y en vista de las, a Chile labrando empecinadamente: 
on la, roca de las realidades el cami-i 
no de su progreso, sin otras preocu-| 
paciones Internas que las del trabajo' 
y la paz. sin otra política exterior que 
la de afianzar nuestra amistad con 
todos los países y dispuesto a zanjar 
en todo caso por medio de Tratados 
las dificultades que pudieran empa-
ñar la limpidez de la confraternidad | 
internacional, como ya lo hizo con la > 
ones: "con el objeto de deter-| Repúbl ica Argentina, como aoabai 
|*r la manera en que debe darse i de hacerlo con el P e r ú " 
p imiento al ar t ículo 3o. del Tra- | 
•de Ancón, se somete a arbitraje ; E L ACERCAMIENTO ENTRE OHXLEj 
I frocede o no, en las circunstancias! Y PTSRU. 
^Wea, la realización del plebIsci-¡ El ministro de Cuba contesta un salu-
/ el Gobierno de Chile podrá opo-'do del Círculo Intelectual Latino- ' 
• Por su parte, ante el á rb i t ro , to- americano. 
•J*8 al6«aciones I " 6 crea conve- E l Círculo Intelectual Latinoame-' 
^ a su defensa". I rlcano que desarrolla una intenaa la-
bor de acercamiento entre los paí-j 
ses del habla latina, dirigió un ex-i 
preslvo saludo al ministro de Cubaj 
en Chile, con motivo del aniversario i 
cubano del 20 de Mayo, recibiendo en 
i ue ellas, dkjcutirán acerca de I contestación la atonta carta que co-
cción creada por este f a l l o " , 'piamos enseguida: 
atendido—agrega eKacta— en "Señores : 
P interés de la paz y del buen or- Me complazco en acusarles recibo-
Muo en este caso y mientras esté i de su atenta comunicación del 20 del ' 
r - inte un acnorrir» acerca de la i mes en curso, en la que se 
laciones y probanzas que ellas pre 
ten, correspondiendo al á rb i t ro 
«rmlnar los plazos y procedlmien-
l del caso". 
w el acto complementarla, sus-
» pnra precisar el alcance d:-l 
«raje pactado, se dejó constancia 
Que está comprendida en ei arbi-
íe la siguiente cuestión promovl-
Por el Perú en el curso de las ne-
UClí 
Si se declarara ia procedencia del 
'•scito, el á rb i t ro queda facultado 
• determinar sus condiciones, y 
decidiera la Improcedencia, am-
trtes. a requerimiento de cual-
• 
l — 1 . "  s uerdo r   l  s  rs ,  l   s  sirven 
Pación del terri torio, no se per- ' t r ibutar un saludo a la República de 
PV* la organización administra-1 Cuba con motivo del X X I anlversa-
- * las provincias". Irlo de su Independencia y someterme 
:ta complementarla establece el encargo de expresar sentimientos 
•te que están comprendidas de fraternidad a la juventud cuba-
Jitraje las reclamaciones pen-.na, misión quo cumpl i ré , con el ma-
sobre Tarata y Chllcaya, se-'yor agrado, seguro' como estoy de 
leterm'.ne la suerte definitiva que los sentimientos expresados por 
torio en l i t ig io . el Círculo Intelectual Latlnoamerl-
atnente convencidos, como; cano, han de ser ampliamente co-
Goblerno y el pueblo de ChI-i rrespondidos por los elementos equl-
a Justicia de nuestra tésis, I valentes de mi país. 
ñ 60nieterla al arbitraje, fué ' Dándoles las gracias más cumpll-
erosa concesión por medio; das por el homenaje que se han ser-
al nuestro país manifestó con vido t r ibutar a Cuba y por los con-gos 
rs«»J^.ea'e8 1113 anhelos de paz.lcoptos ha lagüeños e Inmerecidos que' ."Peto por — . ! •—»—i— < — j — • I • ^ - ei principio arbi t ral expresa al referirse a mi modesta per-| 
i | , y"° Ver dificultades er.tre pue- sona, hago votos por la creciente 
konv ^e6'i0 ^e terminar de un prosperidad de ese círculo y me sus-
la j ^ ^ a >'noble la cuestión que cribo de ustedes con la mayor con-
*ao * rado largos años de su derac ión.— (Firmado) J. A. Vidal 
L ael Norte. 
r^>njpi ieron a9t 
lOaro, enviado extraordinario y ml-
las reiteradas! nistro plenipotenciario de Cuba". 
í6" S t r i S ^ f * 1 " D i8" t i on . 
I ^ i S ^ ' i M 0a8Wtis y 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
G E » G A R D U Ñ O 
inSJOR jy ,̂ L 0 m u JOR ENTRE TODO LO MEJOR 
ones, las Náuseas, los Vómitos, los Emba-
- y Gastralgias, los Calambres del Estóma-
• e<laae« del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
^ 7 ayuda a los convalecientes. 
Droguerlaa 
En todas las Farmacias 
e . 6 . m m 6 0 . 
O ' R E I L L Y N O . 8 . H f l B f l N ñ 
T e l é í o n o s : fl-4238, ft-7934 
SIERRA SIN F I N 
2 0 " 2 7 , , 3 2 " 3 6 " 
CEPILLO de 1 y 2 caras 
1 8 " x 8 2 4 x 8 " 1 6 " x 6 
TROMPOS 
M A Q U I N A R I A 
D E 
C A R P I N T E R I A 
TORNOS 
PENDULOS 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D A M O S 
F A C I L I D A D E S D E P A G O S I E R R A DE BANCO 
Hi la r y Trozar con Escoplo y 
Barrena 
T A L A D R O S P I D A N C A T A L O G O 
Y P R E C I O S 
SIERRA H I L A R Y T R O Z A R GARLOPAS ESCOPLOS 
R e l a c i ó n d e l a s ú l t i m a s n o v e -
l a s r e c i b i d a s y q u e se e n c u e n -
t r a n d e v e n t a e n ^ L a M o d e r -
n a P o e s í a , " Ob i spo , . 1 3 5 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
10 
INGENIEROS.—Los tiempos nue-
vos, reflexiones optimistas so-
bre la guerra y la revolución, 
i tomo rús t ica . . •• •• •• •• 
GABRIEL Y GALAN.—Obras 
completas 2 tomos rús t ica . . 
CABRERA.—Principio de relati-
vidad Sus fundamentos expe-
riiientadoí. y filosóficos y su 
evolución histórica.. 1 tomo 
rústica -, •• •• 
ALAQUISTAIN.—Las columnas 
.ie Hércules. Farsa novelesca. 
1 temo rústica • 
G. d^ la SERNA.—Ramonlsmo. 1 
Tomo rústica. •• 0 
NERUDA.—Cuentos de la mala 
Strana. 1 tomo rústica 0 
INSTA.—La mujer que necesita 
amAr. 1 tomo rústica 0 
ALMEIDA.—El Funámbulo de 
mármol 1 tomo rústica 0 
GLILC DA VERONA.—La Vida 
comienza mañana. 1 tomo rús-
tica © 
GUIDO DA VEliONA.—El caba-
llero det Espíritu-Santo. 1 tomo 
rCPtlca 0 
GUIDO DA VERONA.—Suéltate 
la trenza María Magdalena, 1 
tomo rústica • 0 
LOTI.—Gallles, 1 tomo rús t ica . . 0 
FRANCES.—La débil fortaleza. 1 
'.cmo rústica 0 
FRANCES.—Corno los pájaros de 
bronce 1 tomo rústica 
FRANCES.—La Raíz flotante. 1 
•emo rústica 
F1.KNANDF2. FLOREZ.—El se-
creto de Barba Azul. 1 tomo 
rj.-.tica 0 
ACOSTA.—La Saturna. 1 tomo 
rúsrica. . 0 










-ú.v.ic MARQUINA.—Rosa de Franca. 1 
lomo rústica 0 
PI< REZ GALDOS.— Fisonomías 
Sociales. 1 tomo rúst ica . . . . 0 
CA M HA.—Los nietos de Icaro. 1 
lomo rústica 0 
M . DE CAVIA.—Cliácharas. 1 





izof. 2 tomos rús t ica . . 0 
;RS.—La modelo. 1 to-
mo rústica 0 
H . CATA.—El placer de su-
frir. 1 tomo rústica 0 
H . CATA.—El corazón. 1 tomo 
rústica 4) 
RACH1LDE.—El ratoncito Japo-
nfs. 1 tomo rústica 0 
TRINE.—La formación mental 
dtl carácter. 1 tomo rúst ica . . 0 
TRINE.—La» facultades superlo-
TP"I. 1 tomo rústica 0 
MAUI'EN.—Sed buenos con vo-
sotros msmos. 1 tomo rústi-
ca 
MARDEN.—Perfeccionamiento In-
dividual. 1 tomo rús t ica . . 1 
EMERSON.— Los fundamentos 
da la Sociedad contemporááná-
ie«. 1 tomo rústica 0 
MATA.—Una aventura demasia-
do fácil. 1 tomo rúst ica . . . . 0 
MATHEU.—Después de la cal-
da 1 tomo rústica 0 
BE'NOIT.— ¡Olvidado! 1 tomo 
rú íüca 0 
DOSTOYEVSKI.— La confesión 
de Siauro^in y la vida de un 
grnii pecador. 1 tomo rús t ica . . 0 

























c )f4. 1 tomo rústica 0 
ROSAS.—Las imposturas de V i -
cente Bladcc Ibáftez. 1 tomo 
rústica i 
SIKNKIEWICKZ—El Campo de 
la O.'orla. 1 tomo rúst ica . . . . 
BOlíDEAUX—Una mujer honra-
•l.'V 1 tomo rústica 
MARK TWAIN.—Viajes humo-
-fatlcos i tomo rúst ica . . 
NOrt^MANN—Elnsteln y el Unl-
vf-rvo l tomo rústica 
Hl .'{ALDO.—AntoIoRla Amorlca-
na. 1 tom: rústica 
SPOKER.—¿Orprulo? 1 tomo rús-
0.9( 
SKífKKR—-T'n millonario. 1 to-
mo rflsllca 
SUOKKR.—Hijos de la Selva. 1 
tomo rúfK'ca 
NC.DAII.— La Ondina. 1 tomo rü— 
fu-a ', 
VIV l 'KO—El Derrumbamiento. 
1 tomo rustica 
SOUUOET.—Un drama en el 
trran mundo. 1 .tomo rús t ica . . 
SAP.nrSSE.—Claridad. 1 tomo 
!E.—El Fuego. 1 tomo 
!E—El Infierno. 1 tomo 
ICOKA.—Los cauces. 1 tomo 
t úntica 
VIPAL Y PLANAS.—El pobre 
Abel de la Cruz. 1 tomo rústi-
ca , 
.1NCK— Senderos de 
afta, l ionio rús t ica . . 
SKRNA.—El secreto 
ductu. 1 tomo rús t ica . . 











to. 1 tomo rústica 
MARLITT.—Gisela. Condesa del 
Imperio. 1 tomo rúst ica . . 
M'VKLITT.—La Dama de los 
Rtibles. 1 tomo rúst ica . . 
,80 
.80 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n l a 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . 
L A L I M P I E Z A c$ m á s fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
L O S " E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
mentos a la mano. . 
¡ E L E G A N T E 
¡ D U R A D E R A ! 
L A ^ N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
D E S A B A N I L L A D E L E N C O M E N D A D O R 
r 
Elcgant; Boda 
En el a r i s tocrá t ico reparto Pala-
tino y en la residencia de los padres 
de la novia, contrajeron nupcias los 
jóvenes ' María Sánchez J iménez y 
José Luís Herrera y Gut iérrez . 
Ante un precioso altar donde se 
destacaba la imagen de la Pur í s ima 
unieron para siempre sus destinos es-
tos enamorados, actuanBo el Reve-
rendo Anastasio Pardo. Fueron pa-
drinos la señora Regina Gut ié r rez y 
don Manuel Sánchez Bustamante. 
Por lo civi l actuó el correcto Juez 
doctor José Diaz Bango, firmando el 
acta matrimonial en calidad de tes-
tigos loe señores Dr. Nicanor Trelles, 
Dr. López Ruiz, Dr. Fernando Aces-
ia, Dr. López F. Acevedo y A. Gonzá-
lez. Interesante y encantadora l u -
cía la novia. Daba mayor realce a 
su belleza su elegante traje de des-
posada. De gusto y esmerada con-
fección. Embel lecía la " toi lete" de 
la novia un precioso bouquet obra 
del a r t í s t ico j a rd ín " E l Clavel", de 
los hermanos Armand y regalo' de 
¡a madrona. 
Concurrente?: Blanca L á m a r , Ma-
ría Arlas. María Fe rnández , Genero-
sa Cid. Veneranda Sánchez. Guiller-
mina Herrera, Luisa Morejón, Odilla 
Romero, Etelvlna Sánchez. Patr;a 
Aldana, Chacha Suárez, Flora Fer-
nández, Es t r e l l i Sánchez. Margot Da-
ily, Evelina Daily, Ofelia Rodr íguez , 
Xena Alvarez, Estela Serondo y Sa-
rah Merladé, señori tas que daban 
gran esplendor a tan lucit o acto. 
Señoras distinguidas: Rebeca An-
dux de Trelles, Angela Sánchez de 
Sanlurio, Libertad Aldana, Rosa Pa-
rra, Salomé Blnnco, Tula Simeón de 
Ruiz, Julia Xegrín de Sarmiento, 
Adela F e r n á n d e z de Arlas, Angela 
V. de Marrero, Herrera do Silvestre 
y Alodia G. de Pollo 
El Corresponsal 
DE C A I B A R I E X 
Dist r ibución de Premios 
En los salones de la Colonia Es-
pañola , con una suntuosidad esplén-
dida y ante una distinguida concu-
rrencia, se efectuó la d is t r ibución de 
premios a los alumnos del Colegio qae 
tan acertadamente dirigen los RR. 
Hermanos Marietas. 
A l llegar al amplio edificio de la1 
Colonia Española , los concurrentes, 
fuimos recibidos y acompañados por 
los antiguos alumnos del Colegio. 
A las tres p. m. dió comienzo el i 
• referido acto quo ha sido sin dispuTa 
ol de más lucimiento que hemos teni-
do por acá. Cumplióse e! programa; 
jcon exacta puntualidad, dis t lnguiéu-i 
.dose en la parte musical el joven Ra-, 
i fael Brú, que domina el piano como! 
' un verdadero maestro. También es-í 
luvlerou muy afortunado? José R . 
García y A . García. Muy inspirado 
, el Dr. Jul io H . Smith en su discurso.» 
La nota culminante de la fiesta la 
const i tuyó los premios y notas obte-; 
; nidos por el joven alumno Paulino 
i 
E. F. S. 
EL SEÑOR 
M a n u e l G o n z á l e z 
G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para 
hoy Sábado a las cuatro de 
la tarde; los que suscriben, viu-
da, hijos, hermanos, demás fa-
miliares y amigos que suscriben, 
ruegan a Vd. encomiende su al-
ma a Dios, y se sirva concurrir 
a la Casa de Salud "La Purísi-
ma", para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor le vivirán 
agradecidos. 
Habana, Junio, 30 de 1923. 
Rosarlo Fellar, vinda de Gon-
zález; Virginia, Angeles Jo-
sefina, Manuel, José, Adol-
fo y Antonio González Pe-
llar; Adolfo González, ausen-
te; José Sonlingnez; Emilio 
Pernández. 
SAIiAZAR 7 DOMINGUEZ 
ld-30 
Osorio, que en todas las asignaturas 
obtuvo primer premio y sebresalients. 
Hizo el resumen de la fiesta el R . 
P. Constantino, siendo muy aplaudi-
do. 
Enviamos nuestra cordial felicita-
ción al R. H . Diiector H . Tiburcio 
de la Peña , felicitación que hacemos 
txtensiva a los demás hermanos del 
Colegio y t ambién a los alumnos 
premiados, deseándoles a unos y a 
otros iguales triunfos en lo futuro. 
E. F. A. 
f R A N K ^ O B I N S f O . 
HABANA 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E S G U E L ñ A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
M A T R I C U L A 
Desde el d í a p r imero de Junio hasta el d í a 3 0 de l mismo mes e s t á n abiertas las m a t r í c u l a s 
para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
D i r í j a n s e al Direc tor Dr . J o s é A g u s t í n Simpson, calle 1 1 , n ú m e r o 4 5 , entre 10 y 12, V e d a d o . ^ 
— A p a r t a d o 1 0 5 1 . T e l é f o n o : F - 1 6 1 0 , de 8 a 11 a. m . y d i 2 a 5 p . m . 
yega Adv, Co. 6 46S7 a i ; 104-.U 
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M A N I F I E S T O S N O T A S D E W A L L S T R E E T 
M A N I F I E S T O — V a p o r Attip-
r i c a n o " G o v e r n o r Cobb", c a p i t á n P h e -
lan . procedente de K e y "West, c o n s i g -
nado a R . JJ. B r a n n e n . 
A . R í o s 1 c a j a camarftn, 3 I d . pes-
cado . 
R . F e o 2 i d . c a m a r ó n . 
E . F e r n á n d e z 3 I d . p e s c a d o . 
G . , F e t r l c i o n e 1 c a r t ó n a c c e s o r i o s 
a u t o . 
O . B . C i n t a 1 b a r r i l j a r r a , 1 c a j a 
f igruras . 
R o d r i g u e s M . C p . • c a j a s m e d i a s . 
B . R a m o s 2 c a j a s d r o g a s . 
H o t e l S e v i l l a 10 p a l o m a s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 48 bu l tos ex-
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 2688. — V a p o r A m e -
r i c a n o " E s t r a d a P a l m a " , c a p i t á n P h e -
l a n , procedente do K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
D i e g o A b a s c a l C p . 500 c a j a s h u e -
v o s . 
A . A r m a n d e h i j o 400 I d . I d . . 400 
b a r r i l e s p a p a s . 
A r m o u r a n d C p . 100 t e r c e r o l a s m a n -
t e r a , 27.270 k i l o s I d . a g r a n e l , 15.876 
I d . p u e r c o . 
M o r r i s a n d C p . ( C a i b a r i é n 100 t er -
c e r o l a s m a n t e c a ) . 
G a l b a n I^obo a n d C p . 223 c a j a s I d . 
W i l s o n a n d C p . ( C a i b a r i é n 13.608 
k i l o s p u e r c o . 
G a r c í a a n d H n o . 400 c a j a s h u e v o s . 
C u d a h y P a c k i n g 100 t e r c e r o l a s m a n -
teca p a r a C i e n f u e g o s , 75 I d . 70 c a j a s 
p a r a C á r d e n a s . 
F . A n i a r a l 200 b a r r i l e s p a p a s . 
S w l f t a n d C p . 5S00 k i l o s puercos 
5 c a j a j a m ó n , 6 d i . uerco , 10 m a n t e c a . 
L y k e s B r o s 173 c e r d o s . 
J . B . D e s b o s i r a 10 bu l tos a r a d o s y 
a c c e s o r i o s . 
A . S . B u s t a m a n t e 7 I d . I d . 
S . F . B o w s e r 12 I d . t a n q u e s y a c -
c e s o r i o s , i 
M a r t í n e z H e r m a n o 2 c a j a s s i e r r a . 
A r e l l a n o a n d C p . 8 h u a c a l e s acce -
s o r i o s g a s . 
M o r c a d a l a n d C p . 2 c a j a s d u p l i c a -
dores . 
H . T . S k i l t o n 2 c a j a s e f e c t o s . 
M o r g a n Me A v o y 6 i d . r o m a n a » . 
J . Z . H e r t e r a n d C p . Í 2 2 bul tos 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s . 
V e r t e n t e s 674 tubos . 
C e n t r a l C a m a g u e y 10.800 l a d r i l l o s . 
C e n t r a l E s t r e l l a 12.000 I d . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 2,642 i d . 
F á b r i c a de H i e l o ' 257 a tados cortos , 
3T .605 b o t e l l a s . 
F . G . U n i d o s 48 p a r e s r u e d a s . 
S a b a t e r a n d C p . 26 .132 k i l o s g r a s a . 
D E P U E R T O P U A T A 
L l e o R o g e r s 60 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 26 89 r a p o r cubano 
" H a b a n a " c a p i t á n J a u m e , procedente 
de P u e r t o y E s c a l a s c o n s i g n a d o a l a 
E m p r e s a N a v i e r a . 
D E P U E R T O R I C O 
A Z a f r a 3 f a r d o s s o m b r e r o s 
320.—14 Id Id 
D B P O N C B 
C A F B 
L l e o R o g e r s 18 sacos c a f é 
S C 100 Id Id 
J V á r e l a 100 Id Id 100 id Id 
G o n z á l e z y S u a r e z 200 Id Id 
M Soto y C o 115 id Id 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a s 1 c a j a ace i te 
T C a g i g a s 1 h u a c a l ropero 
D B M A T A G U E Z 
C A F B 
J V á r e l a 100 s a c o s c a f é 
S u e r o y C o 140 Id Id 
R 100 Id Id 
B 60 id id \ ' 
M 60 i d id 
C 25 Id Id ( M a t a n z a s ) 
G R i b e r a 17 p a c a s m i r a g u a n o 
C C 60 s a c o s c a f é ( C a i b a r i é n ) 
J B a s c u a a 32 id id 
l . l e p a r t T h u r a u 35 Id Id 
M A N I F I E S T O 2.fi90 v a p o r a m e r i c a -
na ' H M F l a g l o r " c a p i t á n A l b u r y p r o -
cedente de K e y W e s t c o n s i g n a d o a R 
L B r a n n e r 
C a n a l e s Sobr ino 400 c a j a s h u e v o s 
M A S E R A S 
A M a r t í n 357 p i e z a s m a d e r a s 
A m e r i c a n P i t c h P i n o C o 1.625 Id id 
A l e g r e t P e l l e y á y Co 288 id id 
R C a r d o n a 1.515 I d id 
M I S C E L A N E A S 
H i s p a n o P o r t u g u é s 22 titos m a q u i n a -
r i a 
F C U n i d o s 39 i d o s d e s p e r d i c i o s de 
a l g o d ó n 
J A l i ó y C o 1.200 p i e z a s t u b o » 
F á b r i c a de H i e l o 336 a t a d o s due la s 
600 id cortos 
M C o n c i s t r e 6 40 sacos s a l 
M A N I F I E S T O 2,691 v a p o r a m e r i c a -
no " H e r e d i a " c a p i t á n Stac.oy, proce -
dente de N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o a 
W M D a n i e l s 
V I V E R E S 
M o r r i s y Co ion c a j a s m a n t e c a 
U ó p e z v Co 300 s a c o f p a p a s 
" M u ñ i z y Co 300 id id 
R S u a r e z y C o 300 id id 100 c a j a s 
c a m a r o n e s 
B L o r e d o 50 Id Id 
D a l m a u y Co 50 id id 
G a l b á n L o b o y Co 100 Id I d 
P i t a H n o s 5 b. Id 
Q W a s h O n 5 id id 
M G o n z á l e z y C o 10 id id 
C E c h e v a r r l y Co 10 id id • 
M Soto y C o 85 sacos c a f é 
Otero y Co 650 sacos m a í z 
E R M a r g a r i t 100 id f r i j o l 
Swl f t t y Co 100 a r o s quesos . 
G M u s o 4 c a j a s d u l c e s 
C u d a h y P a c k C o 800 c a j a s h u e v o s 
J V á r e l a 105 s a c o s c a f é 
M a r t í n e z L a v í n y Co 50 c a j a s m a í z 
E Palafcio 12|3 m a n t e c a 
M D í a z 15 Id id 
W i l s o n y Co 2o Id id 3 c a j a » tocino 
M I S C E L A N E A S 
F P a l a c i o y C o * c a j a s m o n t u r a » 
S i n c l a i r C u b a n Ol í 1 h u a c a l p l a n o s 
G ó m e z H n o 2.647 p iezas m a d e r a s 
M M é n d e z t c a j a s b e n d a j e s 
A r a u j o C a b a l l e r o y Co 3 c a j a » s a r -
c ó f a g o s 13 btos a e c s Id 
J A r e c h a v a l a 138 b a r r i l e s v a c í o » 
C B Z e t l n a 9 f a r d o s cuero 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e 80 c a j a » p a -
pel 
.1 O r t e g a 200 a tados m a n g o s 
P o r t o V e r d u r a H n o 950 id Id 
O r t e g a F e r n á n d e z 2.700 a t a d o s cor -
tos 
M G u e r r e r o S 4 c a j a s a l g o d ó n 
E L e c o u r s 8 Id id 
I T ' r iar t e Co 9 c a j a s d r o g a » 
G a r c í a H n o 6 btos a v e s 
C A r i a s 3 c a j a s ca lzado 1 bto a n u n -
c ios 
C a s t e l e l r o V l z o s o y C o 1 fdo l o z a 
G r a y V i l l a p o l 5 c a j a s - t o a l l a s 
Sobr ino de G ó m e z M e n a y Co 2 fdos 
t e j idos 
A d o t N ó ñ e z 5 Id d i 
D r o g u e r í a J o h n s o n 3 c a j a s benda-
j e s 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a Co 8 c a j a s m o l -
d u r a s 
E l a c o n t e c i m i e n t o de l a s e s i ó n m a -
t u t i n a de l m e r c a d o de v a l o r e s f u é un 
q u e b r a n t o de 4 p u n t o » en B e t h l e h e m 
S t e e l q u « se v e r i f i c ó d u r a n t e l a p r i -
m e r a h o r a y que hizo descender e s t a j 
e m i s i ó n a u n nuevo bajo r e c o r d p a r a 
el afto o s e a u n a f r a c c i ó n por e n c i m a 
de 41v E l repent ino quebranto f u é u n a j 
s o r p r e s a p a r a W a l l S t r e e t que se h a -
b í a s ent ido a n i m a d a por u n a a p e r t u r a ' 
m á s f u e r t e y e s p e r a b a u n a r e p e t i c i ó n , 
de l a r e a n i m a c i ó n que se v e r i f i c ó a y e r , 
tarde . L o s a l a m b r e s e s t u v i e r o n v i b r a n -
do c o n s t a n t e m e n t e con p r e g u n t a s a c e r -
del o r i g e n y c a u s a ; pero nadie p a -
r e c í a t e n e r n i n g u n a i n f o r m a c i ó n d c f l - ! 
n l d a excepto que se h a b í a n / e c u i d o | 
v a r i a s ó r d e n e s c o n s i d e r a b l e s que se 
h a b í a n e j ecutado a n t e s de r e c i b i r ó r -
denes de apoyo. 
B O L S A A M E R I C A N A E X P O R T A C I O N 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C a . 
O U r r * 4« 
* y « x A b r » M » x , M í a . O l t r r » 
A u n q u e a l g u n a » p e r s o n a » de l d i s -
tr i to f i n a n c i e r o se I n c l i n a b a n a c o n s i -
d e r a r el q u e b r a n t o de B e t h l e h e m como ' 
un m i s t e r i o , los o b s e r v a d o r e s e x p e r i - ! 
mentados I n d i c a b a n que s e m e j a n t e s 
quebrantos en emis iones I n d i v i d u a l e s 
eran c a s i I n v a r i a b l e m e n t e l a consecuen 
c i a de u n a b a j a s o s t e n i d a en el m e r -
cado y que f r e c u e n t e m e n t e o c u r r e n 
d e s p u é s de h a b e r Inver t ido l a l i s t a ge-
n e r a l s u c u r s o desrendente . 
A p a r t e de l a s i t u a c i ó n p e t r o l e r a , no 
h a y p r o b a b l e m e n t e n i n g ú n a s u n t o que 
m á s I n t e r é s desp ier te en W a l l S t r e e t 
en es tos m o m e n t o » que l a » l t u a c l ó n de 
las c o m p a f t í a s de a u t o m ó v i l e s . 
, T e l e g r a m a s I d é n t i c o s que se h a n r e -
cibido de C h i c a g o , por v a r i a s cAsas 
de l a B o l s a e s t a m a ñ a n a a n u n c i a b a n 1 
que se i n t e n t a b a r e d u c i r los pr?o los 
dentro de poco de los productos de a l - , 
gunos f a b r i c a n t e s p r o m i n e n t e s . P e r o 
estos m e n s a j e s se c o n s i d e r a b a n como 
m e r a m e n t e o t r a b u r d a t e n t a t i v a p a r a 
d e p r i m i r e l m e r c a d o en benef ic io de 
a l g u i e n que e s t á e scaso de a c c i o n e » y 
no r e c i b i e r o n a t e n c i ó n n i n g u n a excepto 
de l a s a u t o r i d a d e s de l a B o l s a , que | 
I e m p e z a r o n u n a i n v e s t i g a c i ó n . H a s t a | 
a q u í l a s o b s e r v a c i o n e s de los I m p a r -
i c í a l e s e s t a b a de a c u e r d o en que l a » 
d e c l a r a c i o n e s de l o » e j e c u t i v o s de l o » 
p r o m i n e n t e s m a n u f a c t u r e r o s í:on f u n -
dadas y que el t ercer t r i m e s t r e de l atlo 
probab lemente e m p e z a r á con l a s m a -
yores ó r d e n e s de que h a y n o t i c i a s en 
l a h i s t o r i a de l a i n d u s t r i a . 
M A N I F I E S T O 2.692 v a p o r a m e r i c a -
no "Cotopaxl" , c a p i t á n M y e r s proce-
dente de C h a r l e s t o n cons ignado a P e -
U e y á . H n o 
P e l l e y á H e r m a n o 3,836 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
S o s t e n i d o s l o » c a m b i o s sobra N u e v a 
T o r k , con operac iones en cheques a l a 
p a r . 
L a » d i v i s a s « o b r e Europ ia , f l o ja s , en 
penetaa, cables , a 14.58 y en f rancos , 
cabio, a 5.10., 
C o t i z a c i ó n 
N E W T O R K v i s t a . , i , „ ' „ M 1|32 P . 
N E W T O R K c a b l e , „ ,„ . . 3132 f 
L O N D R E S v i s t a . . « . „ . « 4.59 ? i 
L O N D R E S , c a b l » . , , . , „ , . . „ , 4 .60 '4 
P A ? I I S , v i s t a . . m m m m . 6.18 
P A R I S , c a b l e , m •* m m * m m 6.20 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . „ 6.28 
B R U S E L A S , c a b l e . 5.30 
M A D R I D v i s t a . . 14 .65 
M A D R I D c a b i o . 14.67. 
G E N O V A , v i s t a . 4.48 
G E N O V A , cable . . m m , M m.¿ 4.50 
z U R I C H vista". w . ' „ . . „ 17.84 
z U R I C H Oablo. . . . m m 17.87 
A M S T E R D A M v i s t a . . m M 89.25 
A M S T E R D A M c a b l a . „ , '.M m 3 9 . 2 f 
M O N T R E A L v i s t a . . M . 0 .97 % 
M O N T R E A L c a b l e . „ « « K . 0 .98 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
P l a z a s T i p o s 
s;b U n i d o s , c a b l e , 
S |E -Unidos, r a b i e . 
L o n d r e s c a b l e . . 
L o n d r e s v i s t a . , 
L o n d r e s 60 d|v. . . 
P a r i s c a b l e . . ,„ 
P a r í s v i s t a . .. ... 
B r u s e l a s v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . M 
E s p a ñ a , v i s t i i . „ , 
I t a l i a v i s t a . , . 
x u r l í h v i s t a . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
M o n t r e a l 













1 % D 
N O T A R I O S D E T T 7 R N O 
P a r a c a m b i o s : J . C . R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a do l a H a b a n a : R . B . 
A r g ü e l l e s y R . G . R o m a g o s a . 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , fi-. 
c r e t a r l o C o n t a d o r . 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a g a n a d o . U n t i p o p a r a c a d a c l a « 
s e . M á s d e 2 . 0 0 0 c l i e n t e s . 
4 4 
E L U N I C O " 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E N A L V E R . , 
T e l é g r a f o : " U B O R I O " T E L E F . : M - 4 1 1 6 y M - 4 M 9 
L a p r o d u c c i ó n de pape l p a r a p a r l ó 
d l c o » en l o » E s t a d o s U n i d o » en m a y o 
a s c e n d i ó a 138,868 t o n e l a d a » , l a m a y o r 
que s » h a v i s t o en n i n g ú n otro m e s 
s e m e j a n t e , " s e g ó n l a c o m i s i ó n f e d e r a l 
de l a i n d u s t r i a . ' 
B u m » B r o t h a r C o a l Co . y l a N a -
t ional Coa'l C o r p . segfln s s d i c - h a n de-
s i s t ido por al momento del p l a n de 
f u s i ó n que se h a b í a ideado p a r a l a r e -
c a p i t a l l z a c i ó n de B u r n s b r o t h e r s . 
F r a n k l l n O . R o b e r t s , V i c e p r e s i d e n t e 
de l a E r i a R a i l r o a d Co. . a n u n c i a que 
l a c o m p a ñ í a h a ordenado , un nuevo 
equipo, que • a s c i e n d e en to ta i a 
6,500,000 pesos y a d j u d i c a d o c o n t r a t a s 
p a r a r e c o n s t r u i r 4,479 c a r r o » y c ien 
c a r r o s r e f r i g e r a d o r e s . 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
Cumpliendo el acuerdo No. 7 de 
esta Junta, que consta en el acta 
No. 365, por la presente se convoca 
a los tenedores de letras, giros y ór-
denes de pago expedidos por el Ban-
co Español para que en el término 
de noventa días, que vencerá el 15 
de Septiembre próximo, presenten 
sus títulos, cualquiera que sea el nú-
mero de éstos, juego completo o só-
lo algún ejemplar que conserven, en 
la Oficina Principal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
y 83, a los efectos de reconocer y 
graduar esos créditos, apercibidos los 
que así no lo hicieren, de sufrir los 
perjuicios consiguientes. 




Sixto López Miranda, 
• Secretario. 
C-4704 alt. 6d-18. 
— T l i í ~ T í 1 
F l r V i m ^ i v M n C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
t i l V x O m e r C l O ^ s e g u r o s 
C A P I T A L Y RESERVA . . „ . . _ v $ 1.122.156*92 
^ D E M N I Z A C I O N E S PAGADAS „. „ „ M 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
DEPOSITO D E G A R A N T I A EN L A H A -
CIENDA , .., ^ . . . . . , „ 2 0 0 . 0 0 0 
M e r t a d e r e g , 22 a l t o » . T e l é f o n o C o r r e o s 
H » b a n a A - 4 5 7 7 A p a r t a d o N o . 9 6 « 
A t e r u r » c o n t r a I n c e n d i o s y A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b r e r o 
b a j o t i p o s d a p r i m a s t a n e c o n ó m i c o s c o m o p u e d a o t r a C o r a p a f i í a ! 
' N . G e l a t s & C o . - 5 r . T . 
Affniar ¡ 0 6 - 1 0 8 
y ^ t Z . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e d b í m K depósitos en esta S«cdón, papndo intereses al 3 per 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J 
C I E G O D E A V I L A 
SOCIEDAD A N O N I M A 
SECRETARIA 
E n v i r t u d do Kkberae e x t r a v i a d o el 
ce - t ! f :cado C I K N T O D O C E (112) por 
I C I N C i T E N T A A C C I O X E S (50) comunes 
de Ib» í r p l t l d a s por e s t a Compaf i ta , ex-
pedido a l P O R T A D O R en 6 de N o v l e m -
bie de 1922.""se hace saber por e s t « 
medio, c u m p l i e n d o acuerdo de l a J u n t / 
D i r e c t i v a , que t r a n s c u r r i d o s T R E I N T A 
D D V S desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o qMe v e r á l a luz c inco dfas 
coT-p-scutlvos y por tres vec^s a ! n t c i -
va los de q u i n c e f'fas en l a G a c e t a O f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a y en los per iód ico»-
" H r r a i d q , de C u b a " y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s!p que se presente n i n g u n a 
r e d a m a c l A n sobre la propiedad de di-
ch'> t í t u l o , so p r o c e d e r á a l a e x p e d i c i ó n 
de un d u p l l c a o i en s u s t i t u c i ó n de l ex-
t rav iado , quedando é s t e s i n n i n g ú n v a -
lor n i e f e c t o . 
H a b a n a , m a y o 18 de 1923. 
O S C A R A . M O N T E R O 
S e c r e t a r l o I n t e r i n o . 
C49S0 5d-29 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
B, A. 
i T O F U R O S C O N T R A A O C T D F r V T B B 
D U R A N T E K L T R A B A J O 
A m e r i c a n B e e t S u ^ a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . « n d L . p r e f 
A m e r i c a n I n t e r . C o r p 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e « . . . 
A m e r i c a n S m e l t l n e R e f . , 
A m e r i c a n S u g a r R e f g C o , 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m e r i c a n "Woolen 
A m e r . S h i p Bul ld lng: Co 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 
A s s o c i a t l o n O i l C o 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 
B - i l d w l n L o c o m O | . I v « W o r k s 
B a l t i m o r e a n d Ohio 
B e t h l h e m S t e e l 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r Motors 
C h e s a p e a k e a n d Oblo R y 
C h . M i h v . a n d S t . P . i u l cora 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l p r e f 
C h i c , a n d W ., 
C , R o c k f. a n d P 
C h i l e Copper 
C h i n o Copper 
C o c a C o l a 
C o l F u e l 
Conso l ida ted G a s 
C o r n P r o d u c t s . . . J 
C o s d e n a n d C o . 
C r u c l b l e S tee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r X e w 
C u b a n C a n * S u g a r com 
C u b a n Oane S u g a r p r e f 
D a v l d s o n 
D e l a w a r e a n d H u d s o n 
Dome M i n e s 
E r l e 
E r i e F i r s t , 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p 
F a m o u s P l a y e r s 
F l s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l j . 
G e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C i g a r 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u a n t a n a m o S u g i r 
I l l i n o i s C e n t r a l R . * R 
I n s p l r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t ' l T e l a n d T e l 
I n t e r n a t l , M e r . M a r . c o m 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
I n v l n c l b l e O i l 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t t Copper , 
K e y s t o n e 
L e h i g h V a l l e y 
L i m a L o c o m o t l v e 
L o r r l l l a r d ( P . ) C o 
L o u l s v l l l e a n d N a s h v l l l e 
M a n a t í c o m u n e s 
M i a m i Copper 
M l d v a l e S t . O i l „ 
M i d v a l e S tee l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r i l a m t Olí , 
M a c k T r u c k s I n c 
N e v . C o n s o l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r 
N . Y . N . H , a n d H 
N o r t h e r n P a c i f i c N , 
N a t i o n a l B l s c u l t 
N a t i o n a l L e a d , 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y 
P a c i f i c O i l Co 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n . Co 
P a n . A m . P j . . c l a s s " B " , 
P e n n s y l v a n i a 
Peoples Gt-s . . . . ^ , 
P e r e M a r q u e t t e , 
P l e r c e A r r o w , 
P r e s s e d S t e e l C a r 
P t i n t a A l e g r e S u g a r , 
P u r é Olí 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c 
P r o d u c e r s and R e f i n e r s O i l , 
R o y a l D u t c h N . Y , 
R a y C o n s o l , 
R a l l w a y S t e e l S p r l n g Co 
R e a d i n g 
R e p u b l i o I r o n a n d S t e e l , 
Rep log le S tee l , 
S t . L o u l s and S t . F r a n c i s c o 
S a n t a C e c l l K S u g a r , 
S e a r s R o e b u c k , 
S i n c l a i r O H C o r p 
S o u i h e n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a l l w a y 
Stee l and T . of A m . p r e f . . . . 
S^udebaker C o r p 
S t a n d a r d O i l (o f N e w J e r s e y ) , 
S o . Por to R i c o S u g a r 
S k e l l y O i l 
T e x a s Co 
T e x a s and P a c 
J e w e l Terx 
T i m k e n . R o l l e r B e a r C o 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u l t 
U n i t e d R e t a l l S t o r e s 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l 
U t a h Copper 
Vana,diun C o r p of A m e r i c a 
W a b a s h p r e f . , A T 
W e s t e r n U n i o n 
W e s t i n g h o u s * 
W i l l y s O v e r 










































































































































































































































































































































S X P O R T A C I O R D E T A B A C O 112 p a c a s tabaco- a I a 
E w e n ( 3.000 tabaco . ' P 
V a p o r f r a n c é s E s p a g n e , p a r * F r a n -
cia , E r n e s t G a y e , p a r a *1 mismo, «"0 V a p n r I n g l é s Toi0a 
t a b a c o » . Xi- ^ « n t l n , p a r a l a O r ! u ? 
V a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a , p a r a N e w , V a p o r S a n G i l , para 
Y o r . M e n é n d e z M é n d e z , p a r a L o c u m fenburghs . para Al i e s B 'r,n: L t 
R í o s . 72 terc ios tabaco. 7 K a f f e n b u r g h s pacas tabaco. -
p a r a S a m e ; 200 t erc ios tabaco; M . A , 
S u á r e z . p a r a G . H . P . C i g a r , 6» p a c a s V a p o r amer icano "Pa . t 
tabaco ; C . L a n d p a r a A m . B r a n c h . 300 Iftn: M^n^ses Reand 0r*s" Pata 
terc ios tabaco; B . Dtaz , p a r a l a Orden i fardos p i c a d u r a graniHad ^ ,ri*,L 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
L a D i r e c t i v a de l a C A m a r a de C o -
M O V I M I E N T O D E C A B 0 T ¡ Í 
C a i b a r i é n , con general 
M a n l f i e s . o ^ T ^ ^ ^ 
M a n i f i e s t o 1691. Go le t , 
merc lo I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la L a F e y e s c a l a s ro santa 
I s l a de C u b a , c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a , ! ^ n ^ r a l . 
bajo l a p r e s i d e n c i a de l S r . J o s é E l i - M a n i f i e s t o m P v T Ü 
seo C a r t a y a . ac tuando de S e c r e t a r i o , Cíirf1ena¡, corl *pnr caibari 
el que lo es de esa I n s t i t u c i ó n s e ñ o r i s m e r a i . 
J o s é D u r á n . tm. 
„ . . , , . 1 M a n i f i e s t o 160'! v Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n - i ^ ¡1 tM 
terior . Se d i ó cuen ia d» l a r e s o l u c i ó n 
f a v o r a b l e d ic tada por el Sr . S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a en la g e s t i ó n que l a C á -
m a r a hizo sobre el a foro de pie les y ^e C u b a y esr-ai^,, Con g r ^ c » ^ 
con r e l a c i ó n a l a O r d e n 6 2 de l a A d - — eraI-
m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a de l a H a - ! M a n i f i e s t o 1695 Lan/.».* 
H a I I , de C i e n f , , ; ^ ^ ¿ J ^ b a ñ a . 
R e s p e c t o de l a m a n i f e s t a c i ó n de los 
s e ñ o r e s C o r r e d o r e s de A d u a n a sobre 
l a e x t e n s i ó n de l p e r í o d o l ibre de a l - | R í o B l a n c o , con c a r e l ' 
m a c e n a j e , f u é tratado el a sunto t í n i c a - : 





' P í r i t u Santo, r o n - c t n j j 
M a n l f l e ^ o 1699. G o W a . W t „, 
rroyos ríe Mantua , con . * 
«99! 





























































































































mente en r e l a c i ó n con lo que puede ' " 
i n f l u i r en e s ta d i f i c u l t a d la l i m i t a c i ó n „ ^aT1,ri«*f!to 1637. V a p o r Habana 
de las horas laborables en l a A d u a n a , ( " a y f í : ™ i a s , ron carga sen.m 
d u r a n t e e s t a é p o i a de v a c a c i o n e s : se ¡ —• • 
e n c a r e c i ó a los d i r e c t i v o s a s i s t e n t e s ; M a n i f i e s t o i fifis Goleta Man 
que a p o r t a s e n datos documentados y fa , de E s p í r i t u Santo « a . . . . . ' 
n o t i c i a » en prueba de la d i f i c u l t a d en 
lo que se ref iere a l a A d u a n a , a f i n 
de que la C á m a r » pueda a c t u a r . I A  uo .>ianm 
Se d i ó cuenta con l a c o m p o s i c i ó n a c - _ era*' 
fua l de la C o m i s i ó n que está , e s t u - S a l i d a s , 
diando el Proyecto de L e g i s l a c i ó n B a n M a n i f i e s t a 
c a r l a | M a n i n e R t o J '31 . V a p o r deali 
Se d i ó c u e n t a ¿ « m b l é n de un e s c r l - * ^ " ' « j ^ o n g e n « | 
to que la C á m a r a d ir ige a l S r . S e c r e - „ . . . . " 
tar lo de H a c i e n d a pidiendo r e s o l u d o - I / ' a n ' r " í t o 173' ^ ' « t a Jul!, 
nes e q u i t a t i v a s en l a t r a m i t a c i ó n y c a r d r « n e r a l 
r e s o l u c i ó n de los expedientes incoados ~ — ^ _ 
por l eves in fracc iones de l a l e g i s l a c i ó n 
del impues to del 1 por ciento, debidas 
m á s a l desconocimiento de s u s pre -
ceptos y o r g a n i z a c i ó n que a d e s e o » de 
e v a d i r el .tributo, i e g ú n l a C á m a r a 
puede j u s t i f i c a r en m u c h o s casos . Y 
se a c o r d ó que el a u x i l i o m a t e r i a l que 
la S e c r e t a r í a de l a C á m a r a e s t á p r e s -
tando a los c o m e r c i a n t e s mul tados , se 
e x t i e n d a a todo el que lo neces i tare , 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e o f r e c i ó s u c o n c u r - ¡ 
so m a t r e i a l p a r a r e s p a l d a r la buena fe R a n e o Nac lÓI lá l 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
L o s cheques He los ban^op 
dos por l a c r i s i s se cotizaron 
mo s igue : 








I d . 
Id. 
í a . 
I d . 
I d . 
Hav; 
Cub£ 

















B a n c o K s p a ñ o l j ^ u 
B a n c o H . U p m a n ^ 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , . . Xon 
B a n c o P e n a b a d ig 
del comerc ian te , s i e m p r e que se e s t i -
m a r a necesar io a c u d i r a é l . 
Se d i ó c u e n t a de las gest iones en tu -
s i a s t a s y bien g u i a d a s que e s t á r e a l i -
zando el C o m i t é P e r m a n e n t e de ^ C o r -
porac iones K c o n ó m l c a s p a r a l o g r a r del N O T A . — E s t o s tipos rt. Bn],;, 
C o n g r e s o que derogue e l . 4 por c into parfl rie r l n r o m¡1 pe80t 
sobre l a s u t i l idades de los negocios ^ uno 
m e r c a n t i l e s , con el c o n c u r s o de todas 
las ent idades a s o c i a d a s al C o m i t é y 
a s i s t i d o s de u n a fuer te corr i en te f a -
vorable en la o p i n i ó n del p a í s . L a D i -
r e c t i v a se m u e s t r a s a t i s f e c h a del c u r -
so que l l e v a esta g e s t i ó n en l a c u a l 
co laboran loa e lementos de l a C á m a -
r a ; r e i t erando su c o n f i a n z a a l C o m i t é , 
con l a s s egur idades < / s u apoyo i n v a -
riable . 
L o a C o m i s i o n a d o s de la D i r e c t i v a en 
l a g e s t i ó n rí ferente al Decre to No , I C o n tono de f lojedad r lg 
736, que r e g u l a la I m p o r t a c i ó n de p a - ^ de cheques . 
pas por n u e s t r a s A d u a n a s , I n f o r m ó s a - j Y n l a p 0 i s a pn i a ,Yf|7-ar|An 
t l s f a c t o r i a m e n t e ante l a Junta . a p e r t u r a so vendieron $.'..000, en 
L a s e s i ó n d u r ó h a s t a l a s se i s y c u a - | d(ll B a n r o N a c i o n a l a 60 ^ 
r e n t a y c inco de la tarde, habiendo | y 5̂ ooo. m á s del m i s m o Bancp a i | 
omenzado a las c u a t r o . 
Cont inrtan f lojos los chequ»» (IH 
B a n c o K s p a ñ o l ; los del Banco H. UM 
m a n n r igen ron bas tante pesad"? «j 
L a s compensac iones e fec tuadas a y e r de l a c a s a de Penabad han mej"rml" V 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a los del Batwo I n t e r n a c i o n a l no ti»nel 
a s c e n d i e r o n a ?2.941.1 17.79. ¡ v a l o r a lguno . 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp. V»n1 
B a n c o a c l o n a l 4SH \%\ 
Banco F.spafiol 13 U 
Raneo de H . U p m a n n . . 8 
Raneo I n t e r n a c i o n a l . . . X^m 
Raneo de P e n a b a d . . . . 23 
C a j a C. A c t u r l a n o . . . . — 
3ono 
C L E A R I N G H O U S E 













































E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• S A J f P M R O . . 6. l > l r « o o l d n T e U f f i i f l c a : " E m p r e n a T a " . Apartado 1641. 
' A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T f l C C A l i n C A-4730 .—Dpto . da T r á f i c o y Fl»*»»-
1 L L L r U n U O . A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a J » » . 
A-r<966.—Dpto. de C o m p r a i y Alm»**»* 
COSTA NORTE 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " - C A T O C R I S T O " >' "T'A ,FK" . r a f Í 
de este puerto todas l a a ^ s e m a n a s . a l t e r na t i vame nte , p a r a los de iaiww 









p a r a 
V a p o r 
r a el de P u e r t o T a r a f a . « in« F C 
• E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corrido en c o m b i n a c i ó n con ios ^ 
del N o r t e de C u h a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a las es tac iones / ' ^ r ? t Á R G A ^ U j n i a 
R O N , E D E N . D K L 1 A . G E O R G 1 N A . V I O L K T A , V ^ ' ' ^ T/r"t• V Í'a^ptv^'' RO" •Comn 
I B A R R A . C Ü N A G U A . C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I Q J , I J A R O N ^ 
r H U E l . O L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A , S E N A D O , L L ^ A R I 






























• • r r t r l o Médico Permanent* 
A t — d á n Inmediata 
OwoadTtanoa sobra cata olaaa 4« a«> 
ffiuoa al desea economtaar dinero 
a i aaacurar m ene obrero» 
D a b l e t T a l é ^ r a f o t " A O C I D E N T E S * 
T e l é f o n o A - M 1 M 
C G I D O 14 
• M U , 
H A B A N A 
f M — 1 0 m a y o 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e e s a s d i s t a n t e s f e c h a s , m e d i a n m u y c e r c a d e 
20 ,000 d í a s . 
T a l e s e l n ú m e r o d e l a s e d i c i o n e s s u c e s i v a s q u e c o n -
t i e n e y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s l o s t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a e n 
t m a h o r a ; v e i n t e m i l e d i c i o n e s s u c e s i v a s , s o l o p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s i d o ú t i l e s a s u s l e c t o r e s , a t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L e s e l D e . 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o d \ 
l o s m e j o r i n f o r m a d o s e n s u g é n e r o , 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p . m . 
C o n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d< 
l a R e p ú b l i c a y d e l o s p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a c 
i n i c i o d e l a s g r a n d e s r e f a c m a s a n u n c i a d a s p o r m a c t ú a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a , 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N p A - 4 4 7 9 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . t 
' G I B A R A " , y " R A P I D O " , s a l d r á n de este puer to todos los v l e r n M , 
: t i v a m e n t e . ' l > : í r ; t los puer tos d.> la C o s t a Norte . . . ,,̂ 1131 
1 V a n o ' • ' . U I L I A N A L O N S O " s a l i r A rie este p terfo v\ v iernes ' p 
' n a r a los de» G I R A R A í H o l K i n r i ) . V i V A B A N K S . N I P V. <-\'a.\^t. A n o n a . 
T o n ) S A G C A D E T A N A M O (Cnyo M a m b í ) . B A R A C O A . C L A M A ÑAMO, \ 
I m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A -
COSTA SUR 
' CAsfLD^*TuÑ\\eS ^ E ^ . A Z A . J^LCARC)3 S A N T A C ^ Z ^ V K ^ 
G L \ Y A B Á L . M A N Z A N I L L O . N I Q U R R O . C A M P K C H U K L A . M E D I A 
E N S E N A D A D l í M O R A w S A N T I A G O D E C U B A . ,q ñ d actual, P»" 
V a p o r " C I E N F U E G O S " s a l d r á de este puerto el v i ernes 29 ael ac iu 
r a l o s puertos a r r i b a menc ionados . -
LINEA DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A X T O I . r N D B I . C t í I . I . A D O , ' ^ rr " : 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 1". 20 y 30 de ™**™** *¿*nv\:\KT:'o'&c 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( T ^ ^ a " > V v A ^ Matahambre) RlC 
P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A N T A L T r r t A . M I N A S (De M a t a n a 
D E L M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A T L A F E 
LINEA DE C A I B A R I E N 
T A F O m " O A I B A B I B N " reclblelt 
S a l d r á de eete puerto todos los «Abados d irecto p a r a C a l b a r , ^ 
do c a Í K a a flete c o r r i d o p a r a P U N T A A L E G R E y I L N T A SA.n 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a. m. del dfa de sa l ida . « . . . m T r t R l f O 
LINEA D E CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R J O 





" H A B A N A " e a l d r á n de este p u f 1 L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O ' . 
ca torce d í a s a l t e r n a t i v a m e n t e . AKo^n 7 de Ju l io . P ^ S j t f ) 
V a p o r " H A B A N A " , s a l d r á de este puerto '1 « 4 ^ a d 0 ; T / p n i N C E }*?D\. 
de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E d B A . ^ p o R T J U A N -
F L ' E R T O P L A T A M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z . I R . D . ) S A N J 
L L A , M A Y A G Ü E Z . P O N C E . ( P . R . ) . _ , I»» 
D e S a n t i a g o oe Ct iba . s a l d r á el v i e r n e s 13 de J"110- ... n de J " ' 1 0 ^ - . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á d* * f ^ ^VA ^ ^ V T I \ G O D E C U f ^ - ^ 
..lez de l a maftana. d i rec to p a r a G U A N T A N A M O , S A N T Í A . l M A Y A " 1 ' 
T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S . ( R D ) . S A N J U A 
A G L T A D I L L A Y P O N C B , ( P . R ) t „ . t „ m 
D e S a n t i a g o de C u b a , « a l d r á el s á b a d o 28, a l a s 8 a . m. 
Bal 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A l 
S . A . 
CERVECERIA P O L A R deI NaUOn2 
S e a Y l s a p o r es te m e d i o a l o s t e - ; Q u i e r a de ^ O f i c . n ^ ^ ^ * 
n e d o r e a de B o n o s H i p o t e c a r l o s ^ I ^ ^ ^ ^ p o m o ^ L * * 
e s t a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a - p u b H c a ^ ™ de C « b * 
c l o n a ] S . A . , q u e el c » P Ó n n u m e r o B a n c o ^ m e 
16 v e n c e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n - s u c h e s . ^ ^ J n n i o ^ ^ 
te m e a d e j u l i o y q u e e l r e f e r i d o c u - i F M F T E R I 0 / , > N l í j ^ t í 
p ó n p u e d e p r e s e n t a r s e p a r a s u c o - I P " 3 
b r o , a p a r t i r d a e s a f e c h a e n c u a l -
c 4 9 2 3 
c u 
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B O L S A D E 
L A H A B A N A 
jCEBCASO DE VALORES 
— y encalmado y con escasas opera-
' ri^-ó ayer el mercado local de íobcs * Ao -
^S^l l Bolsín de apertura se hicieron 
siguientes operaciones: 
150 acciones comunes Ha v i na Elec-
ric a s:-
100 acciones preferidas Licorera a 2o 
50 acciones preferidas Licorera, a 
Caibaii*. 
Hoy Por última vez se cotizan en la 
isa acciones preferidas de la 
ompaftia Licorera Cubana. 
Quieto cerró el mercado. 
'OTIZACION SEIi BOLSIN 
JONOS. Comp. Vend 






R«ibo» ErporUfion Exbtfociat Uta! 
iSaj.JÍ» Í2CT93 706000 5Ü00 «001 S3..W e69.M3 eXXIS 71.040 661̂ 32 , 30.804 06,120 C23 007 
Cuatro Puerto» del Aüimlco... 





1 1 S0380 
04.081 
DISTR1BLCIÓ.N DE EXPORTACIONES 
112 1 
Junio 
R*clb« EiporUtiéo EiUtraeuu Ucai 
3 l ^ ^2 2925•566 -l.OSSJOO - 6-500 
«-.484 89.17» 1.063.7M 132.323 • 1.021̂ 81 , «.204 9S6.093 12S63S 027.20» 157.40© 6̂2̂ 81 





























208518 1012.778 37.308 273.108 4.660 57.722 ..9Jt(0_ .74,4*1 




2.242.733 223,135 2.405328 2325,508 316,793 3.242JS» 
COTIZA CTON ES 
CENTRIFUGAS DE CURA i . „ «J*, Derechos Pacadoi 
AZUCARES UE MIEL bas* 80', Derechos Pasados Xom , 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS. Jjasa'oC, C F S 
PCERTO RICO, CENTRIFUGAS, bâc 0.;' 
CENTRIFUGAS, Cuha C F. S ... haw 00*. C. Pi 















gjnp. Rep. Cuba Speyer. . 
Id id. (D. i n t . ) . . . . . 
jd* id. (4^ oio) 
'ÍS. iá- :Mor&an 1914- • • 
Id. ld- 6 0'0 Tesoro- • • • 
jd. id- Puertos 
pavana Electric Ry. Co. . . 
Havana Electric Hip. Grtil 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
p. C. Unidos 
gavanx Electric pref. 
Idem comunes 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, omunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
jíavlera, preferidas. . 
gaviera, comunes.. . . 
Manufacturera pref. . 
Manufacturera coñi. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia sindicadas. . . 
Jarcia comunes. . . , 
Jarcia sindicadas. . . 
Jarcia sindicr.das. . . 
97 103 
83̂ 4 86 
82 ^ 90 
88^ 100 
95 101 
GRANULADO, Prados Netos Reinadores 9.065e 
« 
O • : 
« 
© 






MERCADO DE EXPORTACION EX 
CALMA 
Han prevalecido condiciones muy i 
! en calma, en el mercado de expor-: 
! tación por azúcar refinada y Euro- ' 
pa ha permanecido Indiferente con 
I respecto a las ofertas de arucares i 
; crudos. Ha habido considerable-
! mente menos rentas de azucares re- : 
finados, por segundas manos y pre- j 
valece la impresión de que las se-; 
i pundas manos, han dispuesto prac-1 
ticamente de todos los azucares orí- | 
ginalmente comprados para la ex- i 
| portación y dedicados a los canales 
| domésticos. Según desar ro l ló el ' 
i mercado una tendencia más firme, 
1 tales ofertas disminuyeron y al ce-
muraa la semana parece que los ne-
', gociantes han agotado sus azucares. 
EX1S1TNC1AS. ARRIBOS. DERRETIDOS T EXPORTACIONES, 
PE LOS PlXltTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(•a lactalr otare* ¿tmlMem) 
{TomtaU toma base las dirás ds WUlett * Orar) 
ExtsteocUt ea Eam 1* 
Existencias ea Joale 30: 















S23ÍSO 1.188 887 




•Étilii Caldo* 7 Coba 
Aüot* 864.738 ntim 97,000 
1 22? 331 L873J73 
111.000 80.000 
m O S L340.340 1.102.1 T7 
170.000 80.000 ' 83.000 
961.728 L338JS3 1.731373 878,653 1.420.340 1.187,177 
S4db** ra Eatro/Jlsye rTTírTTi 
Ed la seataa que acaba *• Jonl* 8... • - - - - - - u. 
m XOM. 848 
•»•»•.• M 87.438 
i . 1 71J01 
3 381.188 1̂ 38,170 1.SM.437 l.?~ "H! 1.4 
102.043 8UM 8X818 11*33 
14133.3 <S.9M 103.BT7 , 91.390 «8,333 
18.487 «330 7*798 70.574 87.101 
Recibos bssta Jsale 80 
Ea la seaaaa qa* acaba ea Jnnlo 27 
" " " - - - jiHi 4. 
" " •. »• •- • 11 
" " " " " * 18. 
Radbe* «Me Janle 30 • DleWa Bl 
Recibo» d* Eoero 1' • Dldeabra 81 , 2 875c. @ 3 00c 







VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 15 DE 417.10 DE 19Í3 
C0ÍLPRAD0RB3 Cantidad en toneladas PPJ5CI0—BASE M* EUBARQUH 
Reínsde ea Eaere/Uare 1*48 973 
£a la semana qua acaba en Jnol* 8. 84.818 






Junio 10 Araerlran & Federal 10 714 •• 10 Federal Sugir R«f. Co. 1,60 
~ 10 Federal Sugar Ref. Co. 228 
" 20 Warner Suaar Ref. Co. 3 S67 " 20 Natlopal Rugar Ref. Co. fW! 
•' 20 American Safar Ref. Co. 8,780 " 21 Warner Süaar Ref. Co. 2 857 ••• 21 American Sugar Ref. Co. 2,S0O 
" 22 ReCnador de Nuera Orlesna 1.428 
De Cuba 
De Cuba 
De Cuba De Cuba De Puerto Rico De mtplnss De Cuba 
500c. c.f. 
525c. cf. 
6 2Sc. cf. 
8 25c. cf. 7 08c. cfai 7.18c. ei buque 5 50r. cf. lite, cf.a 5.75c. ci. 
Junio 
Despacho fine* 
Jnnlo/prlcc. Jallo Kn puerto , la. ISa. Julio Inmediato Para llegar ea Jallo Inmediato Al llegar , Junto 
Reinado basta Junio 30 >••...., 
Ea la aemao» qoa araba ra Jnnlo 37 
" ' " " " ,** >*8 4. 
" .* - - - - -

























RESUMEN DE L A SITUACIOX 1 na, algunos azucares de Cuba, en 
Durante la semana ha tenido lu- ¡ dificultad, según se dice, fueron ven-
gar un decidido mejoramiento en el ¡ didos a 5.00c. C&F pero Inmedia-
mercado azucarero. Verdad es que i lamente, después de esto, un refi-
las condiciones del tiempo, han si- nador pagó 5 % C&F y el mercado 
do un prominente facto/, que ha continuo en alza con Cuba general-
t ra ído este cambio pero al mismo mente sosteniéndose a 6c. al cerrar-
tiempo, el comercio parece .que se se esta noche. E l volumen de nego-
ha dado cuenta de que ha estado en* cios en azucares crudos, durante la 
un estado de pesimismo demasiado semana, fué comparativamente l i -
extenso. Ahora, que el sentimiento • mitado, debido más bien a la renun-
se ha vuelto considerablemente más cía de los tenedores para disponer 
optimíst ico y qpe el comercio re- 1 de sus azucares, que a falta de in-
nueva su confianza en la estábil!-I terés comprador. El vigor del mer-
ESTADISTICAS CUBANAS 
Solamente 8 centrales están aho-
ra moliendo en Cuba y de acuerdo 
con los avisos de la Isla, algunas 
de estas, están listas para terminar 
sus operaciones. La producción to-
tal de 174 centrales que se han ce-
rrado, son 22,854.183 sacos o sea 
3,264.883 toneladas comparadas con 
la producción de 1921-1922 de 23 
millones 447,071 sacos o sea 3 mi -
llones 349.581 toneladas. 
Los recibos en Cuba con t inúan 
decayendo, el señor Guma informa 
de solamente y de un modo aproxi-
mado 31.000 toneladas durante la 
semana con recibos totales hasta la I 
fecha de 3,161.608 toneladas. Las! 
exportaciones fueron muy pocas, ( 
menos de lo que por este tiempo el I 
año pasado, totalizando solamente 
66.000 toneladas durante la semana, 
pero los embarques totales hasta la 
fecha son 2,496.000 toneladas de ' 
acuerdo con las cifras del señor Gu- ' 
ma, dejando una existencia risible 
en los puertos de solamente 625 m i l | 
997 toneladas. Basándose en una 
zafra de 3,656.000 toneladas, el ba-telas netas de 64 a 80 puntos 
2.634.818 1.702.608 X100J18 L920.1J1 1,982.404 
102.458 82.552 101483 77.901 73̂ 08 
110 875 80467 79 918 74.888 8867% 
110,158 87471 139408 75 558 43 05» 
80404 «8479 124SS} T&in *fc53l5 
1458.03» 1484493 l»7«47S 1487.182 7,014.48» 
4402888 8.088430 1679,791 3,487493 Ze76.963 
TOMADO PARA RETINAR 
3141.214 1480.448 1.882421 1,555.37» 1408.001 
104900 75.488 90.473 87487 73481 
110.275 04.500 88477 88450 73477 
108.553 47.133 88.543 90,681 73418 
Reana/o de Jtsalo/ 30 a Dl<t>r» tl..r....... 
Reinad* de Enero 1* a Diobra 81 
3.402.948 1.547.833 1.048.513 1.831400 1434.878 
112.410 63407 91448 88,188 . 78.744 
108,731 55,403 83431 78.127 87477 
100605 50,004 88.480 87,180 «7,004 
110.15» 64.138 108168 02.041 83.388 
3.000.175 1.333.930 1 443.293 1.818.704 1.085,140 
4.473.128 1.080,783 3,491400 3,438408 3,610,011 
REPINADO PARA LA EXPORTACION 
XxvertaclAa de Eaere 1 t Jonlo SO. 
* Jaale 30 a Vttbn. 81 
' Eaere 1 t Dlcbra 81 
14.-,0<V 077.074 128.403 843.738 373.180 83401 3S3.077 378.188 80.433 801.077 ,108451 
810,831 408.588 402.168 8844S7 141483 
Lot arribo* scmanalet en loo cuatro puertos del Atlintico fueron 51,561 toneladas en com-
paración con 6Í.760 tonelada» «1 afio pasado y 41355 tonelada* en 1921, como sifué: 
ifft>- i»3i —im- uta ira uu 
Cuba , 48.843 64.538 «0 607 Plllptaat 2619 h,l6 
«lili 8.127 Jara. 
Puerto Ríe* ., Antillas meaor 
Bradl BawaI 
2885 Otr s procedeaclss DomMtea 
ta»M» »t Orate 
100 
Lo« arribo* de azúcares extranjeros en Nuera Orleans la semana pasad* fuero» 52,500 taco* 
de Cuba y 2,500 saco* de Hondura*. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
XEW YORK, Junio 29. 
El tono con que se desenvolvió el 
mercado fué firme. 
Triro rojo, Inviern©, 1.25 
Trlgro duro. Invierno, 1.20 112. 
l iáis , nominal. 
Avena, de 62 l'a a B6 112. 
Afrecho, do 20.50 a 21.00, 
Harina, do e.00 a 6.50. 
Heno, de 23 a 24. 
Manteca, a 12.45. 
Oleo, a t 1|4. 
GraM, de 5 3!4 a 6 1|4. 
Aceito aemllla al^odftn a 10.85. 
Papas, de 3. SO a 5.26. 
Frijolea, a 8.15. 
Cebollas, d» 1.75 a 8.00. 
Arroi , de 7 12 a 8. 
Bacalao, d* 8.00 a 9.00. 
CHICAGO. Junio 29. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todo» loa aspectos. 
n ó a o 
Jnllo.-^Abrs, 1.01 8|4; alto, 1.02 1|4: 
bajo, 1|4: cierre, 1.01 318. 
Boptbro.—Abre^ 1.02 B;8: alto, llOS 7|8 
bajo, 1.01 718; cierre. 1.02 118. 
Dlcbre.—A.bro, 1.05 1|4: alto, 1.05 6¡8; 
bajo, 1.04 718; cierre, 1.05 118., 
jul io. Abro, 82: alto, 82; bajo, 7S 
1|4: cierro, 79 1|4. 
Septbre.—Abra, 77 114: alto, 77 8|8í 
bajo, 76 818; cierre, 79 8|8. 
Dlcbre.—Abre, 65 618; alto, 86 814; ba-
jo, 83 1|2: d e ^ 63 112. 
AVENA 
Julio,—Abro, 41 318; alto, 41 l!2; bajo. 
40 318; cierre, 40 8|4. 
Septbro.—Abre, 37 118: alto, 37 114; ba-
jo, 86 814; cierre 36 t |4. 
Dlcbre.—Abre. 88 3¡4; alto, 88 814; ba-
jo. 38 112; cierro, 38 1|2. 
MANTECA 
Julio.—Abro, 10.75; alto, 10.75; bajo, 
COTIZACION Q F I C I A L 
BONOS Y OBLIGACIOXES 
No t AZUCAR REFINADA DOMESTICA 
lance de los suministros disponibles obstante que el volumen de negocios ¡ * 
en Cuba para el resto de este año es no fué muy grande, hubo un inva-; Se ha notado una mejora conslde-
1.101,000 toneladas mientras que riable aumento en la demanda de i n - ' rabie, en la demanda por el azúcar 
dad d e r m e r e r d o ^ ^ cier-I Por .e8t.e tiemP0 el afio Pasado, Cu-¡ tereses de fuera con «l comercio cu-¡ refinado. Estimulada por una ondajio.es; cierre, 10.67 
un ca rác te r constructivo, tienen la i to grado considerablemente. Las se-| , ?ia- .Vnn f i ^ suministros brlendo sus corto* y algunos com-• de extremado calor, que p reva lec ió , Septbro.—Abre, n.oo 
debida consideración, mientras que ! «rundas manos no ofrecieron práct i - i ae i - 8 » 0 ^ 0 0 toneladas. , prando por cuenta Europea. Las | practicamemte sobre todo el país , hu-
durante la reciente y severa deeli- I camente azucares de Cuba, sino i x-^r^T^w. o t,™ „ , t „ ^ . „ _ | ofertas en eacala hacia arriba fueron , bo un aumento material en los pedi-












n meJ'irsdn ] 
tal no i;»n«il 
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5 Rep. Cuba peyer. . . 
I Rep. Cuba (D. int . ) 
Rep. Cuba (4% ojo). 
| Rep. Cuba 1914, Morcan 
6 Rep, Cuba 191" Tesoro, 
i Rep. Cuba 1917 puertos 
IH Rep Cuba 1923 ( Morpan 
8 Ayto. Habana la . hip. 
I Ayto. Habana 2a. hip, 
8 Gibara-Holpuin la. Hip 
6 F C Unidos perpetuas. 
7 Banco Territorial S. A. 
8 Banco Teritorial Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
( Oas y Electricidad . . 
6 Havana Electric Ry. . 
5 Havana Electric Ry. 
Hip. Gral. ($0.000.000 
en circulación. . . . 
t Electric Stgo. de Cuba. 
8 Matadero la . Hip. . . 
8 Cuban Telephone. •. . 
8 CieRo de Avila 
7 Cervecera Int , la , hip 
6 Bonos V .del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
circulación, . . . . 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
Obllpraciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del'Parque y 
Playa de MarHnao. . 
'onos Hipt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. Hipoteca Ca. 
E . Licorera Cubana (Se-
rie B 
T Bonos Hip. Ca. Licore-
ra Cubana 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . . . . . 
Fomento Agrario. . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Banco de Préstamos sobro 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Joyería ($50.000 en 
culaclón). . , , 
Banco Inter, de Cuba 
ríe A) 
J . C. Unidos 
W. 0. Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
W. C. Gibara y Holguln. 
¡Cuba R. R 
Plectrlc Stgo. de Cuba. . 
Polo Havana Electric prf. 
Pavana Electric com. . . 
gléctrlca de Marianao. . . 
Plectricn Sancti SpSrltus. . 
ÍJueva Fabricn Hielo. . . 
Pervecera Int . p re í . . . . 
Pervpcera In t . . com. . . . 
ponja Comercio, pref. . . 
ponja Comercio com. 
pompafiia Curtidora Cubana 
[ pref. $400.000 en clrcu-
L'ación 
pompafiia Curtidora Cubana 
I comunes $400.000 en cir-
Leulactón) 
gelffono, preferidas. . , . 
Peléfono, comunes. 
Puter Telephone and Tele-
l graph Corp 
Patadero Industrial. . . . 
IMustial Cuba 
Bo'o Naviera pref. . . . 
pavlem comunes 
E b̂a Cañe, pref. . , . , ^ 
C;Uba Cañe, com 
t'ego de Avila 
i oio Ca. Cubana de Pesca 
l 7 Navegiclón, $550.000 
[en circulación, pref). . 
P*- Cubana de Hesca y 
I «Navegación. ($1.100.000 
Len circulación com. . . 
jinii^n Hisp. Americana de 
L Seguros 
jVnión Hisp. Americana 
L beneficiarlas 
pnión Olí Co. ($650.000 en 
Lcirculación) 
r'iban Tire and Ruhbor Co 
Preferidas 
t uban Tjre an(j,Rubber Co 
NOTICIAS DE PUERTO RICO ¡compara t ivamen te limitadas y p r l n - i dos, pues loa negociantes, mayorls-
recia inclinarse más a fijar su m i - ! de Filipinas, que estuvieron dispo-j Ju.aiJ' P- J'inlo 22.—(Ca- cipa.immite en el camino do tomar : tas y vondedorea al detalle, así como 
rada a desarrollos 'no favorables, | nibles de las segundas manos. Pre-' . . J ^ ^ ' f ^ ® ^ ^ ^ f / ^ dando cuenta del hecho ; los consumidores, habían permitido 



























pasando por alto, aquellos de carác- i valece la impresión que las según- ! 0 08 tenedores están firmes a ^ que el mercado solamente experi-
1 8.00c. o mejor. No se han tenido 











I 0 N A I 
O o Ca. Manufacturera 
.«aclonal pref 
• ^ '-"¡facturera Naclo-
,I,ai comunes 
n'8ta^c'a ConPe'" Co. . . "•o Ca. Licorera Cubana , Preferí (f-<.s 
Licorera Cubana "com! 
"•• Nacional de Perfume-
Ha pref. ($1.000.0UO en 
^irculación) 
• ^'^cional de Pefume-
2* com ($1.300.000 en 
^•«•culaclón ) 
Fo^Aacional de Pianos' y UÎ 9?rafo3 pref. . 
Foiia Cional de Pianos y 
^ oograf os com . . . . 
t ¿i0 p"*'1"0*© Cienfutsros! 
. pdrefJ"cia dc.Ma: 
^ Ca. de Jarcia l»-' Ma-
lí d í pref- ainds. . . 
cotoT,„ arcia de Matanzas, ^"wunes. . . . . . 
kcoto i^V,* Matanzas, 
i» p ¿"Meadas . . 
1 o|o - i 'Vi de Accidentes 
. Coninlli, r:,6n Nacional'4, 
«furo» *,Gen*,raI de Se-
5- id %. fianí'-s Pref . . 
I oío ó Deneficiarias. 
^arouV^ ¿l5aniS6"ldora del 
.«to * y. Plana de Marla-











































ter favorable. I I das manos, casi han agotado sus 
Las evoluciones en el mercado, ' azucares en existencia. 
durante la semana. Indicaron que ! 
la baja reciente, posiblemente ha- | 
bía sido demasjado severa, colocan-
do al mercado otra vez en una po-
sición, en la cual respondiera pron-
tamente a las evoluciones de un ca-
rác ter constructivo. SI bien es ver-
dad, que Ta reciente presión vino 
principalmente de segundas manos; 
hubo indicaciones durante la sema-
na pasada que las segundas manos I 
habian liquidado bastante su posl- i 
ción. Estos se creé, que es verdad, 
tanto con respecto a los azucares 
crudos como refinados. La mayor 
parte de las venias en el mercado | 
de azucares grudós, durante la se-
mana, ha sido de segundas manos, 
y hacia el cierre de la semana, ha-
bía muy poco disponible de esas 
fuentes. Hubo también una limpie-
za general del azúcar refinada, de 
segundas manos. Los. azucares com 
prados por los negociantes para la 
exportación, han sido dis traídos pa-
ra este mercado, dando cuentá has-
ta cierto punto de la reciente pre-
sión, y ahora genern ímente se "creó, 
cualquier modo, los refinadores du-
que también se hr.n agotado. De 
rante la semana experimentaron una 
mejor ía eon nevos pedidos por azú-
car refinado. Esto se. reflejó en su 
aumentado in terés en el mercado 
por azucares crudoá. 
Con la toejorada demanda por 
azucares crudos, Cuba mostró, me-
nos inclinación • para vender y las 
noticias de ventas locales en 
semana." 
esta 
mentaba pequ«flos retrocesos de la ¡ muy bajos. No solamente el tiempo 
cima. 
alto, 11.00 
jo, 10.92; cierre, 10.92. 
COSTII.Z.A8 
Julio.—Abre, 8.87; alto, 8.87; 
8.87; cierre, 8.87. 
Soptbre.—Abre. 9.07; alto, 9.12; 




POR LAMBORN COMPAKY 
AZUCARES CRUDOS 
Los cables de apertura de hoy re-
' portbaan el mercado de Londres sos-
tenido y el mercado de la Terminal 
| de Londres tamban mejor especial-
mente para entregas de zafra nueva. 
El mercado de crudo de New York 
! estaba quieto con unos azúcares de 
1 Filipinas de segunda mano en limita-
das cantldaden obtenibles para llegar 
en Julio a un precio equivalente a 5.25 
i C. y F. y quizás alguno que otro ¿ote 
I de Cuba también obtenible a 5.25 
' C. y F. 
Hubieron durante el día ofrecido.». 
16.000 sacos de Puert^) Rico embarque 
| Julio *a 7.28 que equivalen a 5.50 C. 
y F. Cubas y los de Cubas firmes por 
I sobre 5.5|8 C. y F. 
Poca antes del cierre un operador 
i ofreció un lote de 2.600 toneladas de 
Filipinas para llegar en Julio a 6.91 
\ que equivalen a 6.1|8 C. y F., pero p-)-
1 co más tarde subió su limite de ven-
i ta a 5.25. 
Cierra el mercado esta semana, con 
la base de 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
ofertas de los embarcadores en la 
Isla, en toda la semana, fueron po- [ refinadores compradores 
cas. En. verdad, según subieron los j 5 oo Costo y Flete, 
precios, Cuba re t i ró las ofertas y j 
al cerrarse la semana, sostenían una 
actitud indiferente. Es aparente, 
que se dan cuenta de que la recien-
te baja en los precios resultó en la 
absorción de muchas de las existen-
cias Invisibles aquí y de que cua 
lesquiera nuevo negocio, que aho 
ra se desarrolle, deberá 
dido por los mercados .primarios. 
La fuerte l iquidación que se ha no-
tado en el mercado de los futuros 
durante las ú l t imas cuantas sema-
nas, sin duda alguna siguieron su 
curso. Los futuros, que durante la 
semana pasada, recobraron casi 100 
AZUCARES RETINADOS 
Quieto y sin cambio a 9.25. Prevale-
ce un ligero mejor tono. Refinadores 
firmes en sus cotizaciones. Hny obte-
nibles a 8.90 algunos azúcares refi-
nados de segunda mano' a granel en 
sacos. Los nuevos negocios son llge-
ser aten- | rogt aunqu* las exfracciones contra pe-
COXDICIONES DE L A 
EUROPEA 
Las condiciones cl imatológicas en 
el Norte de Europa, de acuerdo con 
el "Journal des Fabricants de Su-
cre", han continuado distintamente 
desfavorables. Avisos de Francia, 
Bélgica y Holanda a esta autoridad 
muestran que el aumento de tres se-
manas, ha sido completamente per- „ 
,. , „ T . . , ,. , esiuvo irregular, 
dido. Las plantas están en condlclo- . .. " 
nes desfavorables y la peste de ta- ¡ 2 ^ * * 
sectos se esta multiplicando. En al-1Z* "n>*' R _ v 8t 
gunos casos las siembras de Junio, 
no se han terminado y se dice que 
los productores están muy Impa-
cientes. De Alemania, las noticias ¡ Francos, cable 
son algo más satisfactorias, no obs- Francos suizos, 
tante que la temperatura ha sido 





Pesetas 14.67 112 
ULTIMAS NOTICIAS EXTRANJE-
RAS DE LOS REPRESENTAN-
TES DE LAMHORN 
Londres, Inglaterra.— (Cable es 
pecial de Lamborn & Có., Ltd-.) — 
" E l mercado ha estado en calma, 1 Grecia , 
con una pobre demanda por azuca-1 Noruega. . . ., 
res en existencia. La reducción del ' Dinamarca. . . 
señor Lyle, en Agosto por azúcar I Brasil 
refinado de 5 3 sorprendió al co-i oheco^gjovajji^ 
mercio. Los refinadores hacen solo p0ion|a 
negocios regulares. Los azucares! A ntIn^ ' 
caluroso es t imuló la demanda, sino 1 
que loa gra/ndea •uminlstiros de f ru - í A B u O A 1 
tas pequeña» que han cátodo dis-1 TORK' í""10 29 • 
ponlbles a precios comparativamente i E1 marcado de azúcar crudo en las 
baratos han sido un importante fac- Primeras horas estuvo más firme pero 
tor. ! no hubo aumento en la demanda. Hubo 
A principios de la •emana, los!"na venta anoche de 6,000 sacos do Cu-
axúeares de segundas manos estuvle-|'"•a a un operador a 6 centavos costo y 
ron disponibles a 8.90c. y más tor- flete. Igual a 6.78 para la centrifuga, 
de te podían asegurar a 8.75c., Sien- Hoy no hubo ofertas de azúcares cuba-
do tales azúcares rerentas de azúca- nos pero los tenedores de azúcares I I -
El aspecto del mercado do cambios { res originalmente compradas para la bres de derecho pedían 5 114 centavos 
expor tac ión 1 igual a 7.03 para la centrifuga cubana. 
Más tarde en la semana, un re-1 El mercado del refinado estuvo sin 
flnaedor de Filadelfla ofreció, por ¡cambio aceptando todos los deflnadores 
cuenta de qnlen pudiera interesar, a órdenes a 9.88 para eT granulado fino. 
las baw» de 8.75c. y la respuesta a | . 
easta oferta, particularmente del m e r c a d o d h c h i c a o o 
Medio Oeste y del Sur, fué abruma-
dora resultando en el alza de los 
precios. 
Al cerrarse esta semana, no hab ía 
disponible azúcares refinados a me-
nos de 9.25c. Arbuckle Bros, abier-
tamente que la Federal estuvo acep-
tando negocios limitadamente a 
9.25c. no obstante que ^estaban en 
lista a 9.50c. McCahan y la Pennsyl-
vanla estuvieron considerando los ne-
gocios a las básese d© 9 2 5c. 
Las retiradas de los contratos vie-
jos han estado bastante activas, y loa 
negocios en general en el mercado 
do azúcar refinada, han sido mejo-
res que por algún tiempo pasado. 
Francos, U la vista. 
a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, cabio 



















CHICAGO, Junio 29 
Trigo 8 rojo 1. It . 
Maíz 2 mezclado 
amarillo 84 a 85. 
Avena 2 hjinca 48 a 44 l!¡ 
43 114 a 43 3|4. 
Centeno nada. 
Cebada 60 a 70. 
Semilla Alfalfa 6.00 a 8.5 
Semilla Trébol 15 a 17.00. 
Carne do Puerco, nominal. 
Manteca 10.85. 
Costillas 8.75 a 9.62. 
CEREAI.ES 
2 8|4 a 83 1|2; a 
didos ya cerrados ha sido moderada. 
BOXiSA DE AZUCAR 
AZUCARES FUTUROS 
El mercado de futuros estuvo com-
parativamente quieto con un tono algo 
puntos de la baja, lo cual como un | ni4S normalizado. Temprano en la ma-
hecho cierto fué establecido a prln-T^ana ios precios Indicaban ganancias 
cipios de esta semana cuando tuvo netas de 21 a 26 puntos, 
lugar una liquidación adicional des- Más tarde declinaron unos cuantos 
moralizada. Con el mercado de fu- i ,.„„•, « al sentirse diseminadas ventas 
turos en una vigorosa condición en un mercado que carecía de compra-
técnica, estuvo lista a responder a ¿ores aunque al cierre mejoraron alg-i 
la demanda mejorada por azúcar re- iaa cotizaciones con ganancias neta.--
biancos de Java, para Junio se ofre 
cen a 25)9, equivalente a 5.302 c.¡ P L A T A EN B A R R A S 
por l ibra. Julio 24 9, equivalente a . t^sos mejicanos 48 3!4 
5.097 c. por l ibra. Se dice que Ja-
va está más firme y ha vendido a 
la India unas 20.000 toneladas. E l 
azúcar granulada Americana, de se-
gundas manos, se ofrece extrema-
damente barata. Unos cuantos m i -
les de toneladas fueron revendidas 
y solamente pequeñas cantidades de 
azucares de la nueva zafra de Bél-
gica fueron revendidas." 
Par ís , Francia, junio 22.— (Ca-
ble especial de Lamborn te Cié., S. 
A . ) — E l mercado continua en depre-
sión a consecuencia del pobre con-
sumo, las ofertas de segundas ma-
nos por azucares en existencias y 
ofertas muy baratas de azucares de 1 Pr*8tamos a 6 -
Java. La baja de la nueva zafra ha Pap«^ mercantil 
sido limitada por la cont inuac ión 
de un tiempo Inoportuno." 
Praga, Czecho Slovakia. Junio 22 
Cable especial.)—El comercio aqu í 
está enteramente libre de restric-
ciones gubernamentales. 
Praga Czecho Slovakia, junio 20. 
(Cable especial).—"El consumo de 
ULTIMAS NOTICIAS T E L E G R A F I -
Extranjero ; . . , . 63 B¡8 
Extranjero 63 7[8 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f l r 
mes en toda la aesldn. 
La más alta 






Aceptaciones do los bancos 







I CHICAGO, Junio 29, 
Con tiempo Ideal para 'ha del CAS DE LAS OFICINAS NACION A- trI(ro ñt¡ ,nv,erno y con fRVOrilble9 con. 
LES DE LAMBORN. jdlclones para la producción ds la co-
^ ^ t , t t - . » x . o . , as Isecha de primavera el trigo tendió a la NEW ORLEANS. Junio 22. baJa en lo(J preclo|| de ]a9 VTlmtrRB ^ 
. . . . , . _ sacclones. ' Las condiciones del mercado en Los precios quo al abrir fluctuaron 
entro 1'8 y 814 do centavo máa bajo 
as 
nuestro terr i torio decididamente han 
mejorado. Como un rebultado de una 10 ' '"a- D» J . . . ,„ . „ ^,^-_+0- fueron seguidos por moderadas baj aumentada demanda, las reventos , , •' ^. i .1 4 ' ._ j _ _ adicionales. 
e s t án p rác t i camente agotadas. 
Henderson, quien ha estado acep-
tando negocios a las bases de 9.25c. 
, para embarque inmediato solamente, 
4 12 'han aumentado hoy a las bases de iel IT1*I« •ufr,d un hundimiento general 
El maíz y la avena eatuvloron depri-
midos con «1 trigo. Después do abrir 
ds 818 centavos más bajo a 1'8 más alto 
4 1|2 










M E R C A D O D E A L G O D O N 
gue: 
Julio 
Octubre . . . . 
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finada, la cual se desarrol ló con 
el tiempo caluroso. Los futuros en 
verdad, dieron evidencia de haber-
se sobre-vendido fuertemente. Si 
bien es verdad, que una buena par-
te de las ventas en el reciente de- . 
cllve, tuvieron lugar en contra de A1 cerrar ayer el mercado de New 
azúcar en existencia, por cuenta de | Tork se cotizaba el algodón como sl-
intereses del lejano Orlente y po-
siblemente de intereses Europeos, 
las ventas fueron para cubrir otros 
de un carác ter que no indicaron en-
tregas efectivas a pesar de haberse 
cubierto estos, en la Bolsa, pero sim 
plemente como una protección a 
caulquier baja posible, en el pre-
cio del a z ú c a r en existencia. 
Con los futuros recobrándose agu-
damente, indicando la mejoría en el 
sentijniento, el comercio consumidor 
y distribuidor, estpvo más inclina-
do para comprar azúcár refinado, 
cuya evolución naturalmente, envió 
a los refinadores al mercado, aunque 
en una escala l imitada por suminis-
tros adicionales de azucares crudos. 
El hecho de que los refinadores fue-
ron compradores de azucares cru-
dos limitadamente, sin embargo, no 
indicó que la demanda por el azú-
car refinada, fuese también l imita-
da, sino que por otro lado indicó 
que las existencias de los refinado-
res se habían reducido considera-
blemente durante la semana según 
la demanda po reí azúcar .refinada 
aumen tó a lo normal para este tiem-
po del año, uno de los meses en que 
se consume mucho m á s . . 
AZUCAR CRUDO MAS F I R M E 
El mercado de azúcar crudo ha 
estado firme, con una tendencia al 
alza durante toda la semana. Los 
precios se han recobrado a 7 % por 
libra, de los precios bajos. E l pun-
to m á s alto de la semana fué esta-
blecido hoy, cuando las ventas de 
azucares de Cuba, según se dice, 
fuero na 5Tsc. C&F a un refinador 
de un puerto de fuera. Cuba, ha sds 
tenido una actitud muy indiferente 
y según van aumentando los pre-
cios, en lugar de aumentar las ofer-
tas, Cuba estuvo menos dispuesta pa 
ra vender. A principios de la sema-
Octubre a Mayo totalizó 17,000 to 
en el día comparado al cierre de ayer ¡ neladas en contra de 19 4.000 tone 
de 3 a 8 puntos. 
9.50c. para embarque inmediato, sin 
garan t í» . Henderson 7 Godchaux co-
6 1'4 1 tizan a 9.75c. contratos por SO días 
' ' precio garantizado, la Colonial cotl-
B 0 N 0 S DE L A L I B E R T A D xa a 9.75c. sin garan t ía , queda en-
Los Bonos estuvieron firmes, tanto tendido que la American, cotiza lo 
mismo. Prevalece y con t inúa un tlem la apertura como al cierro. 
Libertad S 1|8 0|0, 100 7118. 
Primero 4 0 0. 97 l t ) l f l . 
Segundo 4 0{0, 97 18116. 
Primero 4 14 0|0. M l l l . 
Segundo 4 1|4 «10, 98 118. 
Tercero 4 1¡4 0|0, 98 1|I6. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 1|8. 
U . S. Jerasury 4 1|4 0\0, 99 l \ í . 
firmes. 
ESTAMOS EN I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Genulnamente puro r de primer» 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro 7 Comenta 
P I N T U R A S 
En Barriles de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para ¡» reparación 
de goteras en cualauier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedenc;^ americana, bnen 
cuerpo 7 garantlxado, para el 
gssto del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: pidaloi 
» 
ladas el afio pasado. Las exporta-
clones por el mismo per íodo fue-
ron 302.000 toneladas encentra de 
297,00 toneladas. Las condiciones 
del tiempo han sido menos favora-
bles y se desean condiciones seca» 
y calurosas." 
Amberes, Bélgica Junio 19.—Ca-
ble especial)—"La producción de 
Septiembre hasta Mayo total izó 250 
mil 803 toneladas. El consumo du-
rante el mes de Mayo^fué 14 937 to-
neladas y de Septiembre basta Ma-
yo 118,086 toneladas. Las existen-
cias de azucares crudos a fines de 
Mayo totalizaron 10,489 toneladas. 
las existencias de azucares cristales hoy 8* ^ " "vo lv i e ron como slgus: 
de Bélgica 23,511 toneladas y de | Est*rlinal, a1-32 
azúcar refinada 3.99 8 toneladas. | Francos 41.85 
Amsterdam. Holanda, junio 18.— 
(Cable especial)—"Las es t ad í s t i cas : BOLSA DE B A R C E L O N A 
Holandesas para Mayo son como si- BARCELONA, junio 28. 
gue: Consumo .15.360 toneladas; d q l l a r 8 77 l 
importación de azúcar crudos de re- o ñ i c Á nc (riiinDCC 
molacha 90 toneladas azúcar cru- BULoA Ut LUlNUKLo 
dos de caña 11,100 toneladas y azú- LONDRES, junio 29. 
car refinada 2,550 toneladas. Las! Consolidados por dinero. 68 3|4. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 29. 
Los precios se mantuvieron 
Renta sobro Londres. 65.60. 
Cambio «obro Londres. 75.10. 
Empréstito 6 OjO, 75.00. 
El dollar se cotizó a 18.89 1'2 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID. Junio 2». 
Las cotizaciones durante el día do 
La avena abrió do lU do centavo más 
bajo a 1'8 más alto. Máa tarde el mer-
cado mostró ligeros retrocesos. 
po caluroso en todo este ter r l ter lo ." 
SAVANNAH, Junio 22. 
Y A P A S 
CHICAGO. Junio 29. 
Las papas estuvieron ligeramente máa 
débiles; se recibieron 36 carros; el to-
" L » Savannah Sugar Refltvsry, es-'; tal de embarques en los Estados Unidos 
tá en listo a 8.90c. y acepta negocios ! fué de 788; Triumphs del Sur, en sacos, 
de todo el comercio a 9.76c. Un com- .LOO a 3.25; Cobblers do Carolina del 
/o que necesitan para etaetaoetoola >^iíte en barriles 5.26 a B.560; Cob-
pleto surtido está disponible y la ¡ blers de Virginia, en barriles 5.75 a 6.00. 
Savannah puede hacer embarques I 
Inmediatos o contratos a 30 días. No I (Cont inúa en la pág. DIECIOCHO.) 
hay nuevos negocios. Sin embargo, 
los pedidos han mejorado algo. I -
Las retiradas de consignaciones ¡ 
muestran una pequeña mejora y las , tadores locales, es tán llegando al 
i retiradas en contera de contratos, mercado de Cleveland a precios in-
; han sido de un volúmen regular. Las , variablemente en declive. Hay una 
• existencias invisibles en nuestro te- gran demanda por tarros " M a s ó n " 
! r n to r lo son extremadamente pocas, lo cual indica que la ama de casa es-
' para la es tación, pero se cree que el t á en la acetualidad poniendo f ru-
-omerclo seguirá una política de, tos en conserva. Las retiradas de 
manos a boca, basto que la confian- consginaciones es tán mejorando. No 
•¿a. se restablezca en el mercado." i hay azúcares disponibles de segun-
Unidos de la Habana, 75. 
Empréstito Británico, 5 0 0, 101 7i8. 
Empréstito Británico 4 1¡3 010, 9S l!4 
V A L O R E S CUBANOS 
exportaciones totalizaron 21,750 to-
neladas de azúcar refinada. Las 
existencias a fines del mes de Ma-
yo fueron como sigue: 
31,520 toneladas de azúcar cru-
do. 
33.360 toneladas de azúcar ref i - Cuba Exterior 5 oo, 1904. . . 
nada. Cuba Exterior 5 ©¡0. 1949. . . 
Cuba Exterior 4 1 2 0 0, 1949. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO Cuba Rallroad 5 0 0, 1952. . , 
Reflejándose el sentimiento mejo-: Havana E. Cons., 6 0(0, 1952. 
rado y el renovado in terés por parte ínter . Teleg. and Telph. Co. 
de los consumidores y distribuidores • 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, junio 29. 
KAXS.AS CITY, MO. Junio 22. Idas manos a menos de las bases de 
"La actividad durante la semana ! 9.¡25c. 
estuvo confinada a las reventas, loe! F I L A D E L P I A . JJunlo 22. • 
vendedores nombrando su precio y ' " E l mercado es tá muy firme. Gran-
teniéndose firmes, con compradores des negocios se han llevado a cabo 
ofreeiendo precios m á s bajos, sin I a precios desde 8.75.C. a 925c. A I 
i asegurar confirmaciones. E l tiempo cerrarse, hubo indicaciones de que 
2 [caluroso, es tá causando un eumen- MacCahan y la Pennsylvania uspen-
i todo consumo pero en el te r r i tor io derán sus ventos a 9.25c. el próximo 
que ha sido visitado por fuetres l l u - lunes. Las retiradas han sido buenas, 
vías, la demanda es poca. Hay un Hay muchas solicitudes para activar 
sentimiento general prevalecente1 los embarques No hay azúcares dis-
que una gran cantidad de azúcar ponibles de segundas manos." 
de remolacha de segundas manos es- SAN FRANCISCO, CAL. Junio 22. 
tá disponible. Se cree que la canti- "La demanda local, sobre los re-
dad es aumentada por varios corre- finadores es poca. Los negociantes, 
dores, que son los que ofrecen en- , que han estado muy perturbados por 
97 S|4 tos mismos lotea." varios días e Inclinados a deshacerse 
90 3¡4 CHISAGO, I L L . Junio 22. de sus existencias a precio anterlo-
tz "Hubo una muy buena demanda res nidican ahora un sentimiento 
-- -. : •;. el mercado durante la semana, mejor y han aumentado n u precios 
90 3 8 Las existencias de las segundas ma- de revento por azúcar granulada de 
6$ nos en Chicago, se tienen ahora a caña de 9.50c. » 9.60c. Los precios 
las bases de 9.10c. a 9.15c. por azú- j do los refinadores permanecen sin 
car de c a ñ a y 9.00c. a 9.05c. por cambio La demanda al detalle ea 
azúcar de remolacha buena." 
Hubo Indicaciones de algunos re f l - I V D I A N \ P 0 L I S , Junio 22. 
así como con la vuelta de las com-
pras de azúcares crudos, por los re-
finadores, el mercado de futuros i American Sugar—\ entas, 1.800; alto, nad(>rcs de azúcar de caña, que ven- "Se ha mostrado mucha actividad 
azucareros ha estado más firme, du-i67 1'2: baj0, 65: c,erre •5- dierón a principios de la semana, en este mercado durante la semana 
rante la semana. Loa precios al abr i r - ' Cuban American Sugar—Venta». 3,100 exiStenclas por cuento de quien pue-; pasada, una gran cantidad de azú 
se, el lunes por !a mañana , estuvie . i s l to 26 3|4; bajo, 25 1'4; cierre 26 da interesar, a las bases de 9.25c. car ha sido vendida a 8.75c., 9 00c. 
ron a una nueva baja, pero el mer- Cuba c*n* Sugar—venta», 2,300; alto, e i tiempo es caluroso. Es muy nota- y 9.75c. Las existencias de los nego-
cado inmediatamente comenzó a re- 10 1|S: bajo. 10 l!4; cierre 10 112. da el uamento en la demanda." ciantes es tán generalmente muy ba-
cobrarse y en un tiempo estuvo a | Ciiba car.e Sugar pfd.—Ventas, 1,700; CLEVENLAND, Junio 22. Jas y muchos es tán en urgente nece-
: un centavo por libra por encima de alto, 42 1Í4: bajo, 40; cierre, 40 1|4. "La demanda por azúcares refina- sldad de azúcares . Muy pocas ofer-
las cotiz»aciones bajas. Los precios! Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5.000; dos en este terri torio es buena y va tas de segundas manos es tán dispo-
, finales esta noche estaban a ganan-,alto, 51; bajo, 48 114; cierre, 50 114. j en aumento. Las fresas de los p lan- . nibles. 
J U N I O 3 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E U M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T O N O G E N E R A l A L G O i J O R E N E L M E R C A D O D E 
L O S R E F I N A D O R E S T O D A V I A S E M A N T I E N E N N I N G O N C A M O I O H A E X P E R I 
S E P A R A R O S D E L R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A 
NEW TORK. Junio 29. 
Los refinadores todavía «e mante-
nían separados y no estabsn prepara-
dos para tomar nuevas provisiones cru-
das mientras no se hallen en posición 
para mover por lo menos una porcifin 
regular de sus grandes elstencias de 
azúoar granulado. 
Cables del extranjero anunciaban 
mejor tono en el mercado Inglés, con 
Interés comprador para los de Cuba a 
25 chelines contra las ventas del jue-
ves a 24 chelines 6 peniques. No se 
ofrecieron crudos cubano sen este mer-
cado hoy, lo cual Indica tal vez que los 
tenedores todavía tienen confiania en 
que prevalezcan precios más altos den-
tro de poco tiempo, sabiendo que los 
refinadores todavía tienen crudos que 
comprar para los requisitos de Julio 
o Agosto. Sin embargo, ¿el sentir es 
quo a 6.1|2 centavos o a más alto pre-
cio podrían obtenerse muy buenas cru-
dos. Hoy los de Inv Filipinas se ofre-
cían a 7.03 centavo» aunque no «e apu-
raba la venta. El mercado, cerró con 
coilzaclones puramente nominales. 
PTTTTTBOS SB AZT7CAR CRUDO 
El mercado de futuros de az Icar 
crudo abrió con un f.iza de 1S a 21 
puntos, lo cual hizo creer a algunos 
qut tal vez el mercado se halUm en 
camino de reponerse después de las re-
ciente las continuas tajas de cadl toda 
una semana. Parecía haber al princi-
pio algunas compras para la cuenta 
europea y demanda de Intereses comer-
ciales. Un prominente operador ven-
dió fuertes cantldale»; pero la deman-
da fué suficiente para absorber e.-Bas 
ofertas. Las primeras horas de la tar-
da encontraron al mercado debilitAn-
(•ot-e por presión de las ventai de Wall 
Street, ati^buída al débil sesgo del 
marcado de acciones. Gran parte de j 
las primeras ganancias se perdieron i 
pronto, pero los precios se reanimaron 
más tarde por notlc'.as de que había 
mejorado el mercado Inglés. Los pre-
cios finales fueron entre netos sin 
cT,;nblo y un alza de ?0 puntos y las 
ventas se calcularon en 23,000 tone-
lidas. 
Mes 






Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
. 625 62S 605 50S 606 
. 625 626 625 S25 606 
. 616 OÍS 493 601 60! 
. 495 495 495 495 490 
475 
. 465 468 452 45C 4S6, 
. 400 400 40C 40(> 400 
. 373 374 860 36% 365 
. 872 372 ?72 r.72 372 
P E R M A N E C E M U C H O M A S Q U I E T O 
E l M E R C A D O D E C A E E D E L B R A S I L 
NEW TORK, Junio 2». 
K l mercado de futuros de café es-
tuvo muy quieto hoy con los p.'ecios 
algo menos tirantes bajo liquidación 
o realización dispersa. Los traficantes 
no hallaron motivo especial para co-
mentarlos en las noticias por cables 
del Brasil y la mayor parte de los pe-
queños negocios se suponen que repre-
sentan una nivelación para después del 
fin de la semana. El precio de Julio 
varió entre 8.74 y 8.75 y el ds Dlclera-
br« entre 7.25 y 7.63, abriendo el mer-
cado 2 puntos netos más bajo y hasta 
9 puntos más nJtos y cerrando con 
^na baja neta de 6 a 13 puntos. Las 
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El café de entrega Inmediata encal-
mado. Los 7s de Río a 11.1|2; los 4s 
de Santos de 13.3|4 a 14.1|2. No se re-
cibieron nuevas órdenes de Santos. 
Los 7s de Río se ofrecieron de 9.3¡4 
a 10 centavos para pronto embarque. 
Noticias recibidas por el cable de-
cían que se había anunciado oficial-
mente que el gobierno brasileño va a 
organizar Inmediatamente una defensa 
permanente del café y utilizará todos 
los medios para normalizar el merca-
do y regular las cantidades que .se re-
.tnui tanto en Santos como en Río. 
MPRESIONES DE LA BOLSA AMERICANA 
S U M A R I O 
(Por Dow Jones.) 
La entrada neta del ferrocarri l 
de Pennsylvania.en el mes de ma-
yo, fué de $8.615,341, contra 
7,.371,125 en 7922. En los ú l t imos 
cinco meces fué de $33.547,480, con 
t r a $36.092,649. 
La proporción del Banco de 11o-
serva Federal de New York, es iV; 
85.1, contra 87.6 hace una semana 
y 83.3 hace un afio. 
Trane Wil l iams, 25 centavos. 
Westinghouse Air.brake, $1.40. 
Whl te Eeagle Oi l , 50 centavos. 
OPINIONES BURSATILES 
Creemos que los precios se afian-
zarán a mayor nivel y que las ac-
ciones de más alto grado se anota-
rán considerables alzas entre Julio 
15 y el principio del otoño. 
E. F . Hut ton & O». 
NEW' YORK, Junio 29 de 1923. 
(POR CABLE) 
La Revista Semanal de los seño-
res Czamikow-Rionda Company, pu-
blicada hoy, trae la siguiente Inte-
resante Información sobre el Merca-
do Azucarero: 
" E l mercado ha vuelto a pasar 
por otra semana extraordinaria,— 
El Tiernos ú l t imo parecia que por f in • 
iba a estabilizarse la s i tuación y que [ 
t e rmina r í an las fluctuaciones es pee-1 
tacuiares. Más tarde ese día , los j 
refinadores locales pagaron 5.7o1 
centavos costo y flete y una refino- i 
r ía d« la Costa compró a 5.875 cen- j 
ta vos costo y flete. E l lunes el pre- j 
ció subió a 6 centavos, con ofertas' 
limitadas. A l d ía siguiente, sin em-
bargo, el tono del mercado era algo j 
m á s f lojo y h ab í a azúcares ofrecidos 
con concesiones en los precios, acen-
tuándose después esa flojedad al re-
tirarse completamente los compra-
doras y aumentarse las ofertas. La 
si tuación del riernes fué una repe-
tición de la que existió hace unas 
dos semanas, esto es: los comprado-
res rehusaban hacer posturas y los 
vendedores se negaban a ofrecer azú- i 
cares. Esto, no obstante, se vendió I 
un pequeño loto de Cubas a 5.125 i 
centavos costo y flete, y hoy hay can- J 
tidades limitadas de Fil ipinas dispo-; 
n i bles a esa misma paridad. Las j 
ofertas de Cubas son ahora suma-
mente escasas, pues los tenedores 
pretenden mayores precios. Si bien 
la demanda domést ica de refinado 
ha mejorado, todav ía sigue siendo 
algo desalentadora. Para encontrar | 
la causa de este estado de cosas,: 
es preciso estudiar m á s a fondo la i 
s i tuación. Es una verdad inconcusa 
que las condiciones financieras en I 
el mundo entero dejan bastante que ; 
desear, y con este motivo el consumo 
en muchos países, sobre todo en los 
del Lejano Oriente, ha disminuido 
a tal extremo que las existencias , 
día que disponen son lo suficiente-
mente amplias para sus necesidades 
corrientes y les permiten exportar 
azúcares que en otras circunstancias 
hubieran tfeoeeitado para su consu-
mo.—Por otra parte, los altos pre-
cios han hecho que la reventa de 
los azúcares comprados a bajos t i -
pos sea hoy un negocio muy lucra-
t ivo. Parece ser que los especula-
dores chinos han sido los que más 
operaciones de esta índole han hecho 
durante la semana, vendiendo can-
tidades considerables tanto en el mer 
cado de Java como en la Bolsa local. 
Los azúcares de Java, que venían 
mostrando r ier la firmeza como con-
secuencia de la venta de las 35,000 
toneladas de blancos a la India en 
junio 14, enseguida sintieron los 
efectos de la baja y eyipezaron a | 
forzarse en este mercado. Las ofertas, 
sin embargo, no han sido conside-
rables y se crfe que se hayan efec-
tuado muy pocas transacciones". 
"Las ofertas de azúcares en po-
siciones distantes no deb ían consti-
tu i r hoy un factor pertubador, mu-
cho menos t r a t á n d o s e de Javas que 
no pueden llegar aquí hasta el mes 
de Septiembre, puesto que desde ha-
ce tiempo que se es tá presintien-
do la necesidad de importar azúcar 
de otras procedencias para cubrir 
la merma de la zafra de Cuba y la 
de remolacha americana. Un cable 
privado nos dibe que los estimados 
extraoficiales de la zafra de Java 
indican unareducc ión de 10 por 
10O". 
"Otro aspecto de la s i tuación, to- 1 
davía más interesante, es la noti-
ciade haber dévuel to el Reino l ' n i -
do azúcares crudos de fuba y haber-
se hecho reventas de refinado ame-
ricano, lo cual se ha interpretado 
aquí en el sentido de que las exis-
tencias en Europa y las compras de 
Javas son mucho mayores de lo que 
se cree generalmente. Si ésto fuera 
cierto, indicar ía que Europa no pien-
sa comprar mucha más azúcar de 
Cuba hl refinado americano en el 
tiempo que falta para salir al mer-
cado la nueva zafra de remolacha. 
El tiempo se enca rga rá de probar si 
esta conclusión es acertada o nó, 
aunque es muy posible que el mismo 
estado nervioso en que se encuentran 
todos los dedicados a negocios azu-
careros, haya sido parte en la inter-
pre tac ión tan desfavorable que fe i 
han dado a este movimiento de azú-
cares de Cuba". 
"La firmeza de los productores 
cubanos y su renuencia a reducir 
sus precios de manera considerable. 
Forma un marcado contraste con el 
pesimismo que existe en el mercado 
local y pirede ejercer un efecto re-
generador en los precios tan pronto 
como los refinadores entren de nue-
vo en el mercado en busca de m á s 
azúca res . Sin embargo, la perspecti-
va inmediata no es muy alentadora 
que digamos, pero es indudable que 
el país , con estos calores, es tá con-
sumiendo azúcar r á p i d a m e n t e y en 
cantidades grandes, y no sería sor-
prendente si de la noche a la ma-
ñ a n a se realizara un cambio favo-




XKW TORK, Junio 29. < 
No hubo nuevos cambios en los pre-
cios de la lista de los refinadores, 
aceptando todos los Intereses cual-
quier negocio que se les ofrecía a 9.25 
centavos granulado fino menos el 2 
por ciento para el pallo al contado. La 
demanda sin embargo, continué muy 
débil y el poco negocio que pudo ver-
se fué el que hicieron aquellos a quie-
nes se ofreció la reventa a 9 centa-
vos términos regulares. Los corredo-
res del azúcar refinado están recomen-
dando con urgencia a sus clientes que 
saquen los azúcares previamente com-
prados a más altos niveles a fin de 
estar en posición de aprovecharse de 
los precios que prevalecen. No se ha 
anunciado ninguna transacción en el 
refino para la exportación, siendo este 
mercado puramente nominal y no coti-
zable. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y, ce-
rró neto sin cambio y sin negocios. 
MES - 'CERRO 
JULIO . . . . 









P R O M E D I O S O F I C I A L E s l 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
El obtenido Je a.uerdo coa 
el Decreto Xo. 1770Xpar* 1¡1 
l ibra de azúcar centrifuga no. 
larización 9 6 en almacén \ » 
como sigue: 
MES DE JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . . . 5.8664155 
Matanzas. . . . 5.9S.)53Ü6 
Cá rdenas . . . . 5.898924} 
Sagua . . . . 6.947516« 
Cienfuegos. . . 5.916927J 
Manzaniii lo. . . 5.8831643 
Cotización m?dia 
Nacional. . . 5.9157678 
Precio medio ex-
portaciones . 5.9116512 
Diferencia de me-
00041166 
O I R A R E A C C I O N E N L O S P R E C I O S 
S E V E R I F I C O E N E L M D O . D E ACCIONES 
LOS BONOS DE INVERSION BE ALTO ORÜBO SE SOSTUVIERON 
RELATIVAMENTE FIRMES EN LAS POCO ACTIVAS TRANSACCIONES 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
L a proporc ión del Sistema de Re-
serva Federal es de 76. 9%, contra 
77.(5^ hace una «emana y 77.5 hace 
un afio. 
Es nuestra opinión que muchas de 
las ferrocarrileras normales poseen 
el valor de cada dollar del precio a 
que son vendidas y deben comprar-
se en escala. 
A. A . Housman & O». 
La Con. Gaa «mprend» n«soela-
ciones para la compra de Tamma-
ny H a l l . 
Dícese que «1 precio excede de 
1600,000. 
Los Estados Unidos s» oponen a 
la Inserción en el Tratado do Lan-
sana de c láusulas validando contra-
tos hechos con potencias europeas 
por T u r q u í a antes de la guerra, y 
en los que dicha validez es algo du-
dosa. 
L o r empleados ds la Interhoro pi-
den 10% de aumento en los suel-
dos, mientras la compañía ofrece Bu-
lo 4 a 5%. 
Se espera si paro. 
Lord Curzon, dice en la Cámara 
de los Pares, que Inglaterra no 
acep ta rá el l ími te m a r í t i m o de 12 
millas para las leyes prohibicionis-
tas. 
Russel Cornell Leffingrwell entra 
a formar partp de la f i rma J. P. 
Morgan, en Î ie-w York, Filadelfia, 
Londrées y Pa r í s . 
E l presidente Lewls, de los tra-
bajadores ds minas, aconseja a Ijs 
njineros del antracita que sean mo-
derados en sus demandas. 
Capelli, l íder insurrecto, apoya a 
Lewis. 
Prominentes casas locales anun-
cian sustancía les reducciones en gé-
neros blanqueados, lencería ancha, 
e tcé tera . 
E X - D m ^ E X D O S 
Atchlnson, pfd. J2.50. 
Beechnut, 60 centavos, pfd. |1.76. 
Dome Mines, 11.00. 
National Blscuit, 75 centavos. 
Xew York Central, |1.7 5. 
Otís Elevator, 12.00. 
Pac Gas & Elec. ?1.50. 
Pan Pete, $2.00. 
Tenn Copper 25 centavos. 
Ahora que se ha proclamado o f i -
cialmente que un mercado bajista 
ha comenzado, vea si los del ládo 
interior y los grandes operadores 
que recientemente han tenido éxito 
en sus operaciones bajistas, cambian 
de terreno y emprenden una reac-
ción que, antes de que terminase, 
tuviera todas las apariencias de otro 
mercado alcista. 
HornbloTver & Weeks. 
CARTA BURSATIL 
NEW YORK, Junio 29. 
Alguien dijo que podr íamos tener 
una prosperidad permanente cua lqu íe 
ra que fuese el estado del resto del 
mundo y muchos así lo creyeron. Se 
neces i ta r ía a lgún tiempo para con-
vencer plenamente a los creyentes 
de esta teor ía de que no tienen ra-
zón. 
Ahora mismo V., tiene ante sí la 
posibilidad de que ocurran distur-
bios en las minas de carbón donde 
se va a pedir un 20 por ciento de au-
mento. Los ferrocarriles t a m b i é n 
van a pedir aumento. Los albafiiles 
ya es tán en la cima en lo que con-
cierne a sueldos. 
Alemania puede cualquier d ía re-
chazar su moneda y traer sobre el 
tapete nuevas complicaciones. Los 
agricultores es tán en la pobreza. 
Ford es una posibilidad presiden-
cial. Todo esto ofrece una bonita 
perspectiva para un mercado alcis-
ta según las nociones de algunos, 
pero yo no lo puedo ver de esa ma-
nera. 
THOMSOX AXD MC KIPÍNON 
CIERRE D E L AZUCAR E N 
LONDRES 
LONDRES, Junio 28. 
Julio 2716 oferta. 
Sept. 24Í3 oferta. 
Dic. 22|7 112 oferta. 
Marzo 22'3 oferta. 
Marzo 22 3 oferta. 
Ventas sostenidas. 9,000. 
LA AMERICAV SMELTDÍG REDU-
CE E L PRECIO D E L PLOMO 
NEW YORK, Junio 28. 
La American Smelting and Refl-
nlng redujo el precio del plomo de 
7 a 6.85 cts. 
Casa Blanca, Junio. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
rómetro normal, vientos variables, 
mar caribe buen tiempo, ba rómet ro 
alto, vientos de la región Este; 
Atlánt ico norte de antillas buen 
tiempo, ba róme t ro alto, algo bajo 
en el golfo de Charleston, vientos 
del segundo y tercer cuadrante. 
Pronós t ico Isla: buen tiempo hoy 
y el sábado excepto posibilidad de 
turbonadas, ligeros descensos en las 
temperaturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O U B R E 
Ootlxaclóa 
NEW YORK, Junio 29. 
Algunas de las emisiones más es-
peculativas fluctuaron con el movi-
miento de las acciones. 
Las emisiones del gobierno de los 
Kstados Unidos mejoraron de posicirtn 
generalmontei. aunque los del 3.1|2 
exentos de Impuestos que cayerun ayer 
a un nuebo bajo record se aflojaron 
otra vez levemente. Los bonos mejica-
nos subieron a más alto terreno, mien-
tras las emisiones francesas estuvie-
ron menos tirantes. 
Alzas sustanciales se registraron pi r 
algunos de los hipotecarios de los fe-
rrocarriles. Ganancias de 1 punto o 
más registraron varios industriales 
mientras que Cerro de Pazco (los del 
8) cedireon 2 puntos y los del 7 de 
Punta Alegre Sugar y los del 7.1|2 de 
Eastern Cuba Sugar declinaron 1 pun-
to cada una de estas emisiones. 
La venta total, valor a la par as-
cendió a 11,001,000 pesos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
NEW TORK. Junio 29. 
Las órdenes de compras que se ha-
bían acumulado de la noche a la ma-
ñana, dieron un tono firme a las co-
tizaciones generales, pero esta poten- i 
cia compradora pronto se agoló y los | 
compradores profesionales con miras a 
la baja no tuvieron gran dificultad pa-
ra crear retrocesos en toda la lista. 
Los promedios Industriales y ferro-
carrileros de nuevo establecieron nue-
vo bajo record para el afio. 
Las acciones ferrocarrileras que re-
cientemente no han respondido a las 
buenas noticias, también estuvieron ba-
jo presión, registrándose nuevos bajos 
records para el año por Northwn Pa-
cific. Union Pacific, Great Northern 
preferidas, Pennsylvanla, Reading, 
Leehigh Valley, New Haven. Chesapea-
ke y Ohio preferidas y Kansas City 
Southern. 
Otra reducción en los precios del pe-
tróleo crudo mejicano tuvo un efecto 
deprimente en algunas de las acciones 
petroleras. Pérdidas de 1 punto o más 
registraron Panamerican, CalifoMH 
Petroleum, Pacific, y Producera T-'bH 
finers; pero Houston, Ceneral Asphalt 
y unas cuantas más, mejoraron fríe, 
clonalmente. 
La esterlina demanda Puf rió un que-
branto de 2.1 ]2 centavos hasta J4.U . 
3|4 nuevo bajo record para el año, y 
los francos franepses bajaron 6 puntoa 
hasta 6.04 centavos. Estahleciérong» 
también nuevos bajos record» por los 
francos suizos, las liras Italianas jr 
las pesetas españolas. Los marcos ale-
manes sa vendieron alr^dMor de .0004 
centavos. 
Los tipos monetarios continuaron 
firmes. El dinero a demanda se sostu-
vo a 6 por ciento todo el día. Kl «11-
nero a plazos se ofreció a 5.1Í4 por 
ciento para todos los venc!mlentoí,| 
concertándose unos cuantos préstamo» 
y varias renovaciones a ese tipo. Rl 
tipo del papel comercial «Irrue clendni 
3 por ciento. 
Se vendieron en tot t l Í06.200 necio-
nes. 
REPORTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE (OKKEDOKES 
Matanzas 6.118750 




Cuba Cañe pref. . . . 
Cuba Cañe com. . . 
Cuban Am. pfds. . 
Cuban Am. com. . . 
Guantanamo pfds. . 
Guantanamo com. . 
Manatí pfds 
Manatí comunes. . 
Santa Cecilia pfds. . 
Santa Cecilia com. 
N . Niquero pfds. . . 
N . Niquero com. . . 
Punta Alegre. . . , 
Caracas . . . . . . . 
Ciego de Avila . . . . 
W. Indies pfds. . \ 
Cacocum 
Am. S. Rfg. com. 




















BONOS Y ACCIONES 
Bonos Nueva Fea. Hielo. . 
Bonos F . C. del Norte. . 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca. . . . . . 
Bonos del Centro Gallego, 
ta . Hlpoteoa. 
Obligaciones Nueva Fabrica 
de Hielo 
Acciones Mercado Abastos. 
Bonos Mercado Abastos. . 
Bonos Compañía Manufac-
turera Nacional 
Acciones F . C. del Norte. 
Acciones Banco Español. . 
Seguros La Mercantil. . . 
Acciones Banco Nacional. w. 
Obligaciones Parque y Pla-
ya de Marlanao 
Bonos Lonja Comercio. . . 










B O L S A D E N E W Y O R K 
NEW YORK, Junio 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 0 , 6 1 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
7 7 9 , 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la " C l e a r í n g Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO EX E L 




Sagua . . 5.101875 
Manizanillo 5.040725 
Cienfuegos 5.090625 
EXPORTACION DB A Z I C A R 
Las exportaciones de azúcar re-
portadas ayer a la Secre tar ía de ' 
Agricul tura por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero 
y octavo de-l decreto 1770, fueron 
los siguientes: 
Habana: 600 sacos para Key 
Weet. 4 
NuoTltas: 25.976 sacospara Ne-w • 
York. 
2 0 INDUSTRIALES 
H o y . . 8 8 . 4 0 
A y e r 8 9 . 3 8 
Hace una semana. . . . 9 3 . 5 5 
2 0 F E R R O C A R R I L E R A S 
H o y 8 0 . 7 8 
A y e r 8 1 . 8 4 
.Hace una s e m a n a . . . . 8 5 . 0 8 
D E S D E C H A M B A S 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios. La M&yoír, 
Surte a todas las famaelas. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noebe y los 
festivos hasta las dies y mt-
dia 4a la mañana . 
Despacha TODA L A NOCH1 
LOS MARTES y todo el di» 

































































D I A R I O D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del Sr. Presidente se cita a 
los señores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse en el edi-
ficio social, a las cuatro de la tarde 
del día dos de Julio próximo a fin de 
tratar sobre la instalación de la nueva 
rotativa, las obras de ampliación del 
edificio social y el financiamiento de 
las expresadas obras. 
Habana, Junio 26 de 192S. 
El Secretarlo. 









V A J I L L A S INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filete 
de oro. a precios excepcionalmente 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno lOfi. entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. P. 
SE VENDE en $5.000.00 un 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas condiciones. 
Especlf icaoiones i 
Cilindros 18',x24". 
S Pares Voladoras de 55" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad para 
8500 jalones de ajua y 1680 
jalones de petróleo. 
Combuatible petróleo. 
Para informes diríjanse al 





Como anuncié en mi telegrama de 
esta fecha, anoche se celebró en el lo-
cal del Cine Rlalto, una Importante 
reunión, con el fin de constituir un Co-
mité provisional, que tendrá a su car-
po la propaganda para la Asamblea 
Magna que habrá de celebrarse el pró-
ximo domingo primero de Julio. 
Yo, que en varias ocasiones asistí a 
reuniones distintas, en ninguna de las 
anteriores recibí tan grata v Impresión 
como en esta, pues allí se hablan re-
unido conservadores, liberales, comer-
ciantes, Industriales, agricultores y jor-
naleros de todos los ramos. 
Los que aquí vivimos comprendemos 
fine se hace necesario que esto sea Mu-
nicipio, ya que la población se extien-
dia día por día, y contando con la co-
operación de los barrios de Punta Ale-j 
gre. Tamarindo. Guadalupe. Marroquln ¡ 
y Mabuya, que tan decididamente se 
proponen a secundarnos, creemos since-
ramente no tropezar con obstáculos. 
Juzgando por esta reunión, que sin el , 
tiempo suficiente para anunciarla estu-
vo presente un número aproximado de 
mil quinientas personas, es de esperar; 
que la que se prepara habrá de reseultar 
6n extremo brillante. 
Al elegir el comité provisional, re-
sultó por unanimidad para presidente el ; 
seftor Constantino Alvarez. Incansable 
batallador que desde 1919 viene luchan-
do por la 'segregación de estos barrios. ¡ 
Después de ser electo requirió el apo-
yo de la Prensa, que ofrecí a nombre 
del DIARIO. 
Que los miembros que Integran esta 
junta provisional vean coronados sus 
esfuerzos y que Chambas tenga pronto 
Ayuntamiento, son mis deseos. 
Corresponsal. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y aiedio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Bela-scoaín númoro 11 A. 
J e sús del Monte númoro 476. 
Jesús del Monto nmero 590. 
Luyanó núpieco 24 5. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras número 15. (Cerro;. 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C. (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Indiifitria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas número 55. 
Revir.agigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 16. 
Luz y Com póstela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja n ú m e r o 115. prensa ^ 
Puentes Grandes entre r r 
Colón, 
Merced 9 2. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Po«-ven,r- na 
Compromiso y Guasabacoa 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 1 1 . . T^MA* 
S o b a s e al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en e 
LA MARINA 





l a Praixs» Aaoclada «s la única 
qu« Posee el <J»recll« de a t lUiar ' 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIAUIO se 
publiquen, así como la Información D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en al 
EJ-'o del periódico en el Vedado, l lámese al A-62 01 te en el Cerro y Jcsós del Monta. T«léfone , 
[ 
R E S O P O I N C A R E O B T I E N E C R E D I T O S P A R A L A O C U P A C I O N 
L A S B E B I D A S T R O P A S F R A N C E S A S 
O R I A 
N V A D E N N U E V O S T E R R I T O R I O S A L O S E S T A D O S U N I D O S 
a 
D E T A L L E S S O B R E E L 
R E G R E S O D E V A P O R 
E X - A L E M A N M A J E S T I C 
OCUPACION OE ON 
M PARECE P R O B A B L E QUE SE 
i l EGUE A C O N T R A T A R A L G U N A 
SOLUCION CON LAS NACIONES 
WASHINGTON. Junio 29. 
Vo siendo posible, a causa de Ins 
«biecdones presentadas por diver-
- potencias extranjeras, el nego-
Sir un tratado de prohibición con 
"alifornl» 
rs y R». 
Asphtlt 
ron frac-
• un qu«. 
"ta $4.» 
'1 aHo, y 
5 puntoj 
ecléron» 
i por loi 
lianas jr 
irccs ale-
de .00W » 
ntlnuaron 
fe íostu-



















Has «I gobierno americano se pro-
none' dejar en manos del Congreso 
cualqu'61" movimiento ul ter ior para 
nne las l íneas de vapores extranje-
ras no sufran los embarazos or igi -
nados Por las le>'es ePCas-
y0 se sabe si los a'.toa funciona-
rios de la adminis t rac ión actual llo-
rarán a aconsejar1 que se revisen las 
leyes vigentes, en vista de las cir-
cunstancias que actualmente acom-
pañan v hacen tan difícil el asunto 
de la prohibición. Uno de ellos, ha-
blando en nombre del gobierno de-
claró, sin embargo, que si no es po-
ilble concertar un tratado, los in-
tereses mar í t imos extranjeros ten-
drán qu-1 cifrar sus ú l t imas espe-
ranzas en la dudosa probabilidad 
de «na decisión tomada por la ma-
yoría del Congreso. 
Entre tanto, se agregó, el poder 
Ejecutivo del gobierno no tiene más 
alternativa que la de hacer cum-
plir, con los medios de que dispone, 
las disposiciones de la ley, tal y co-
mo existe hoy, según han, sido In-
terpretadas por el Tribunal Supre.-
mo y transferidas en un reglamen-
to administrativo por el departa-
mento del Tesoro. 
Los fuclonarios citados se abstu-
rieron de hacer ulteriores .manifeó-
taciones. insistiendo en que no era 
posible hacer más clara la apti tud 
asumida. Agregaron que los deta-
lles respecto al cumplimiento de la 
ley se re levarán a medida que la 
iHuaclón cristalice; pero no deja-
ron lugar a dudss ()e quo el apode-
rarse de los buques que Infr injan 
las leyes, así como de las bebidas 
que traigan a aguas americandá, 
constifuía una probabilidad dentro 
de la situaclórr y que ape la r ían a 
ese medio |mra obtener la debida 
observancia de la prohibición en ca-
li) de ser necesario. 
En los círculos oficiales no se t ra-
ió de ocultar la viva desilusión que 
f experimentó en el departamento 
<10 Kstado al enterar.se de las decla-
íaclone? hechas ayer por el mar-
qué.? de Curzon en la Cámara do 
los Pares y que indudablemente im-
Plican el fracaso de los tratados 
proyectados, gracias a los cuales se 
ubiera permitido a los buques ex-
"anjeros el traer bebidas bajo Fa-
los, extendiendo al mismo tiempo 
"tóta una distancia de 12 millas Je 
a costa el derecho de pesquisa y 
la captura de aquellos que fueran 
"espechosos de ejercer el contrabas-
<to alcohólico. 
Basándose 1^ cuestión ún icamen-
| en la observancia de las leyes, 
gobierno americano criée que, des-
ea de haber iniciado su actuación 
I un modo vacilante, puede ahora 
""ar con confianza y energía . 
N'o existen deseos de perturbar 
* relaciones internacionales en un 
irado mayor que el que requieran 
0R intereses del país. A pesar de 
^ se ha redactado un reglamento 
forlslonal a ese respecto, no se 
brigán Intenciones de Aplicar la 
*usula confiscatorla de la ley Voís 
a los t r asa t l án t i cos que t r a l -
*n bebidas precipitadamente o de 
o modo injustificado. 
Hoy 6e rep i t ió en la Tesorer ía 
los informes indicando un cam-
•o en^ la l ínea de conducta de las 
••nipañías de vaporea que hablan 
•cno caso omiso de las leyes secas 
™er¡canas, pe rmi t í a esperar que 
serían necesarias nuevas medi-
f f j ^ é r g l c a s . 
^ CAMARA FRANCESA ADOPTA 
L0S PRESUPUESTOS DE 1924 
LONDRES, Junio 29, 
Según una información que hov 
publica el "Daily Malí", el trasa-
t lánt ico "Majestic", que llegó esta 
tarde a Southampton procedente de 
Nueva York, no realizó un viaje 
"seco" de regreso. 
Af i rma el citado diario que, aun-
que el buque sarpó sin bebidas al-
cohólicas exceptuándose las que em-
barcó y a lmacenó bajo el sello del 
médico de la bordo, al poco tiempo 
de navegac ión - se operó un cambio 
maravilloso. Vinos y licores de to-
das clases, y hasta un gran n ú m e r o 
de botellas de cerveza aparecieron 
como por encanto por todas partes. 
Los baúles de pasajeros de más ino-
cente aspecto estaban repletos de 
bebidas. 
Agrega el "Daily Mal í" que varios 
r epó r t e r s fracasaron en sus esfuer-
zos para lograr que Andrew W. Me-
llon, secretario de la Tesorer ía ame-
ricana y pasajero a bordo del "Ma-
jestic", hablase sobre la prohibi-
ción. A l p regun tá r se le si era cierto 
que los Estados Unidos se propo-
nían apoderarse de los buques que 
llevasen bebidas a las aguas ame-
ricanas, parece que Mr. Mellon ca-
lificó esa noticia de pura inven-
ción, reiterando que su visita a I n -
glaterra, era absolutamente de ca-
rác te r particular y que estaba sim-
plemente de vacaciones. 
I N G L A T E R R A TRATARA DK I M -
PEDIR E L CONTRARAXDO ALCO-
HOLICO 
LONDRES, Junio 29. 
Según expresa un Informe del re-
I dactor diplomático del "Daily Tele-
graph", la Comisión especial presl-
; dida por Mr. Ronald Me Nei l l , sub-
secretario del Foreign Office, que 
estudia la cuest ión de bebidas a 
bordo de los buques, t r a t a r á do í»n-
I centrar medios gracias a los cuales 
I la Gran Bre taña faci l i tará la tarea 
I de loa Estados Unidos en impedir 
' el contrabando alcohólico. 
SE T R A T A DE INTRODUCIR L O S 
V A L O R E S DE L A COMPAÑIA STUTZ 
EN L A BOLSA DE NUEVA Y O R K 
DE LOS A L W E S 
EN H O H E N SYBURG ONDEA L A 
B A N D E R A FRANCESA. CAUSAS 
P A R A ESA N U E V A OCUPACION 
ESSEN, Junio 29. 
La bandera tr icolor france«a flo-
tó hoy sobre Hohen-Syburg, uno de 
los puntos de mayor importancia 
his tórica en el Ruhr, que está si-
tuado en el confluencia de los r íos 
Lenne y Ruhr. 
Esta ocupación de un nuevo te r r i -
torio const i tuyó, según las autori-
dades francesas una penalidad a 
causa de los frecuentes tiroteos que 
se dirigen desde lugares no ocupado* 
de Alemania contra las fuerzas fran-
cesas y sus centinela» cerca de las 
fronteras. 
E l promontorio de Hohen Slburg 
está coronado por un castillo cons-
truido en 1287 y por un enorme 
monumento al ejérci to victorioso de 
Alemania en 1871. Domina la región 
adyecente a una mMla en derredor 
y lo? ríos Ruhr y Lenne durante una 
gran distancia. Los franceses ase-
guran que se usaba para hostilizar 
desde ciertos puntos a sus tropas. 
E l i SABOTAGE, CASTIGADO DE 
MUERTE 
MAGUNCIA, Junio 29. 
Siete a/lemanea fueron eentencia-
dos hoy a muerte por un consejo de ( 
guerra francés, por el delito de sa-
botage. 
El coneeijo de guerra condenó a 
otro hombre a prisión perpetua y | 
todavía a otro a cinco afios de pr i -
sión bajo la misma acusación. 
Los que suf r i rán la pena extre-
ma son Her r én Sasse, Maurer, Bru-
ber, Hanme, Schnelder Dreyer y I 
Frey 
Herr Lanth y Herr Koegler son los • 
condenados respectivamente a sen-! 




NUEVA YORK, Junio 29. 
Charles M. Cchwab, presidente do 
la Junta directiva de la "Bethelehen 1 
Steel Corporation' ' y uno de los ac-; 
cionistas más importantes de la! 
"Stutz Motor Car C " , presentó una 
solicitud, pidiendo que los valores 
de esa ú l t ima compañía figurasen 
en la lista de la Bolsa. La petición ¡ 
fué presentada a la comisión orga-; 
nizadora y se dice que ésta in for - i 
mará favorablemente sobre él la el | 
próximo miércoles. 
Los valorea en cuestión fueron cu-
primldos de la lista hace tres años , 
después de las operaciones de aca-
paramiento realizadas por Al ian A. 
Ryan. 
El año pasado, Mr . Schwab y sus^ 
asociados compraron la mayor ía de 
las acciones de la compañía Stutz, 
después de haber perdido Mr. Ryaa 
el control de la misma. 
A R T I S T A C U B A N A 
F U E C O N T R A T A D A 
P O R L A S A N C A R L O 
De nnestra redacción en Nnera York 
Hotel Waldorf Astoria, Junio 29. 
La señor i t a Elena Ehlers ha sido 
contratada por el prestigioso empre-
sario Fortune Gallo para formar 
parte de la San Cario Gran Opera 
( ompany. No se trata de un con-
trato sin importancia, sino, por el 
contrario, de nn plazo de tres años 
en toumee por los Estados Unidos, 
Cuba, Méjico y Sudamér l r a , 
La señor i t a Ehlers es muy cono-
Hda y admirada por toda la colo-
nia cubana de esta ciudad, y sus 
dotes ar t í s t icas han merecido siem-
pre los elogios «irt páb l l ro y de la 
prensa. Unase a és to la perfección 
de su vox dulcemente timbrada, la 
delicadeea de la emisión, y una 
s impat ía personalisima jr se com-
prende rá lo justificado del prestigio 
de la (gentil soprano. 
E l diez del próximo octubrei la 
oiremos en el O n t n r y Theatre, y 
seifuramento h a b r á de deleitamos 
ron su delirada In terpre tac ión fie bl 
protagonista fie "Bohemia". 
Elena Ehlers es una legitima glo-
ria de Cuba. Uor ella debe < iilrn sen-
tirso orgullosa, romo toda hispano-
amérlca , siempre que nuestras artis-
tas tr iunfen y sea su t r iunfo una 
estela de s impat ía y buen gusto que 
deja rastro imborrable en los cora-
zones, ronniOTldos cuando llega has-
ta ellos una de esas voces de án-
gel que son dos veces angelicales 
porque son de mujer . . . 
La ú l t ima vez que oímos a la se-
ñor i ta Ehlers fué en la llesta orga-
nizaría por el Comité Pro-Cuba, el 
pasado 20 de Mayo. Después de la 
bendición de las Banderas, nn can-
to divino, que nos emocionó profun-
damente? F u é el "Ave M a r í a " de 
Goudnod que salló de sus labios. . . 
¡Y parec ía otra bendición qwe coro-
nase la anterior! . . . 
7ARRAGA. 
" " c o n t e s t a n d o ^ -
A las numerosas personas que 
nos escriben solicitando informes 
sobre " L a Oficina Nacional de 
Relaciones Internacionales", con-
testamos diciéndoles que se di-
rigan a los Departamentos 254-8 
del Banco Nacional de Cuba o 
llamen «vi teléfono A-0583. 
ON DISCURSO OEL 
F R A C A S A E I N T E N T O 
D E B A T I R E L R E C O R D 
A C T U A L D E A V I A C I O N 
ACERCA OEL ROOR 
T E M B L O R DE T I E R R A EN SAN 
BERNARDINO 
LOS ANGELES, Cal., Junto 29. 
En la ciudad de San B e r n a r d o 
hubo boy un fuerte temblor de •Ie-
rra, a una hora avanzada del día. 
Así lo anunciaron varios mensa-
jes telefónicos recibidos por el dia-
rio "The Times" de esta ciudad, ma-
nifestando que los daños materia-
les fueron de consideración. 
3 
RANSAY MC DONALO E L E G I D O 
P R E S I D E N T E DE LA JUNTA DI-
R E C T I V A D E L PARTIDO 
LABORISTA 
HARDING EN HELENA 
HELENA, Mon., Junio 2 9. 
El presidente Harding llegó a es-
ta ciudad ya tarde hoy, y permane-
cerá en élla unas siete horas, pro-
nunclanílo esta noche un discurso 
sobre "La Sociedad y la Justicia", 
y "Las Mujeres sin trabajo". 
Después de su partida en la no-
che de hoy, de jará de hablar du-
rante dos días y se dedicará a dis-
frutar de las maravillas que ofre-
ce el parque Nacional da- Yellows-
tone. 
LONDRES, Junio 29. 
J. Ransay Me Donald, l íder del 
partido Laborista en la C á m a r a de 
los Comunes fué elegido hoy pre-
sidente de la junta directiva de d i -
cho partido, .^.icediendo en ese car-
go a Sidnel Webb. 
F A L L E C E E L DECANO D E L 
PERIODISMO BRASILEÑO 
L A CAMARA FRANCESA A N T E 
E L TRATADO DE WASHINGTON 
. ^ S . junio 29. 
L 1 * Cámara de los Diputados apro-
g esta noche los presupuestos de 
Eénri POr 457 lotos contra 9 3, 
l j .a° 'os c rédi tbs de pago da 
'^l-OOO.OOO de francos. 
también se votó por 410 a 158 
II «f . Presupuestos r eg i r án para 
s ^ ^ c l o fiscal de 1924. 
toMD^LERA QUIERE QUE se 
U,V>BRE UN CANDIDATO SINN 
FEIN 
^ B L I N 
Da Junio 29. 
^bu^0n de valera, el caudillo re-
marfil ^ ho>r a Ia Publicidad 
^ t o h l lesto abogando por que se • H h » . o****"*" V̂ JÍ M uc 
»« Br* I,n candldato Sinn Fein en 
fcj, XÍInas elecciones "a f in de 
Pueblo la oportunidad de de-
5* U ' . Ií!ediant8 R,l voto' ^ue detes-
ran ía de un rey extranje-
a»™ repudia la división de I r l an-
'^mer < 'in ^ ^ " i o Que no 
5* Ib-i ln!"trumento de la suprema-
^ n e F e n u n a h u e l g a 
e n n u e v a e s c o c i a 
I , »lo 29 ^ E V A ESCOCIA, Ju-
¡S^ulst8*11^108 z u r r i d o s entre los 
C ^ r a t i de la Brit i8h Empire 
E1*» pt, i alcanzaron tales propor-
n * no Va,*noche de hoy Que la po-
•sn Ominar los . 
1 ^ 8 t)r7aJa ,nmpdiata llegada de 
M e d e n t e s de Hallfax. 
PARIS, junio 29. 
El gobierno depositó hoy en la 
Cáipara de los Diputados un pro-
yecto de ley ratificando la parte del 
tratado de Washington que trata de 
la protección de los neutrales en a l -
ta mar y del uso de los gases asfi-
xiantes en la guerra. 
La medida, que va firmada por 
el presidente de la república, el del 
Consejo y los Ministros de Relacio-
nes Exteriores, Justicia, Hacienda, 
Guerra, Marina y Obras Públicas, a 
quienes "se ha encargado de presen-
tar y apoyarlo ante la Cámara , sólo 
establece una reserva, es decir, que 
el tratado no debe interpretarse co-
mo modificando disposiciones pre-
viamente establecidas entre las po-
tencias firmantes, en lo tocando a 
embarcaciones que navegan en las 
superficies de los mares, ni como 
imponiendo a los submarinos que 
cumplan ese reglamento un rég imen 
diferente al aplicado a aquellas em-
barcaciones". 
B l gobierno ha anunciado que "de-
sea ante todo promulgar los pr inci -
pios de humanidad, a los que todas 
las nacione5» civilizadas debieran ad-
herirse, y que inspiraron las propo-
siciones adoptadas en Washington, 
por la generosa iniciativa de E l lhn 
Root, pero que por otra parte ansia 
además dar al Parlamento todas las 
explicaciones necesarias habiendo 
insertado en dicho proyecto de ley 
una c láusu la destinada a Impedir 
interpretaciones equívocas del trata-
do de Washington". 
La rat if icación de ese proyecto de 
ley se efectuará dentro de los pro-
cedimientos usuales del programa le-
gislativo de la C á m a r a de los Dipu-
tados 
BUENOS AIRES, Junio 29. 
Según un cablegrama dirigido a 
"La Nación" , José Carlos Rodr íguez , j 
el decano de los periodistas del Bra-j 
sil, que en un tiempo fué dueño del 
"Jornal del Comercio", de Río Ja-, 
neiro, y conocido como autor y f i -
lán t ropo , falleció ayer en P a r í s . 
P R O N T O E S T R E N A R A " C A -
P I T O L I O " L A P R I M O R O S A 
P R O D U C C I O N " L A R E I N A D E 
J A Z Z M A N I A 
E l próximo estreno que ofrecerá1 
'•Capitolio" y que mot iva rá , sin da-¡ 
da alguna, un grandioso acontecí-: 
miento ar t í s t ico y social, se rá el de 
' La Reina de Jaz^mania", interpre-j 
tada por Mae Murray. Esta Insupe-' 
rabie fi lm" de la Metro ha obtenido 
! un ruidosís imo t r iunfo en los Esta-
dos Unidos, donde se ha proyectado 
conaecutivamente durante muchas 
spmanas. 
Mae Murray es una arlieta que 
! r eúne todo para tr ifunfar. Es bella, 
¡gent i l ís ima, con una coqueter ía en-
' cantadora, y además tiene mucho ta-
1 lento. En " L a Reina de Jazzmanla" 
élla se luco extraordinariamente, so-
bre todo en los bailables. 
Pronto daremos a conocer la fe-
cha del estreno. Por ahora diremos 
que esta cinta ha despertado gran 
expectación, y así lo demuestran las 
llamadas telefónicas que se reel-
' ben constantemente en el ."Caplto-
l l í o . " 
D e S a n t o D o m i n g o S o c i a l 
Junio 24. 
DK AMOR 
Teteyo Suárez Palomo 
Manolo Fernández, Opero . 
Amor:—palabra que encierra to-
do un poema de ternura, flor de 
Inmortal y exquisita fragancia, na-
cida en el escabroso camino de la 
vida para perfume y sutileza de 
dos almas, joya de Inapreciable va-
lor para el corazón que siente la 
Ineludible necesidad de otro cari-
fio que le brinde la dulzura de una 
suprema felicidad. 
En una tarde radiante, gris y 
perfumada, quedaron grabados para 
siempre en lo mas ín t imo del alma 
de Manolo, los ojos negros y ar-
dient í s imos de Teteyo que cual re-
fulgentes astros i luminaron su es-
pír i tu desper tándolo al querer; y si 
es verdad que desde aquel instante 
comenzó a adorarla, t a m b i é n fué 
exquisitamente correspondido, pues 
allá en lo mas recóndi to del pecho 
de su amada, es tableció su nido 
eterno el amor. amor constante, 
profundo, que n ingún otro amor su-
pera rá . 
Hoy aparecen embargados por 
una suprema alegr ía delante de un 
florido y graciosamente adornado 
altar; ella, con su rostro de virgen-
cita pál ida, aprisionando entre sus 
diminutas manos un ramo de blan-
quecinas florea y luciendo un mag-
nífico y elegante traje de desposa-
da; él. con la apariencia del que 
sueña y dotado de un aire de ex-
quisita delicadeza, sonr íe ante el 
t r iunfo de la real ización de sus en-
sueños . 
Ha quedado sancionada en la 
m a ñ a n a de hoy, por medio del sa-
grado vínculo del matrimonio, la 
concentración divina de és tas dos 
almas que cual débiles palmeras ce-
diendo a los impulsos de una acari-
ciadora brisa matinal, funden en 
uno solo sus destinos para nunca 
mas separarse. ¡Qué diferencia en-
tre éste momento tan distinguido y 
ceremonioso a aquellos locuaces y 
sencillos ratos de expans ión infan-
t i l que pasé en compañía de la t ra-
viesa chiquilla de ayer y la sencilla 
y grave desposada de hoy! tcMos 
éstos efímeros pasajes acuden en t ro 
peí a mi mqmoria endulzando los 
Imborrables y siempre gratos re-
cuerdos de una época ya pasada. 
Rindiendo homenaje de afecto y 
s impat ía a los Jóvenes desposados, 
concurrimos a casa de la novia don-
de tuvo lugar la espléndida ceremo-
nia, a mas de los familiares, un gru-
po comprendido entre la mas seve-
ra int imidad de los contrayentes, en 
el cual me considero honorablemen-
te satisfecha y muy agradecida de 
figurar; helo aquí : En primer l u -
gar la señora Pino Cepero Viuda de 
Fe rnández , madre del novio, Micas 
ESTIMA QUE F R A N C I A COMO 
V E N C E D O R A T iENE DERECHO 
A IMPONER LO QUE DESEE 
PARIS, Junio 29. 
El presidente del Consejo de M i -
nistros, M. Polncaré , provocó un en-
tusiasmo tal comp pocas veces se 
desarrolla en el Senado, cuando al 
terminar un elocuente discurso pi-
diendo a esa Cámara que votase los 
crédi tos necesarios para la ocupa-
ción del Ruhr, notificó a las poten-
cia* temporales y espirituales que 
aunque Francia no deseaba recurrir 
a la fuerza, "puesto que se han to-
mado medidas, enérgicas , continua-
rán adoptándose hasta que Alema-
nia ceda." 
| Los miembros de la Al ta Cámara 
se levantaron y aclamaron durante 
un buen espacio de tiempo las decla-
raciones del jefe del gobierno, vo-
tando después el crédi to de 307 mi-
llones de francos sin un solo voto 
discrepante. 
Con! honda emoción M. Po lncaré 
habló de la s i tuación financiera de 
Alemania, declarando que empeoraba 
a diario. 
" B l Reich", dijo, "gira en un ho-
rr ible círculo vicioso sin tratar de 
salir de él. Espera que lo salve un 
milagro del inevitable desastre, pero 
los milagros «on raros. No pasa un 
sólo día sin que los Industriales ale-
manes traten de celebrar entrevls-
, tas con nuestros hombres do nego-
cios o nuestros prohombres pol l t l -
j eos. Conowo todos los detalles de 
1 esas Intriga y no se nos h a r á caer 
! de nuevo en una trampa". 
"En ocasiones. AlTnanla cifra «u* 
esperanzas en la Intervención alia-
da. Al esperar que Francia se des-
aliente y que se apodere de ella el 
| cansancio comete un grave error. 
; Hemos enunciado nuestras deman-
das esenciales. No las modifloaremoe 
j en lo más mín imo" . 
'En Bruselas, el gobierno belga, 
de acuerdo con Francia ha decidido 
no examinar las proposiciones de los 
I alemanes hasta que éstos abando-
j nen su campaña de resistencia pasi-
va. No evacuaremos al Ruhr si Ale-
mania no empieaa a paparnos. E l 
único medio de obligarla a hacerlo 
: por su deseo d*» recuperar el Ruhr. 
• No abrigamos pensamientos de ane-
xión y despreciamos a los que nos 
acusan detendenclas Imperialistas". 
"Las í l t l m a s proposiciones ale-
manas no son srenulnaf ni merecen 
una respuesta. SI el gobierno a lemán 
no lo comprende así, tanto peor pa-
ra é l " . 
"Me gus ta r ía Justificar una vez 
más ante las potencias extranjeras, 
y me refiero a las temporales así 
como a las espirituales, las medidas 
que hemos tomado y que tomaremos 
de nuevo, si resultan necesarias pa-
ra obligar a pagar a nuestros deu-
dores". 
"SI hub ié ramos obrado con fines 
polít icos o mllltaree, hubiésemos ocu 
pado el valle del Main y cortado en 
dos a Alemania, pero sólo deseába-
mos ejercer una presión económica, 
de suerte que nos limitamos a ocu-
par el Ruhr". 
"Hemos tenido que hacer frente 
a una resistencia que los alemanes 
llaman pasiva, pero que es en reali-
dad activa .Insidiosa y cr iminal . La 
resistencia ha sido organizada por 
los magnates i i <flistrlales y por el 
gobernó de Berlín. En el extranje-
ro no han sabido comprenderlo así, 
especialmente en el Vaticano, donde 
t ambién es posible equivocarse". 
" H u b i é r a m o s preferido no tener 
que recurrir a la fuerza, pero nos 
vimos obligados a poner en prác t i -
ca medidas enérg icas . Hemos conti-
nuado y continuaremos haciéndolo, 
a pesar de todo lo que se diga o ha-
ga. Nuestra vicíorioea nación no p ic-
de renunciar a su victoria, y s a b r á 
oponer su férrea voluntad a la de 
los vencidos que se niegan a con-
fesar su derrota". 
la Marcelo Vhlda de Fe rnández , Leo 
ño r Lanza Viuda de Rodr íguez . N i -
la Rodr íguez de Cantora, Amada 
F e r n á n d e z de Alba. Cuca Aguirre 
viuda de Noriega. Julia Lanza v iu -
da de López y Aracella López de 
Armenteros. Señor i tas L i l i a y A n -
tonia Fe rnández , hermanas del no-
vio, Isabel, Celia, Olga y Dora Suá-
rez. hermanas de la novia, Maruca 
y Soledad Gómez, Esperanza y Del-
fina Torres, Carmen, María y Ama-
da Cavada. Hortensia y Elvi ra Mar-
t ínez . Lola Vargas, Amparo y Mi la -
gros Moreno. Alicia Quesada. Mar ía 
J . García y Eumelia Fe rnández . 
Fueron apadrinados los desposa-
dos por la respetable dama señora 
Rosa Merino y su digno esposo Jo-
sé F e r n á n d e z Estrada; ofició el 
Pro. Delfín Bóveda: testiifos lo fue-
ron el licenciado señor Sixto Rojo 
y García y el Sr. Francisco Pando. 
Despido a una de mis mas precia-
das amiguitas. no sin a lgún senti-
miento al pensar que del resultado 
de los felices sucesos de éste día 
se aminore parte del afecto que siem 
pre me consagró y a pesar de eso, 
m i a legr ía es grande, comprendien-
do que le aguarda un raudal do in -
mensa felicidad, la que deseo les 
sea eternamente duradera. 
Después de recibir de parte de 
los presentes, múl t ip les y efusivas 
felicitaciones, par t ió la feliz pare-
ja en el tren de la m a ñ a n a para la 
Capital, donde pasa rán su grata l u -
na de miel . 
Rosalina Cavada. 
6AM DIEGO. Cal., Junio 29. 
Las primeras palabras que pro-
nunciaron el capi tán L . M . Smlth 
y el teniente J. B. Ritcher. aviado-
res militares, en la m a ñ a n a de hoy, 
cuando el aeroplano en que espera-
ban permanecer en el aire cuatro 
días con sus noches, cayó en un te-
rreno fangoso cerca del campamen-
to Rockwell fueron: 
" ¿ C u á n d o podemos probar de 
nuevo?" 
El accidente se debió a una den-
sa neblina. La pregunta de los avia-
dores no se había contestado oficial-
mente a una hora avanzada de hoy, 
pero los jefes militares del campa-
mento Insinuaron que se les dar ía 
permiso para realizar otra tenta-
tiva. 
El aeroplano especial que usaron 
se volcó en el fango y su hélice 
y alas sufrieron graves desperfec-
tos. 
UNA DECISION DE T.A JUNTA DE 
RESERVA FEDERAL 
WASHINGTON.-Junio 29. 
Ampliando los l ímites de sus re-
caudaciones a la par, la Junta de 
Reserva Federal, anunc ió esta no-
che, que se prohib i r ía a los bancos 
de Reserva Federal, recibir en de-
pósito o para el cobro checks sobre 
t<ancos que piden una cantidad da-
da por cobrarlos. La Junta ha or-
denado además a los bancos, que 
cobren una suma que no exceda un 
décimo del 1 por ciento en cheks 
endosados, o proci-dentes de cual-
quier bando que no sea miembro 
de la Reserva Federal, y que se 
niegue a hacer remesas a la par. 
I 
C a r r e r a s d e C h a p u l t e p e c 
KN Lá CARRERA DE DAMAS POR 
1 N ACCIDENTE PERDIO LA VIDA 
DN JOVEN V LA " D R I V K R " 
Q l EDO H E R I D A . 
Bajo un sol radiante se efectua-
ron el domingo 15 de Marzo en la 
pista de Chapultepec, las carreras 
de a i^omóvi les organizadas por la 
revista " E l Hogar", y cuyos pro-
duetoi fueron destinados a benefl- [ 
cío de la Casa Protectora del Niño, 
por lo que la concurrencia fué n u - ¡ 
merosís lma, la cual, desgracladomen-' 
te, tuvo (iiin presenciar un grave ac-
cidente del que fueron victimas la se-
ñor i ta Georglna Henderson y el Jo-
ven Alberto González, quien perdió 
la vida al volcarse el coche que ma-
nejaba la aludida señor i ta . 
LAS CAUSAS DEL A m D E N T E 
Varios son loa comentarios que 
se hacen en torno del accidente ha-
bido en el que perdió la vida el 
joven González y resul tó gravemen-
te herida la señor i ta Henderson, que 
tripulaba el coche Hudson Super Slx, 
n ú m e r o 6; pero la prensa diaria ha 
venido a demostrar cuáles fueron las 
causas que se debieron para que 
este accidente se produjese. 
Naturalmente que en esta clase de 
tragedlas la opinión se impresiona 
vivamente y los comentarlos se eu-
ceden unos a otros, por lo que una 
vez que fué esclarecido el motivo 
que produjo esta lamentable des-
gracia, los comentarlos han cesado. 
JiAS TRIUNFADORAS DE LAS 
(ÍA RUBRAS 
Fu*5 la señora Sofía Amparan de 
Muñoz, quien obtuvo el primer l u -
enr en la carera manejando el coche i 
"Buick" . marcado con el n ú m e r o 1. 
que supo con gran pericia y habil i -
dad, obtener el premio. 
El fenómeno que acaba de efec-1 
tuarse al organizarse unas carreras 
automovi l í s t icas en las que tomaron 
parte varias damas, vienen a marcar 
m nuevo derrotero en sus anales 
deportivos, por lo que es de fel lcl-
t ana Méjico. 
A las 10.35 empezó el desfile dej 
los autos, pud'endo anotair entre | 
otros, a los siguientes, que tomaron 
parte en la carrera: Davls, Cadillac. 
Jewett. Studebaker. Hudson Super-
Slx. Iisotta Fraschir.l. Ess^x y varios 
otros de marcas americana1». 
La apar ic ión de las damas que, 
tomaron parte en e* certamen. Ins-
taladas en sus automóvi les , produ-
jo una manifes tación de aplausos por 
parte dcl numeroso público que lle-
naba las galer ías y las explanadas. 
Una vez que ocuparon sus pues-
tos los coches ya mencionados, los 
Jueces de salida hicieron las señales 
de reglamento y las carreras se ln l - i 
ciaron bajo un estado de án imo, elj 
más placentero, el cual vino a ser 
totalmente destruido, cuando so tu-j 
vo noconoclmiento del accidente de 
que fueron víct imas el joven Gonzá-
lez y la señor i ta Henderson. 
Las damas que tomaron parte en! 
estas carreras fueron las siguientes, 
y manejaron los coches cuyas mar-
cas anotamos en seguida, que esta-
ban marcados con sus n ú m e r o s res-
pectivos: 
Número 1, "Buick" . señora Am-
paran de Muñoz: número 2. "Pai-
ge". señor i ta Margarita Vodni*4: mjQ 
mero S, "Gardnpr", señor i ta Erama 
Perches; númoro 4, "Gardner", ?.">-
ñora Sofía M. de Acebo; n ú m e r o ' 
5, "Studebaker", señora Mestre; nú-
mero é. "Hudson Super-Six", eeñn-j 
r i ta Georglna Henderson; n ú m e r o 7.1 
"Marmon", señor i ta E lv i ra Matute; , 
número 8, "Palge". señor i t a Cellai 
Tovar, y n ú m e r o 9, "Palge", s eño- | 
rita Francisca Vink . 
La carrera a que hacemos refr- ' 
rencia fué con "handicap", es de-! 
r l r . con ventaja y para au tomóv i l e s ' 
"stock" manelados por damas, te-i 
alendo que darle a la vista quincei 
DE LOS PRIMEROS SE HIZO 
U N A SELECCION CUBRIENDO 
Y A E L CUPO QUE SE M A R C A 
ROMA, Junio 29. 
Ocho mi l emigrantes italianos tie-
nen tomado pasaje para los Estados 
Unidos en vapores que l legarán a 
ese país en el mes de ju l io . 
Este n ú m e r o fué seleccionado de 
unos 60,000 candidatos por las au-
toridades de Emigrac ión después de 
un rígido examen. 
Otros ocho mil sa ldrán en Agosto 
y el mismo número de septiembre. 
I Desde ese mes d isminui rá la cantl-
i dad no se ago ta rá el promedio de 
Itallatios según la^ leyes americanas 
de Inmigrac ión que puedan entrar 
pn los Estados Unidos hasta fe-
1 brero. 
! MILES DE RUSOS ESPERANDO 
PODER EMIGRAR A LOS ESTADOS 
• UNIDOS 
MOSCOU, Junio 29, 
Varios miles de rusos, en su mayo-
ría familias jud ías del sur, se alojan 
| en los cuarteles de Riga esperando 
que les visen sus pasaportes para 
entrar en los Estados Unidos. 
I Hay además otro mil lar de eVlos 
, en Constantinopla y otro en Varso-
via, pero no se cree que la emigra-
¡ clon asuma grandes proporciones 
cuando empiece a regir el nuevo 
l promedio de Inmigrac ión , el prime-
| ro de Julio. 
EN DOS DL%S LLEGARAN A VI KVA 
VORK DIEZ Y OCHO M I L 
PASAJEROS 
NI"EVA YORK. Junio 29. 
Veinte vapores conduciendo 18.000 
pasajeros, en su mayor ía Inmigran-
tea, que l legarán el domingo y el 
lunes, han hecho necesario que las 
autoridades de Inmigración organi-
cen planes para recibir la horda de 
aspirantes a la c iudadanía ameri-
cana cuando traten de entrar en 
terr i torio de los Estados Unidos, f 1 
empezar las.nuevas cuotas de Inmi-
gración el sábado a media noche 
El vapor danés "Polonia", con 
730 Inmigrantes fué el primero qu*> 
llegó, anclando en la bahía de Gra-
vesend, fuera de las aguas terr i to-
riales, p reparándose a entrar en 
cuanto suene la media noch?. 
Se esperan otros durante la no-
che y que todos traten de maniobrar 
para obtener una posición favorable 
con el objeto de ser los primeros 
que desembarquen sus pasajeros. / 
LOS AMERICANOS DE LA ORGA-
NIZACION DE SOCORRO EMPIE-
ZAN A SALIR DE RUSIA 
MOSCOU, Junio 29. 
Hoy se inició la evacuación ameri-
cana al salir el primer grupo nume-
roso de agentes de la organización 
de Socorro para los Estados UuUlos 
Once de ellos, uno con una espora, 
rusa, partieron esta tarde en un va-
«rón especial que los conducirá ha.sra 
Varsovla. 
Otros cinco salieron para Riga. 
Unos 20 contrajeron matrimonio du-
rante su estancia en Rusia. 
TRES TEMBLORES DE TIERRA EN 
CALIFORNIA 
R1VERSIDE. Cal.. Junio 29. 
Hoy, se sintieron tres intensos 
temblores de t ierra a las 4.45 p. m. , 
sin que causasen daños materiales. 
E L V I C E - P R E S I D E N T E DE LA 
CAMARA ITALIANA, OPERADO 
ÑAPOLES. Junio 29. 
Glusseppe PietravaHe, vice-presi-
dente de la Cámara de los Diputa-
dos, que fué herido ayer por arma 
blanca por un desconocido, fué so-
metido hoy a una operación qu i rú r -
gica. Sigue muy grave. 
LOS O B R E R O S FASCISTAS SE 
APODERAN DE UNA FABRICA 
ÑAPOLES. Junio 29. 
Los obreros fascistas, encoleriza-
dos por haber sido despedido uno de 
sus compañeros , se apoderaron de 
una fábrica de esta ciudad, izando 
la bandera fascista. Se restableció 
el orden después de haber celebrado 
una conferencia los liders obreros y 
varios funcionarlos de la policía. 
vueltas, o sea una distancia de 17 
millas. 
Para la que ocupara el primer 
iiigar en esta carrera ofreció una 
copa de plata la señora doña Ma-
ría Tapia de Obregóu, esposa del 
c-eñor Presidente de la Repúbl ica , 
general Alvaro Obregón, y para él 
segundo lugar habla como premW» 
otra copa, que obsequió el per iódi-
co " E l Hogar", organizador de las 
carreras citadas. 
El primero en salir a las 11.19 
fué el coche " B u l g " n ú m e r o l , 
manejado por la señora Amparan 
de Muñoz, habiéndosele dado una 
vuelta de ventaja; a con t inuac lóa 
salieron los coches números 2, 3, 
4 y 5; después el 6 y por ú l t imo 
d 7, el 8 y el 9, slendos estas sa-
das con intervalo de un minuto. 
La carrera fué emocionante, ha-
biendo demostrado las damas' mu-
cha pericia eu manejas y corriendo 
con una velocidad bastante regular-
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CON EL CLASICO ENTUSIASMO SE INICIO EL VIERNES ELEGANTE 
EN EL POPULAR HABANA-MADRID. — IGUALADA TRAGICA POR 
L A TARDE.—IGUALADA TRAGICA POR LA NOCHE. — M A R I A 
CONSUELO, GANO A JOSEFINA, QUE HIZO UNA PELEA DESESPE-
RADA.—¡DOS 13 SALAOS! 
E S T A T A R D E P R A C T I C A E L 
S E G U N D O T E A M D E L 
" F O R T U N F 
Comenzó el viernes e legantón , con 
el clásico entusiasmo de los días 
solemnes, que >diclio hablando sin-
ceramente clarificado, son todos los 
días que hay partidos y quinielas, 
en el cuco Habana-Madrid. Sólo se 
diferencian estos viernes eleganto-
nes y estos lunes de gran moda, en 
el mujer ío , que es más numeroso, 
m á s elegante, m á s gracioso, y más 
abanicante, que los otros días de la 
semana. Los fanát icos, completos, 
los gritones completos; completa la 
burgues ía barrigona; completo el 
pueblo soberano, que cacarea, des-
de lo alto de las gradas, los danzo-
nes blandos, amorosos, ardientes, 
muy criollos y muy reyoyos, la gran 
orquesta que ameniza el sobresal-
tante espectáculo. 
Y como es vierness y las funcio-
nes son dos y las dos seguidas, pre-
vio el intermezzo del metimiento de 
la f r i ta , me lanzo ^ al peloteo fre-
nético, vidente, tremebundo. 
POR L A TARDE 
Disputan sus 30 tantos. De blanco, 
Lol i t a y Matilde. De azul, Victoria 
y Gloria. He aquí cuatro muñecas 
que pelotearon sencillamente un 
gran partido. Grande por el equil i-
brio en el toma y daca de las dos 
parejas; admirable por su peloteo 
extenso, variado, emocionante, gran-
de por sus empates que pusieron héc-
ticos a los chalecos de verano. Igualfjs 
en 2; 3; 4; 16; 17; 18; 22; 23; 
24; 27, 28. . . 
Iguales en la t r ág ica de 29. 
¡El delirio intremens tremebundo! 
"Ganaron las azules. Las cuatro 
jugaron bien y como para un mes. 
¡Somos .heroicos! Pues no obstan-
te el frenesí numér i co acaecido en el 
Trafalgar anterior, volvimos a nues-
tros escaños tan serenos, tan son-
riente y tan cumplidos como aque-
llos a r i s tóc ra tas franceses, que bai-
laban donosamente un lindo minué , 
antes de marchar al cadalso. Y son-
riendo nos metimos en la harina del 
segundo de la tarde. 
De blanco, Carmen y Mar ía Con-
suelo. 
De azul, Josefina y Asunción. 
Otro gran partido. Otro bello due-
lo. Otra arrogante disputa; otra 
bronquitis fenomenal entre Josefi-
na, que era la pegante, del cotte 
azul y María Consudo, que era la 
abollante del cotte blanco. Y en este 
gran lío, gran peloteo, rudo el ata-
que y gallarda la defensa florecie-
ron estos emocionantes empates, que 
arrancaron explosiones clamorosas 
de aplausos. Iguales en dos, ocho, 
nueve, diez, doce y trece. Y como en 
este sulao numerito, qué mal t r anv ía 
que le aplaste, comenzó Asunción, 
la rubia Duquesa, su Descensión y el 
partido se lo llevó la leona, que jugó 
como una doña María la Brava de 
Castilla. De manera estupenda con 
la ayuda primorosa del Carmen flo-
r ido. 
Seré sincero; con el tambaleo de 
Asunci6n, perdió Josefina; pero en 
secreto les digo, que yo en voz baja 
le t r i bu t é varios olés muy flamen-
oones; porque peloteó y cayó como 
las grandes. 
Se quedó en 26. Con ganas de 
morder. ¡Olé la hidrofobia? 
P O R L A X O r i F E 
Acuden a la función nocturnal los 
fanát icos y las lindas fanát icas ena-
moradas de la luna. Estamos en 
gran complete, que d i r í a en fran-
chute par is ién mí caro Enrique; el 
Duque de la Fontana y Marqués de 
las Habaneras sociales, elegantes, 
sonrientes; cascada de oro y carca-
jada de cascada de chismes de amor, 
de frivolidades a r i s tocrá t icas , de 
grandes succés que van a suceder. 
¡Perdón , Fonta! 
¿Recue rdan ustedes lo que ocu-
r r i ó en el primero de la tarde, que 
cu lminó en la t rágica , después de 
violentas vueltas en el t ío v ivd nu-
mérico, 
— ¿ Q u é s í? 
¡Qué sí! ¡Aun sangran nuestros 
chalecos! 
Pues lo mismo, lo mismo sucedió 
en el nocturno n ú m e r o 1 de anoche. 
L'n nocturno, tan románt ico y sen-
t imental , que nos hizo lacrimear. 
Nada; que las blancas, Charlot y 
Carmen y las azules, Lol i ta y Julia, 
cantaron con tanto sentimiento, qué 
"cantando te lo d i ré" , nos dieron 
otro hermoso disgusto, que elogia-
mos, porque las cuatro pelotearon 
campanita de oro. Iguales en 3, 10 
11. 21 22 y . . . 
¡A 24 Iguales! ¡Más cerca de t i 
Dios mío ! 
Ganaron las azules. 
fué cantar y cantar to seguío de ca-
lle tonta, azul; azul el dominio, 
azul, el tanteo y azul el don Cama-
rón sabrosón. Otra vez sucedió lo 
que t en í a que suceder. 
Todo por la gracia, la arrogancia, 
la belleza y el pegamento de la ar-
tista cumbre MaYichu, que trae al 
cuadro, a las fanát icas , a los faná-
ticos, gritones y gritantes y a un 
servidorito de ustedes, andando con 
el c ráneo p'abajo. 
¡Es tá que aturde! 
Choca, chica, otra vez. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. La primera Charlot, 
que siempre que charla como charla 
bien se la lleva. Y la segunda, 
Elisa, que se la rega ló a su t ío don 
M a m b r ú . 
Por la noche; la primera, Lo l i t a . 
Y la segunda: Asunción. 
Hoy sábado alegre, sábado v i -
brante, sábado popular en el Habana 
Madrid. 
Dn. FERNANDO. 
El señor Ismael Sánchez, entusias-
ta Manager del Segundo Team de 
Base Bal l del Fortuna Sport Club, 
nos pide citemos desde aquí , para 
que concurran a la práct ica Aue se 
efec tuará esta tarde a las dos, a los 
siguientes players: 




Antonio Pérez , 
Miguel Sastre, 
Roberto León, 
R a m ó n Pérez , 





Encarece la m á s puntual asisten-
cia, pues m a ñ a n a domingo y tam-
bién por la tarde, el Segundo Team 
del Fortuna e fec tua rá un match de 
exhibición con el club "Víctor G. Men 
doza, uno de los teams que o p t a r á 
por el Campeonato de Verano próxi-
mo a Inaugurarse en los terrenos de 
Belot, en Regla, y desde luego, no 
son sus deseos, perder ese juego. 
El lugar de reun ión será en el lo-
cal social, San Lázaro n ú m e r o 114. 
Hora: 2 p. m. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
B E S T T I i T A D O D E L O S J T T E G O S 
D E A T E S 
S E R E U N E N L O S U L T I M O S 
C I E N M I L P E S O S P A R A L A 
G A R A N T I A D E D E M P S E V 
L I G A N A C I O N A L . 
B r c o k i y n , 14; F i l a d e l f i a . 5 . 
C h i c a g o . 11; S a n L u i s , 4. 
C - n c i n n a t l , 2; P i t t s b u r g h , 0; p r i m e r 
J u e s r . . L u q u e p l t c h e ó . 
P U t s b u r g h . 5; C i n c i n a t l , 3; segundo 
j u e g o . 
N h w T o r k - B o s t o n ( t e r r e n o s raoja-
d o í » ) . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k , 10; P i l a d c l f i a , 9.. 
W a s h i n g t o n , - 2 ; B o s t o n , 1. 
C n ' c n g o , 5; C l e v e l a n d , 4 . 
Detro i t , 5; S a n L u i s , 3 . 
E S T A D O D S L O S C L U B S 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
S A B A D O 30 D E J U N I O 
A l a s 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
C l i a r l o t y E n c a r n a , b lancos , 
c o n t r a 
C a r m e n y E l i s a , a z u l e a . 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 y a z u -
l e s de l c n a d r o 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a r m e n c h u ; E l i s a ; P i l a r ; 
V i c t o r i a ; G l o r i a ; L o l i t a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I-olitT. y G l o r i a , blancos* 
c o n t r a 
A n g e l i n a y M a t i l d e , a z u l e a . 
| A s a c a r b l a n c o s d e l c n a d r o 12 y a z u -
l e s de l c n a d r o 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a t i l d e ; A s u n c i ó n ; L o l i n a ; 
M . C o n s u e l o ; J o s e f i n a ; M a r l c h u . 
1 R R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m o n c l i u y M C o n s u e l o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P i l a r y L o l i n a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s de l c u a d r o 12 y a z u -
l e s de l c u a d r o 10 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P O R L A T A R D E 
$ 3 . 2 1 
Primer par t ido 
AZULES 
V I C T O R I A y G L O R I A . L l e v a b a n 66 
bo le tos . 
Loí» b lancos e r a n L o l i t a y M a t i l d e ; 
se q u e d a r o n en 29 t a n t o » y l l e v a b a n 40 
bo'ctos que sa h u b i e r a n pagado a 
$ 1 . 3 8 . 
Pr imera quiniela 
C H A R L O T 
L I G A A M E R I C A N A 
B U S R 7 W A L B E R O - L E S I O N A D O S 
E N E L J U E G O Q U E A V E R G A N A -
R O N L O S V A N X E E S A L _ P I L A -
D E L F I A 
Ne"?- Y o r k , j u n i o 29 . 
L o s Y a n k e e s le g a n a r o n p o r s e g u n -
d a \'f-7 a l F i l a d e l f i a h o y . E l Juego f u é 
de rec ios b a t a z o s y m u y apretado , r e -
s u l t a n d o l a a n o t a c i ó n de 10 a 9 . L o s 
j o n r o n e s de W i t t , B u s h y D u g a n p r o -
d u j e r o n c i n c o de l a s c a r r e r a s l o c a l e s . 
"Walberg se l e o l o n ó l a m a n o de p l t -
cho.Tr a l p a r a r u n batazo de S c o t t . 
B u s h r e c i b i ó h e r i d a s de sp ike en l a 
m a n o d e r e c h a quo le c a u s ó G a l l o w a y 
m i c r - t r a s c u b r í a e l p í a t e . 
A n o t a c i ó n : 
P I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
M a t h e w s , c f . w w o v 4 t v v 
Me G o w a n . 1£ 5 0 3 1 0 0 
P e r k i n s , c 5 0 1 4 0 0 
Behaor. 2b o 1 o o o o 
H c i m s c h , I b . . . 5 1 3 12 0 1 
W e l c h , r f . . 4 2 1 0 0 0 
G a l l o w a y , s s 5 2 4 2 4 0 
R í c o n d a , 3 b . ., . . . . 4 2 2 0 4 1 
D y k e s , 2b 8 1 0 1 1 1 
M l l l e r , x x 1 0 0 0 0 0 
Bru-TPry, c . . . . , . . 0 0 0 0 0 0 
"Walberg, p . W M , . 8 0 0 0 2 1 
K e l l e t t . p . . . . . . . 1 0 1 0 1 0 
R o m m e l , p . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
T o t a j e s 41 9 17 24 12 4 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
$ 5 . 8 4 
T t o s . B t o i . D v d o . 
W i t t c f . .. 
D u g a n , 3b. 
R u t h , r f . . 
P i p p . I b . . . 
M e u s e l , I f . 
W a r d , 2 b . . 
Súótt, s a . ' . 
S m i t h , x x x . 
H o f m a n n , c . 
B u s h . p . . . 
H o y t , p . . . 
Jo'.'.naon, z . 
L I G A N A C I O N A L 
G . t\ A v e . 
N e w Y o r k 44 20 68S 
P i t t s u u r g h 38 24 613 
C i n c i n n a t i 36 26 581 
C h i c a g o 35 32 522 
B r o o k l > n 32 30 516 
S a n L r i s 32 34 485 
BoRtv/n 30 44 405 
F i l a d e l f i a 18 45 286 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k 41 22 651 
F i l a d e l f i a . . 34 29 540 
C l e v e l a n d 33 30 524 
S a n L u i s 30 32 484 
D e t r o i t 30 33 470 
W a s h i n g t o n J . . 29 34 460 
Chicae-o 26 32 448 
B o s t O T ! 23 34 404 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n en F i l a d e l f i a (doble j u e g o ) . 
C i n c i n n a t i en P i t t g b u r g h . 
S a n L u i s en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en B o s t o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en C l e v e l a n d . 
D e t r o i t en S a n L u i s . 
F i l a d e l f i a en N e w Y o r k . 
B o s t o n en W a s h i n g t o n . 
N U E V O S M A T C H E S 
D E B O X E O 
GREAT FALLS, Junio 29. 
E l match Dempsey Gibbons. ame-
nazado dos veces por un fracaso en 
! estas tres ú l t imas semanas a causa 
: de una crisis pecuniaria, ha vencido 
' el i i l t imo obstáculo y t e n d r á lugar 
j el 4 de Julio en Shelby según se 
! hab ía anunciado. Veinte hombres de 
| negocios de influencia del estado 
I reunieron los ú l t imos $100.000 para 
pagar la ga ran t í a de $300,000 exi-
gida por Dempsey dando $5,000 ca-
da uno. 
George H . Stanton, presidente de 
la Stanton Trust and Saving Bank 
que de su propio bolsillo ade lan tó 
$50,000 para entregar al campeón el 
1 segundo pago de $100,000 hace diez 
días , anunc ió hoy con absoluta cer-
teza que el ú l t imo pago es ta r ía dis-
ponible en efectivo en la noche de 
I m a ñ a n a . Mr. Stanton agregó que 
1 no se en t r ega r í a esa cantidad al ma-
i nager Kearns hasta el lunes, fecha 
en que vence el pago. 
E l haberse reunido los $100.000 
. del ú l t imo plazo es una de las ope-
] raciones financieras m á s notables de 
[ la historia del pugilismo. Después 
I de haber fracasado todos los proyec-
1 tos presentados, Mr. Stanton se de-
j cidió a apelar a 20 personajes de 
importancia en todo el estado en su 
mayor í a viejos amigos suyos, a f in 
! de dejar bien puesto el honor de 
I Montana, haciendo posible que el 
I match se celebre en Shelby. 
Mr. Stanton tuvo una entrevista 
1 esta m a ñ a n a con R. B. Ayers, ex-
j juez del circuito de Livingston y con 
1 el comandante J. E. Lañe . A l poco 
rato empezaron a mandar telegra-
mas y en cinco horas habían ya re-
cibido seguridades de que se reuni-
r ían los $100,000. 
A l anunciar que se har ía el ú l t imo 
pago Mr. Stanton a g r e g ó : 
" A nuestro juicio el Noroeste ha-
rá que el match produzca beneficios. 
Las Dakotas, Wyoming, Idaho, Was-
hington, Gregón y el Canadá Occi-
dental enviarán un contingente de 
por lo menos 15,000 personas a Shel-
by. Es muy posible que la pelea cau-
se pé rd idas al cariz de los aconteci-
mientos en estas dos ú l t imas sema-
nas. Así lo esperamos pero es Im-
posible evitarlo. La gente interesa-
da en el asunto tiene suficiente va-
lor para sufrir una grave pérd ida 
nada m á s que con objeto de ver la 
pelea. Los 20 Individuos que con-
tribuyeron a reunir los $100,000 co-
b r a r á n los fondos prestados del p r i -
mer dinero que ingrese de las ventas 
de localidades y t e n d r á n una terce-
ra parte de los intereses en los de-
rechbs de pel ículas . 
E L D O M I N G O S E I N I C I A E N " A L M E N D A R E S " 
L A T E M P O R A D A V E R A N I E G A D E F U T B O L 
LA FEDERACION NACIONAL DE FOOT BALL ASSOCIATION H A r 
TRATADO NUEVAMENTE LOS TERRENOS HASTA EL MES DE 
TUBRE PARA JUGAR LOS DOMINGOS POR LAS TARDES i 
BUEN PROGRAMA PARA EL DOMINGO ENTRANTE. _ J U g I d i 
LOS CAMPEONES U H 
C a r m e n 0 37 $ 8 84 
C H A R L O T 6 56 6 84 
J u l i a i . . . 2 40 8 18 
Ar.^p'va. 0 66 4 95 
P i l a r 3 88 3 71 
L o l M a 0 98 8 33 
Segundo pa r t ido 
BLANCOS $ 3 . 7 0 
C A P M E N y M . C O N S U E L O . L l e v a b a n 
40 bo le tos . 
Lc«« b lancos e r a n J o s e f i n a y A s u n -
c i ó n ; se q u e d a r o n en 26 tantos y l l e -
v a b a n 46 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a $ 3 . 7 0 . 
N E W YORK, Junio 29. 
Tom O'Rourke concertador de 
matches del Club Atlét ico de Polo 
Grounds anunció hoy que hab ía con-
tratado a Harry Greb de Pittsburgh 
y Johnny Wilson, de Boston, cam-
peón mundial de peso mediano para 
un match de 15 rounds por decisión 
en los Polos Grounds en la noche del 
21 de Agosto. Grebs ha depositado 
como ga ran t í a 10,000 pesos para pre 
sentarse con 160, libras de peso que 
es el l ímite del peso mediano. 
L ñ P S I C O L O G I A 
D E L ñ L U C H A 
A p r e n d a l a L u c h a C i e n t í f i c a . D e f e n s a 
P r o p i a , J i u - j i t s u , y C u l t u r a F í s i c a , en 
s u c a s a por Correo . S e a un g r a n A t l e -
t a y de u n a a p a r i e n c i a que todos a d m i -
r e n . M a r a v i l l o s a s l ecc iones por un C A M -
P E O N M U N D I A L . S u ú n i c a o p o r t u n i -
dad. E X I T O G A R A N T I Z A D O . E s c r i b a 
h o y por el l ibro i n c l u y e n d o 15 c e n t a -
v o s en se l l o s o e q u i v a l e n t e . S e ñ o r P A -
B L O A L V A R E Z ( E i E a p a f i o l I n c ó g n i t o ) . 
P o s t O f f i c e B o x 981, H a b a n a . C u b a . 
25296 4 d 28. 
E l p r ó x i m o domingo, c o m i e n z a l a F e - ! 
d e r a c i ó n N a c i o n a l , n u e s t r o o r g a n i s m o j 
m á x i m o f u t b o l í s t i c o , s u t emporada ve- \ 
r a n i e g a en los c a m p o s de " A l m e n d a r e s 
P a r k " . 
A l b r i c i a s ! , e x c l a m a m o s a y e r cuando 
el s e ñ o r C a r l o s G a r c í a de A n c o s , e l ' 
m ú l t i p l e S e c r e t a r i o , nos d i ó l a not ic ia . 
T t e n í a m o s derecho p a r a u s a r de e s a ', 
e x p r e s i ó n de a l e g r í a porque de l receso I 
que t u v i e r o n n u e s t r o s e q u i p i e r s en e l ' 
t iempo que t r a n s c u r r i ó de M a y o 14 de i 
1922, f e c h a que t e r m i n ó e l C a m p e o n a - | 
to de es te a ñ o a N o v i e m b r e 19 del m i s - ¡ 
mo en que c o m e n z ó l a j u s t a de 1923, ! 
n a d a de provecho s a c a r o n los j u g a d o - • 
r e s ; a n t e s a l c o n t r a r i o , e l juego de 
c a d a uno de e l los p e r d i ó bas tante , so - i 
l a m e n t e los e lementos de l " O l i m p i a " , 
p r e s e n t a r ó n s e en buenas condic iones de 
e n t r e n a m i e n t o y fueron los ú n i c o s que 
d e s a r r o l l a r o n a l comienzo de l a con-
t ienda, un juego de t é c n i c a . E l " O l i m -
p i a " a p e s a r de l a I n e r c i a f e d e r a t i v a 
p r a c t i c a b a todos loa domingos juegos de 
p r á c t i c a a l l á por los c a m p o s de nadie . 
E l " I b e r i a " , el " R o v e r s " , e l " F o r t u -
na", el "Hispano", el " C a n a r i a s " , to- : 
dos los buenos "onces" f e d e r a t i v o s I n i -
c i a r o n l a " l u c h a " en s u m á s pobre for -
ma, en c u a n t o a Juego se re f i ere . D e s - ¡ 
p u é s de c u a t r o o se i s s e m a n a s , f u é ! 
cuando v i n i m o s a v e r l o s m e j o r e s j u e - I 
gos de l Campeonato . R e c o r d a m o s f r e s -
c a en n u e s t r a m e m o r i a a q u é l G a l que 1 
e l " O l i m p i a " le g a n ó a l " C a n a r i a s " , | 
a q u é l e m p a t e a 0 entre "iberos" e "h i s - j 
panos" y e l 3 a 1 que e l " F o r t u n a " ! 
g a n ó a los Ing leses . E n t o n c e s f u é ¡ 
cuando el C a m p e o n a t o c o g i ó auge. L o s 
p r i m e r o s p a r t i d o s h a b l a n s ido de te s ta -
bles , el segundo juego j u g a d o entre 
" H a b a n a " y " F o r t u n a " , c u y o Resu l ta -
do f u é 8 a 0 a f a v o r de los "b lanqu i -
negros", f u é el m á s g r a n d e desa l i ento 
s u f r i d o por l a a f l c c i ó n b a l o m p é d i c a . 
P u e s bien, parece que l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l prev iendo todo lo p e r j u d i c i a l 
que r e s u l t a p a r a los c l u b s l igados , te -
ner los i n a c t i v o s , d e c i d i ó e n t r e v i s t a r s e 
con el prop ie tar io de " A l m e n d a r e s 
P a r k " . S e ñ o r A b e l L i n a r e s , y de e s a 
v i s i t a n a c i ó u n nuevo a r r e n d a m i e n t o 
h a s t a O c t u b r e p r ó x i m o , de l c i tado p a r -
que beisbolero p a r a j u g a r en é l , domi -
n i c a l m e n t e , juegos de f ú t b o l por l a s 
tardes . 
Y n u e s t r a n u e v a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , 
dando p r u e b a i n e q u í v o c a de a c t i v i d a d , 
y a h a "matcheado" t res buenos juegos 
p a r a l a tarde del p r ó x i m o domingo. 
E l p r o g r a m a f u t b o l í s t i c o , h a s ido 
compues to en e s t a f o r m a : 
— A l a u n a : "Vigo" y " V i c t o r i a " , 
equipos de s e g u n d a c a t e g o r í a que en 
todos los p a r t i d o s que celebra 
cen u n r e ñ i d o juego . oír*-
— A l a s dos y cuarto : "Cafai m 
" J u v e n t u d A s t u r i a n a " . L o s ~ ¡ í V » 
c o n s t i t u y e n uno de los ^ rup31^0*3 
f u e r t e s en tre los "onces" de p L 
C a t e g o r í a que e s t á n cataloga<iosrÍmer* 
segundo grupo, y los chicos de u * 
g r e s i s t a soc iedad a s t u r i a n a , que n ' * ' 
v i v o s deseos de hacer InVencibll"*0 
equipo, h a r á n todo lo humanamente 8,1 
s ib l e por d e r r o t a r a los "noy»" ^ 
" a s t u r i a n o s " se p r e s e n t a r á n «n" ^ 
buenas cpndu-iones en el p r ó x i m o p " ^ 
peonato. 
— Y a las tres y media, sa ldrin ' 
"f ie ld" los C A M P E O N E S de este , « 
con s u P a d r e , J e s ú s Hermo, a ja 1 
boza a contender con los muchachos ? i 
p a n t a l ó n corto oue tienen su "hom-
en P r a d o V... L o s "hijos espiritnalel-
de F r a y Modesto s iguen creyendo m, 
e l los s e r á n a h o r a los "acaparadores 4 
trofeos", op inan que su titulo, bien^jZ*^ 
quistado, p i e n s a n hacerlo va ler «n tok' 
dos los j u e g o s que celebren. ActutlJ 
mente en el equipo del "Iber ia" no fal! 
t a m á s que Adol fo F e r n á n d e z , el po! 
p u l a r " F i t o " , que a estas h..ras ^ 
e s t a r m u y c e n a de l a Madre Patria 
p a r a donde m a r c h a r a el d í a 20 de est» 
mes . Su puesto s e r á cubierto por uno 
de los m e j o r e s r e s e r v a s ú>-\ club C \ M 
P E O N . 
E l " O l i m p i a " se p r e s e n t a r á refona-
do con dos j u g a d o r e s de empuje, lot 
que unido a l t r i u n v i r a t o de Díax, Pt . 
drOn y V i l l a v e r d e h a r á n dej equipo 
digno c o n t r a r i o de los "leaders" Ibe. 
ros. F í j e n s e que hemos puesto a Pa-
d r ó n y a V i l l a v e r d e , j u n t o s con Díaz. 
L o hemos hecho porque esos dos aman-
tes del juego "rough" e s t á n dispuesto! 
a c a m b i a r s u juego como lo h a ctm-
biado A u r e l i o y como s in duda tendráa 
que v a r i a r l o todos los que gustan del 
juego duro. 
E s t e a ñ o l a F e d e r a c i ó n Nacional , pre-
s i d i d a por e l s e ñ o r E n r i q u e B e l t r á n de 
L i s , se propone a c t u a r con mano de 
h i e r r o en g u a n t e de piel, a f in d^ qué 
el deporte no s u f r a menoscabo. Así n 
d i g n i f i c a r á e l s p o r t . 
P r e p a r é m o n o s a p r e s e n c i a r grandes 
p a r t i d o s f u t b o l í s t i c o s . 
Y por lo pronto, v a y a n u e s t r a 
r a b u e n a a los s e ñ o r e s federativos 
s u d e c i s i ó n de j u g a r par t idos amisto? 
m i e n t r a s l legue el p r ó x i m o Pampenna-
to N a c i o n a l . Y a se v e r á cuando éste 
comience c ó m o los equipos e s t a r á n en 
s u m e j o r f o r m a de juego, y l a jus ta 
r á I n t e r e s a n t e d f sde s u comienzo 
t a e l f i n a l . 
F E T E R . 
P R E P A R A C I O N D E G I B B O N S A L O S D E L E G A D O S 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
K Z P O D B O M O D S H Q U E D U C S 
C a b a l l o s J o c k e y Dlvlf lendo 
Segunda quiniela 
E L I S A $ 4 . 3 8 
T t o s . B t o s . Dvdo . 
C a r m e n c h u . . . . . . 2 
E L I S A . . . . 6 
G l o r i a 3 
M a t u t e 4 
A s u n c i ó n 4 
E n r a r n a 4 
65 | 6 21 
78 4 38 
81 4 21 
76 4 49 
92 3 71 
20 17 08 
P O R L A N O C H E 
$ . 3 2 9 
Primer Par t ido 
AZULES 
L O L I T A y J U L I A . , L l e v a b a n 46 bole-
t o s . 
L o a b l ancos e r a n C h a r l o t y C a r m e n ; 
se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 35 
boletos que Bt h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 2 3 , 
?'rime ra quiniela 
LOLITA $ 4 . 2 5 
T t o s . B t o s . D v d o . 
Volvemos a nuestra habitual he-
roicidad. Pues después de la t rág ica 
de la tarde y de la t rág ica de la 
noche, continuamos tan frescales en 
nuestros sitioe, e Ingresando nues-
tros moñudos en el nocturno n ú m e -
ro 2. Lo pelotearon laa blancas, 
Angélica y Elisa, contra las azules,' 
Victoria y Carmenchu. 
Bravas, muy bravas las cuatro; 
bravo, muy bravo, don Peloteo'. 
Emociones en 1, en el suyo cadáver , 
en nueve, diez, doce y trece. Y co^ 
mo ya es tá aqu í el número mondan-
ga, se acabó la bravura. Las azulss 
pegando bien, aprovechando bien, 
peloteando bien dejaron en 18 tan-
tos. Que es quedar regular, ya que 
la pelelta fué de 2 5 tantos. 
Xocturno número 3. 
j L í s f íné rnenas ! 
De blanco: Gloria v Josefina. 
De azul: Matilde y Marlchu. 
Una Igualada valiente en una. 
Otra f renét ica en dos. Y la ter-
cera y la ú l t ima en tres. Lo demás 
ni pregunten ustedes. F u é coser y 
C h a r l o t 0 B3 | 9 06 
J u l i a . . 6 68 7 00 
A n g e l i n a . . 0 108 4 44 
P i l a r l 153 z 1Z 
L O L I T A . . . . . . . . 6 113 4 25 
C a r m e n 4 " 70 6 86 
Segundo par t ido 
AZULES 
V I C T O R I A y C A R M E N C H U . L l e v a b a n 
¿0 bo l e to s . 
L o s b lancos r e a n A n g e l i n a y E l i s a ; 
se q u e d a r o n en 18 t a n t o s y l l e v a b a n 77 
b o a t o s que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 3 2 . 
Secunda quiniela 
ASUNCION 
$ 4 . 1 8 
$ 3 . 2 7 
T t o s . B t o s . D v d o . 
M a t i l d e . . . . . . . . 0 91 $ 6 43 
G l o r i a 1 165 3 54 
E l i s a 8 100 . 5 85 
A S U N C I O N . . . . . . 6 179 8 27 
C a r m e n c h u . . . . . . . 1 91 6 43 
E n c a r n j 63 9 29 
$ 3 . 5 6 
Tercer Par t ido 
AZULES 
M A T I L D E y M A R I C H U . L l e v a b a n 85 
bo le tos . 
L e s b l a n c o s e . a n G l o r i a y J o s e f i n a ; 
se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 78 
bo l t to s que so h u b i e r a n pagado a ? 3 . 8 3 
T o t a l e s 35 10 10 27 12 4 
A p a r e c e n 24 b u e n a s j u g a d a s d e l F i -
l a d e l f i a porque l a c a r r e r a d e c i s i v a se 
h izo s i n n n g ú n o u t . 
x x B a t e ó por D y k e s en el 8o. 
x x x B a t e ó por S c o t t en el 9o., 
s B a t e ó por H y o t en el 9o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
F i l a d e l f i a 020 003 013— 9 
N e w Y o r k 200 222 101—10 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : M e u s e l ; R u t h . 
T h r e e base í t s : G a l l o w a y ; R l c o n d a , 
"Wcloii. 
H ^ m e r u n s : W^tt; B u s h ; D u g a n . . 
S t o l e n b a s e s : R u t h ; D y k e s . 
S t i c r í f i c e s : R l c o n d a ; P i p p ; S c o t t . 
D o u b l e p l a y s : D u g a n a W a r d a P i p p , 
— B u s h a S c o t a P i p p . 
Q d f a d o s en base#: N e w T o r k 11! F i -
l a d e l f i a 8. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r B u s h 2; p o r 
"Walberg 6; por K a l l e t 2; por R o m -
m e l 1. 
S t r u c k o u t s : p o r B u s h 6; por W a l -
berg 2 . 
H i t ^ : a W a l b e r g 8 en 6 í n n i n g s ; a 
K a l l e t t 1 en 2 I n n i n g s ; a R o m r a e l 1 en 
u n I n n i n g ; a B u s h 16 en 8 1-3 i n n i n g s ; 
a H o y t 1 en 2-3 de I n n i n g . . 
W l l d p i t c h : K a l l e t t . 
P i t c h e r v e n c e d o r : H o y t . 
P l t c h e r d e r r o t a d o : K a l l e t t . 
U t n p l r e s : O w e n s y C o n n o l l y . 
üXi D S T B O I T L E G A N O A L S A N 
L U I S 
S a n L u i s , J u n i o 29 . 
E l Hacr l f i ce de H e i l m a n que p e r m i t i ó 
a H a n e y a n o t a r d i ó a l D e t r o i t u n a 
v i c t o r i a de 5 a 3 sobre e l S a n L u i s 
hoy . . 
C . H . E . 
D e t r o i t , . » . > 001 200 002— 5 10 1 
S a n L u í s . . . 010 010 010— 3 9 4 
B a t e r í a s : C o l é . D a u s s y B a s s l e r ; — 
B a y n e , K o l p . V a n G i l d e r , P r u e t t y S e -
vere ld . C o l l l n s . 
B L C H I C A G O L E G A N O A L C L E -
V E L A N D 
C c v e l a n d . J u n i o 29, 
E l C h i c a g o le g a n ó el p r i m e r Juego I 
de l a s e r l e a l C l e v e l a n d con a n o t a c i ó n 
de 6̂  por 4,. 
C . H . E . 
C h i c a g o . „ m . 000 310 100— 5 11 0 
C l e v e l a n d * . . 000 200 110— 4 12 3 
B a t e r í a s : O v e n g r o s , L e v e r e t t e y 
S c h a l k ; C o v e l e s k i e , S h a u t e , M e t e v í e r y 
O ' N e i i l , M y a t t . 
F u r o r 
Sen M a s t e r . . . . 
H l p h P r i n c e . . . 
H e p h a l s t o s . . . . 
M a r r o n e Second 
F a t o r . . . , 
M c r g l e r . . 
C a l l a b a n 
B u r n s . . . 
10 4 
3 . 5 
4 . 5 1.2 
1 3 . 5 4 .5 
Cart«r 13 .5 
1.5 
1.2 
B l u c m o n t L a n g . . 7.10 1.4 
2 A R B A O A . 
E X . W A S H I N G T O N L B G A N O A L 
B O S T O N 
"Wasington, Junio 29. 
M a g r l d g e 1¿-~Ó l a peor p a r t e en e l 
due lo oe p i t c h e r s con F e r g u s o n h o y y 
el T T a s h l n g t o n d e r r o t ó a l B o s t o n con 
score de 2 a 1. 
C . H . E . 
B o s í o n . . . m • 000 100 000— 1 5 0 
We-shington , . 100 000 O l x — 2 7 0 
B a t e r í a s : F e r g u s o n y W a l t e r s ; M o -
g r l d g a y R u e l . 
Las J tres letras 
mas importantes del alfabeto 
SHELBY Mont, Junio 29. 
Tommy Gibbons el aspirante al 
campeonato del mundo de St Paul 
inició hoy las etapas finales de su 
entrenamiento con faenas más bre-
ves pero muy rápidas efectuadas ba-
jo un sol achicharrante. 
E l round que boxeó con Ti l l i e 
" K i d " H e r m á n fué uno de los más 
veloces desde que empezó su pre-
paración. 
Gibbons desarrol ló un terrible ata 
que con upper-cut de ambas manos 
deteniendo así la agresiva ofensiva 
de H e r m á n y haciéndole retroceder 
por todo el r ing. 
Bud Gorman, J immy Delaney y 
George Manley no hicieron mellas en 
Gibbons. 
Tommy solo boxeó hoy seis rounds 
después de uno con el seco fi jo y 
el man iqu í girador, de otro por las 
poleas y de varios minutos saltando 
la cuerda. Trabajó de duro exten-
d iéndose hasta el l ími te . A l termi-
nar su tarea sudaba con abundancia 
pero su respiración era fácil y no 
denotaba que estuviese ajetreado. 
D E L O S CLUBS 
Esta semana el señor Jorge Ar-
mando Ruz, recibió una carta de un 
Delegado de un club de los que con-
tienden en la Liga Nacional, pre-
guntándole a qué hora se celebraba 
el juego que su team tenía que 
efectuar. 
Y como quiera que esto es un de-
talle que debiera tener olvidado el 
Delegado de ese Club, vamos a re-
petir aquí el inciso cuarto, de la Re-
gla 2 6. que ya en otra oportunidad 
publicamos: 
Dice as í : "Cuando fuere necesa-
rio que dos juegos se celebren en 
una misma tarde, el primero de los 
juegos s^-rá el que figure en el orden 
regular para aquel d ía" . 
De manera, que del double-header 
de esta tarde en los terrenos de "Las 
Tres Palmas" hay que jugar P1"^6' 
ramente el de "Santiago" y "Re' 
gla". que es el que está señalado 
en el "schedule". después se efec-
t u a r á el otro, que no está marcado 
para esa fecha. 
"B. V. D . 
l a s c u a l e s ' g a r a n t i z a n a u s t e d 
l a i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
E n C u b a 
C E N T A V O S 
la pieza 
En loa E.U.A. 
S i 
C E N T A V O S la pieza 
Solamente existe 
U ñ a Ropa Interior "B. V. D " 
T M A D E . F Ó f t T H E 
B . V D . 
Marca Re giu ra Ja 
r j es identificada por 
este etiqueta tejida en rojo 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unteos Fabricantes de la Ropa Interior "B. V . D . " 
N O S E R E E L M E J O R , P E R O N O H A Y 
Q U I E N M E M E J O R E 
C A M I S A S Y C O R B A T A S 
V . P . P E R E D A Obispo 9 7 Tel . A-60fl5, 
N U E V A R E M E S A D E 
C A S I M I R E S 
N G I E S E S 
" B E L W A R P " 
«USTCRtO TVM ** •* 
C A D A C O R T E H B V A L A M A K O A " B E I . W A B 1 » " 
T o d a t e l a " B E L W A R P " no es s i m p l e m e n t e u n a t e l a t e ^ * * ; , *" e í ^ e n t o i 
p a s a d a » o r u n proceso , s r a r a n t l z i n d o l a contra los e l ec tos ae i « 
S O L . A I R E . M A R 
E x i j a esa ma , -ca y o b t e n d r á u n a r t í c u l o l ™ ^ " ^ 1 / 
y g a r a n t i z a d o de color f i r m e , por s u s f a b r i c a n t e s . 
8 I R T I T I S S A L T , B A R T . , S O N S & C O I i T D , 
S A L T A I R E , I N G L A T g g S ^ 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S 1 
SOBRINOS DE NAZABAL 
M U R A L A 70 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E e : 
TELA LAVABLE 
"Frescolana Nazába l " 
Dril Blarco puro ^ 
legítimo T A Y L O R & S O N S ^ 
i 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C4949 
A S O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S E T E 
0 E Í I A i d S í B A T E U " C i M N O " O S C A Z A L I S B R 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A S O N H O Y D O S 
G R A N D E S N A C I O N E S T E N N 1 S T A S 
V i e n e n a o c n p a r e l p u e s t o a b a n d o n a d o p o r I n g l a t e r r a y A u s t r a -
U a L o s E s t a d o s U n i d o s c o n s e r v a n c o m p l e t a s u p r e m a c í a . — N o 
d e b e n d e s e s p e r a r l o s c u b a n o s . 
L A S P R A C T I C A S D E L O S J U N I O R S D E V . T . C . E N A G U A S D E A L M E N D A R E S 
D*flPués de un& a u s e n c l a en que me 




con E x t e r m i n a t o r , l a g l o r i o s a 
de W i l l i s S h a r p e K i l m e r , torno 
'"ñii labor de e m b a d u r n a d o r de c u a r -
tillas- ¡ « « p e r o l , con e l entero b e n e p l á -
cito de u s t e d e s . D u r a n t e los d í a s que 
Ije permanecido a l e j a d o por entero de l 
examen a c t i v o de los d i v e r s o s sucesos 
deportivos a que u s u a l m e n t e dedico 
a t e n c i ó n , no h a n dejado é s t o s de 
s u c e d e r » e con a l a r m a n t e rapidez , h a s -
ta «1 punto de que pref iero , con l a a g i -
jldad de u n W a l t e r H a m p t o n , s a l t a r 
gobre el los y ponerme a l a p a r con 
j^indrea, como s i n a d a h u b i e r a aconte -
cido. 
p « todos los a s u n t o s - de i n t e r é s a c -
tual, pref iero , por hoy, o c u p a r m e del 
tennis, que con l a p r o x i m i d a d de los 
« e m i - í ' n a l e s y f i n a l e s por l a C o p a D a -
y\8 e s t á tomando c a d a d í a m a y o r i n -
terés en e l c a l e n d a r i o deport ivo , a u n -
que l a s u p e r i o r i d a d m a n i f i e s t a de l m a -
terial a m e r i c a n o le r e s t a a l a s compe-
tencias el g r a n a t r a c t i v o que p u d i e r a 
j l j n i f i c a r l a d u d a ex i s tente respecto 
gl resultado f i n a l . 
L a p r e s e n c i a de l i n m e n s o T i l d e n , — 
que no h a perdido en abso luto s u efec-
tividad por l a p é r d i d a de s u f a l a n g e 
j n a c e d ó n l c a — J o h n s t o n , R i c h a r d s y c o m -
parsa en e l f u t u r o equipo y a n k e e , h a -
ce que se p u e d a predec i r desde a h o r a , 
gln el menor t emor a e q u i v o c a r s e , 
que l a f a m o s a C o p a , e m b l e m á t i c a de 
superioridad en e l mundo de l t enn i s , 
no se h a l l a en e l m e n o r pe l igro do v a -
rl»r de l u g a r . S i n embargo , a l g u n o s 
cambios i n t e r e s a n t e s se h a n sucedido 
en la f i l a de los a s p i r a n t e s , p u e s e l 
eicenario i n t e r n a c i o n a l h a v a r i a d o g r a n -
demente desde l a é p o c a en que ú n i -
camente los E s t a d o s Un idos , I n g l a t e -
rra y A u s t r a l i a e r a n cons iderados po-
seedores de f l u s bas tante p a r a t r i u n -
far en e s t a p r u e b a . 
E l J a p ó n f u é l a p r i m e r a n a c i ó n en 
Invadir lo que m u c h o s c o n s i d e r a b a n 
terreno vedado, a l d i s t i n g u i r s e sobre -
manera en los c o u r t s I c h l y a K u m a -
gae, p r i m i t i v a e s t r e l l a de l L e j a n o 
Orlente, que desde 1916 a 1921 s i e m p r e 
fué inc luido en l a l i s t a de l a s diez 
primeras e s t r e l l a s de los E s t a d o s U n i -
dos, donde h a b í a f i j ado por entonces 
su res idencia . E n 1919 o c u p ó e l t e r c e r 
lugar, en 1920 e l c u a r t o y en 1921, s u 
ültlmo afto, se le a s i g n ó el s é p t i m o 
hueco. C o m o todos r e c o r d a r á n , debido 
al sensac ional juego de K u m a g a e y s u 
compatriota Zenzo S h i m l z u en e s a t e m -
porada, el equipo j a p o n é s l l e g ó a l 
"challenge r o u n d " c o n t r a los E s t a d o s 
Unidos, donde r e s u l t ó vencido, h a b i e n -
do vencido a n t e r i o r m e n t e en los f i n a -
lea al f o r m i d a b l e t eam a u s t r a l i a n o , o 
f australaslano, como sue len l l a m a r l o los 
B q n e se f i j a n en e l hecho de e s t a r oom-
J puesto por r e p r e s e n t a n t e s de N u e v a 
Zelandia y A u s t r a l i a . 
L a r e t i r a d a de K u m a g a e , a que se 
vlft í - o m p e l i d o p o r s u empleo en el 
Mitsui B a n k , u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
instituciones b a n c a r i a s de T o k i o , h a 
debilitado g r a n d e m e n t e e l t e n n i s m o 
japonés , no pudiendo s e r c o m p e n s a d a 
su a u s e n c l a con e l a d v e n i m i e n t o de 
Selchlro K a s h l o y e l m á s r e c i e n t e de 
Mamasoduke F u k u d a — p a r e z c o t a n f a -
miliarizado con el i d i o m a de los s a m n -
nl como el d i funto F i e r r e L o t i — q u e 
no t ienen l a t a l l a del p r i m e r o , n i s i -
quiera l a de S h i m l z u , a u n q u e F u k u d a 
*«. por s u s conoc imientos de j l u j i u t s u , 
quizás, el a c t u a l c a m p e ó n de t enn i s del 
Imperio del S o l N a c i e n t e . 
S U R G E N F R A N C I A Y Z S F A Ñ A 
Pero l a l a m e n t a b l e d e c a d e n c i a del 
Japón h a s ido s e g u i d a por el e n g r a n -
decimiento de dos nac iones l a t i n a s , 
Kspafta y F r a n c i a , que c o n s t i t u y e n en 
la a c tua l idad l a m á s s e r l a a m e n a z a de 
los E s t a d o s U n i d o s , habiendo tomado 
•1 lugar que o c u p a b a n a n t i g u a m e n t e 
Austral ia e I n g l a t e r r a . 
E s t a ú l t i m a n a c i ó n , cuyo I n f l u j o en 
los deportes decae por d í a , h a s t a el 
Punto de que el cetro del golf, que 
el c r i c k e t y el r u g h y es c o n s i d é r a -
lo como algo i n t r í n s e c a m e n t e n a c i o n a l , 
••a pasado d e f i n i t i v a m e n t e a l otro lado 
«*1 A t l á n t i c o , h a dejado m u y a t r á s l a 
•poca de los h e r m a n o s D e h e r t y , G o r e , 
^ r k e r , K i n g s c o t e y Mavrogordato . E n 
lo' campeonatos m u n d i a l e s de W i m -
Wedon l a p é r f i d a A l b i ó n c u e n t a con 
« o r t o n ( s u r - a f r i c a n o ) y L y c e t t ( a u s -
''allano) como s u p r e m o s a s e s p a r a de-
í end ír el p a b e l l ó n b r i t á n i c o , lo c u a l 
•o es del todo a g r a d a b l e p a r a s u o r -
tullo n a c i o n a l . 
Aus tra l i a no h a caldo tanto como la 
"adre p a t r i a , pero su a c t u a l equipo, 
•empuesto por J a m e s O . A n d e r s o n , 
John B . H a w k e s . R . E . S c h l e s l n g e r 
^ 1- D . M c l n n i s , es m u y i n f e r i o r a l 
en i : . 22—Pat terson , A n d e r s o n y 
JJ « a r a W o o d — v e n c i ó a los f r a n c e s e s 
['-ochet, Gr .hert y B r u g n o n 4 x 1 , e in -
p n e n s u r a b l e m e n t e d i s tante de l que 
i de N o r m a n B r o o k e s y A n t h o n y W l l d l n g , 
j c a í d o este ú l t i m o en los c a m p o s de b a -
i t a l l a de F l a n d e s . A u n q u e el hecho de 
: que A u s t r a l i a h a y a escogido j u g a r en 
i l a d i v i s i ó n a m e r i c a n a de los a s p i r a n t e s 
— e n que s ó l o h a n entrado J a p ó n y H a -
! w a i l — l o h a c e s e g u r o s cand idatos p a r a 
i e l r o u n d f i n a l , en é l debe c a e r f r e n t e 
a l e m p u j e de l equipo f r a n c é s o e s p a -
! ñ o l , que son los f a v o r i t o s p a r a v e n c e r 
en l a d i v i s i ó n e u r o p e a . 
E s p a ñ a , que v e n c i ó d e c i s i v a m e n t e a 
I n g l a t e r r a mediante los t r i u n f o s del 
C o n d e de G o m a r sobre L y c e t t y W h e a -
t l ey en los par t idos senc i l l o s , y de l 
m i s m o en c o m p a ñ í a de E d u a r d o F l a -
quer sobre L y c e t t y Godfree en los 
dobles, h a de compet i r en los s e m i -
f i n a l e s europeos c o n t r a H o l a n d a , p a -
r a d e s p u é s l u c h a r , caso de vencer , en 
los f i n a l e s c o n t r a F r a n c i a o S u i z a , que | 
se ba ten en el otro s e m i - f i n a l . S i E s -
p a ñ a l o g r a s a l i r v i c t o r i o s a de e s t a s 
p r u e b a s , s u equipo h a de m e j o r a r m u -
cho cuando le toque e n f r e n t a r s e en 
F o r e s t H i l l s o F i l a d e l f i a c o n t r a el t e a m 
t r i u n f a d o r en l a d i v i s i ó n a m e r i c a n a , | 
pues se le h a de s u m a r los h e r m a n o s 
A l o n s o que, debido a l a s n u e v a s r e l a -
c iones de negocio que h a n es tablec ido 
en Y a n q u i l a n d i a , no pudieron abando-
n a r los E s t a d o s U n i d o s , pero que h a n 
promet ido a g r e g a r s e a s u s c o m p a t r i o -
t a s en c u a n t o p i sen suelo a m e r i c a n o . 
E L P O R V E N I B S Z L O S L A T I N O S 
E n e s t a s i t u a c i ó n , los e s p a ñ o l e s de-
ben v e n c e r a l o » a u s t r a l i a n o s , pero 
d i f í c i l m e n t e m o l e s t a r á n g r a n d e m e n t e 
a l a g r a n t r i l o g í a de T i l d e n , J o h n s t o n 
y R i c h a r d s . S i n embargo , e l hecho de 
que en dos t emporadas e l t e n n i s m o 
e s p a ñ o l se h a « l e v a d o de l a o b s c u r i -
dad a u n a p o s i c i ó n s e c u n d a r i a t a n s ó -
lo a l a de los E s t a d o s Unidos , es s u -
f i c i ente p a r a s a t i s f a c e r el orgu l lo m á s 
d e s m e d i d o . 
E l equipo f r a n c é s t a m b i é n es f o r m i -
d a b l e . S u s componentes , H e n r l C o -
chet, J e a n B o r o t r a y L a Coste , j o v e n 
de 16 a b r i l e s , t ienen a s e g u r a d o u n be-
l lo p o r v e n i r en el a r i s t o c r á t i c o s p o r t 
de l a r a q u e t a . E s t e team es e l m á s 
j u v e n i l que j a m á s h a y a competido por 
l a C o p a D a v l s , pues B o r o t r a , que es 
e l m a y o r del trio, s ó l o c u e n t a 23 a ñ o s . 
L a v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a de los j ó -
venes h a s ido escog ida por F e d e r a c i ó n 
F r a n c e s a de T e n n i s en p r e f e r e n c i a a 
l a e x p e r i e n c i a y t é c n i c a de los ve te -
r a n o s A n d r é Gobort , M a x D e c u g i s y 
M a x G e r m o t . L o s f r a n c e s e s h a n bat ido 
y a a los daneses e I r landeses y, con 
los e s p a ñ o l e s , son los que m a y o r e s 
probabi l idades t ienen p a r a v e r s e l a c a -
r a en el "chal lenge round" c o n t r a los 
a m e r i c a n o s , poseedores de l a C o p a . 
E l é x i t o de e s t a s dos grandes nac io -
nes l a t i n a s en t a n corto espacio de 
t iempo, d a m u c h o que p e n s a r a los c u -
banos , que, descendientes del v igoroso 
tronco e s p a ñ o l , so h a n d i s t inguido h a s -
t a el presente en el a m p l i o campo de 
los deportes m u c h o m á s que c u a l e s -
q u i e r a o tros r e p r e s e n t a n t e s de p a í s e s 
de i g u a l reduc ido t a m a ñ o y p o b l a c i ó n . 
L á s t i m a g r a n d e que I g n a c i o Z a y a s , 
G u i l l e r m o V i l l a l b a , G u l l l e r m l t o Zaldo , 
A d r i á n M a c l á , R a y m o n d B a l s l n d e , P a -
qulto S a n t a C r u z . L e a n d r o Mejer , M i -
guel M o r a l e s y A r t u r o Goudie , no h u -
b i e r a n nacido diez o ve inte a ñ o s m á s 
tarde! (1 ) , pues de ese grupo de e s t r e -
l l a s p o d r í a h a b e r sa l ido el verdadero 
D a v l s C u p t eam c u b a n o . S i n embargo , 
no h a y p o r q u é dese sperarse , pues co-
mo dice Z a r a p i c o C i c e r o , t o d a v í a que-
d a n j ó v e n e s de tanto p o r v e n i r como 
J u a n M a n u e l de l a Puente , R a ú l C h a -
c ó n y . . . é l se co loca modestamente en 
ú l t i m o l u g a r . (2 ) 
S A L V A T O R . 
A R G E N T I N O Y G O M E Z G A N A R O N S I N 
G R A N D E S A P R I E T O S A G A B R I E L Y 
A G U T I E R R E Z 
E L C R I O L L O DE ALEJANDRIA JUGO MUCHO EN E L V I R G I N A L . — E S -
TA NOCHE EGUILUZ Y MARCELINO CONTRA LOS HERMANOS 
CAZALIS 
Esta es nna canoa d e ocho del Vedado Tennis Clnb en tos prácticas por el r ío Almendares. K i k o logró 
enrocarla ayer tarde en los mismos instantes de desviarse del muelle flotante y mover las p r i m e r a s bocaá 
en dlreeción a las a«nas dulces y tranquilas del r ío. — En el t imón so encucmtra .-1 veterano K r l k r i , le 
stroke lleva a Pcrklns. el 7 es líoVerto Mendoza, el 6 es "Bi«ot lco" , o Fe rnández CViado, y los cuatro 
r? ^ü*"**! T'S re"ie,os t******* ent>^ los que s e encuentran Morclra y Ulacia. Tenemos informes de que 
el veaado Tennis aun no ha realizado la selección de sus Juiuors, lo que no h a r á Insta ú l t i m a hora p o r o 
si nene el buen cuidado de hacerlos acompañar p o r los seniora, los de primara l ínea, para que de m a n e r n 
iüírk-a surjan » su vez buenos bogadores.— E l V. T. C. espera e s t 5 año desqu í t ame «le lo que le h i c i e r o F 
el pasado los Juniors del Habana \acth en aguas del Reparto Miraflores, en el l i toral d e la finca "La 
Osa en las Playas de Barrete. Y lodos los demás e s p í a n confiados < n sus p r o p i a s fuer /Jis c a ñ a r de la 
mojar manera posible, y claro es que tiene que s e r así. de lo contrario no i r ían a la ludia , no s? somotc 
Han a la prueba después de pasar m i l contrariedades y privaciones on el t ra lning. I>- todas maneras nos-
otros lo sabemos, y lo sabe todo el mundo que, una t r ipulación vedad.sta m s i e m p r e la que hay que ven-
cer. K i l o s nunca desmayan y s e creen siempre los mejores. Eo que resulta una magníf ica p reparac ión . 
Tenor confianza en sí mismo, «s tenerlo todo. 
A D O L f 0 L U Q U E , E L M A R A V I I L O S O P I T C Í I E R 
C U B A N O D E I O E N B L A N C O A L P I T T S B U R G H 
NO DIO NI UNA BASES POR BOLAS 
REPARTIENDO SIETE PONCHES 
P l t v h u r g h , j u n i o 29. 
E l P i t s b u r g h y el C n c l n n a t l dlvirt'.u-
ron \tTi double h e a d e r hoy en e s t a ; i 
d a i . K l e fec t ivo p l t c h l n g de L u q u e 
po- i i i i t ld a los TI >Jos ( i . n a r el p r i m o r 
Juego. 2 a 0. L o s P i r a t a s se l l e v a r o n 
el segundo, 5 a, 3 . N o t a b l e s coglc'as 
po • J toush y B lgbee fueron los p r i n c i -
pales Inc identes del Juego. 
A n o t a c i ó n * 
P r i m e r Juego 
C r N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
B u r n s . r f 3 2 2 2 0 0 
D a u b e r t , I b 4 0 1 10 C 0 
Bohne , s s 4 0 0 3 3 1 
Rou«<h. c f . 3 0 2 1 0 0 
D n n c a n , I f | 0 1 1 o 0 
F o n s e c a , 2b 4 0 0 2 6 0 
H a r « r a v e , c 4 0 1 8 1 1 
K l m m l c k . 3b 3 0 1 0 1 0 
LuQ-.ie, p 3 0 0 0 4 0 
M A Ñ A N A A L A S N U E V E S E A l Z A 
E L T E L O N E N L A A R E N A C O L O N 
DESDE E L PRIMER PRELIMINAR, CXAMENDI-GUANAJAY, HASTA E L 
STAR BOUT MONTGOMERY-ESPARRAGUERA, PASANDO POR E L 
SEMIFINAL SAILOR MARTIN-CARDENAS, E L HERMOSO PROGRA-
MA DE MAÑANA, TIENE UN ATRACTIVO SENSACIONAL 
T o t a l e s 31 2 8 27 15 2 
P I T T S B U R O H 
V . C . H . O. A . E . 
(1 ) E l t é r m i n o f a t a l de 10 a 20 a ñ o s 
los puede r e p a r t i r e l lector e q u i t a t i -
vamente , s e g ú n s u l e a l s a b e r y enten-
der, entre los v e t e r a n o s que he c i tado, 
ap l i cando el p lazo m a y o r a los m á s 
v i e jo s y e l m e n o r a los que se h a l l a n 
a ú n r e l a t i v a m e n t e J ó v e n e s . SI desean 
a m p l i a r a 25 o 30 a ñ o s los plazos , pue-
den h a c e r l o . 
(2 ) R u e g o a l doctor J u a n M a n u e l 
de l a P u e n t e que me perdone por h a -
ber comet ido el del ito de a s o c i a r s u 
nombre , a u n q u e s e a t e n n í s t l c a m e n t e , 
a l de Z a r a p i c o . 
B A L O M P I E E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
MfirnnvUie , a 
C a r e y , c f . . . 
B lgbee I f . . , 
R u a a c l l . r f . . 
T r a y n o r , 3b . 
G r i n u i i , I b . . 
R a w l l n g s . 2b. 
Oooch , c . 
M c r r l s o n , p . 
E L PROXIMO DOMINGO 
t«nia como n ú c l e o l a i n m o r t a l p a r e j a 1 
1 p. m,—Vigo y Victoria. 
2.15 p. m.—Cataluña y Juven-
tud Asturiana. 
3.30 p. m.—Iberia y Olimpia. 
T o t a V s 86 0 7 27 16 1 
A n o t a c i ó n por « n t r a d a s 
C l n c m n a t l 100 010 000— 2 
P l t t ^ b u r g h 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
l w o base h i t s : B u r n s ; R o u s h . 
T h r e base h i t . R a w l l n g s . 
S t o l t n base : T r a y n o r . 
S a c r i f i c e s : L u q u e ; D u n c a n . 
Qo^ados en bases : del C l n c i n n a t i 8: 
de' K t t s b u r g h 8. 
S l r u c k o u t s : p o r L u q u e 7; p o r Mo-
rr' í -on 2. 
Bajaes por b o l a s ; por M o r r i s o n 4. 
U m p i r c s : K l e m y W l l s o n . 
Segundo Juego 
C . H . E . 
C l n c i n n a t i . . . 100 001 010— 3 10 2 
P i t t s h u r g h . . . 101 003 OOx— 6 12 3 
B a t t T Í a a : B e n t o n y H a r g r a v e ; B a g -
bv y S c h m l d t . 
Ya solo falta un día, para que se 
efectúe la interesante serie de pe-
leas, combinadas por Santos y A r t i -
gas, para llenar un programa de pu-
ños, cuyo recuerdo ha de perdurar 
en la memoria de los asistentes, 
porque así lo hace suponer la cali-
dad y condición de las peleas com-
binadas, en las que han de verse 
frente a frente, hombres de valor a 
toda prueba y de resistencia suficien-
te para demostrar en cualquier mo-
mento que son verdaderos ases del 
sport de los puños. 
El programa preparado, es el si-
guiente: 
K I D GUAN.A.I \ Y 
VS 
JULIO OXAMKNDI 
•Un preliminar aperitivo a seis 
rounds, lleno de pimienta, que ha 
de abrirle a los espectadores al ape-
t i to por peleas entre hombres de 
mayor peso y mejor experiencia. 
HOREODOU IVKS 
VS 
Aíi l .STIN L I L L O 
Ocho rounds de pelea " v e r d á " co-
mo dicen los criollos, un pugilato, 
entre la ciencia, representada por 
L l l lo , vencedor de Otis Hurst, el 
campeón de la Florida, y la fuerza 
bruta representada por el valiente 
y s impát ico francesito. 
K I D CARDENAS 
VS 
SAILOR M A R T I N 
Un star bout a diez rounds, por-
que no puede llamarse preliminar a 
una pelea de esta categoría , entre 
un hombre que peleó a Tom Gibbons 
y el ex-campeón de peso completo de 
Cuba, que con lo? americanos, ha 
sido siempre terrible. K i d Cárdena? . 
recibirá de los promotores un rega-
lo de cincuenta posos extra si lo-
gra vencer al americano, y la mayo-
ría de los fanáticos, estima posible 
esa victoria. Sailor Mart ín, por su 
parte, se ha prepr i rdo lo mejor que 
pudo, y piensa on la factihilidad de 
un star bout, si vence mañana . 
K S P A K K . U . I K R A 
\ S 
j i m m o \ t c ; o m i : r y 
Santiago Esparraguera, más cono-
cido por el Ex-cabo, uno de los cam-
peones cubanos que más se ha dis-
tinguido en el uso de los pufios, ha 
de batirse en un t e r r ibH Main Bout 
a doce rounds contra Jim Montgo-
merj', campeón de Irlanda, y hombre 
que ha peleado contra cuatro cam-
peones del Mundo, como demuestran 
sus records, que es tán a la vista de 
todo el público. 
SANTOS V ARTIGAS 
Los promotores de esta pelea, avi-
san al público que en la Arena Co-
lón, están a la venta las localidades 
para esta pelea, y que allí pueden 
adquirirlas los que quieran evitar 
las molestias de ú l t ima hora, o se-
parar sus localidades predilectas. 
E L D E R B Y D E L A T O N I A 
Aunque el viernes resulta siempre 
un día simplonazo, bobote, tal vez 
\ el máa "pesao" de la semana, no 
! fué óbice para que el Nuevo Fron-
| tón se abarrotara como de costum-
bre, para que los fanáticos se corni-
' sa rán y asfaltaran prodigándose por 
I todoB loa rincones del enorme y ar-
I tlstico palacio pamplonés . 
En el segundo partido les tocó sa-
li r al asfalto a los matrimonios de 
I Argentino y Gómez contra Gabriel 
y Gut iérrez , dos parejas perfecta-
| mente equilibradas en lo que a za-
| güeros se refiere, no así en los de-
j tensores de los cuadros alegres, don-
| de Argentino podía darle bandicap 
a Gabriel. 
E l caso fué que don Miguel Ar t ia , 
I el padre de los intendente*, realizó 
| esa combinación con el único obje-
' to de proporcionar a la afición un 
j buen partido de pelota vasca para 
¡su más agradable regodeo, como, en 
' efecto, resul tó desde el comienzo al 
' final, aunque se vió desde sus albo-
j res que e»5e partido había de ser del 
(color qi:e, al f in, fué blanco. 
c u a t r o i g u a l a d a s 
PARA COMENZAR 
Robustlano «nueve el primer car-
tón, que resulta de un hermoso color 
a rmiño , por una pifia de Gabriel, y 
ol Argentino pifia una pelota que le 
da en el reborde la canasta y se 
empatan a un tanto. Gómez manda 
I una bola bajo la faja y comete a 
renglón seguido una pifia y se ano-
I tan el car tón tres los azules. A r -
! gentino coloca y pifia y después da 
otro h i t y resulta un nuevo empate, 
ésta vez a cuatro. Vuelve a pifiar 
el Argentino, y pifia Gut iérrez , Igua-
lan en 5. Long Branch Gut iér rez co-
j mete dos p.fias seguidas y da el car-
1 tón 7 a los blancos. Remata Gutié-
I rrez y pifia Argentino y »e hace otro 
tete-a-tete encantador. Y desde esa 
I Igualada se desprenden los blancos, 
j Argentino y Gómez, y comienzan a 
| abrir brecha poniéndose en 17 por 
11, eels tantos de ventaja cómoda, 
| lo que lefl permit ía desde ese mo-
mento lugar sin sobresaltos, con la 
seguridad y confianza de una gran 
vcnta'a que supieron sostener hasta 
lo ú l t imo. 
TANTOS F I N A L l i S 
Gabriel y Gut iér rez quierean ha-
j cer un esfuerzo y se ponen en 16 
nara 20; pero la pareja blanca de 
Argentino y Gómez son Implacables 
y por una falta de Gómez y un hit y 
dos saque.s del Argentino llegan al 
car tón 24. Coloca Gut iérrez y pifia 
do? veces Argentino y aparéce un 
ni'nrero 19 sobre el ventanal de los 
azules, y el peloteo cont inúa hasta 
| que se da t é rmino a la jornada con 
un saque corto de Gabriel, que es 
precisamente el que hace el número 
30, camarón , mientras Gabriel y Gu-
tiérrez ee quedan en 23. 
E l lector puede apreciar por todo 
lo -descrito que no tuvieron que rea-
lizar esfuerzos sobrehumanos para 
vencer en ese partido estelar Argen-
tino y Gómez, que después de la 
velocidad que le imprimieron a su 
tanteo desde el car tón 17 se dejaron 
Ir carretera abajo sin grandes eudo-
res, y tengo que decir que el delan-
tero Gabriel estaba en una de sus 
malas noches, errá t ico y pifión, lo 
que hizo perder completo a Gutié-
rrez todo el a lmidón. 
Pero no siempre se ha de ganar, 
y como decía Sancho, donde las dan 
las toman. 
Y cuando veas las barbas de tu 
vecino arder, las costuras te hacen 
llagas. 
E L CRIOLLO DE ALEJANDRIA, 
MUCHO CRIOLLO 
En el partido virginal se lució 
una vez más Adriano Agular, el 
Criollo de Alejandría , que jugó co-
mo un pequeño tigre defendiendo 
I los cuadros de vanguardia contra to-
1 da ingerencia ex t raña . Ese partido 
i fué Integrado por las parejas de Ma-
i llagaray y Cazalis I I I vistiendo de 
; color blanco, y Aguiar con Blenner. 
j de azul a lmendar í s t a . Se peloteó 
j bastante, muy especialmente por la 
| pareja asul que dejó en sólo 16 
tantos a los blancos, y ella, la pareja 
a lmendar í s ta , se anotó el consabido 
25, que es la frontera hasta donde 
alcanza el tanteo del partido vi r -
ginal. 
Y esta noche tenemos el partido 
fenómeno de Eguiluz y Marcelino 
contra loa hermanos Cazalis. 
No hay que faltar. 
GuIIlonno P I . 
N U E V O F R O N T O N 
S A B A D O 30 D E J U N I O 
A l a s 8 1|2 p . m 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
U n z u e t n y B l o n n e r , b lanco* , 
c o n t r a 
A g u i a r y Ooenaga , azu lea . 
A c a c a r bloncoa y a z u l a s del 9 1 2 
P I U M K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E N V I B O R A P A R K 
LOS JUEGOS DE MAÑANA 
Mañana domingo en los te-
r r e n o s del ductor M o l a é l Péttft 
hab rá también un doblo Jucro 
cu opción ni Campeonato de la 
Lijra Nacional de Aniateura. 
En v\ primor t u m o toca Juffnr 
a los muchachos do In "Pol ic ía 
Nacional", con los dol "La Sa-
llo" , y on «-1 sogundo t u m o sal-
d r á n a Jugar "Loma Tennis" 
y "Aduana". 
N U E V O P L A Y E R P O L I C I A C O 
I r l j - o y e n M e n o r - M a r c e l i n o ; XSguilna 
C n z a i i s M a y o r - M a r t i n ; A r g e n t i n o . 
SBOUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
D g n l l a i y M a r c o l i n o , b lancoa , 
c o n t r a 
H e r m a n o a O a z a l i z , a z u l e a . 
A s a c a r b l anc os y a z a l e a d e l c u a d r o 10 
BSGUXDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a l l a g a r a y ; C a z a l i z I H ; V * r » ; 
I i o r e n z o ; J u a r l s t l ; Tabernl l lav. 
X>08 P A G O S D E A Y E R 
Primer partid< 
A Z U L E S $ 3 . 1 4 
A G U I A R y B K N N E R . L l e v a b a n 74 
V lotos . 
L o » b lancoa e r a n M a l l a g a r a y y C a -
za l i z m ; ae quortaron en 16 tantos y 
l l e v a b a n 50 boletos que se h u b i e r a n 
pagado a { 4 . 5 1 . 
Primera Quiniela 
E G U I L U Z $ 3 . 2 8 
LATONIA. Ky, Junio 29. 
Un grupo pequeño peronselecto de 
caballos de pura sangre t omarán 
parte en el Derby de Latonia, que se 
verif icará mañana . Seis fueron esco-
gidos para competir por los honores 
y la bolsa de 16 ,000 pesos que co-
r responderá al ganador. 
Todos l levarán el mismo peso, 
118 libras? 
En esta semana no ha sido ins-
cripto más que un sólo jugador en 
la Liga Nacional de Amateurs; ello 
demuestra una de estas dos cosas: o 
que los teams es tán conformes con 
el elemento que actualmente tienen, 
o que los "scouts" no han encontra-
do nada bueno por esa manigua de 
Dios. 
Esa s61a inscripción la ha hecho 
el club de la Policía Nacional a nom-
bre del jugador señor Ramón Suá-
rez y Suárez . 
T í o s . B t o a . D v d o . 
A r g e n t i n o 1 69 | 6 60 
C a z a í i z M a y o r . . . . 2 87 6 20 
G a b r i e l 4 62 7 30 
G u t i é r r e z 4 66 6 86 
B O I T T L U Z « 138 3 28 
Injrovf in Menor . . . . 4 111 4 08 
B L A N C O S $ 2 . 8 5 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 8 
A R ' I F N T I N O y G O M E Z . L l e v a b a n 125 
co le tos . 
L o s a zu l e s erar. G a b r i e l y G u t i é r r e z ; 
se quedaron en 23 tantos y l l e v a b a n 
63 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 5 . 3 7 . 
iegundn nuíruVli 
L O R E N Z O 
¡ E L P O B R E P E P E ! 
$ 7 . 0 1 
T t o a . B t o a . Dv(l<-
. . 2 101 $ 4 72 
P o r R u b e G o l d b e n 
Pepe, necesito 
que me compres 
un nuevo vesti-
do de verano. 
¿Dónde está el ves-
tido del verano pa-
sado? — Te lo pu-
siste tres veces so-
lamente, y además , 
¿crees tu que yo es-
tornudo pol-
vo de oro? 
Yo tengo que enseñarle 
que el que manda aquí 
soy yo. Ahora la he 
hecho subir al cuarto 
y sacar del baúl su ves-
tido y ponérselo, ¡no 
faltaba más! 
Fíjate, Pepe, este es el 
vestido del año pasado. Vamos corriendo a comprar 
un vestido, pero tápate que 
no te vean. Anda querer... 
corre. . . corre.. . 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 4 , 7 1 7 
¿ E S E S T E UN TREN 
D E LIMPIAR 
ZAPATOS? 
J 
No. señor, cata es la Aca-
demia de Ciencias, los si-
llones están vacies porque 
los académicos se están 
bañando, cosa que no 
ocurre muy a menudo. 
Ca7^Mz n r 
V e g a 8 68 7 01 
L O R E N Z O 6 68 7 01 
A g u l a r 4 54 8 83 
Jur>.n«tl 1 121 3 94 
G o c n n r a 1 149 3 20 
L I G A N A C I O N A L 
XU C H I C A G O D E G A N O A D S A K 
D U I 3 
C h i r & r o , j u n i o 29 . 
E l C h i c a g o b a t e ó d u r a m e n t e a trea 
p i t c h e r s del S a n L u i s , derrotando a 
los v i s i t a n t e s 11 a 4 . 
Anotación: 
C . H . E . 
Sar . L u i s . . . 020 000 020— 4 9 1 
C h i c a g o 104 051 OOx—11 13 l 
B a t e r í a s : H a i n e s , B a r f o o t , S t u a r t , 
N ' r h y A i n s m i t h , Me C u r d y ; K a u f -
ms'.na y O ' F a r r e U . 
E L B R O O X D Y N - D E B B O T O A D F Z -
D A D E D F I A 
F l l a r í e l f l a , j u n i o 29 . 
VA B r o o k l y n se h a l l a b a hoy en b u e n a 
f o r m a p a r a d a r h i t s y s a c ó u n total de 
2?, derrotando a l F i l a d e l f i a con a n o t a -
c i ó n de 14 a 5 . 
C. H. E. 
B r o o k l y n . .• 002 014 313—14 25 1 
F i l a d e l f i a . . . 0 0 2 0f>0 021— 5 14 0 
¿ • o t a r l a s : G r i m e s y T a y l o r ; G l a z n e r , 
, HcH'i y H e n l i n a . 
M A S I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
(Viene de la pág . TRECE.) 
V E G E T A I E S 
C H I C A G O , j u n i o 29 . 
L o s m e l o n e s de a g u a e s t u v i e r o n m á s I 
d é b i l e s ; de F l o r i d a , T o m "Watscnn, a l 
g r a n e l por c a r r o 5 .50 ; g r i s e s i r l a n d é s ! 
de 24 l i b r a s 6 . 0 0 . 
L o s tomates sos ten idos ; de M l s s i s l p p i I 
m a d u r o s en h u a c a l e s de 4 ces tos 1 .75 a 
2 . 2 5 ; v e r d e s 1.25 a 2 . 0 0 . 
P e p i n o s f i r m e s ; de C a r o l i n a 8.26 a 
2 . 5 0 . 
T o r o n j a s de l a F l o r i d a g r a n d e s 1.75 
a 3 . 6 5 . 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E L B A N C O I J C P E S I A T i D E I i A I N D I A 
R E D U C E S U T I P O D E D E S C U E N T O 
L O N D R E S , j u n i o 29 . 
E l B a n c o I m p e r i a l de l a I n d i a r e d u j o 
hoy s u tipo de escuento de 6 a 4 0|0. 
E A N T E Q U H i A Y H U E V O S 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O , j u n i o 29. 
L a m a n t e q u i l l a e s tuvo m á s b a j a ; c r e -
m a s e x t r a s 38; s t a n d a r s 38; e x t r a s p r i -
m e r a 35 1|2 a 37; p r i m e r a s 33 l':2 a 34 
1|2; s e g u n d a s 33 112 a 33 . 
H u e v o s m á s b a j o s ; se r e d u c l e r o n 23 
m i l 704 c a j a s ; p r i m e r a s 21 a 21 1|2; p r i - | 
m e r a o r d i n a r i a 20 a 20 l !2 ; m i s c e l á n e a ] 
20 112 a 21; e x t r a s de d e p ó s i t o 24; p r l - ¡ 
m e r a s de d e p ó s i t o 23 1|2. 
A T X 3 E N C H I C A G O 
C H I C A G O , j u n i o 29 . 
A v e s v i v a s m á s a l t a s : en g e n e r a l 20 
1|2; p a r a a s a r 33 a 42; ga l l o s 12. 
T á E H C A D O D E A l O O D O N 
N E W V O R K , j u n i o 29. 
L a s t r a n s a c c i o n e s en el m e r c a d o de 
a l g o d ó n e s tuv i eron c o m p a r a t i v a m e n t o 
n u i f t a s hoy y los prec io s se m o s t r a r o n 
g e n e r a l m e n t e Eostenid<r. L a a p e r t u r a 
f u é d'.' 6 a 25 puntos m á s a l t a m o s t r a n -
do l e s nic:l^s m á s a c t i v o s a l z a s de 6 a, 
!» p u n t o s . L i v e r p o o l e s tuvo a lgo (las-
or ientado pero l a s o f e r t a s de a q u í fue -
ron m á s l i g e r a s y hubo c o m p r a s e spar -
c i d a s a c a u s a de i nd i cac i ones a l c i s t a s 
en l a c o s e c h a y c o n t i n u a s aprchens ipr . e s 
de d a ñ o s en d S u r . J u l i o se v e n d i ó 
m á s a l t o a 2 7.42 y O c t u b r e d e s m i é s ue 
d e b i l i t a r s e h a s t a 24.86 a v a n z ó a 25 f l u c -
tuando l a l i s t a g ó n s r a l de 4 a 12 puntos 
netos t i á s a l t o s d u r a n t e l a s t r a n s a c c i o -
nes de p r i m e r a h o r a . 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , j u n i o 29. 
E l cobre es tuvo quieto; e l e c t r o l í t i c o 
de e n t r e g a i n m e d i a t a y c e r c a n a 14 314 
a 15 . 
E s t a ñ o m á s f i r m e ; i n m e d i a t a y cer -
c a n a 39 .12 ; f u t u r a 3 9 . 0 0 . 
H i e r r o sos tenido; prec io s s i n c a m b i o . 
P l o m o sostenido; i n m e d i a t a 6 . 8 5 . 
Z i n c quieto; dele E s t e de S a n L u i s 
I n m e d i a t a y c e r c a n a 5.75 a 5 . 8 0 . 
A n t i m o n i o enU'ega i n m e d i a t a 6.90 a 
7.00. , 
M A N T B Q U T I . I i A , H U E V O S T Q U E S O 
E N N E W Y O B X C 
N E W Y O R K , j u n i o 29. * 
L a m a n l ^ q u i l l a I n s e g u r a ; c r e m a s m á s 
a l í ^ » que l a s e x t r a s 38 112 a 39; c r e m a s 
e x t r a s 92 score 39; p r i m e r a 83 a 91 aco-
r e 36 a 37 3|4. 
H u e v o s s i s tenldo . 
Q u e s o Inseguro , todo leche, de l E s t a -
do, f resco , 24 114 a 24 314. 
A V E S E N N E W V O B H 
N E W Y O R K , j u n i o 29. 
A v e s v i v a s y p r e p a r a d a s so s t en ida ; 
prec io s s in c a m b i o . 
D E G U A Y O S 
Junio 27 
A l objeto de imponerse de la apro-
bación u opoeición de los vecinos fie 
Guayos a adherirse a los de Cabai-
guán en la petición del Ayuntamien-
to para este ú l t imo pueblo, en cuya 
municipalidad f igura rá Guayos co-
mo barrio, fué visitado este pueblo 
por una Comisión integrada por 
miembros de la Comisión Pro Ayun-
la miento de Cabaiguán, el pasado 
domingo. 
Dicha Comisión fué recibida por 
numerosas personas de representa-
ción social, política y económica de 
Guayos, ce lebrándose una reunión y 
cambio de impresiones, habiéndose 
acordado que un Comité de vecinos 
de Guayos presidido por el popular 
político y nombre de negocios sefior 
Ar tu ro Gómez Carména te , Consejero 
Provincial de Santa Clara, se encar-
gue de celebrar una asamblea mag-
na, que según citación que ya hoy 
se ha repartido t end rá lugar el p ró-
ximo día primero de Julio, a la una 
de la tarde, en el teatro " M a r t í " , la 
oual acordará definitivamente la 
adhesión u oposición. 
Los elementos representativos del 
Comercio, la política, y la Agr icu l -
tura de Guayos y un gran n ú m e r o 
de vecinos se muestran opuestos a 
la idea de que este barrio de Sanctí 
Spír i tus , pase a serlo del" futuro Mu-
nicipio de Cabaiguán, siendo de es-
perarse que en la Asamblea que ten-
d rá lugar el próximo primero de 
Julio todos los vecinos en general se 
a u n a r á n a esa oposición. 
Una de las muchas razones de to-
dos los órdenes, en que tiene funda-
mento la suposición de que será con-
veniente para Guayos no formar par-
te del Ayuntamiento de nueva crea-
ción, es la de que su riqueza es simi-
lar a la de Cabaiguán, y por lo tan-
to no es justo que su recaudación se 
emplee en obras beneficiosas a otro 
pueblo, cosa que r e su l t a r í a sin duda 
alguna, cuando tiene Igual derecho 
a constituirse en Municipalidad. 
El Corresponsal 
C O N V I E N E L E E R S E 
Intin-'dad de personas abusan de la 
cantidad de alImen:os que tolera su 
es tómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo Ingiere sito 
masticarlo; de ah í se originan loa 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el es t reü lmien to peligroso y 
la mar de «nfermedades que noa 
cansa r í amos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser loa alrmen-
tos, pero ya Incurrido en la enferme-
dad por «Iguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharadlta después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
L o s prec io s de v e n t a son en oro of i -
c i a l a c u ñ a d o ( m o n e d a a m e r i c a n a o n a - , 
c i o n a l ) y l a u n i d a d de peso e l q u i n t a l . 
L a s co t i zac iones de e s t a r e v i s t a se ¡ 
r e f i e r e n a v e n t a s a l p o r m a y o r e f e c t u a -
das entre c o m e r c i a n t e s , s u j e t a s como 
es cons igu iente , a l a s f l u c t u a c i o n e s del 
m e r c a d o . 
E s t a r e v i s t a c o m p r e n d a desde e l 17 
a l 27 de l y p r e s e n t e m e s y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . 
C a j a s de 23 l i b r a s . V e n t a s y c o t i z a -
c i ó n a 517 .50 . 
A c e i t e r e f i n o . L a t a s de 23 l i b r a s a 
? 2 4 . 5 0 . 
I d e m do 9 l i b r a s a $26 .50 . 
I d e m de 4 1|2 l i b r a s a $ 2 9 . 0 0 . 
I d e m de 2 l i b r a s a $ 3 0 . 0 0 . 
I d e m de 1 l i b r a a, $ 3 1 . 0 0 . 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
V e n t a s a $15.50 c a j a de 90 l i b r a s . 
A C E I T U N A S . 
L a s e n v a s a d a s en el p a í s ee v e n d e n 
y se c o t i z a n de $5 .25 a $ 6 . 2 6 . 
L a s i m p o r t a d a s . V e n t a s a $ 8 . 0 0 . 
A C E I T E D E M A N I . 
L a t a de 6 l i b r a s a 90 c e n t a v o s . 
A J O S . 
A j o s de M é j i c o . V e n t a s a $ 3 . 0 0 . 
A j o s de M o n t e v i d e o . V e n t a s a 40 c t s . 
A j o s C a p p a d r e s m u r c i a n o s . V e n t a s 
de 40 a 55 c e n t a v o s . 
A L C A P A R R A S . 
C a j a s de 6 pomos a $4 .50 . , j 
A L M E N D R A S . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 3 3 . 0 0 . 
E n s a c o s a $ 2 8 . 0 0 . 
A L M I D U X . 
E l de y u c a se vende el grano a $6 .25 
y el m o l i d oa $ 6 . 5 0 . 
A L P I S T E . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 5 . 0 0 . 
A L P A R G A T A S . % 
E s p a ñ o l a s de $3 .50 a $ 5 . 0 0 . 
A N I S . 
E l en trado no h a c a u s a d o v e n t a s . 
A R R O Z D E V A L E N C I A . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 5 . 5 0 . 
A R R O Z D E L A I N D I A . 
A r r o z s e m i l l a . V e n t a s a $3 .60 
C a n i l l a v i e j o . V e n t a s a $ 4 . 5 0 . 
A r r o z de los E s t a d o s U n i d o s . 
P a r t i d o de $2 .75 a $ 3 . 0 0 . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a de $5 
A Z A F R A N . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $48.00. , 
B A C A L A O . 
P e s c a d a . V e n t a s a $ 6 . 7 6 . 
R o b a l o . S i n e x i s t e n c i a s . 
B a c a l a o H a l i f a x y E s t a d o s U n i d o s . 
V e n t a s . A l e t a n e g r a a $ 7 . 7 5 . 
B a c a l a o de E s c o c i a c o r r i e n t e . V e n t a s 
a $ 7 . 0 0 . 
B a c a l a o t a b a l e s . S i n e x i s t e n c i a s . 
B a c a l a o noruego . V e n t a s a $ 1 0 . 2 6 . 
C A L A M A R E S . 
V e n t a s de $10.00 a $10.50 los c i en 
c u a r t o s . 
C A F E . 
P a í s . V e n i a s p c o t i z a c i ó n do $26.00 
a $ 2 8 . 0 0 . 
E l de P u e r t o R i c o se h a vend ido de 
$29.00 a $32 .00 . 
C E B O L L A S . 
C e b o l l a s de I s l a s . Venta , a $ 3 . 0 0 . 
C e b o l l a en h u a c a l e s a $ 1 . 6 0 . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s en s a c o s . V e n t a s 
a Í Ü . 5 0 . 
C E R V E Z A . 
E n c a j a s de b o t e l l a s de b a r r o do 6 
docenas a $17.00 y en bote l la s de v i -
dr io a $13.00 l a c a j a . 
C O G N A C . 
E l f r a n c é s s vende l a c a j a do doce 
bote l la s a $13.00 
E l espafiol se vendo e l quo v i e n e en 
bo te l l a s a $14 .50 . 
E l del p a í s se o frece en c a j a s desde 
$4 .50 a $10.60 y en g a r r a f o n e s de 
$5 .00 a $ 1 0 . 0 0 . 
C O M I N O S . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n : $5 .75 
C H I C H A R O S . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n : $5 .75 , 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s : V e n t a s a $2 .00 . . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s de 
$22.00 a $84.00 l a c a j a de 121a.tas. 
D o V I s c a y a . V e n t a s a $8 .00 los 4|4 
y los de l p a í s de $30.00 a $34 .00 l a c a -
j a do 24 l a t a s . 
F I D E O S . 
D e E s p a ñ a . V e n t a s de $8 .00 a $ 4 . 6 0 . 
D o Iqs E s t a d o s U n i d o s . X e n t a a y co-
t i z a c i n de $6.00 a $10.00 l a s 4 c a j a s , 
s e g ú n p e s o . 
F i d e o s p a í s . V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 
$6.76 l a s c u a t r o c a j a s do 20 l i b r a s . 
F O R R A J E I . 
M a í z a r g e n t i n o : V e n t a s y c o t i z a c i ó n 
a $ 2 . 8 0 . 
D o lo s E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s a 
$ 2 . 3 0 . 
A V E N A . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 2 . 4 0 . 
A F R E C H O . 
V e n t a s : corr i en te a $ 2 . 0 0 . F i n o h a -
r i n o s o a $ 2 . 5 0 . 
H E N O . 
V e n t a s a $ 2 . 1 6 . 
F R U T A S . 
D e E s p a ñ a . S i n e x i s t e n c i a s . 
Me lco tones de C a l i f o r n i a . E n c a j a s 
de $5 .00 a $ 1 1 . 0 0 . 
L a s p e r a s de los E s t a d o s U n i d o s , en 
l a t a s se v e n d e n de $4 .00 a $ 9 . 0 0 . 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , negros c o r r i e n t e s . C o t i z a -
c i ó n y v e n t a s a $ 6 . 2 5 . 
O r i l l a . V e n t a s a $ 7 . 2 6 . 
F r i j o l b lnnco m e d i a n o de $4 .50 a $6 .50 
G o r d o s . V e n t a s a $ 7 . 0 0 . 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . V e n t a s 
a $ 6 . 5 0 . 
F r i j o l e s r o s a d o s . V e n t a s a $ 6 . 2 0 . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . V e n t a s a 
$ 9 . 5 0 . 
F r i j o l e s c a r i t a . V e n t a s a $ 8 . 6 0 . 
G A R B A N Z O S . 
V e n t a s de godos s i n c r i b a de o r i g e n ' 
a $ 8 . 5 0 . 
M o n s t r u o s a $ 1 1 . 6 0 . 
G U I S A N T E S . 
D e p r o c e d e n c i a e s p a ñ o l a l a s m e d i a s 
l a t a s y l o s c u a r t o s a $ 2 . 0 0 . 
L o s de p r o c e d e n c i a a m e r i c a n a en 
c u a r t o s de $6.00 a $7 .00 l a c a j a . 
G I N E B R A . 
E n c a j a s . V e n t a s do $16.00 a $ 2 6 . 0 0 . 
C o t i z a m o s de $6 .50 a $8.50 g a r r a f ó n . 
H A R I N A D E T R I G O . 
V e n f a s do $7 .00 a $ 9 . 0 » . 
H A R I N A D E M A I Z . 
P a l á , V e n t a s do $3 .60 a $4 .26 . 
J A B O N . 
J a b ó n a m e r i c a n o . V e n t a s do f l . O O a 
$10, S e g ú n c l a s e . 
D e E s p a ñ a : el a m a r i l l o c a t a l á n a 
$8 .75 y e l de M a l l o c r a de $8.50 a $13 .00 
E l de l p a í s so vende do J 6 . 0 0 a $11 
l a c a j a . 
J A M O N E S . 
J a m ó n ga l l ego . V e n t a s a » « « . o « . 
P i e r n a . V e n t a s de $26 a $ 3 » . 
P a l e t a . V e n t a s de $17 a $20. 
J A R C I A . 
C o t i z a m o s l a de M a n i l a a $16.50 y 
l a S i s a l de $14 a $16 . 
S i s a l R e y a $ 1 6 . 6 0 . 
M a n i l a e s p e c i a l . V e n t a s a $18 .00 . 
L A C O N E S G A L L E G O S . 
V e n t a s a $30 .00 . A m e r i c a n o s a $20 . 
L A U R E L . 
L A U R E L . 
V e n t a s a $ 8 . 0 0 , 
L E C H E . 
Se vende l i e v a p r a d a y endensada . 
de $7 .70 a $7 .90 l a c a j a de 48 l a t a s , 
s e g ú n m a r c a . 
L O N G A N I Z A S . 
V e n t a s y c t i z a c i ó n a $2 .00 l i b r a . 
M A N T E C A . 
V e n t a s en t e r c e r í a a $14 .75 . 
L a t a s de 17 l i b r a s a $ 1 7 . 3 5 . 
L a t a s de 7 l i b r a s a $18 .25 . 
L a t a s de 3 l i b r a s a $ 1 9 . 2 3 . 
M A N T E Q U I L L A . 
H o t a n d e s a . V e n t a s de $60 a $70. 
D e l p a í s . E n l a t a s do 4 l i b r a s a 
$26 .00 . 
L a t a s de m e d i a l i b r a de $68.00 a 
$73 .00 . 
D e E s p a ñ a . V e n t a de $45.00 a $60 . 
M O R T A D E L L A . 
V e n i a s a $ 6 5 . 0 0 . 
M O R C I L L A S . 
V e n t a s de $1 .6 0a $ 2 . 0 0 . 
O R E G A N O . 
V e n t a s : M o r u n o a $14 .00 . D e C a n a -
r i a s a $ 1 0 . 0 0 . 
P A P A S . 
T e r c e r o l a s de l C a n a d á . V e n t a s a $5 .50 
B a r r i l e s de los E s t a d o s U n i d o s . V e n -
t a s a $ 7 . 5 0 . 
P a p a s en s a c o s a $4.50 e l saco de 
180 l i b r a s . 
D e I s l a en c a j a s . V e n t a s a $ 4 . 5 0 , 
P A S A S . 
V e n t a s de 50 c e n t a v o s a $1.00, se-
g ú n t a m a ñ o . 
P I M I E N T O S . 
M e d i a s l a t a s de $8 .00 c a j a de 60|2 
C a j a s de 100|4 a $9 .60 c a j a . , 
P I M E N T O N . 
V e n t a s de $15.00 a $25.00, s e g ú n c l a -
s e . 
Q U E S O . 
Queso de H o l a n d a . V e n t a y c o t i z a -
c i ó n de $36 a $40. 
D e los E s t a d o s U n i d o s . S i n e x i s t e n -
c i a s 
S A L . 
Se vende en g r a n o y mo l ida , r í a s e 
f ina , a $ 1 . 9 0 . 
S I D R A . 
V e n t a s de $6 .60 a $8.60. i 
S A R D I N A S . 
S a r d i n a s a m e r i c a n a s en l a t a s de u n a 
l i b r a . 
V e n t a s a $5 .75 l a caj)a do 48 l a t a s . 
Do E s p a ñ a . Se vendene los c u a t r o 
c u a r t o s de 25 a 36 c e n t a v o s de tomate 
ace i te s e g ú n c a l i d a d , tamaño y m a r c a 
E n t a b a l e s : 
V e n t a s a $ 2 . 0 0 . 
S U B S T A N C I A S : 
C a r n e s . C o t l z a c i ó m a $18.00 los 60|2 
S i n v e n t a s . 
P e s c a d o s s u r t i d o s . V e n t a s y c o t i z a -
c i ó n de $10.00 a $18.00 l a s 60|2. 
B o n i t o y a t ú n . V e n t a s do $14.00 a 
$18 l a s 60 |2 . 
T A S A J O . 
V e n t a s a l deta l lo a $11 .25 ." 
T O C I N E T A . 
V e n t a s a $ 1 4 . 5 0 . 
T O M A T E S . 
N a t u r a l m e d i a s . V e n t a s do $6.00 a 
$6.00 y c o t i z a c i ó n a $B c a j 50|2. 
C u a r t o s . S i n e x i s t e n c i a s . 
P a s t a de tomate , m e d i a s . V e n t a s 
$4.00 c a j a de 50|2. 
P u r é de tomate , m e d i a s . V e n t a s a $4 
c a j a de 50 |2 . 
P o r é de t o m a t e a $6 .00 c a j a do 100|4 
P u r é de tomate , m e d i a s . A $65 c a j a 
de 50|2. 
P u r é de tomate, c a j a de 100|8 a $4.50 
c a j a de $3 .00 l a c a j a de 48 t erc ios 
P a s t a de tomate c u a r t o s de $2 .87 
los 48|4. 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o a $4 .00 
los 48 t e r c i o s . 
U N T O . 
V e n t a s a $16.00. , 
V E L A S . 
V e l a s p a í s . V e n t a s de JB.TS a $19.00 
l a s c u a t r o c a j a s s e g ú n c l a s e . 
H a y en p l a z a v e l a s a m e r i c a n s c a j a s 
c h i c a s , que s e v e n d e n a $10.00 l a s 4 
cajtas y l a s g r a n d e s do $18.00 a $20.00 
l a s c u a t r o c a j a s . , 
V I N O . 
V i n o t i n t e : l a p ipa , l a s dos m e d i a s y 
l o s c u a t r o c u a r t o s s e r e n d e n e l de C a -
t a l u ñ a V a l e n c i a y A l i c a n t e do $100.00 
a $010 .00 . 
V i n o n a v a r r o e n c s a r t o s do $20.00 a 
$22 .00 . 
V i n o R i o j a . E l c u a r t o do 121 a i 2 3 . 
V i n o en c a j a s . V e n t a s de $9.00 a $14, 
s e g ú n m a r c a . 
W H I S K B T . 
I m p o r t a c i ó n : c a j a s . 
C o t i z a m o s e l e s c a c é s de $26.00 a $30; 
el de C a n a d á de $16.00 a $17.00 y e l 
a m e r i c a n o s de $24.00 a $28.00, i m p u e s -
tos p a g a d o s . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H . E. 
Toledo 4 10 0 
Indianapolis 3 7 0 
Ba t e r í a s : Malone y Anderson; 
Burnwell y Krueger. 
Segundo juego. 
C. H . E. 
Toledo 5 10 1 
Indianapolis 3 9 2 
Ba t e r í a s : Giard y Smí th ; HUI y 
Dlxon. 
C. H . E. 
Kansas City 1 6 0 
MInneapolls 3 8 1 
Ba te r í a s : Schupp y McCarty; Tip 
pie and Mayer. 
C. H . E. 
Milwankee 2 1 3 1 
St. Paul 4 6 1 
Bacterias: Bingrell y Shinault; 
Merr l t t y Al ien . 
C. H. E. 
Columbus 1 6 2 
Lonlsville ^ 2 5 1 
Ba te r í a s : Palmero y ' E l i o t t ; So-
thoron y Meyer. 
Segundo juego. 
C. H . E. 
Columbus 4 9 1 
Louisvllle 1 8 3 
Ba te r í a s : Gleason y E l l i o t t ; De 
Berry y Brottem. 
¿ 4 
P l a n c h a d o r 
E l é c t r i c o 
Plancha camisas, vestidos y todo lo que sea necesario planchar en un hogar 
A p a r t a d o ! 6 8 9 
H a v a n a . 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a A p a r t a d o 4 7 7 
5 a n l i a $ o d e C u b a . 
E X P O S l O o T ^ ^ 
L A U N I V E R S I D A D 
Ayer se efectuó una F v „ 
nuestro primer Centro n i c i 6 c «. 
Comprendía la exhih" •0-Ceate-
guieutes aspectos del nn? ? Io« tt2* 
jo lineal y geométrfeo d " ^ ' - « 3 
rías, de paisajes, 6rd¿ne^ 
tónicos: dr»ujos a la n l . , ^ ^ ^ t t e i . 
cilio, lápiz y aguada; m b ^ ^ n . 
rativo con aplicación a la« 30 ís<,o-
dustriales. copias de b a i n ane5 ic-
del natural e historia de ifeliev*« 
mentación arquitectónica n!, 0rcs-
prende el arte Asirlo. Eeiíwir CQ*1 
mánico Japonés , Cristiano 
Chino. Romano, del R , w • hae. 
e tcé tera . tnaciaiieato 
Sobresalían los trabajos dn ^ 
tural de los alumnos P a o * , 
Botet, Milián, Yáñez, E s n i n ^ ^ 
Martín. Román, Pérez v lal ' Sao 
tas: Graciella Barinagk y ffiS&l 
de León. ' m><lee 
Del dibujo lineal eran not-i.i I 
los de Vila, Espinosa de los ^ 
ros. Pulido. Fernando de C a s t r £ 
qué, Maclas. Rctg. J. < t ^ £ 
1 
Roca. Le-svis, Suarez Llat, Mendn 
Quintana y las señoritas Calero J1, 
la Gándara , Castelló, AIoranH^ 
Saurí, Rodríguez, Viada x0' 
TT, T ^tt-ír. o » , 1 flacón 
ro 
Raviña, Romasuora, BlancoaM^íf,, 
da, Herrero, Sirvén, etc. ' 
Los alumnos premiados en Jai 
oposiciones del presente .año fUe. 
ron : 
Dibujo del Natural. Primer pre. 
mió $75.00 y un plazo de matrícula-
Sr. Dionisio Milián. Segundo Prel 
' m i ó : Un estuche de dibujo José Ca-
lle y un plazo de matrícula: Sr. Eloy 
de Castroverde. 
Dibujo l ineal: Primer Premi» 
$75.00 y un plazo de matrícula: Sr 
Baudilio P iqué . Segundo Premio! 
Un estuche de dibujo "José Calle"' 
y un plazo de matricula: Sr. Anto-
nio M. Quintana. Tercer premio 
$25.00 y tm plazo de matrícula: se-
ñora María Rodríguez. Cuarto Pré-
mió: Carlos Mendoza. Quinto: Isa-
bel Morandeira. Sexto: José A. Vt 
,1a. Sépt imo: Srta. María T. Ravina. 
M A S S P O R T S H A B A N E R A S 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I N C L U Y E N D O I i O S J I J E O O S P E 
ATBB 
L I G A N A C I O N A L 
E S T A T A R D E H A B R A 
D O B L E J U E G O E N 
" T R E S P A L M A S " 
W e a t , B r . . 
F r l s c h , N . Y . 
G r i m m , P . . 
O ' F a r r e l l , C h . 
F o u r n i e r , B , 
í V . 
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L I G A A M E R I C A N A 
C. H . Ave . 
H e H m a n , D . 
J a n i l e s o n , C l . 
C o l l l n s , C h . „ 
H a n e y , D . . 


















F I R P O E M P I E Z A 
A P R E P A R A R S E 
LONG BRANCH, Junio 29. 
Luis Angel F í rpo el campeón sud-
americano que pe leará el 12 de Ju-
lio con Jess Wi l l a rd ex-campeón del 
mundo en Jersey City, boxeó seis 
rounds con Jack Me Aul i f fe I I y seis 
con B i l l Tate que fué sparring part-
ner de Dempsey en el Cecean Park 
Casino donde es tá en t renándose . Tam 
blén empleó mucho tiempo en sha-
dow boxing. 
FIrpo paaó la maflana en la carre-
tera y con t inua rá poniendo en prác-
tica este programa de trabajo du-
rante unos cuantos días . 
En los terrenos del Vedado, cono-
cido por el nombre de "Las Tres 
Palmas", juga rán esta tarde un do-
ble juego, los clubs del Campeonato 
Nacional de Amateurs. 
El primero de ellos que se comen-
zará a las dos de la tarde, será en-
tre los clubs "Regla" y "Santiago 
de las Vegas", que es el que señala 
el "schedule" oficial y después de 
ese match habrá otro entre los teams 
"American Steel" y "Ferroviario", 
que es el suspendido por l luvia el 
día tres de junio , en "Almendares 
Park". 
Viene de la página SIETE. 
Aunque sólo con tiempo para ho-1 Per mí taseme entretanto decir 
jearla lijeramente puedo hacer de que se encuentra de venta en Bl 
la obra una recomendación basada Enranto y en la Librer ía Académft.» 
en los merecimientos de su autora, de los bajos de Payret. 
Hab la ré otro día de Delicias de 
la Mesa con el debido detenimiento. 
Lo repito. 
Es un libro útiU 
E L DOCTOR GARCIA SIARRUZ 
De alta. 
El doctor García Marruz. 
El notable especialista encuén-
trase recluido desde hace varios días 
en la Policlínica Nacional. 
Allí, en el renombrado Sanato-
rio de la Calzada del Cerro, pertene-
ciente al centro La Bondad, sufríl 
una delicada operación qurúrgica. 
Le fué practicada por el eminen-
te cirujano doctor Nicolás Gómei de 
Rosa. 
Operación brillante. 
De un éxito completo-
L I G A D E L S U R 
S U S P E N S I O N D E L M A T C H 
C A R P E N T I E R - K C T I G U E 
NEW YORK, Junio 29. 
Tex Rickard anunc ió hoy que se 
había suspendido definitivamente el 
match entre Georges Carpentir y M i -
ke McTigue, el campeón de peso l i -
jero completo del mundo, que debía 
haberse llevado a cabo en Boyle's 
Th i r ty Acres en Jersey City. Rickard 
manifestó que había cablegrafiado al 
boxeador francés y a su "manager" 
Descamps y* no habiendo recibido 
respuesta de ninguno de los dos, ha-
bía decidido suspender la pelea. • 
EN LA GREY CATOLICA 
Saúl . . De un Interés singular. 
Linda criatura. Se celebró en la Parroquia del 
Hi jo del coronel Orencio Nodar- Vedado, siendo los padrinos del an-
so y su bella esposa, Graziella Ro- gelical baby su abuelita, la s e ñ o » 
hieda, que es el fruto primero de su : Encarnac ión E. Viuda de Robleda, 
feliz unión. y el joven Orencio Nodarse. 
Ayer, en la festividad de San Pe- Ün souvenir recibo del bautia 
dro y San Pablo, recibió las aguas i de Saúl Nodarse y Robleda, 
del bautismo. Es una elegante tarjeta. 
Sencilla ceremonia. Que agradezco. 
DESDE NUEVA YORK 
Una triste nueva. sus largos e Implacables padecí-. 
Recibida en la Habana. ¡mientos . 
Dejó de existir ayer en Nueva; Una persona excelente, en todos 
York el doctor Gustavo Glquel. 
Ha poco que en unión de su dis-
tinguida esposa, la señora Aguedi-
ta Alcázar de Glquel, embarcó para 
aquella ciudad en busca de alivio a 
los órdenes , el doctor Gustavo üi-
quel. 
Serán muchos a llorarlo. 
Enrique FON TAN ILLS. 
C. H . E, 
At ienta 6 10 2 
Mobll« 8 1 1 0 
Bater íea: Nilhaus y Mi l le r ; Fu l -
ton y Hungling. 
C. H . E 
Cba t t anoas» . . . . 3 6 1 
Memphis 10 10 0¡ 
Ba te r ías : Drake y MorroTv; Me1 
Grew y Tate. 
C. H . E 
i 
Dirmlngham . . . . . 4 7 1 ; 
New Orleans 4 8 1; 
Ba te r ías : Moore. Stev/art y Ro-, 
bertson; Walker y Mitze. 
C. H . E 
Li t t l e Rock 3 10 l | 
Nashville 6 1 1 l . 
Ba te r ías : Marbr'rry, Graham y, 
Neiderkorn; O'Neill y Haley. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E. 
Ne-wark 5 1 1 1 
Reading 8 1 2 3 
Bate r í a s : See y Devine; Hhughes, 
Smallwood y Lynn. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
E N W I N B L E D 0 N 
WINBLEDON, Junio 20. 
" L i t t l e B i l l " Johnston de Califor-
nia y el joven Vicent Richards de 
Nueva York, demostraron hoy ante 
el Rey Jorge y la Reina María y unos 
20,000 espectadores que el juego del 
tennis creado en Inglaterra como un 
pasatiempo se ha convertido en un 
verdadero arte en los Estados Uni-
dos. 
En el match que jugaron esta tar-
de para decidir cual de ellos ser ía 
el vencedor del qunito round en el 
campeonato mundial de tennis, estos 
dos maestros americanos de la ra-
queta desplegaron tanta rapidez y 
habilidad, sus jugadas revistieron 
una técnica tan maravillosa y pelea-
ron tan duro y tan denonadamente 
para apuntarse los codiciados pun-
tos, que todos los aficionados in -
gleses decían que j a m á s en estos 
ú l t imos años se ha visto un tennis 
tan perfecto en una court de las is-
las br i tánicas . 
Johnston. el más viejo, el más há-
bil y el más ágil de los dos ganó en 
tres sets seguidos por 6-4, 6-3, -5 y 
en cada uno de ellos tuvo que usar 
su brazo, su cabeza y sus piernas 
hasta el ú l t imo punto. 
S. M. el Rey Jorge V había expre-
sado deseos de no perder una sola 
jugada de ese match. Antes de em-
pezar Johnston y Richards fueron 
llamados al palco Real donde el Mo-
narca, la Reina y la Princesa María 
charlaron con elos unos cuantos mi-
nutos dándoles la bienvenida y de-
seándoles buena suerte. La familia 
real salió del Club poco después de 
haber terminado de jugar los ame-
' T o r t u n a " y ^ n i v e r s i d a í T 
j u g a r á n m a ñ a n a e n l o s t e r r e -
n o s d e l " C l u b F e r r o v i a r i o , , 
F i e s t a I n t i m a a l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d " V a l l e d e 
L e m u s " 
Anoehe tuvo efecto en el restau-
rant "La Isla", una comida dnti-
ma. ofrecida al señor José Ledo, 
presidente de la Sociedad "Valle de 
Lemus", en la que t o m a r á n parte 
los amigos de éste. 
F u é une fiesta de despedida al se-
ñor Ledo, con motivo de su partida 
en el día de hoy, en le "Excurs ión 
Habana Corufia", en la que lleva la 
representac ión de la citada Socie-
dad. 
Deseamos al estimado señor Ledo, 
feliz viaje y grata estancia en la 
tierra de sus amores. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
D E 
J O V E N E S L I B E R A L E S 
N e w Y o r k , j u n o i 29. 
a l l e r o n el M u n a r g o , p a r a Ñ i p e , y el 
G u a n r a n a m o , p a r a S a n t i a g o . 
B a l r ' m o r e , j u n i o 29. 
Ic i jó el F l r m o r e , de D a i q u i r l . 
Bo;«rrn, j u n i o 29. 
S a i l ó el S a n Benito , p a r a l a H a b a n a ; 
l leg6 P1 M a c a b i e de B a ñ e s . 
Fi ls .df; i f ia , j n n i o 29 . 
S i ü O el Ge f io i i , p a r a l a H a b a n a . 
En la morada del Sr. Charle» 
Aguirre, en el Vedado, se reuní* 
anoche un grupo de escritores 1 
profesionales Jóvenes, con objeto de 
celebrar un cambio de ImpresioneJ 
para la const i tución de un organlf-
mo político que se denominará Co-
mité de Propaganda Liberal y Q"» 
defenderá la candidatura presiden-
cial de dicho Partido en las eleccio-
nes próximas. 
Asistieron los doctores Carloü ». 
de Céspedes, Aurelio Ménder. Joa-
quín Ba r r aqué , Carlos Aguirre. Jo-
sé de J. Pór te la , Martínez Canas, 
García Pedresa, Armando Mora,/u-
bizarreta, Emilio y Ricardo Nunez. 
Caminero y los señores Venancio 
Suárez, Gay Calbó y Armando Koa. 
Pres idió el Dr. Juan Clemente 
Zamora, acordándose la redacción 
de un manifiesto, que se encomei 
dó a los Dres. Aguirre, N o ^ . i 
Zamora, en el que se expondrán ¡o 
propósitos del Comité, declaran^ 
las s impat ías del mismo por la ca 
didatura del General Gerardo » • 
chado- así como las ideas fnl1'gU. 
leccionistas que sustentan los 
nidos. 
La reunión terminó .con un J 1 ; . 
cioso ponche, con el que fueron o 
sequiados los asistentes Por r 
Carlos Aguirre, acordándose efectu^ 
la const i tución definitiva el 
9, en el Círculo Liberal- , 
Lea usted todos ios días el 
Newark 1 5 1 
Reading 7 13 0 
Ba te r ías : Ell ls y Devine, Greenae; 
Smallwood y Clarke. 
C. H . E. 
Syracuse 6 8 0 
Toronto 1 5 1 
Ba te r ías : Reinhardt y Me Kee; 
Glazer, Summers y VIncent. 
C. H . E. 
Buff»Io 7 11 2 
Rochooter 5 10 3 
Bate r ías : Lepard, Reddy y Uf-
ban; Miljiua y Lake. 
En los remozados terrenos del 
; "Club Ferroviario", juga rán maña-
\ na domingo los amateurs nacionales 
1 un gran double-header que ha de 
llenar de fanáticos los grounds de 
Mr. Webster. 
El primer juego que será a la una 
! y media en punto lo j u g a r á n los 
i clubs "Atlét ico de Cuba" y "Amer i -
\ can Steel", y el segundo, será entre 
i los Invictos caribes del "Universi-
dad" y los campeones del "For tu -
, na". 
Para este juego hay gran expec-
I tación entre los fanát icos . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE " T H E ASSOCIATED 
r 
Sctvs. e i i t o d a l a R c p ú * 























































































C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O E N L A A U D I F N O I A 
^ b s u e l t o e l D i r e c t o r d e L o t e r í a E l h e c h o s a n g r i e n t o d e I n d i o 7 
J J , DECRETO NUMERO 883 DE 1 
DENTE D E L A REPUBUOA, 
TRAS NO CONTRADIGA EXPR 
PUEDE CONSIDERARSE RES 
TO EN E L ARTICULO 329 DE 
CIONARIO PUBI.tTOO QUE, EN 
DECRETA L A CESANTIA DE 
SI T A L DECRETO ESTA FUN 
922, DICTADO POR E L PRESI-
T I E N E FUERZA DE L E Y M I E X -
ESO PRECEPTO LEGAL. — NO 
PON SABLE DEL DELITO PREVIS-
L CODIGO CROWDER A L FUN-
PLENO PERIODO ELECTORAL, 
UN EMPLEADO A SUS ORDENES, 
DADO EN RAZONES LEGALES. 
En definitiva, la Sala de lo Crimi-
jjal del Tribunal Supremo ha falla-
do en la causa instruida al actual 
Director General de Ta Loter ía Nacio-
nal doctor Diego Franchi Sosa, por 
8upuesto delito de infracción del 
Código Electoral. 
De tal delito, que le imputara la 
acusación particular, la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia 
¿e 1* Hatrana absolvió al docor 
pranchi, declarando probados, en la 
geatencla que al efecto dictara, los 
glguientes hechos: 
"Que habiendo comenzado el pe-
riodo electoral para las elecciones 
que hablan de tener efecto en prime-
ro de noviembre del año 1922, en 5 
de mayo de dicho año, con fecha 
31 de ju l io del mismo año y por 
tanto dentro de ese período, el acusa-
do Diego Franchi y Sosa, en su ca-
rácter de Director General de la Lo-
tería Nacional, consecuente con el 
Decreto n ú m e r o 880 de fecha 3 del 
mes de Julio del expresado año, del 
Honorable señor Presidente de la 
Bepúbilca, reorganizó el personal del 
ramo, declarando extinguidos los 
iervlcioa del acusador José Polan-
oo Pan ta león como empleado de la 
plantilla de dicha renta, con la ca-
tegoría de Oficial clase quinta con 
el haber anual de 1,800 pesos ads-
cripto al Negociado Mecánico y só-
lo con el objeto de suprimir esa 
plaza para satisfacer el espír i tu de 
economía, mira principal del Decre-
to aludido al igual que o t r a s .—José 
Polanco Pan ta l eón fué elegido can-
didato para el cargo de Concejal en 
sesión celebrada por el Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador en 
la Habana el día 24 de ju l io de 
1922, que por dicha circunstancia so-
licitó licencia, sobre lo cual nada se 
resolvió por haber sido suprimida 
la plaza que servía en la nueva plan-
til la aprobada por el Secretario de 
Hacienda". 
Sosteniendo que el doctor Franchi 
era responsable del delito de refe-
rencia, él acusador acudió en casa-
clón. 
Pero su recurso no prospera, pues-
to que el Tribunal Supremo lo de-
clara sin lugar, por las considera-
ciones que a cont inuación transcri-
bimos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Eduardo Azcárate . 
"CONSIDERANDO que el Decreto 
número 883 de jul io de 1922 dicta-
do por el Presidente de la Repúbli-
ca ordenando que se establecieran 
determinadas economías en el De-
partamento de la Loter ía Nacional, 
para dar cumplimiento a leyes del 
Congreso promulgadas en aquella 
época con motivo de la difícil situa-
ción económica del Tesoro, no riñó, 
así en abstracto, con las disposicio-
nes del Código Electoral que se men-
cionan en el recurso (ar t ícu los 32 9, 
328 y 121), y como para que ee in-
curra en el delito del Inciso número 
3 del ar t ículo 329 de dicho Código, 
único que pudiera resultar cometi-
do en este caso, es necesario, según 
los té rminos en que está redactado, 
que las cesant ías a que se refiere 
se declaren o se decreten sin estar 
fundadas en razones legales, y la 
del recurrente fué consecuencia de 
la supresión de la plaza que servía 
acordada para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el mencionado De-
creto, que tiene fuerza de ley mien-
tras no contradiga expreso precepto 
legal, es visto que el hecho ejecu-
tado por el Director de la Loter ía 
Nacional al decretar la cesant ía de 
creto, no constituye el mencionado 
delito porque la cesant ía no se de-
cretó sin estar fundada en razones 
legales" 
Sent. No. 38.—Junio 16 de 1923 
E L PROCESO CONTRA ORLANDO 
FREYRE 
El Magistrado doctor Mario E . 
Montero y Beldarraln que en Co-
misión Especiad instruye la causa 
número uno de 1922 de la radlca-
j clón del Tribunal Supremo contra el 
ex-Secretario de Obras Púb l i cas se-
j ñor Orlando Freyre, por los delitos 
; de malversación de caudales públicos 
i y falsedad, auxiliado de los señores 
| Bernardo Zenea, Secretario; y Enr i -
que Aybar, Oficial, se const i tuyó en 
el pueblo de Marlanao, realizando 
distintas inspecciones oculares con 
objeto de comprobar las irregula-
ridades que se dicen cometidas por 
el mencionado ex-Secretario Freyre. 
También se const i tuyó dicho Ma-
gistrado, Juez Especial en Qulvlcán 
y San Felipe, para la prác t ica de 
Inspecciones oculares relacionadas 
con este proceso. 
Dícese que de resulta de las In-
vestigaciones que se practican, ha-
brá procesamientos de distintas per-
sonas conocidas. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de casación de Ataúlfo PI-
chardo Mola, combatiendo el fallo 
de la Audiencia de Camagi^ey, por 
el cual fué condenado, como autor 
de un delito de estafa cualificado 
por la múl t ip le reincidencia, a la 
pena de cinco años, cinco meses y 
11 días de presidio correccional. 
También ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación que, 
por infracción de ley, estableció José 
Plz Gómez, contra el fallo de la 
Sala Primera do la Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
conden a la pena de un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de rapto. 
INSI STAN( TARI'ES 
Sala de lo Criminal ha declarado 
Insustanclables, en autos dictados 
al efecto, los recursos do casación 
que Interpusieran estos Individuos: 
Justo Benavldes Sotolongo, contra 
el fallo de la Audiencia de Matanzas 
que lo condenó en causa por lesio-
nes 
Narciso Montero Verdecía, tachan-
do de Injusto el fallo de la Audien-
cia de Orlente, que lo condenó en 
causa por disparo. 
Y Severo Pérez, combatiendo el 
fallo de la Audiencia de Pinar del 
Río. que lo condenó en causa por 
disparo y lesiones. 
G R A T I S P A R A l Ó r 
Q U E S U F R E N D E 
A L M O R R A N A S 
SI us ted s u f r o e s t a d e s g r a c i a d a con-
. d l c l ó n . no I m p o r t a que s j a af leja, c r 6 -
: n ica , a g u d a o reciente , e s c r i b a n o s y le 
I e n v f a r t m o s p r u e b a del t r a t a m i e n t o 
I " A U n o C O " y nue s t r o l ibro a c e r c a de 
l a s a l m o r r a n a s , a b s o l u t a m e n t e G R A T I S . 
" A U R O C O ' a t a c a l a r a í z del m a l . lo 
que es ind i spensab le p a r a e x t i r p a r l a 
I p i c a z ó n , c o m e z ó n , dolor o s a n g r a d u r a 
en el or i f i c io rec ta l , s e ñ a s de l a s a l -
j m o r r a n a s . No espera h a s t a que l a s a l -
m o r r a n a s desgas ten s u e n e r g í a y a r r u l -
l nen su s i s t e m a entero. E s c r í b a n o s por 
| el t r a t a m i e n t o " A X T R O C O " y a p r o v é c h e -
. se de e s ta v e n t a j o s a oferta . E s t o no 
le c o s t a r á nada, aunque a p r e c i a r í a m o s 
j si us tedes nos env iasen u n a s c u a n t a s 
e s t a m p i l l a s p a r a el porte. P o r lo tanto, 
no e n v í e d inero so lamente su n o m b r e y 
d i r e c c i ó n a : A U R O R A P R O D U C T S . 4041 
i L a c l e d e , Dept . 243, S t . L o u l s , Mo., E . 
l ü . A . 
i A l t I n d . 3 j n . 
En la causa Instruida al proce-
sado José Agus t ín Villegas Fellove 
o Agust ín Villegas Hernández , con 
motivo de la muerte de Vicente Gon-
zález Cáceres, sangriento suceso ocu-
rrido en la casa de Inquilinato Indio 
número 7, de la que era encargado 
González Cáceres, acaba de dictar 
sentencia la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia. 
Para Villegaa solicitó el Minis-
terio Público la pena de 17 años . 
4 meses y 1 día de reclusión, por 
cuanto lo consideraba responsable de 
un delito de homicidio con las agra-
vantes de morada y uso de arma 
prohibida. ~ 
Mas la Sala, aceptando el crite-
rio de la defensa, a cargo del doctor 
Emil io A. del Mármol , estima que 
si bien Villegas es autor de un de-
lito de homicidio con la agravante 
ú l t imamente mencionada, esto es, la 
de uso de arma prohibida, en su fa-
vor concurre la eximente Incomple-
ta de legí t ima defensa, razón por la 
cual solo le Impone seis años de 
prisión correccional. 
E L SUCESO DE MARLANAO 
Para el próximo lunes es tá se-
ñalado, ente la Sala Primera de lo 
Criminal, el juicio oral de la causa 
Instruida contra los procesados Es-
qulvel—padre e hijos—con motivo 
de la muerte de los hermanos Ro-
sendo y Enrique Collazo, sangriento 
suceso ocurrido en el vecino pueblo 
de Marlanao. 
Es posible que este Juicio comience. 
LOS OPOSITORES APROBADOS 
Los Abogados que han resultado 
aprobados en las oposiciones para 
cargos de jueces municipales, cele-
b ra rán ese tr iunfo con un almuerzo 
en el restaurant : :Glovannl", de la 
fPlaya de Marlanao, mañana , domin-
go a las doce m. 
El precio del cubierto es de seis 
pesos y deberá abonarse a los co-
misionados doctores Mariano Vlvan-
cos, en 17 entre A y B, Vedado, y 
Armando Gómez Anaya, en O'Rellly 
114, hasta las doce del día de hoy. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
Seis años diez meses un día de 
presidio mayor para el procesado 
Francisco Ballesta Moreno por ro-* 
bo con violencia en las personas. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para loa procesados Manuel 
Alonso Barroso y Carlos Durán Díaz, 
por atentado a agente de la autori-
dad. 
Igual pena para Francisco Pérez 
por Igual delito. 
2 años 11 meses 11 días de pre-
sidio correccional, para Andrés Suá-
rez Alonso por un delito de hurto. 
Igual pena para Gregorio Gómez 
por robo flagrante en casa habitada 
sin armas. 
Tres meses de arresto mayor para 
el procesado Marcelino García Fer-
nández por un delito de Impruden-
cia temeraria que de haber media-
do malicia cons t i tu i r ía uno de lesio-
nes gravea. 
1 año 8 meses 21 días de pris ión 
correccional para los procesados An-
tonio Fuentes Laurelro, Pedro Luis 
Mora Crlsplno, José López González, 
Jesús Ladla Arlas y José Pardo Mon-
tero por un delito de falsificación 
de marca Industrial. 
4 años 2 meses 1 día de presi-
dio correccional para el procesado 
Ricardo González Díaz o F F e r n á n d e z 
o Ernesto de la Cruz RIver (a) Cru-
cer o Lalo, por hurto cualificado 
por la doble reincidencia. 
4 meses 1 día de arresto mayor 
para Juan Juan González por U B 
delito de estafa. 
1 año S meses 21 días de prisión 
correccional para José Rodr íguez por 
un delito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
i Audiencia, Secre tar ía de lo Civi l y 
¡ de lo Contencioso-adminstratlvo: 
LETRADOS 
Francisco F. Ledón; Juan Rodr í -
guez Cadavld; Carlos J iménez de la 
Torre; Manuel Goya; Juan de Dios 
Romera; Pedro Herrera Sotolongo; 
José B. Gorr ín ; Santiago Tourifio; 
S. González Montes; Pablo TVltte; 
Carlos Morales; Esteban Mulkay ' 
Fernando G. Ca r r a t a l á ; Alfredo E*. 
Valdés; Oscar Ochotorena; J. M. 
Rodr íguez ; José Garcllaso de la Ve-
ga; Ricardo E. V l u r r u n ; Gerardo 
Vll lers ; J e sús Flgueras; A. Manra-
ra; José María Glspert; Oscar 
Edrelra; Aurelio A. Maru r l ; Gusta-
vo A. Mejías; Emil io Vi l la verde; A n -
tonio R. Rosado; José María Aran-
go; Emil io Núñez Portuondo; José 
R. Vlllavefde; Lucas V. Diego; Ju-
lio Dehogues; J. Ramí rez ; Joaqu ín 
Ochotorena; Jorge R. Costa; Alfre-
do Casulleras; Joaqu ín López Zayas; 
Rafael Calzadllla; Claudio J. Pa-
d r ó n ; Antonio Caballero; Isidoro 
Corzo; Emil io Vlllaverde; Rafael 
Guas Inclán. 
PROCURADORES 
Reguera; Granados; Perelra; Ster-
l ing; Barreal; Llama; Leanés ; O. 
Vólez; F. Díaz; Espinosa; Recio; 
Sosa; Vllomara; A. Núñez; Menén-
dez; C. de Armas; Perdomo; Ros; 
Seljas; Rubldo; José de Zaya<5 Ba-1 
zán; Juan A. Rulz; Spínola; Cárde-
nas; Castro; S. Rodr íguez ; Ferer; 
R. Granados; Arroyo; Vlllaverde; 
Zaloa Rica; Udaet; G. del Cristo'; 
A. de la Luz; M. M . Prieto; Miró; 
Renlen; Miranda; Calahorra; Salnz; 
O'Rellly; Carlos M. Alvarez; Yáñlz ; 
Sterllng. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Il las; Humberto Islas; 
Victoria Bulmor t ; José Luis Hevla; 
Enrique R. Vl l labr lga; Ramón Díaz 
Valdée; Francisco Navas López; Au-
relio Royo; Evello J iménez Cabre-
ra; Francisco Zabarte; Ramiro Mon-
fort ; María de las Mercedes Gonzá-
lez; Carmellna Guzmán ; Manuela 
Maclas; Nicolás Aball í ; Luis Garc ía ; 
Marta Fernández Ortlz; Oscar Pé rez ; 
Juan A. Ramí rez ; Manuela Arbolaes; 
Inocente Morales; Rafael Cert; Rosa 
Bassotti; Joaquín G. Saenz; Emil io 
Castro Urqulola; José R. Portocarre-
ro; JoJrge M. Rafael Díaz; Juan R. 
Quintana; José Gandan Vier. 
VIDA CA10LICA l i l i 
A L E M A N I A 
E l episcopado a lemán , contra el d i -
vorcio 
E l cardenal Bertram, obispo de 
Breslau, en nombre y por encargo 
del episcopado a lemán, reunido en 
Fulda, ha dirigido una Memoria al 
ministro de Justicia del Relch, al 
presidente del Relchstag y al jefe 
del grupo parlamentarlo del centro, 
en la cual se dice: 
"De fuente autorizada, la confe-
rencia de obispos de Alemania, reu-
nida en Fulda, tiene Informes de 
que el Gobierpo abriga Intención de 
proponer al Reichstag una ley. ten-
dente a facilitar las sentencias del 
divorcio. 
Mientras hasta ahora, en v i r tud 
del Código c iv i l (pá r ra fo 1.668), 
la causa de •divorcio era admitida 
solamente en el caso de una pro-
funda discordia familiar, causada 
| por culpa grave de un cónyuge, de 
ahora en adelante se acordará el di 
vorcio, cualquiera que sea la causa 
de la discordia domést ica . 
Como custodios de la fe y de la 
moral cristiana en la vida del pue-
blo, los obispos consideran como un 
deber sagrado el oponerse, con la 
autoridad que les ha conferido Je-
sucristo, a todos los atentados con-
tra la unidad e indisolubilidad del 
matrimonio, de inst i tución divina. 
"Lo que Dios ha unido, el hom-
bre no lo debe separar"; esta es ley 
de Dios, que ninguna fuerza terre-
na podrá j a m á s destruir. 
A l Apóstol enseña que, como la 
unión míst ica de Cristo con la Igle-
sia, el matrimonio es santo e indi -
soluble. 
La esencia del matrimonio, como 
Inst i tución divina, se destruye cuan 
do las leyes humanas se atreven 
atacar su indefectible unidad." 
La Memoria desenvuelve luego 
brevemente los argumentos de or-
den moral y político contrarios al 
divorcio, y destruye las antiguas ob-
jeciones que se openen a la ind i -
solubilidad del matrimonio. 
Esperamos quo el valeroso docu-
mento podrá disuadir al Gobierno 
de su propósito, fieramente comba-
tido por parte de los católicos ale-
manes. 
L 
R O S k C o . 
F a S n i c a a t e t . S o l , 7 0 . T e L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGÍA, RAYOS X , PARTOS ESPBCIALIDADK8 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Buena aalstjcicia, c o n f o r t , mora l idad . 
DIETAS DESDE $ 6 A |20 DIARIOS 
EttBArnaclón y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4587 
JESUS DB L MONTE 
i E S T I O N A S E ü U R ^ 
d e t o d o s I J S a l i m e n t o s 
ddlTMIALañ rtrnucii 
profeuor « a la 
Facultad 4« 
Medi 
I , r w FaTtrt 
PABIS 
S p é c i a l 
ESTADOS UNIDOS 
Celebróee recientemente en Was-
higton bajo la presidencia del Reve-
rendo Padre Juan J. Callaghan una 
Conferenccia del Club d ramá t i co ; 
y habiéndose publicado en el perió-
dico a lemán Germania una relación 
de los trabajos realizados en ella, 
la Liga Alemana del Teatro Cató-
lico ha propuesto que se establezca 
una unión más ín t ima entre las or-
ganizaciones de esa clase estableci-
das' en ambos continentes. Dicha 
Liga Alemana ha formado organiza-
ciones d ramát icas en 200 ciudades 
con un total de 20,000 socio* que 
se comprometen a asistir por lo 
menos una vez al mes a alguna de 
las representaciones propuestas por 
la Liga. 
El señor Obispo de Trier ha ma-
nifestado el deseo de que a la pró-
xima Conferencia de los Obispos ale-
manes sean invitados los católicos 
de todas partes para trabajar de co-
mún acuerdo en una empresa suma-
mente recomendada por Su Santidad, 
y dirigida a promover la restaura-
ción de la morafidad en el teatro. 
E l Padre Santo ha tomado dlrec-
tameate bajo sus auspicios la obra 
de las Caballeros de Colón que se 
es tá establefl endo en Roma para la 
protección de la niñez y Juventud 
romanas, y ha nombrado al Marqués 
Sacchettl especial representante su-
yo para tratar ese asunto con las 
autoridades municipales de la ciu-
dad. Los fondos destinados a esa 
caritativa obra por los Caballeros 
de Colón suben a un millón de dó-
lares. 
La Compañía de vapores "Cana-
dian Pacific" ha dispuesto que to-
dos sus barcos vayan provistas de 
todo lo necesario para que los sa-
cerdotes puedan decir su Misa a bor-
do siempre que quieran. 
La obra planeada recientemente 
por el Consejo Na<3:onal Católico pa-
ra proteger al Inmigrante ha comen-
zado a ponerse en ejecución. Al dis-
t r i t o fronterizo de México ha sido 
enviada la señor i ta Carolina E. 
Boone. la cual t r a b a j a r á en unión 
con el Consejo de Caballeros y con 
el de las señoras . Para investigar las 
condiciones de los Inmigrantes cu-
banas en Florida, ha sido designa-
do el señor José I . Breen, distingui-
do ya en esta clase de trabajos. 
La conocida firma comercial de 
P.ladclfla Gimhel Rrother» dló re-
cientemente $25.000 para las insti-
tuciones católicas de caridad. E l 
Cardenal Dougherty hizo notar 
que este ejemplo de una casa co-
mercial no católica debería estimu-
lar a los católicos a ser generosos 
en el sostenimiento de sus inst i tu-
ciones. 
R E C E P C I O N E N E X . P A L A C I O E P I S -
C O P A L 
C o n mot ivo de h a b e r ce lebrado s u s 
d í a s nues tro a m a d í s i m o P r e l a d o , E x c m o . 
I y R v d m o . S r . don P e d r o G o n z á l e z E s -
t r a d a , el P a l a c i o E p i s c o p a l se v i ó con-
c u r r i d í s i m o . 
E l J u e v e s a l a s c u a t r o de l a tarde, 
| le s a l u d ó el I l u s t r l s l m o C a b i l d o C a t e -
j d r a l , que p r e s i d i a s u D e á n , doctor F e -
l ipe C a b a l l e r o . 
E n t r e el P r e l a d o y s u i l u s t r e Senado. 
| se c a m b i a r o n p a l a b r a s a f e c t u o s í s i m a s . 
D e s p u é s de l a s a l u t a c i ó n del M . L 
C a b i l d o C a t e d r a l , s i g u i ó l a de l o s V i -
c a r i o s . F o r á n e o s y P á r r o c o s , a é s t o s Jos 
P r o v i n c i a l e s y S u p e r i o r e s de O r d e n e s 
R e l i g i o s a s : R e c t o r e s de Co leg ios de R e -
1 Hglosos, C a p í l l a n e s y d e m á s c l ero r e -
s idente en l a D i ó c e s i s . 
P a r a todos tuvo el P r e l a d o p a l a b r a s 
de in tcr . sa g r a t i t u d . 
A l a s ocho de l a noche r e c i b i ó e l ho-
m e n a j e de L a A n u n c l a t a y de s u s obras 
soc ia l e s . 
A l a s s iete a. m. . c e l e b r ó en l a c a p i -
l l a del P a l a c i o E p i s c o p a l , el S a n t o S a -
c r i f i c i o de l a M i s a , a s i s t i d o de s u C a -
p e l l á n P . M a n u e l R o d r í g u e z y de l se-
m i n a r i s t a , s e ñ o r A r c a d l o M a r i n a s . 
D i s t r i b u y ó l a C o m u n i ó n a los f ie les . 
F u e r o n n u m e r o s o s los a s i s t e n t e s . 
H a l l á n d o s e r e p r e s e n t a d a s l a s O r d e n e s 
T e r c e r a s , C o f r a d í a s , C o n g r e g a c i o n e s y 
Asoc iac iones , a s í como l a s A s o c i a c i o n e s 
c í v i c o - r e l l g p i o s a s . C a b a l l e r o s de C o l ó n , 
" J ó v e n e s C a t ó l i c o s " , " A s o c i a c i ó n de A n -
t iguos A l u m n o s de B e l é n " , " L a S a l l e " , 
" M a r l s t a s " y " A c a d e m i a de L a S a l l e " 
y " A s o c i a c i ó n E s p a f t a C a t ó l i c a I n t e -
g r a l . " 
D e s p u é s de l a a c c i ó n de g r a c i a s , p a -
s a r o n a l s a l ó n de v i s i t a s , donde c u m -
p l i m e n t a r o n y f e l i c i t a r o n a su venerado 
P a s t o r , quien, a l t a m e n t e complac ido y 
emocionado los bendi jo . 
D e s d e l a s 8 a l a s 11 y de 8 a 6. fue -
ron Incontables l a s p e r s o n a s a s í r e l i -
g i o s a s como seg lares . Que d e s f i l a r o n 
por e l P a l l o ep iscopal , ofrec iendo BUS 
respetos a l P r e l a d o Diocesano . 
No f a l t ó l a s a l u t a c i ó n de l a s a u t o r i -
dades c i v i l e s . C u e r p o D i p l o m á t i c o , C o r -
porac iones c i e n t í f i c a s , etc.. en u n a p a -
l a b r a , l a soc iedad h a b a n e r a p r e s t ó s u s 
respetos a l egregio P r e l a d o qu© r ige los 
des t inos de l a D i ó c e s i s de S a n C r i s t ó -
b a l de l a H a b a n a , p r o b á n d o s e a s í u n a 
vez m á s l a s s i m p a t í a s de que goza por 
s u s b e l l a s cua l idades . 
E n c u a n t o a los c a t ó l i c o s p r á c t i c o s ; 
los que conf i e san y c o m u l g a n , h i c i e r o n 
u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n de f i l i a l c a r i -
ñ o a l m u y amado P a d r e de los c a t ó l i -
cos de l a D i ó c e s i s de S a n C r i s t ó b a l de 
l a H a b a n a . 
R e c i b i ó numeTOSos presentes . 
L a f r u t a y dulces , d i spuso S u E x c e -
l e n c i a R e v e r e n d í s i m a , que en e l d í a de 
hoy s e a n d i s t r ibu idos a los n i ñ o s y a n -
c i a n o s de l a s C r e c h e s y A s i l o s . 
R e i t e r a m o s a n u e s t r o a m a d í s i m o P r e -
lado, n u e s t r a f i l i a l f e l i c i t a c i ó n J u n t a -
mente con n u e s t r a I n q r e b r a n t a b l e adhe -
s i ó n como leg i t imo s u c e s o r de los A p ó s -
toles en c o m u n i ó n con l a Sede A p o s t ó -
l i c a . 
E N L A D E L E G A C I O N A P O S T O L I C A 
I g u a l e s m u e s t r a s de c a r i ñ o r e c i b i ó 
de p a r t e del C l e r o y c a t ó l i c o s el E x c m o . 
y R v d m o . s r ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o . 
A s t m i s m o la « a l u t a c l ú n de l a s a u t o -
r i d a d e s c i v i l e s . C u e r p o D i p l o m á t i c o . C o r -
porac iones , etc. 
T o d o s d e m o s t r a r o n lo m u c h o que se 
r e s p e t a por unos y se v e n e r a por otros , 
a l que en C u b a r e p r e s e n t a a l V i c a r i o 
de C r i s t o , a l Sumo P o n t í f i c e . 
S e a p a r a el egregio A r z o b i s p o de T i -
ro y De legado A p o s t ó l i c o en C u b a y 
P u e r t o R i c o , M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h l , 
n u e s t r o r e v e r e n t e s a l u d o de h i j o s de l a 
I g l e s i a , en c u y o seno p r o t e s t a m o s que-
r e r v i v i r , y deseamos ard i en temente m o -
r i r Confortados con los Bi tx l l los e s p i r i -
tua le s , a f in de merecer f o r m a r n s r t » 
de l a I g l e s i a t r i u n f a n t e por toda u n a 
cternUVid. 
C O N Q U E O A C I O N L A A N T T N C Z A T A 
C e l e b r a m a ñ a n a l a C o m u n i ó n m e n s u a l 
r e g l a m e n t a r l a en B e l é n , a l a h o r a do 
c o s t u m b r e . 
I O L E S Z A D E S A N P P . A N C I S C O 
M a ñ a n a , s o l e m n í s i m o s cu l to s a l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , con mot ivo de con-
c l u i r s e l a S e m a n a del Jubi le / ) C i r c u l a r . 
H a y C o m u n i ó n genera l a l a s 7 y m e -
d i a a. m., a l a c u a l i n v i t a n l a s M a r í a s 
do los S a g r a r l o s , a los a m a n t e s de J e -
s ú s S c r a m e n t a d o ; a l a s nueve, m i s a so-
l emne y s e r m ó n . P o r l a tarde los e j e r -
c i c ios propios de l J u b i l e o C i r c u l a r . 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
E n el templo d*l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , de l a A v e n i d a de S i m ó n B o l í -
v a r ( R e i n a ) , m a ñ a n a a l a s ocho, c o m u -
n i ó n genera l de l a s E s c u e l a s D o m i n i c a -
les. 
No compre t u m á q u i n a Por-
táti l sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
l l 
Carro de 10 pulgadas. — Cambio a u t o m á t i c o de Cinta, 
ciado Universal. — Peso: 4 ki los ( con estuche). 
M A S DE M E H O M I L L O N EN USO 
T E X 1 D 0 R & C l f l . M U R ñ L L f l 2 7 
i a 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s j n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . f o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
A n u n c í e s e en e l "Diar io de l a M a r i n a " 
Son e l Re) de les T in tes 
No manchan las manca ni les 
otensilios. 
Sus colores too firmes y se-
guro?. No'destiñe-.. 
Lavan y tif :n 4 la voz. en nn 
eólo baño, tejidog de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. 
CÓLCRAKTES ^ S ü l i S E r 
Bon los preferidos de! público 
por su buena calidad y por loe 
éxitos obtenidos con sii uso. 
Son los preferidos de loa bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el articulo «frece y por 
BU gran venta. 
ADVERTENCÍA 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que," 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
K O S T A S T E S I O D E E A P R E C I O S A 
S A H O B E 
C e r r o . 579. C i u d a d . 
E l domingo p r ó x i m o , p r i m e r o de J u -
lio, se c e l e b r a r á la f i e s ta de l a P r e -
c io sa S a n g r e . 
A l a s s ie te y med ia CT»lebrará l a 
S a n t a M i s a el E x c m o . y R v d m o . S r . 
O b i s p o Dlocesa / io . 
A l a s cuatro y m e d i a de l a tarde . 
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y 
s e r m ó n , por el R v d o . P . R a m ó n G a n d e . 
C . M. 
H a y concedida I n d u l g e n c i a p l e n a r l a a 
los a r c h l c o f r a d e s de l a P r e c i o s a S a n -
gre, con l a s condic iones o r d i n a r i a s . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a de los ñ o -
c los de l a P r e c i o s a S a n g r e y de todos 
los f ie les . 
H a b r á b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n ' o todos los d í a s del mes de j u -
lio, a l a s c u a t r o y m e d i a de l a tarde . 
L a s A d o s a t r l c a s da l a P r e c i o s a S a n g r e . 
X O T A : So s u p l i c a a las a l m a s p i a -
dosas u n a l i m o s n a p a r a ^el a l u m b r a d o 
del S a n t í s i m o Sacramento/1 
A B C X I C O E S A D I A D B L A A S U N C I O N 
E N S T T P E A C U O D E E A S B E N D I T A S 
AT-T-gAff D S I i P v J B G A T O K I O , D E L 
T E M P L O D E R E I N A 
E l p r ó x i m o lunes c e l e h r a s u s c u l t o s 
m e n s u a l e s , l a A r c h l c o f r a d í a de l a A s u n -
c i ó n , en s u f r a g i o de l a s bendi tas a l m a s 
del P v f g a t o r i o , e s tab lec ida en el t e m -
plo de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s de 
l a A y e n l d a de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 
conflprme a l s igu iente p r o g r a m a : 
A' l a s s ie te y media , a. m. Santo R o -
s a r i o y piadoso e j e r c i c i o ; a l a s ocho. 
C o m u n i ó n genera l , m i s a c a n t a d a , p l á t i -
c a y responso . 
" V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A E E L 
C A R M E N 
E l d í a de S a n J u a n B a u t i s t a , tuvo 
l a V e n e r a o l e Orden T e r c e r a del C a r -
men, del templo de S a n F e l i p e , M i s a 
de C o m u n i ó n genera l , l a c u a l o f r e c i ó 
a I n t e n c i ó n de s u D i r e c t o r . R . P . F r a y 
J u a n J o s é de l a V i r g e n de l C a r m e n , e l 
c u a l c e l e b r ó l a M i s a y d i s t r i b u y ó l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n . 
C o m u l g a r o n a s í m i s m o los C o n g r e -
gantes de l a P í a U n i ó n de S a n J o s é , 
de l a c u a l es t a m b i é n el c i tado P a d r e ; 
los c o f r a d e s de l a A r c h i c o f r a d í a de l N i -
ñ o J e s ú s de P r a g a , que c e l e b r a b a n s u 
c o m u n i ó n m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a , y l o s 
a l u m n o s de l a A c a d e m i a de L a S a l l e , 
qu© a m e n i z a r o n el grandioso acto. 
E n el locutor io del Convento , h u b o 
r e c e p c i ó n en honor de l t a l e s t imado c a r -
me l i ta , que h o n r a a s u m i l e n a r i a O r d e n 
y a su p a t r i a . C u b a , con s u ta lento y 
v i r t u d . 
¡ A d i nu l to s a u n o s P . J u a n J o s é T r o n -
coso de l a V i r g e n del C a r m e n ! 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A D B 
S A N P R A N C I S C O 
L a V . O . T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o , 
o y ó m i s a y c o m u l g ó e l d í a de S a n J u a n 
B a u t i s t a , f i e s t a o n o m á s t i c a de l C o m i -
s a r i o de l a m i s m a , R . P . J u a n P u z a n a 
V . F . M. , e! c u a l l a c e l e b r ó y d i s t r i b u y ó 
l a S a g r a d a C o m u n i ó n . 
C o m u l g a r o n a s i m i s m o l o s soc ios d© 
" L a A s o c i a c i ó n del V í a C r u c i s P e r p e -
tuo", del c u a l es D i r e c t o r . U n o s y o tros 
f ie les , atendiendo a l rec iente luto de l 
P a d r e P u j a n a por l a c r i s t i a n a m u e r t e 
de s u a m a d í s i m o padre , o f r e n d a r o n l a 
M i s a y s a g r a d a c o m u n i ó n por e l e ter -
no desenso del a u t o r de s u s d í a s . 
E l P a d r e J u a n , como c a r i ñ o s a m e n t e 
se le l l a m a , lea d l ó en l a s a l a de j u n -
tas l a s g r a c i a s por los s u f r a g i o s o f r e c i -
dos, por el eterno descanso de s u I n o l -
v idab le padre . 
A l c ie lo pedimos que d e s p u é s de s a n -
t i f i c a r l a t i e r r a con s u s v i r t u d e s por 
l a r g o s a ñ o s , tenga l a Ine fab le e i n c o m -
p a r a b l e d i c h a de a b r a z a r a s u padre en 
l a g l or ia , dondo m o r a , pues J e s u c r i s t o , 
nos h a dado u n a r e g l a s e g u r í s i m a p a r a ] 
J u z g a r a s í . 
" P o r l os f ru tos , c o n o c e r é i s el á r b o l * . | 
Siendo, pues, el P a d r e P u j a n a u n f r u - ̂  
to da b e n d i c i ó n , bendito s e r á el á r b o l j 
que lo produjo . 
T el f r u t o bendito d e s p u é s de p r o d u -
c i r en l a t i e r r a el c iento por uno, s e r á 
t r a s p l a n t a d o a l E d é n c e l e s t i a l , donde 
e t ernamente d é m á s dulces f r u t o s como 
nos dice S a n V i c e n t e F e r r e r . 
J U A N J . D E M U T I O Z A B A L 
T a m b i é n merece s e r cons ignado en es-
t a c r ó n i c a l a c e l e b r a c i ó n de l a f i e s t a 
o n o m á s t i c a de u n i n s i g n e re l ig ioso , no 
r e g u l a r , pero s í s e c u l a r , pues es t e r -
c i a r i o F r a n c i s c a n o y l a T e r c e r a O r d e n , 
es u n a v e r d a d e r a O r d e n R e l i g i o s a , con 
su N o v i c i a d o , P r o f e s i ó n , h á b i t o y R e -
gla. N o s r e f e r i m o s a l H e r m a n o J u a n J . 
M n t i o z a b a l . Y los que le c o n o c é i s , y 
sola p o r v u e s t r a d e s g r a c i a e s p í r i t u s 
fuer tes s e g ú n e l s iglo, no os r i á i s por -
que es u n honor f i g u r a r , donde h a n f i -
gurado Pto I X , L e ó n X I I I y P í o X , 
S a n C a r l o s Borromeo . B e a t o T o m á s 
Moro. M o n s c f í o r Segur , don B o s c o , C o -
l ó n , V o l t a , G a l v a n l , P e t r a r c a , R a f a e l . 
M u r l l l o . Donoso. C o r t é s . S a n L u i s . S a n 
F e r n a n d o , C a r l o s V , G a r c í a M o r e n o . . . 
y tantos otros que un ieron el c o r d ó n 
f r a n c i s c a n o a l a c i e n c i a y v i r t u d . 
Como s e g l a r no dijo m i s a n i d i s t r i -
b u y ó l a s a g r a d a c o m u n i ó n , pero s í l a 
o y ó y c o m u l g ó m u y de maf lana. a c o m -
p a ñ a d o de s u e sposa e hljop. D e s p u é s 
de l a a c c i ó n de g r a c i a s y a l a s a l i d a 
del t emplo de R e i n a , l o s socios del 
Apos to lado do l a O r a c i ó n , le f e l i c i t a -
r o n ; f e l i c i t a c i o n e s que d u r a n t e todo e l 
d í a y p r i m e r a s h o r a s de l a noche re«-
c l b l ó de s u s m ú l t i p l e s a m i g o s en s u 
e legante m o r a d a de C a r l o s I I I . 
L a h o r a m á s b o l l í s i m a f u é l a en que 
c o n c u r r i e r o n a s a l u d a r l e y f e l i c i t a r l e 
los C a b a l l e r o s de C o l ó n del C o n s e j o de 
S a n A g u s t í n n ú m e r o 1390, del c u a l h a 
s ido G r a n C a b a l l e r o v a r i a s vece s y t a l 
s u a c i er to y e n e r g í a s desplegadas , que 
bien podemos decir , que a l a d e c i s i ó n 
v a l e r o s a do M u t l o z a b a l , se debe l a con-
s o l i d a c i ó n en C u b a de l o s C a b a l l e r o s de 
C o l ó n , do los c u a l e s es a h o r a l a m á s 
a l t a a u t o r i d a d en e s t a I s l a , en l a c u a l , 
habiendo a u m e n t a d o los C o n s e j o s , h a s i -
do e l e v a d a C u b a de T e r r i t o r i o a E s t a d o 
en l a O r d e n de los C a b a l l e r o s de C o l ó n . 
P a r a r e g i r los C o n s e j o s do C u b a en 
s u to ta l idad y r e p r e s e n t a r l o s an te el 
C o n s e j o S u p r e m o de l a O r d e n , se e l i g i ó 
u n C o n s e j o de E s t a d o el 13 de m a y o 
p r ó x i m o pasado en l a C o n v e n c i ó n ce l e -
b r a d a pn l a H a b a n a por los C o n s e j o » 
es tablec idos en C u b a : 
D i p u t a d o de E s t a d o : J u a n J . de M u -
t lozabal y Mendleta . 
S e c r e t a r l o de E s t a d o : E n s e b i o L . D a r -
det. 
T e s o r e r o de E s t a d o : M i g u e l V e r a n o . 
G u a r d i á n de E s t a d o : L u i s F u e n t e s . 
Abogado de E s t a d o : doctor R a ú l 
A r a n g o . 
S u p l e m e n t e : doctor J o r g e L ' R o y . 
H o n o r bien merc ido que con él d i s -
f r u t a n los d e m á s m i e m b r o s que i n t e g r a n 
el C o n s e l o S u p e r i o r de los C a b a l l e r o s 
de C o l ó n en C u b a , del c u a l es j e fe a c -
tua lmente Mut lozaba l . 
H i c i e r o n los honores de l a c a s a , ol 
fes te jado en u n i ó n da s u v i r t u o s a espo-
sa, l a s e ñ o r a E m i l i a U r t l a g o de M u t l o -
zabal y * u be l l a h i j a , l a s e ñ o r i t a E m i -
l ia M u t l o z a b a l y U r t l a g a . 
L l e g u e h a s t a el quer ido H e r m a n o y 
fervoroso c a t ó l i c o , n u e s t r a f r a t e r n a l s a -
l u t a c i ó n , que hacemos e x t e n s i v a a sv 
d i s t i n g u i d a esposa e h i j a . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 30 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á consagrado a l C a c r a -
t fs lmo C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de man i f i e s to e n l a i g l e s i a de 
l a V . O . T . de S a n r a n c l s c p . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de S a n P a b l o 
A p ó s t o l . — S a n t o s M a r c i a l , C a y o y O s -
t lano. confesor ; s a n t a s L u c i a n a (o L u -
c i n d a ) y E m i l i a n o , m á r t i r . 
S a n P a b l o a p ó s t o l . doctor de l a s 
gentes y o r á c u l o del mundo, f u é J u -
d í o de l a t r i b u de B e n j a m í n . 
N a c i ó en T a r s o , c iudad c é l e b r e de 
C i c i l l a . S u padre que p r o f e s a b a la sec -
t a de los far i seos , le e n v i ó a J e r u s a -
len, p a r a que le e d u c a r a y le i n s t r u -
yese en e l l a G a m a l l e l . E n poco t i e m -
po hizo g r a n n d e s progresos y por con-
s igu iente f u é uno de los m á s a r d i e n t e s 
persegu idores de l a I g l e s i a . 
L a c o n v e r s i ó n de nues tro Santo f u é 
l a m á s r u i d o s a , pues e l m á s fur ioso 
persegu idor de J e s u c r i s t o p a s ó de re-
pente a s e r uno de s u s m á s celosos 
a p ó s t o l e s . 
S a n P a b l o p r o p a g ó m a r a v i l l o s a m e n t e 
«1 re ino de J e s u c r i s t o , haciendo por-
tentosas convers iones , h a s t a quts coro-
n ó s u g l o r i o s a v i d a con u n a p r e c i o s a 
muerte , rec ib iendo l a c o r o n a de l m a r -
t i r i o . S a c á r o n l e de l a c á r c e l en c o m p a -
ñ í a de l A p ó s t o l S a n P e d r o ; y ambos , 
d e s p u é s de c r u e l e s azotes , fueron con-
denados a muerte , como cabeza de l a 
R e l i g i ó n C r i s t i a n a . A S a n P e d r o lo 
c r u c i f i c a r o n . A S a n P a b l o lo degol la-
r o n . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Jomo 3 0 de 1 9 2 „ D I A R I O D E J A M A P T ^ 
I N U T I L S U P R I M I R L A S A R M A S 
Viene de la pá§ . PRIMERA, 
Marqués de Alhucemas y otros con-
sejeros de la Corona, así como el 
general Berenguer, ex-Alto Comisa-
r io en Marruecos, cuya inmunidad 
parlamentaria fué anulada ayer por 
el Benado permitiendo que sea Juz-
gado por las responsabilidades que 
le incumben en el desastre ocurri-
do hace dos años a las tropas es-
paño las en Marruecos. 
E l general Berenguer fué por su-
puesto objeto de la a tención gene-
ra l y la recepción ha suscitado va-
riados y sabrosos comentarios en los 
círculos pol í t icos^de la capital. La 
opinión general parece ser que el 
Duque de Alba, que era miembro 
de la Comisión del Senado encar-
gada de la cuest ión del suplicatorio 
y que f irmó el informe por ella pre-
sentado, deseaba demostrar el alto 
aprecio personal que tanto él como 
otras personalidades sen t ían por el 
general. 
LOS BANQUEROS DE M A D R I D 
DISCUTEN LAS EXIGENCIAS DE 
SUS EMPLEADOS 
M A D R I D , Junio 29. 
Un buen n ú m e r o de gerentes de 
los bancos de esta capital se reunie-
ron hoy a f in de discutir las deman-
das del nuevo Sindicato de Emplea-
dos Bancarios. Entre ellas figuran 
el reconocimiento de la nueva or-
ganización, que se seña lan sueldos 
apropiados y fijos, con aumentos se-
gún la edad y el tiempo de servi-
cio, que se supriman los ascensos 
por mér i tos , que se establezca el 
día de ocho horas, y media fiesta 
el sábado, que se concedan bonifi-
caciones tres veces al año y que los 
empleados no sean trasladados a 
otras sucursales sin su consenti-
miento. También exigen los miem-
bros del Sindicato que los emplea-
dos enfermos cobren BUS sueldos en 
BU totalidad, que no sean despedi-
dos sin aprobarlo una comisión mix-
ta de empleados y gerentes y que 
los dependientes extranjeros tam-
bién entren en el Sindicato. 
E L PROCESAMIENTO D E L GENE-
R A L BERENGUER 
M A D R I D , Junio 29. 
E l general Berenguer, ex-Alto Co-
misario en Marruecos, que ayer por 
una votación u n á n i m e en el Senado 
fué privado de su inmunidad parla-
mentaria, será defendido por el ge-
neral García Benítez cuando com-
parezca ante el Consejo Supremo do 
Guerra y Marina. 
Hoy se supo que el voto u n á n i m e 
a favor de la concesión del suplica-
torio contra el general Berenguer, 
fué fruto de una decisión tomada 
después de que el Conde de Roma-
nones hubo convencido a varios 
grupos de senadores, que pensaban 
oponerse a la concesión del suplica-
torio, de que el Senado estaba re-
suelto a que el ex-Alto Comisarlo 
fuese procesado y que, en el caso 
de que se llevase el asunto a una 
votación, los que se oponían al su-
plicatorio sólo reve la r ían sus esca-
sas fuerzas. 
L A FEDERACION DE PATRONOS 
Y E L NUEVO GOBERNADOR 
BARCELONA. Junio 29. 
Don Manuel Pó r t e l a llegó en la 
m a ñ a n a de hoy a esta ciudad para 
ocupar el cargo de gobernador c iv i l . 
Un enorme gent ío lo recibió en la 
estación, figurando entre los comi-
tés de recepción una delegación de 
la Federac ión de Patronos. 
NO CAMBIA L A SITUACION E \ 
L A HUELGA D E L PUERTO EX 
BARCELONA 
BARCELONA, Junio 29. 
No ha cambiado en nada la situa-
ción en la huelga de obreros de 
transportes, aunque circulaban per-
sistentes rumores asegurando que 
el próximo lunes se desa r ro l l a r í an 
importantes acontecimientos. 
Hoy a u m e n t ó algo el tráfico de 
vehículos, bien que la mayor parte 
de los que transitaron por las ca-
lles de la ciudad llevaban víveres 
a los mercados o carbón a las fábri-
cas, muchas de las cuales han ce-
rrado sus puertas. 
E l alquiler de un camión vale 250 
pesetas diarias, además de una con-
siderable suma que es preciso pagar 
por los soldados que sirven de es-
colta. Reina en general orden y 
tranquil idad y no se han registrado 
disturbios durante todo el d ía de 
hoy. 
BOYCOTEO CONTRA LOS PRO-
DUCTOS CATALANES 
BARCELONA, Junio 29. 
La Federac ión Nacional del Tra-
bajo ha publicado un manlflseto de-
clarando el boycoteo contra los pro-
ductos catalanes. Bn él se ordena 
a los obreros que se abstengan en 
absoluto de usar esos productos, 
sean o no más baratos que los de 
otra procedencia. 
D E H O Y O C O L O R A D O 
Junio 27 de 1923. 
L A OBRA DE NUESTRO PARQUE 
En la noche del d í a 25 del actual, 
ee reunieron en la morada de la dis-
t inguida señora Paulina Miguel v iu -
da de San Ramón, Presidenta de la 
"Comisión Pro-Parque de Hoyo Co-
lorado", las señoras Mar ía Luisa 
Quesada de Santa Ana y Elisa Del-
gado viuda de Villegas y loa señores 
Carlos Maclas, Presidente del Par t i -
do Liberal , Alberto Santa Ana, Se-
cretarlo de la Adminis t rac ión Muni -
cipal, José Cabrera y José Aifonso, 
Miembros qpue Integran dicha Coml-
eión, con objeto de darle lectura a 
un escrito del popular y querido Go-
bernador Provincial Comandante A l -
berto Barreras y Fe rnández , en el 
cual solicitaba el envío de una nota 
de la cantidad recaudada por dicha 
Comisión, el pasado año, para ayu-
dar a la copstrucclón del mismo; 
pues piensa darle comienzo a la obra 
lo antes posible. 
Se acordó por unanimidad desig-
nar a los señores José Alfonso y A l -
berto Santa Ana, para que llevasen 
la re lac ión pedida al Gobernador. 
Por ser és ta una de las obras más 
necesarias en la localidad, se nota 
mucho entusiasmo entre los habitan-
tes de la misma . 
Exhortamos a dicha Comisión a 
que labore sin descanso para llevar 
a feliz t é rmino dicha obra. 
L A SEÑORITA AMADA RAMOS E X -
PRESA SU GRATITUD 
La bella y encantadora señor i t a 
Amada Ramos Laffont, triunfadora 
local en el gran "Concurso Nacional 
de Bellezas Femeninas", que con 
tanto éxito ha organizado " E l Mun-
do", me ruega dé las gracias y ex-
prese su grat i tud por medio de las 
columnas del DIARIO DE L A M A R I -
NA, a las muchas personas de la lo-
calidad y de otros lugares que siem-
pre la favorecieron con sus votos, 
haciendo que en el ú l t imo escrutinio 
efectuado el viernes, obtuviese el p r i -
mer lugar, por gran mayor ía de vo-
tos. 
Complacida. 
DE NUESTRA IGLESIA 
En reciente visita efectuada a d i -
cho templo, he podido observar las 
muchas goteras que en el mismo 
caen. 
Me permito l lamar la atención al 
culto Obispo de la Habana, Mon-
señor f e d r o González Estrada, para 
para ordene su Inmediata repara-
ción ; pues cuando llueve muy fuerte, 
cae .demasiada agua dentro de la 
misma, deteriorando las alfombras 
y otros úti les. 
GRAN FIESTA DE IGLESIA 
No ha sido fijado aun el día. 
Será en el entrante mes de Julio. 
Así me lo participa la señora Pau-
lina Miguel viuda de San Román . 
En su oportunidad daré a conocer 
desde el DIARIO el d ía de sn celebra-
ción. 
GRANDIOSA FIESTA L I B E R A L E N 
HONOR D E L DR. CARLOS 
MENDIETA 
A no ser porque me encontraba en 
estado febril , hubiese dado cuenta 
a mis lectores de la magnitud de la 
fiesta Mendietista 4el domingo. 
Según referencias quedó lucidís ima 
asistiendo una gran eabal le r ía y mu-
chas m á q u i n a s y camiones repletos 
de simpatizadores del Coronel Men-
dleta. 
Dos chambelonas, la de Marianao 
y Luyanó , amenizaron la misma. 
Se dieron vivas al Partido Liberal 
y ai futuro Presidente. 
L A TEMPORADA E N L A PINTO-
RESCA PLAYA D E BARACOA 
Promete ser an imadís ima la tem-
porada en la arenosa y bonita "Pla-
ya de Baracoa", todos los domingos 
se oelebran m a t i n é e s en e l "Club 
Ká utico." 
Casi todas nuestras prlncipalea 
D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n o 
Solenma Dlslr lbuclón de Premios 
25 de Junio 
En telegrama del día 18 del actual, 
part icipó la festividad realizada en 
los amplios salones del "Casino Es-
p a ñ o l " cedidos por su d i rec t lm para 
celebrar la te rminación del curso 
escolar. 
La bril lante fiesta dió principio 
con el Himno Nacional que la selec-
ta concurrencia escuchó de pie. Des-
pués dio principio a los d e m á s nú-
meros del programa por riguroso or-
den. 
Primera Parte 
2 Discurso de apertura por el doc-
tor Fé l ix Duarte, director del Cen-
tro Josó Alonso Delgado. 
3 L a Jardinera, coro para n iñ l -
tos de Kindergarten a cargo de la 
señor i ta Rosario González, 
4 Cómo discurren los niños, diá-
logo por las n iñ i tas Carmen Arela e 
Hilda Rodríguez, del aula n ú m e r o 
13, a cargo de la inteligente profeso-
ra señora Caridad Maaot. 
5 Los Aeroplanos, coro por las 
niñas del aula 10, dirigido por la 
señora Angela Pereda, Profesora del 
aula bien interpretado. 
6 A las Máscaras, zarzuela por 
las n iñas del aula n ú m e r o 4 a cargo 
de la señor i ta Antonia Anseolaga, d i -
rigida por la misma. 
7 Discurso resumen por el Ho-
norable señor Subsecretario de Ins-
trucción Públ ica Dr. Antonio Iraizoe. 
8 Entrega de los premios y d i -
plomas. 
Secunda Parte 
1 NocturncF, wedtaoiaao aolno 
1 Nocturno, de F . Ohopln, ejecu-
tado al piano por la niña Eva F r e i r é , 
' re, alurnna del aula 4. 
2 Virtudes, drama Interpretado 
por las n iñas del aula 2 dirigida por 
su profesora señora Josefa Blanco. 
3 Las Amapolas, coro por las n i -
ñas del aula 4 y 12 del centro a car-
go respectivamente de las hermanas 
Barbarita y Antonia Anseolaga. 
4 Las Guajiras, canciones cuba-
|nas por las n iñas del núnifero ante-
r ior , dirigidas por la señor i ta An to -
nia Anseolaga. 
E l Corresponsal. 
famiilias abandonan la localidad, 
yendo a dicha playa, en busca dé 
aire puro y fresco. 
Muchos y preciosos chalets se han 
fabricado a una y otra oril la, siendo 
muy contados los solares vacíos que 
a ú n quedan. 
TEATRALES.— D E L " L I R A " 
La nueva empresa de este s impát i -
co teatro, es tá Introduciendo gran-
des mejoras en el mismo. 
Se es tán instalando dos aparatos 
c inematográf icos , doce ventiladores 
y pintando todo el salón. Piensan 
exhibir las mejores " f i lms" que se 
estrenen en los grandes teatros capi-
talinos. En la p róx ima corresponden-
cia, d a r é a conocer los estrenos del 
entrante mes de Julio. 
Este pueblo que sabe agradecer 
los beneficios quereclbe no dudo 
da rá buena prueba de ello a la nueva 
Empresa concurriendo a todos los 
estrenos, 
"CAPITOLIO" 
La empresa Herrera-Leal, no cesa 
de proporcionarnos regios estrenos. 
E l domingo hubo mat lnée amenizada 
por la orquesta del profesor Palau, 
y por la noche se exhibió la d iver t i -
da creación de Harold Lloyd, t l tu la -
lada "Los Niños" , " f i l m " que ag radó 
mucho a la Inmensa concurrencia 
que Invadía el teatro. 
Para el próximo domingo l o . de 
Julio es tá anunciado el estreno de 
"La Dama de las Camellas", por Ro-
dolfo Valentino y A l i a Nazimova. 
Les auguro un gran lleno. 
Pronto el debut de la Compañía 
Lír ico-Dramát ica de Gustavo Sánchez 
Galarraga. Aún no está escogida la 
obra para dicho día. 
RESTABLECIDO 
Encuén t r a se ya del mal que le 
aquejaba, nuestro estimado amigo, 
el doctor Manuel López Calzadilla. 
Enhorabuena! 
E L CORRESPONSAL 
(Viene de la pág PRIMERA) 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
E l Alcalde ha dictado los decre-
tos siguientes sobre personal. 
Nombrando a Enrique Caballero, 
empleado del Municipio, con cargo 
al crédi to de Rotulac ión de Calles, 
con el haber mensual de 100 pesos. 
—Disponiendo qne Cándido Ro-
mero y Juan Simo, pasen a prestar 
servicios en Comisión a la Alcaldía. 
—Concediendo un mes de licen-
cia por enfermedad al empleado 
Francisco Rovirosa, 
—Declarando cesante a María Te 
resa Domínguez, enfermera del Hos 
pital Municipal y nombrando en su 
lugar a Guadalupe Penton. 
D E SANIDAD 
El Jefe de Sanidad, doctor Lore-
do, ha dis/puesto que el doctor Ca-
tassüs pase a prestar servicios como 
médico en el Centro de Socorro del 
2do. distrito y que la señori ta Pa-
iot, enfermera del Hospital Muni-
cipal, se haga cargo de la clasifi-
cación de enfermos de dicho esta-
lbleclmientQr que realizaba aqué l . 
También ha dispuesto el doctor 
Loredo que en el Laboratorio del 
Hospital Municipal se haga diaria-
mente el reconocimiento de la le-
che de vaca que el contratista de 
este suministro envía para ese es-
tablecimiento y los Asilos Munici-
pales, a f in de que queda garantiza-
da la pureza de la leche que se dá 
a los enfermos y convafleclentes. 
Asimismo se ana l izará en dicho 
Laboratorio la leche de cualquier 
mujer pobre que desee saber el es-
tado de la misma para amamantar 
a, sus hijos. 
LOS KIOSCOS. 
EJ1 Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
remitido un escrito ai señor Alcal-
de, donde le ¿ice que habiendo rear 
llzado un recorrido por la ciudad se 
ha encontrado con gran n ú m e r o de 
kioscos, donde se venden bebidas, 
helados, dulces y frutas, que es tán 
en tan mal estado que son un aten-
tado al ornato, al progreso general 
y^-al embellecimiento de la Habana. 
Entre otros, menciona los kios-
cos situados en Belascoaín y San 
Lázaro , Carlos I I I y Belascoaín, Pía 
zuela de Luz, Prado y Teniente Rey, 
calle de San Pedro, Dragonas y 
Prado y los dos de Prado y San Jo-
sé. 
En su consecuencia el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, solicita del A l -
calde que ordene la demolic ión de 
dichos kioscos, 
P I D E U N INFORME 
La Cámara de Comercio America-
na ha pedido a la Alcaldía que se le 
informe si una oficina abierta en 
esta capital para ayudar a las Cor-
poraciones y Comerciantes cubanos 
establecidos en los Estados Unidos 
tiene que proveerse de Ucencia y pa-
gar contr ibución ai Municipio de la 
Habana. 
RECURSO D E REFORMA. 
E l señor Bruno Yañez ha estable-
cido recurso de reforma contra el 
decreto del Alcalde por el que se 
ordena el traslado de los almacenes 
y talleres de madera a la zona que 
se f i ja en dicha resolución, 
E L TESORO LOCAL. 
La existenoia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio cotnrients . $148.510.81 
Resultas " 7.727.28 
C. Provincial . . . . " 42.780.89 
Extraordinario . . . " 0.65 
TOTAL $199.019.63 
LOS CENES D E SAN ISIDRO. 
E l Alcalde ha disipuesto que por 
el Jefe de Espectáculos se desig-
nen Inspectores especiales, fijos y 
permanentes, para los c inematógra-
fos que funcionen en la antigua zo-
na de tolerancia, a f in de evitar la-
moralidades en los mismos. 
Dichos Inspectores deberán per-
manecer en esos cines desde que 
comience hasta que termine la fun-
ción. 
CAMBIOS D E NOtMBRES D E CA-
LLES VETADOS. 
He aqu í el veto del Alcalde a loa 
cambios de nombres de calles acor-
dados recientemente por el Ayunta-
miento: 
Habana, junio 28 de 1923, 
A L AYUNTAMIENTO. 
Con feoha 20 del actual se han 
recibido en este Ejecutivo los acuer-
dos adoptados por ese Ayuntamien-
to en Sesión Ordinaria de 15 del 
que cursa, seña lados con los nú-
meros 21 y 22, relativos a variar 
las nombres de las calles de "San 
Benigno e Industr ia" , por los de 
" José de J e sús Benltez" y "Rai-
mundo Cabrera," respectivamente. 
Este Ejecutivo se vé en la nece-
sidad de devolver los mencionados 
.acuerdos a la Cámara Municipal, 
llamando su atención de los tras-
tornos e Inconvenientes que se oca-
sionan a los Registros de Propiedad 
y a la propia Adminis t rac ión con los 
los mencionados cambios de las ca 
lies del Término , puesto que hasta 
en la prác t ica se ha notado que a 
pesar de las constantes exhortado 
nes que se han hecho al vecindario 
para que usen los nombres moder-
nos de las calles, muy poco satis-
factorio ha sido el resultado do 
esas exhortaciones, como hab rá po-
dido apreciar la Cámara en los dis-
tintos documentos que a diario re-
cibe, debido a que resulta muy di-
fícil desterrar del pueblo la idea o 
costumbre de dar a las callea otros 
nombres que no sean los que desdo 
la Infancia conoce, repite y oye re-
petir diariamente. 
Pero como, por otra parte, son 
muy dignos da loa loe deseos de la 
Cámara, que comparte este Ejecu-
tivo, de hacer Imperecederos los 
nombres de tantos cubanos que de 
un modo u otro han sabido sacrifi-
carse en aras de la Patria, y pues-
to en otros casos a gran al tura la 
intelectualidad del Pueblo cubano, 
dando sus nombres a las calles del 
Término, a f in de armonizar la bue 
na marcha de la Adminis t rac ión con 
l o i acuerdos que ese sentido adop-
te en lo sucesivo la C á m a r a ; me per 
mito llamar la atención de que en 
los Repartos de nueva población t i -
tulados "Santa Amal la" j "Primera 
Ampliación de Batista", el Ayunta-
miento al dar su aprobación a los 
mismos en 6 y 17 de Febrero de 
1908 y 1920, respectivamente, so 
reservó el derecho de dar nombre 
a sus callee, por lo que pudieran ser 
escogidas las de esos Repartos con 
el f in antes referido. 
Del Ayuntamiento con la m á s al-
ta consideración. 
¡ E l B O Y C O T ! 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
E C O N G R E S O D E L A P R E N - ^ 
S A E N S E V I L L A 
ganlzador del Congreso del Comer-
cio español de Ultramar. 
En sus t i tuc ión de dicho comité se 
ha creado una Junta, que será la 
encargada de llevar a la práct ica los 
acuerdos tomados. 
DOS HERIDOS 
TETUAN, junio 29. 
Hoy ocurrió un accidente de avia-
ción a consecuencia del cual resul-
taron dos heridos. 
HUEl^GA SOLUCIONADA 
E L FERROL, junio 29. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga que se había declarado en los 
Astilleros. 
Los obreros consiguieron algunas 
mejoras, y, en consecuencia, acor> 
daron reanudar m a ñ a n a el trabajo. 
EXPLOSION DE UN PETARDO 
SAN SEBASTIAN junio 29. 
En el local de ' l a Asociación Pa-
tronal hizo exploslción un petardo. 
No hubo desgracias personales. 
La explosión causó importantes 
desperfectos en el edificio. 
L A GUARNICION DE BARCELONA 
ESTA DISPUESTA A I N T E R V E N I R 
EN L A HUELGA 
BARCELONA, junio 29. 
La Capitanía general ha publica^ 
do una nota en la que da cuenta 
de que la oficialidad toda de la 
guarnic ión es tá compenetrada con 
el capi tán general de la región. 
Agrega que dicha guarnic ión es tá 
dispuesta a Intervenir en la huelga 
actual si ello es necesario, para evi-
tar los trastornos que sufre la ciu-
dad. 
La huelga con t inúa en el mismo 
estado. Sin embargo, se va Intensir 
ficando el tráfico con elementos del 
ejérci to y de la policía. 
DIPUTADO PROVINCIAL 
TIROTEADO 
OVIEDO, Junio 29. 
B l automóvil , que ocupaba el d i -
putado provincial, señor Cabanlllas, 
a quien se considera como el bra-
zo derecho del m a r q u é s de Canllle-
jas, ha sido tiroteado hoy por un 
grupo de desconocidos. 
Afortunadamente, el s eñor Caba-
nlllas resul tó Ileso. 
BOJUSA D E M A D R I D 
MADRID, junio 29. 
Por ser día festivo en España , no 
hubo cotizaciones en la Bolsa. 
SE NOMBRARA UNA COMISION 
ENCARGADA DE L A DEPURACION 
D E LAS RESPONSABILIDADES 
MADRID, junio 29. 
E l Gobierno, según se anunció hoy 
oficialmente, p ropondrá al Congre-
so el nombramiento de una comisión 
bilateral, que se encargue de la de-
puración de las responsabilidades, 
empezando por seña la r a los ver-
daderos culpables. 
L A FIESTA L I T E R A R I A HISPANO 
AMERICANA 
SANTANDER, junio 29. 
Se ha acordado que la fiesta l i -
teraria hlspano-americana se celebre 
en el mes de agosto, como se había 
acordado en un principio. 
Será reina de la fiesta, según se 
dijo en su oportunidad, la Sobera-
na doña Victoria Eugenia. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
SANTANDER, junio 29. 
Se ha declarado un violento in-
cendio en la fábr ica de alpargatas 
"Reina Victor ia" . 
E l edificio quedó totalmente des-
truido por las llamas. 
Las pérdidas materiales son muy 
crecidas. 
E L NUEVO GOBERNADOR DE 
BARCELONA 
BARCELONA, junio 29. 
Llegó a esta capital el goberna-
dor c iv i l de la provincia, señor Pór -
tela. 
A la estación acudieron a recibir-
lo numerosos elementos patronales 
y obreros. 
Desde la estación se dirigió al go-
bierno c iv i l , donde tomó posesión de 
su cargo. 
En su despacho oficial recibió a 
varias comisiones que acudieron a 
saludarle. 
E l señor Pó r t e l a pronunció un 
breve discurso pidiendo la colabora-
ción de todos para la obra de la pa-
cificación de los esp í r i tus , que se 
propone llevar a cabo a f in de ñor 
malizar la vida ciudadana. 
INAUGURACION D E UN MUSEO Y 
D E UNA BIBLIOTECA 
TETUAN, Junio 29. 
E l Al to Comisario, don Luis Sil-
vela, Inauguró hoy un museo y una 
biblioteca. 
A l acto asistieron numerosos In-
vitados, entre los que figuraban mu-
chos Indígenas. 
La sesión de clausura 
S E V I L L A 6. .—La sesión de'^ésía 
m a ñ a n a del Congreso de la Prensa 
fué presidida por el vicepresidente 
de la Asociación local, señor Sán-
chez del Arco. Aprobóse el nombra-
miento de una ponencia a las Aso-
ciaciones de Santander y Bilbao pa-
ra que redacten el proyecto del Re-
glamento del Montepío. 
E l periodista dominicano, señor 
Deschamp, pronunc ió un dísflurso, 
en el que puso de relieve la fuerza 
social que tiene la Prensa america-
na y abogó por la un ión de la Pren-
sa de España y América latina. 
A L A 1 Y 1 5 D E L A M A D R U G A D A , 
Viene de la pág. PRIMERA 
fondos destinados a ret i ro y 
sienes del propio Cuerpo 
pen-f cuatro millones de pesos 
ngen o en esos sesenta lloy 
i 
El docVor 'González Beauvllle ha- que se piensa elevar, 'exiet*9**'* • 
entonces un ruego a la Cámara, ¡ceso de burócra tas o no erJí11 ce entonces 
Vázquez Bel lo : Para un 
llene la palabra Su Señoría 
ruego 'exceso de burócra tas que 




: Fara que esta ley; ciadameute, cooperamor1-8'— 
pase directamente al Senado, pues 
to que ya ha sido revisada por la 
Comisión de Estilo. 
La Cámara accede por unanimi-
dad. 
Y el señor González Beauvllle 
sonríe . 
Por la tarde, celebróse la ses ión . pero el 6eñor 
de clausura bajo la presidencia del | no ge ^ 
gobernador c ivi l , que t en ía a su de-1 t á m a r a 
¡LA RESTITUCION D E SUELDOS 
S a g a i ó : Puedo asegurar ^ " ^ r . 
que existen burócra tas en la". S-
dependencias del Estado 0tri8 
Vázquez Bello: No quiero se-
ñores Representantes, lo decl 
lemnemente un Jefe de botpi"0 ^ 
No quiero por otra parte q ^ 
0B. Que sobi 
Iga la acusación 
mis 
m a r á 
botellero8. 
compañeros , q  a o h r ^ u ^ 
recai  l  ac saci  ini, 
ior González Beauvllle , que se ha urdido alrededor d ÍU8ta 
áatl^fecho, y apenas la Proyecto de Ley y por eso s? **** 
u enterarse de otros! mente me l imito a expresar •i!?51*" 
recha al comisario Regio de E x p o - 1 ^ de la 0Tá<¡n del día( el ba. egta c á m a r a .m la tarde L ^ ! 81 
sicion conde de Colombl, y al Pre-, tallador representant6 habanero que cuando se haga aprobar, si a* a hoy-
sidente de la Cámara de Comercio. ; ro tiene t0 de repoa0t plantea ^ el proyecto de ley del «¿L^6" 
don Diego Gómez, y a su Izquierda. | otra gu6penaión d , preCeptas regla-; si hay un solo Representante do' 
al teniente alcalde, don Manuel PI 
ñal . que llevaba mentarlos para que la Cámara d l s - i aqu í se levante a decir que la represen tac ión > cuta s[n demora ia res t i tución delyecto de Ley va a 




Don Rufino Blanco, que habló 
primeramente, agradec ió la hospita-
lidad que a ' los periodistas foraste-
ros hab ía ofrecido Sevilla. 
Aludió luego al telegrama do ad-
hesión que había remitido al Con-
greso el director de "La Epoca", del 
cual conoció la Asamblea esta ma-
ñana . 
Hablaron luego Eugenio d'Ora. 
sueldos a los empleados públicos. ! parar botelleros o a empleados i 
La Cámara fie dispone a actuar, ginarios. que la Cámara, puesta H 
en este asunto. E l señor González i ¡̂ le rechace, como debe,' el nm» 
Beauvllle parece ana enorme ardí- to. ' p 
lia deslizándosa entre los bancos.! "Yo no quiero Insistir m̂ m 
Anuncia el Presidente que se va a 
poner a discusión la suspensión de 
preceptos y la Cámara accede, 
A reng lón seguido dice el señor 
Vázquez Bello: 
—Se pone a discusión la total! 
ore este asunto. 
Francos Rodríguez, don Manuel P i - ¡ d a d del proyecto. ¿Aprobado? 
ñal , el conde de Colombl y el gober-' LA Cámara se pone de pié en se-
nador, conviniéndose todos en la l m - ¡ ñ a l de asentimiento, 
portancia tenida por el Congreso y j Se lee una enmienda del señor 
haciendo votos porque los acuerdos | Albernl en que aparecen excluidos 
de la Federac ión se traduzcan pron- del aumento los empleados de ia 
to en beneficios para la clase, 
E l gobernador, en nombre del 
Gobierno, declaró clausurando el 
Congreso. 
A propuesta del señor Palacio 
Cámara y en cambio se aumenta la 
nómina de le misma. 
E l señor Albernl defiende su en-
mienda con calor inusitado. La com-
bate el señor Soto Izquierdo y hace 
Valdés acordóse d i r ig i r un telegra-1 ™ X T ' 1 C á x n ^ r l ^ m e ^ ^ o r T a T u " ma de saludo al presidente del Con 1 6 o rna r a , merecedora a su 
sejo de ministros, 
Los asamble ís tas fueron obsequia-
dos por la noche por la asociación 
de la Prensa con un banquete en 
el Pasaje de Orlente. 
E l domingo se efec tuará la excur-
sión automovilista, organizada en ho-
nor de los congresistas 
tar Aracena y la Gruta ¿e las Mará 
villas. 
Los automóvi les se de t end rán en 
la finca del ganadero señor Rincón, 
donde se celebrará un almueryzo 
campestre, r eanudándose luego la 
marcha hacia Aracena donde, des-
pués de la visita a la Gruta, sé rán 
obsequiados los excursionistas con 
un lunch por el Ayuntamiento. 
E l secretarlo fundador de la Real 
Sociedad Automovilista Sevillana, 
juicio de que se les baga justicia 
por su laboriosidad y constancia. 
Ataca la enmienda el señor Saga-
ró y manlfieetft que efectivamente 
es necesario el aumento de la plan-
t i l la , pero que as' mismo os nece-
sario que se estimule a los actuales 
empleados <le la Oámara , aumen 
para v ls l - i tándoles sus haberes y no hac ién - tos de la Refpúbllca 
porqne es uu «•«„ 
lo sobradamente conocido peno i 
reitero y deseo formular un rué» 
que si uno sóio de nuestros co t tV 
ñeros tiene la seguridad de que S 
proyecto va a servir para emna^; 
a empleados botelleros, se levam 
y lo diga ante la Cámara, y qUB , 
Cámara respetuosi y vejiente y e7 
vica atienda esa manifestación y Tl' 
chace el proyecto de ley que se en' 
cuentra a discusión", (aplausos 
a é r a l e s ) . * 
B l s eñor Germán López hace uso 
de la palabra para hacer una deíen 
sa entusiasta y cálida de lo sem" 
pleados de la Cámara que trabaian 
y cumplen a los cuales —dice— JJ 
necesario incluir en la restitución 
de sueldos, pues se cometerla una 
injusticia atroz. Imperdonable ex-
cluyéndolos cal beneficio que' va 
a favorecer a los empleados en » -
neral. 
Se opone al aumento de la plan-
t i l l a y considera Inoportuno reali-
zar esa obra ine aumenta los gas. 
doles víc t imas de una exclusión i r r i -
tante que no merecen. 
Hablan también en el mismo sen-
ttido los señores Salazar y Pacheco 
y el señor Vázquez Bello abandona 
la Presidencia que ocupa el señor 
Oscar del Pino, para tomar parte 
en el debate. 
Concedida la palabra ai Sr, Váz-
quez Bello, dice que el proyecto Je 
ley que se discute, tiene opositore» 
en la C á m a r a desde que l legó a 
J O Y E R I A 
jfinamente ejecutada, con brillante», 
Ixafiros j otras piedras preciosas, pre-
[sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dhmtadbts, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&r» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a m o i t d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO CAN-, 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-305^ 
don José María P iña r , ha ofrecido i ella procedente del Senado, 
a los excursionistas un precioso pro-1 Agrega que eso proyecto de ley 
grama del viaje, dando con ello una j en que se crea nuevas plazas en la 
nueva prueba de afecto a la Prensa.! Cámara , ha sido combatido noble-
mente con razones muy atendibles, 
siéndolo mayom^en í s por lo peli-
groso que resulta Insistir, después 
de la amarga experiencia de 
los elevados presupuesto?, en el 
curso ascendente que viene mar-
cándose desde que las rentas de 
la Repúbl ica han alcanzado cifras 
ha lagüeñas . 
Manifiesta que tales opiniones re-
1 claman el respeto de todos y que 
|por la saludable nrevensión que en-
cierran, obtiene el aplauso general 
pires se quiere que el País no in-
culpe a los representantes de que 
en beneficio propio, se aumentan los 
gastos del Tesoro y se eleva el Pre-
supuesto de la Nación que debe ser 
económico y modesto. 
Dijo que tan pronto ese Proyecto 
se sometió a la consideración de la 
Cámara, argumentos contundentes* 
afirmaciones a su juicio equivoca-
das, y dañ inas a su entender para 
el prestigio de todos, para la se-
riedad de todos, que él que se hon-
ra en presidir la Cámara .tiene tam-
bién la preocupación, de caer en-
vuelto en él Juicio equivocado de 
aparecer ante el país como Jefe de 
una Oficina o de un Departamento 
en que se ampara a funcionarios 
imaginarios, a esos mal llamados 
botelleros que en algunos diarios de 
la capital se han señalado como po-
sibles empleados de la Cámara . "Por 
que quiero, más que evitar—excla-
m ó — impedir de todas maneras, y 
lo vengo haciendo desde que ocupo 
la Presidencia dij la Cámara , que 
los emjpleados da la C á m a r a tra-
bajen, asistan y desempeñen dentro 
de la Cámara las funciones que les 
son propias. Per eso es que he que-
rido intervenir en la discusión de 
este Proyecto de Ley, más que na-
da para hacer esta concluyente afir-
mación a la Cámara de Represen-
tantes y al país entero: En la Cá-
mara no existen botelleros, en la 
Cámara no existen empleados ima 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-3055.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
E l señor Woltcr del Río pronun-
cia un discurso contra los emplea-
dos imaginarios y a favor de loa 
que como loe de la Cámara traba-
Jen y deben ser remunerados. 
A l ponerse a discusión definitiva 
la ley los señores Rodríguez Ramí-
rez y V o l t e r del Río, redactan una 
enmienda que beneficia a loa fun-
cionarios de 7a Cámara y se acap-
ta con otra del señor Sagaró au-
mentando la consignación de mata-
r ia i de la Cámara . 
Los señores del Río y Rodríguez 
Ramírez fueren muy apludidos por 
el triunfo de su enmienda. 
E l sefior Quint ín George quiere 
que se incluya una enmienda por 
la cual se aumenta el sueldo a los 
empleados de Comunicaciones. El 
eefior Sagaró le manifiesta que ya 
han sido aumentados sus haberes, 
pero ei señor George insiste en qne 
í-e haga otro aumento mtayor toda-
vía. 
Opina el señor Herrera Sotolongo 
que eso sería aumentar el sueldo y 
restituir las gratificaciones. Estima 
lo contrario el señor George y se 
entabla una discusión acalorada. El 
señor George es derrotado y la Cá-
mara aprueba la ley de restitución 
de sueldos a los empleados. 
Se declara un receso dé quince 
minutos despu.'-s de prolongarse la 
sesión, para tratar de los Presupuea 
ios Nacionales. 
UN TELEGRAMA A LOS REPRE-
SENTANTES. QUE CAUSA SENSA-
CION EN LA CAMARA Y PROVO-
CA UN REVUELO 
Ayer tarde, mientras se discutían 
los Presupuestos, y a raíz de haber 
desechado la Cámara una enmienda 
del señor Quint ín George, al proyec-
to de Ley que restituye los antiguos 
sueldos a empleados públicos; en-
mienda en la cual resultaban favo-
recidos los telegrafistas y funciona-
rios de comunicaciones; el señor Sa-
garó dió cuenta a la Cámara de ha-
ber recibido el telegrama sigulsnte 
que promovió un incidente y lerantd 
protestas en el hemlcicio: 
JUNIO, 29 de 1923. 6 p. m. 
Bar to lomé Sagaró . 
Representante.—Habana. 
Las veinte leyes que Vd., ha 
to a disposición de los telegrafistas 
y empleados de Comunicaciones nos 
las han quitado nuevamente y esta-
mos muriendo de calor y de hambre 
cumpliendo con nuestro deber. 
Estaremos bien retribuidos a jul-
Vd.. pero mejor están los cío de 
que como Vd., se acaban de nombrar 
ginarlos; en la Cámara funciona, con un secretarlo particular con ciento 
( f . ) J . M . CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
LOS BA5íOS D E M A R PARA LOS 
POBRES 
Mañana , día 1ro., comenzará de-
finitivamente la temporada de ba-
ñes de mar gratis para los pobres 
en el balneario do los herederos de 
Carneado, arrendado por el Alcal -
de con ese objeto. 
Para que ese servicio al pueblo, 
resulte lo más eficiente posible, el 
Alcalde ha ccimisionado al conce-
ja l , s eñor J e rón imo Bericiarto, para 
que auxiliado de dos empleados, or-
ganice y lleve a efecto el reparto 
de tarjetas y tickets de t ranvías a 
los pobres que deseen utilizar ese 
servicio. 
Dichas tarjetas y tickets se sumi-
n i s t r a r án a los interesadas en el 
propio balneario. Las tarjetas ser-
vi rán para treinta baños, pero los 
tickets o pasajes de t r anv ía s sólo 
se da rán dos diariamente, al salir 
dSl baño, para evitar abusos e im-
pedir que puedan ser utilizados por 
personas que no van a bañarse , si-
no que los quieren para pasear gra-
tis en los t ranv ías por la ciudad. 
B l Alcalde ha remitido a l Pre-
sidente del Ayuntamiento diez m i l 
tarjetas de baños para que las dis-
tribuyan entre los señores conceja-
les, con el f in de que éstos pue-
dan facilitarlas a las personas po-
bres que las soliciten de ellos. 
L A ESCUELA DE MUSICA. 
Aprobado por el «eñor Alcalde el 
uso de uniforme para los alumnos 
de ambos sexos de esta Escue laü 
propuesto por la señora Regina X I -
quéa, Sub-Dlrectora de la misma, así 
como les modelos para su confec-
ción, se hace saber que a part ir del 
comienzo del curso o sea el día 15 
de septiembre próximo, es obligato-
rio la concurrencia a esta Escuela 
con los citados uniformes y qu« loa 
I curre a sus distintos Departamentos 
modelos de Jos mismos ee^encuen-j un ejérclto do empleados públicos 
* que conozco a unos desde que vine 
r a esta Cámara ;a otros antes de ve-
tran de maniíie#>to en la oficina de 
c-sta Dirección, donde podrán 
examinados por los interesados 
E l uniforme para los mismos, con- nir a ella, y que a la Cámara le • •han consagrado toda su juventud, site en una blusa blanca, saya a^ul ,^ 8 ñ de ^ d 
y sombrero de paja a^ul obscuro . J de¿iCac¡ón y toda sus asldul-
y el de los varones, saco o f i l i p i n a , ^ y conocimient03. Yo q u i e r a 
que los que alzan su voz en esta 
oportunidad señalando y augurando 
males posibles a la Cámara de Re-
| azul y panta lón blanco y gorra azul 
obscuro. 
TAQUILLAS H A B I L I T A D A S PARA 
LOS COBROS 
E l Alcalde ha dictado el decreto 
siguiente: 
Señalado por esta Alcaldía el pe-
ríodo de cobranza del impuesto por 
los conceptos de ' 'Transporte y lo-
comoción, au tomóvi les y carruajes 
de particulares ' , y con el f in del 
atender el servicio de recaudación, 
proporcionando facilidades a los con-
tribuyentes ;a propuesta del señor 1 
Tesorero Municipal y en uso de las' 
artibuciones que me es tán conferi-
das por la Ley. 
RESUELVO: 
Habi l i tar las taquillas recaudado-
ras en la forma siguiente: Taquilla 
n ú m e r o tres: t end rá a su cargo 
recaudación por "Carretillas y 
rros de t ráf ico: 
Taquil la número cinco: Tendrá a 
su cargo la recaudación por "Ca-
miones y Autos de alquiler". 
Taquil la n ú m e r o seis: Tendrá a 
su cargo la recaudación por "Autos 
y coches particulares y motocicle-
tas." 
Taqui l la número ocho: Tendrá a 
su cargo la recaudación de "Omni-
bus, coches de plaza, carros de mu-
danza, carros de volteo, carros de 
venta en ambulancia, carros de me-
nos de 6|4 a, carros sanitarios y , 
autos de alquiler da lujo. 
Cór ranse las ó rdenes que fueren' 
menester para el cumplimiento del i 
presente. 
Habana, Junio 28 de 1 Í28 
( f ) J. M . OUESTA." 
y pico de pesos. 
Estaremos a la recíproca. 
Los telegrafistas Central Habana 
El señor Sagaró, constetó inme-
diatamente a los telegrafistas asi. 
Telegrafista Central . 
Habana. 
Araoo recibir telegrama donde 
falsamente a t r ibúyeseme actituo 
no he asumido. He dado cuenta s 
la Cámara de su telegrama Inco-
to y agresivo y presidente esie presentantes, nos dijeran si pueden, rrecto y agresivo y f r 7 ' u c " -cuer 
después de estudiar el presupuesto! Cuerpo adopta rá resolucIÓ° a" _r0. 
general de la Repúbl ica , decir a l ' do decoro Conereso. En tanio v 
país que en los otros Departamen-j cederé por vía judic ia l , 
tos del Estado, en esos cincuenta y\ Sagaró , Representa 
la 
Ca-
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L E E H E K E L 
La LECHE ITHT. es la gua mejor digieren los nlflot, «nd»»0* 
convalecientes y enfermos. 
L a ZiBOHB *-WT. M una leche completamente setareUsada f m 
recomendada por todos los médicos. 
La LDOHB ^ " T . es única. Exija siempre la marea 2£SL 
De renta m todas las Farm arlas. 
A n ü n c i e s e y s u s c r í b a s e a l " D I A R I O 
¡ t i 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Jomo 30 de 1923 P A G I N A V E I N T I U N A 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
* ILII«-J-| ^ r r ^ r r r r x r r J U ^ ^ „ i 
.f^ff*" J ' '"'̂  — - —-— 
A L Q U I L E R E S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
COMADRONAS PROFESIONALES 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N C H A C H O N , I T U X S B O 10, S E A l -
q u i l a n dos h a b l t a c l o n e a a l t a s c o n b a l -
c ó n a la c a l l e , a m a t r i m o n i o so lo y u n 
s a l ó n p a r a o f i c i n a en l o s b a j o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
25585 2 J t 
V A R I O S 
J U N I O , J U L I O ¥ A G O S T O 
U K A S E S O S A B L A N C A . S U 0 7 B S C B 
p a r a a c o m p a ñ a r y g e r v l r a s e f io ra s o l a 
o s e ñ o r i t a . I n f o r m a r : O q u e n d o , 16, a l -
to.*, e s q u i n a a V i r t u d e s 
25b0.? j J l . 
X ¿ Y O , 49, S E A E Q T T I I i A U N S E P A S -
I t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e y í i a b l -
t a c l o n e s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
| s i n n i ñ o s . 
i83 4 J l . 
S E O F R E C E U N H O K B K E D E E D A D 
p a r n t r a b a j o s de d r o g u e r í a pues he t r a -
ba jado v a r i o s a ñ o s en casa I m p o r t a n t e . 
A v i s e n . E g l d o , n ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 
M - l . i 8 3 . 
I ^5599 » J l . 
C011 ês CARpnm^o EsPAífoi., J O V E N T S E 
of rece p a r a casa i t i r t i c u l a r o q u i n t a de 
ecreo, " 
^ T h e i m o w local con 200 metros _ j 6 6 
grados, habilHado para comercio Se alquila ^ k T i ^ >alón 
2 ¡ t í to , almacén, etc., en figuras, ,pUertas a ia Iin bajcóll C0ITy0fL 
«adra l ^ l l ^ ^ para comisionistas, oficinasj ^ r í l " ^ ^ 2Toe6n,UegOS n Ú m e r o 1 
J^coaín. También los ampüos y c o - S ( )c i edad d e r e c r e 0 ) c e i l t r 0 c o m e r c i a J j 25014 ' J J I 
altos, juntos o separados. A a - m o d i s t a f ^ c o n f e c c i o n e > 0 C0JA SE D E S E A C O L O C A » U N A C R I A N D E -
r o proposkione^ Informa: Trneba, Una ^ 
b a g r o s , 32, Víbora. 
— ^ 7 
5 iL 
SE a l -
^ ^ S ™ ^ p ? i ^ r * ° so ' c o n l o s 
« u l ' a r n t ^ e n t o s s i g u i e n t e s ^ l a . r e c . b i -
J e p * ^ * " ' d o r c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , l u z 
*>r' f y b a r t c c r i a d o . L a , l l a v e en l a 
C f ' ^ i y i n f o r m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 
" j l T e l é f o n o A - 8 5 6 1 . ^ ^ 
Í 5 ^ i — - — 
r ^ í ^ Ü a n tres naves espaciosas y 
eatiladas, adecuadas para cualquier 
Lnercio, industria, garage, etc. In-
forman Arbol Seco y Peñalver. La Vi-
ittera. 
22512 
Amargura, 77, altos, entre Villegas y 
Aguac>?. Informan a todas horas, 
25596 9 jl. 
V I V I E N D A S Y OFICINAS 
EDIFICIO " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. E n esto m o d e r n o y c o m -
p o r t a b l e e d i f i c i o de seles p i sos , c o n as-
censor , t e l é f o n o y l u z e n c o n t r a r á n a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n affua c o r r i e n t e , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a g o a d e l a n t a d o y raes en f o n -
do o f i a d o r . 
25C38 4 J l . 
ses de p a r i d a y el n i ñ o p e s a 18 l i b r a s 
media. I n f o r m a n C a l l e P a s e o y 33, so-
lar de D o n E m i l i o C a l v o . 
25607 A JJ 
Erase un meticuloso egoísta. 
Vestía franela y caucho, seguía 
réglmon, se purgaba en días señala-
dos, nada hacía sin peco y medida, 
y había pautado eu vida como un 
patcl de música. 
Jabía de memoria los preceptos de 
1« Ejrnela de Saierno y tenía por el 
E>angeiio los adagios populares que 
se refieren a la salud. 
No tenía parientes molesto* ni 
AI fin fuó echado a la orilla. Ex -
tenuado, agonizante, se agarró a las 
recad y reunió todas sus fuerzas pa-
ra pedir 3 acorro. E r a de noche, y 
n^aie l légala. 
— ¡ A y ! — p e n s a b a — . Ahora, que 
podría ser salvado^ ¿voy a morir 
aqul? ¡ S I tuviera fuerzas para arras-
trarme hasta aquellas casas donde 
no ilega mi vori Con que pudiera 
comer eólo un poco, volvería el T I -
J O S E L R I V E R O 
y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogadoi 
Afo i t r , 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
líos embarazosos. Tomaba de la I goi . 
amistad y la camaradería lo estríe- j Mientras lloraba de rabia e impo-
tamrtnte nececarlo para solazarse, i tencia, dieron sus dedos con ostras. 
Hubiera sacrificado el mundo a su caracolltos y almejas. E l hambre da | 
comodidad". | fuerza, y tuvo la suficiente para 
No obstante, se vió un día oblí- , arrancarlos y abrirlos. Eran el so-
gado a romper con sus caras eos- corro que había pedicTo: la fuerza, la 
tuuibres. Una gran herencia le H a - i vida. 
U R B A N A S 
i n . 
A G U I A R 47 
k alquilan dos hermosos pisos, cons 
i-ídn» a la moderna, uno en Gerra 
•0 g6 esquina a Neptuno, y ei otro ^ 
& San Nicolás 130, entre Reina y Sa-
U Informan ene el Rastro Habanero 
1 Monte 50. Teléfono A-8032. 
25632 ^J1-
P r ó x i m o a l C o m e r c i o o f i c i n a s y paseos , 
se a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s 
de a p u a c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s 
14 J l . 
Se alquila una casa acabada de fa-
bricar con cielo raso, a dos cuadras del 
tranvía de Luyand, en Arango y Justi-
cia. Se compone de sala, comedor, dos 
coarros, servicios y cocina moderna-
Renta $35.00. Las llaves e informes 
tn U misma y por el teléfono A-2465. 
25619 2JI. 
S E A X . Q T 7 n . A t m C T J A J I T O I 1 T D E P B N -
dlante en c a s a p a r t i c u l a r a hombre solo 
ron r e f e r e n c i a s . Solo ae desea p e r s o n a | 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d . L u z 1S. ba jos . 
25630 2 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
pg M o n t e 
S E A L Q U I L A 
2-A. e s q u i n a a Z u l u e t a . 
C n o s o depar tamento en l a axotea. de 
doí habi tac iones y sus s e r v i c i o s c o m -
B u e n o s p isos , c a s a m u y t r a n q u l -
S J L 
nietos 
u. 
S E A L Q U I L A 
U t a e s q u i n a de a l t o s . Ja m i s f r e s c a 
I E l a H a b a n a ; c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
^abitclonea. c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , 
tompletos . T o d o s l o s a p a r t a m e n t o s con 
vista a l a c a l l e . A l q u i l e r m ó d i c o . N a r -
o L ó p e z 2, f r e n t e a l m u e l l e de Ca -
l le r ía . E n l a m i s m a I n f o r m a n . E n -
>621 8 J l . 
giá AJ.QXm.A PARA ESTABIiBCI-
« i e n t o u o f i c i n a u n l o c a l en I n d u s t r i a y 
Bin M i g u e l . I n f o r m a n en l a bodega . 
2 J l . 25618 
BK MWAI.LA 65 AXiTOS, ENTBE 
Compostela y H a b a n a , se a l q u i l a u n de-
partamento con b a l c ó n a l a ' c a l l e . E s 
c u s de m o r a l i d a d , m u y l i m p i a y n u n c a 
falta el agTia. I n f o r m a n a c u a l q u i e r h o r a . 
25615 ? JJ-
K A N E J A D O K A QTTB E N T I E W D A D E 
ú o c i n a , se desea en L i n e a y L . de 
£<ola. de 8 a 3 . 
_ ?S5:o '. J l . 
E N C O N S t n . A D O 24, T E K C E K P I S O 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s . S u e l d o 
20 pesos, t i e n e que d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . 
25634 8 J l . 
S E V E N D E I i A Q T T T N T A D B E A A . V í -
bora 66 v a r a n , t e chos m & a r l T t i c o s , 3, o x 
fio, con p i s o c e r a m i r a . I n i c o a c e n t o 
Be^r s y C o . O ' R e i l l y S 112. T e l A -30 0. 
6 J l . 
P A R A UN MATRIMONIO 
E n l a V í b o r a , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , v e n d o u n a p r e c i o s a c a sa m o d e r e n a , 
de p o r t a l , sa la , dos h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de c o m e r a l f o n d o , bafto c o n b a i l a d e r a , y 
s epa rada de l a s c o l i n d a n t e s , r e n t a | 4 0 
Su p r e c i o l i . 8 0 0 , puede d e j a r dos m i l 
pesos en h i p o t e c a . N o c o r r e d o r e s , I n -
1 f o r m a r á n en e l T e l . I - 4 2 S 1 . 
| 25613 8 J l . 
R E G I A E S Q U I N A 
| V e n d o en l a H a b a n a p r ó x i m o a M o n t e 
| u n a g r a n e s q u i n a de dos p l a n t a s , b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n c o m e r c i o ae d a m u y 
b a r a t a pues u r r e l a v e n t a , d e t a l l e s M o n -
te 317 de 1 a 4. 
8 6 6 2 » t J L 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
V e n d o u n a casa q u e m i d e 28 x 40 a n t i -
g u a pe ro r e n t a $176 .00 T ó a l a y s e r á n e -
g o c i o a r a s ó n de 836 e l m e t r o . ( N o c o -
r r e d o r e s ) . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e a l 
t e l é f o n o 1-4291. 
26613 S J l . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A C A S T E I i I i A N A O V I Z C A J -
na . s'» s o l i c i t a en " V i l l a - F l o r a " , A l t u r a s 
de A l m e n d a r e s , debe d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n ; s i n p l a z a 25 pesos m e n s u a l e s 
y r o p a i m p l a . T o m e n c a r r o P l a y a - E s t a -
c i ó n C e n t r a l o M a r l a n a o - F a r q u e C e n -
t r a l , apea r se d e s p u é s de pasa r p u e n t e , 
s e c u n d a ca sa I z q u i e r d a . V i a j e v a l e 5 
c e n t a v o s . 
25587 8 J l . 
I B J L L Q t n X A N I . O S P E Q U E M O S P E B O 
modernos y e l e p a n t e s b a i p s . C a m p a n a r i o 
168 p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o , 
informan on l a m i s m a do 10 a 12 y en 
¡jan J o s é 65, b a j o s . 
2r.686 2 J l -
i DOS G R A N D E S N A V E S . P B P O P I A 8 
| para 1n<1uPtria. p a r a g e , t a l l e r , etc. , eer-
J e a del M e r c a r l o U n i c o . I n f o r m a A v e l l n o 
kFOonzr tW. V i v e s 135 t a l l e r de m a d e r a s . 
* C495D 6 d - 3 0 . 
J E S U S M A R I A 122 
Caía de alto y bajo, clara, fresca, 
agua por motor, propia para 
méspedes, inquilinato, etc. Infor-
man en la misma, de 1 a 5, dia-
riamente. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t i e n d a de c o c i n a p a r a u n a sef tora s o l a 
que sepa s u o b l i g a c i ó n sea m u y l i m p i a y 
s i n p r e t e n s i o n e s de 8 a 2 se r ec ibe en 
C o n c o r d i a 28 a l t o s . 
25605 2 J l . 
O A N O A N U N C A V I S T A . P R E C I O S A 
casa m o d e r n a , l u j o s a , t o d a c i e l o r a so , 
c o n s t r u i d a en l o m e j o r , t o d a c i t a r ó n , 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , e s q u i n a , s a l a , sa-
l e t a c o n c o l u m n a s , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
l u j o s o c u a r t o de ba f io c o m p l e t o , c o c i n a , 
l u z e l é c t r i c a o c u l t a , t o m a c o r r i e n t e en 
todos l o s d e p a r t a m e n t o s . U n a c u a d r a de 
la c a l zada y t r a n v í a . J e s ú s de l M o n t e 
1 6 . 0 0 0 . 0 0 . L A g o - S o t o . S i m ó n B o l í v a r 
28, t e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
26681 t J l , 
U S I A M C I M I M O S V A R I O S 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A S E í í O B A B E M E -
d i a n a edad p a r a c o m p a ñ e r a de c u a r t o 
que sea d e c e n t » y de m o r a l i d a d , s i n o 
es anf, q u e no se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
Chacen , n ú m e r o 34, de 8 a 9 de l a n o -
che, se desea q u e sea e s p a ñ o l a . 
25004 2 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C A S A B E 
N e w Y o r k s o l i c i t a u n v e n d e d o r c o n c o -
n o c i m i e n t o c o n l o s i m p o r t a ' l o r c a de f e -
r r e t e r í a de e s t a c i u d a d . D i r l J I r s e a l B a n -
co N a c i o n a l n ú m e r o 410 p o r e s c r i t o d i -
c i endo su e x p e r i e n c i a . Sue ldo q u o as-
p i r a y r e f e r e n c i a s . 
26609 2 J l . 
C. 4958 6 d 80 
B£ A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -
lls de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
Kendoza, l a c a sa de dos p i s o s y g ó t a n o 
habi table , c o n sa la , b i b l i o t e c a , c o m e -
<or, a u x i l i a r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , 
btfioí?, s e r v i c i o s de c r i a d o s , l a v a d e r o s y 
n r i tp re . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c -
tricas y de t i m b r e s , s e r v i c i o de a g u a 
p n s t a n t e m e n t e . I n f o r m a n en l a c a s i t a 
leí f o n d o . 
!?.598 2 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos l o s q u e h a c e r e s de u n a casa c h i q u i -
t a que sepa c u m p l i r b i e n su u o b l i g a c l ó n 
bucvi s u e l d o . C a l l e F 244 e n t r e 25 y 27, 
V e d a d o . 
25608 2 J l . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O ; 
o t r a p ' í r a c u a r t o s , o t r a p a r a I r a N u e v a 
Y o r k ; o t r a p a r a c a b a l l e r o solo , s u e l d o 
86 pe^os; u n a c o c i n e r a 85 pesos ; u n a 
c a m a r e r a p a r a h o t e l y o t r a c a m a r e r a 
q r c h a b l e i n g l é s y u n a e n c a r g a d a . H a -
bana . 126. 
2ÓC0O 8 J l . 
S E V E N D E U N C A T E E N R E A L , 183, 
M a r l n n a o , t i e n e f o n d a y b i l l a r , se da 
en p r o p o r c i ó n , p o r t e n e r su due f lo q u e 
a t c n le r o t r o n e g o c i o y l o m i s m o se 
vende que se a d m i t e s o c i o p a r a q u e d a r -
se a l f r e n t e d e l m i s m o . 
25576 » J l . 
V E R D A D E R A O A N O A , S B V E N D E 
u n í g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y d u l c e -
r í a v t r e s mesan de d o m i n ó , u n g r a n 
l o c r ' . I n f o r m a n : P a r a d e r o d e l P r T n c l 
pe, a l l a d o de C o r n l n . 
¿Ü668 7 J l . 
Buen negocio. Vendo ana buena bo-
dega sola on esquina tiene contrato por 
6 años gana muy poco alquiler se da 
m L 7 baryta por su dueño n<- poder 
atenderla. Ramón, Monte 173, de 1 a 5. 
25622 3 J l . _ 
V E N D O U N O A P B E N 8300O Q U E V A 
l e S12000 a l c e n t r o de l a H a b a n a v e n d e 
60 pesos ríe c a f é c o n leche, i n f o r m a n de 
9 a 12 C o m p o s t e l a y O b i s p o l i b r e r í a . 
J u a n B u d o . 
26626 2 J l . 
V E N D O C O I S O R E G A L A D O R I O S O O 
de beb idas , r e f r e scos , l u n c h s , t abacos y 
c i g a r r o s p o r a t e n d e r a o t r o s negoc ios , 
se da b a r a t o , h a c e ven t< i de 14 a 18 p e -
sos d i a r i o s . P r e c i o 500 pesos, se c a n g e a 
p o r s o l a r c h i c o . Se d e j a p a r t a de l d i n e r o 
a p l a z o s o se a d m i t e u n soc io c o n 800 
pesos e f e c t i v o s . A g u i l a y A l c a n t a r i l l a , 
k i o s c o . 
I M I I 8 J l . 
maba a América. No habla lugar 
a rtufia a i rara ; se trataba de un 
mal menor en beneficio de un bien 
mayor. Gracias a un rlaje y peque-
ñas molestias, ganaba de golpe con 
qué tratar su egoísmo a cuerpo de 
rey. 
Sa embarcó, no sin proveerse an-
tes de todo lo que pudiera hacerle el 
viaje menos penoso; provisiones Je 
buenos bocados, un botiquín, clntu-
r6n hipogástrico contra el mareo 
sal •'ávidas para caso de temporal. 
A pesar de todo, no tuvo suerte 
E l í lre del mar estropeó los bue-
nos bocados, el botiquín fué hecho 
af.ioos de un golpe y el cinturón dló 
m i í a¡a« a los vómitos. Unicamente 
el salvavidas le fué útil a la vuelta. 
Naufragaron, en efecto: cerca ya del 
puerto, el buque tocó un bajo y se 
hundió. Pero tardó un cuarto de ho-
ra en irse a pique, y tuvo tiempo de 
armarse contra el mar. Vistió el tra-
je rte gutayerena, lo hinchó con eu 
soplo más que suficientemente y 
coneiguló flotar. 
Un compañero de Infortunio, qne 
a bordo le había tratado como a un 
fttttljta, quiso agarrarse a élt pero le 
rocharó Indignado. 
Una pobre madre le alargó un ni-
ño de pecho, que alzaba sobre las 
ola*, mientras ella se hundía; lo to-
mó y !o lanzó de nuevo al mar, des-
pués de quedarse con el biberón. 
8e había vuelto feroz para salvar 
su precioaa piel. Le costó mucho sal-
varse. Echado mar adentro por el re-
flujo, veía muy cerca la tierra ain al-
cauzarla. Zarandeado por vientos y 
mareas, se defendió durante dos 
días contra la« olas. Tenía el estó-
mago vacío, toda la sangre en la ca-
bera, el pulso febroso, los miembroe 
paralizados por el frío. Otro, menos 
tenazt se hubiera quitado el tra-
je sa'lvavidaa y hubiera dejado 
que P1 mar le tragara antes que so-
portar tales torturas. Pero su egoís-
mo le dló valor y no quieo renunciar 
a la vida. 
Prudentemente, ein glotonería, 
comió -a sabrosa carne, y se repuso. 
Así reconfortado se puso de nue-
vo a irritan y, más sonora su» voz, le 
oyeron. 
Algunos pescadores fueron a bus-
carle, y pronto ee halló en mullida 
cama, junto a buen fuego. Le hicie-
ron temar un cordial, que acabó de 
reanimarle. 
¡Fetaba salvado! 
Do pronto, un dolor atroz borró 
la sonrisa de éus labios. Sus ojos 
Br? revolvieron en sus órbitas, se 
cispaT'on sus miembros. Loa dolo-
res de estómago ]e sacudían todo el 
cuerpo. Sentía fuego en los intesti-
nos. M vientre retorcido. Llamaron a 
un médico viejo de los alrededores. 
Entre muecas, rechinar de dien-
tes, sobresaltos, contó el enfermo el 
naufragio y las cuarenta y ocho ho-
ras pasadas sin alimento, en el agua 
glacial. 
—No es eso—dijo el médico— 
Veamos: ¿comió usted algo desdo 
qce ectá usted aquí? 
—7-ie hemos dado un poco de ron 
en un caldo de coles—dijeron loa 
pescadores. 
—Tampoco es eso—dijo el escula-
pio. ¡Es curioso! Es un caso Intere-
sante. » 
—,.Qué tengo? ¿Qué tengo, pues? 
—murmuró el enfermo, proa a los 
estertores de la muerte. 
Pero el médico ni contestaba. 
—He visto ahogados por asfixia; 
pero es la primera vez que veo un 
ahogado por envenamlento. 
— ¡Envenenamiento!—gritó nues-
tro hombre—. ¡Ya está! ¿En qué 
mee «atamos? 
— E n junio. 
Como aterrado por la respuesta, 
sollozó. Eran los temblores de la 
agonía. Y le oyeron el adagio, que 
prenunció mientras moría: 
"V.VÍ junio, julio y agosto, ni co-
les nf caracoles " 
. T « i n M d n n m t . 
E S T U W O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O Q A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo n t ü n . 30, e s q u i n a a Compos te la . 
T e . é í c n o A -7957 
S e 9 a 13 y 2 a S 
Dr. E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
D i v o r c i o s , tes tamentos . h e r e n c i a s , 
av- "-tos h ipotecarloy . a J m l n i s t r a c i e n ne 
bie:ies y CA T U a lee ^ a n r ^ n a de G O ' a r z , 
34;- T e l é f o : . o A - 4 9 3 2 . U a b a l U t . 
: 5 . í í 28 J l . 
" W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
TelAfonos A-0661 M - 5 « j 7 9 . — C a h l e y T e • 
leg . ••Wolfrego". O ' R e l l l y . n f l i n . 114 
a l ' c s . ( E n g l i s h fc'poken). 
D R . O M E L I C T F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0'Rei l ly , 114. Telf. M-S679 . 
J4214 '20 J l . 
Dr. J . A . Hernández Ibáñex 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S g l í lSÁ.-
R I A S D E I A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
S A N 
V í a s u r i n a H í - s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p l a / C a t e t e r i s m o de l o s u r e -
t e r o * . Consue tas de 3 a « . A m i s t a d , a » . 
a l ' . i s . T e l é f o n o A -9546 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M ^ ' i c i n a i n . e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes de l p e c h o a g u d a s y c rOn icas c a -
ses i r u l p í e n i e i . v a v a n z a d o s de T u b e r c u -
losas P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
m c ' l l u y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 4&. 
T e ' . f ' c n o M - l í 6 f t . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M e d i c o C i r u j a n o C i r u g í a G e n e r a l . E n -
f e ' t u caades d - sef ioras y n i f l o s . C o n s u -
laf lo . »0. a l t o s . T e l é f o n o M-4417. H a -
C41 I n d . 3 E . 
DR. J . A . T A B 0 A D E L A 
Med:? i r , a i n i c r n s . en g e n e r a l ; con espe-
c ia i i t i c d -nfTí^'dades de l a s v í a s d l -
g i / . i v c i « e s i ó r o s g o . i n t e s t inas , n l g * -
dc y p j m c i e a * ) y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n . Diabetes . Obes idad . E n f l a q u e -
c ' o t u n r o K C . Oonsu i taa . de 2 a 4 . C a m -
pa . u n o t i . 
D R . A B R A H A M F E R E ¿ M I R O 
( E n f r t n e d a d e s de l a P i e l r S e ñ o r a s . ) 
S e h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a . toa . C o n s u l t a s : de 3 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( • i r i r c a g o , hlga- io . r i f tón. e t c ) . e n f e r m e -
d a c ^ s Vie r c C c r a s . i n y e c c i o n e s en s e r i a 
d e í 914 p a r a l a F Í f i l l s . D e 2 a 4 p . m . 
E m p e d r a d o . 53 H a b a n a . 
Dr. ANTONIO B. AINC1ART 
Dr. E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
T O M O 92,000,00; $4,000,00; 98,000,00; 
$6.000.00; $4,000,000; $8,000,00, u n o y 
m e d i o p o r c i e n t o , u n o po r c i e n t o . H i p o -
t ecas | 8 .000 ,00 ; $10,000,00: $16.000.00, 
d i ez p o r c i e n t o , 130,000,00 se i s p o r c i e n t o 
t i e m p o l a r g o . S o t o R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
2B631 2 J l . 
la AIiQTTXZiA ZiA C A S A D E M I I . A -
pos. 122 e n t r e C o r t i n a y F i g u e r o a , r e -
p r r t o M e n d o z a , p r e c i o m f i d f c o . I n f o r -
i en l a m i s m a . 
;603 5 J l . 
VIBOKA, UBEBTAO, 3 , CAT.T.B PA-
ilá a E . P a l m a , a l a d e r e c h a de l a 
ne ta c u a d r a , se a l q u i l a u n c ó m o d o 
l egan te c h a l e t , t i e n e g a r a g e . I n f e r -
en e l m i s m o a t o d a s h o r a s . 
3 J l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
1 m a n e i a d n r a s 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A R I A 
X A Q U X N A D E F E S T O N : V E N D O D O S 
o t r e s n u e v a s de s e g u n d a m a n o O l t i m o 
m o d e l o 150 pesos de c o n t a d o y e l r e s t o 
p o r m e n s u a l i d a d e s . T a m b i é n l a c a m b i o 
Sor u n a de d o b l a d i l l o de o j o d e v o l v i é n -o m e l o c o r r e s p o n d i e n t e . T a l l e r de c o n -
f e c c i o r e s . San R a f a e l , 234, e n t r e I n -
f a n t a y San F r a n c i s c o . T e l é f o n o M -
6418. 
2C6»1 9 J l . 
• ¿ " v i m S m VSA O O N C B D T B B A D A Í r -
d te n ú m e r o 104-S, s i s t e m a K o e h r i n g , 
c a p a c i d a d 4 p i e s c ú b i c o s de h o r m i g ó n 
m e z c l a d o p o r c a r g a y seis p i e s c ú b i c o s 
de m a t e r i a l s i n m e z c l a r . T o l v a ba ja , 
m o t o r de g a s o l i n a de t r e s c a b a l l o s . E s -
tA en p e r f e c t o es tado , cas i n u e v a y se 
d a en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
25&98 3 J l . 
S E V E N D E E N F X O P O R C I O N U N A 
b o m l i n c e n t r í f u g a c o n s u t a n q u e de p r e -
s i ó n d r 600 g a l o n e s , c o n m o t o r 1|4 H P . 
2!ú v o l t s c o n s u m a n ó m e t r o de p r e s i ó n 
de "!>0 Ibs . . p r o p i a p a r a e l e v a r a g u a e n 
casa de f a m i l i a . I n f o r m a n p o r t e l é f o -
n o A - 1 7 8 0 . 
355SÍ8 2 J l . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
L t o b t e n d r á u s a n d o 1» s i n r i v a l t i n t u -
r a i n d i a n u a n o a v e f s t s l a base de q u l -
' T A F A V O R I T A " 
E n c o l o r n e g r o , c a s t a f l o y c a s t a f l o os-
^ r . ? . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E J E S U S , M A R I A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
q u e n a 
T e l é f c n 
2u&40 
" P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a , 
o M - 9 3 9 2 . C a t & l o g o g r a t i s . 
» J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . C o n r e f e r e n c i a s . 
O f i c i o s n ú m e r o 13 . 
26612 2 J l . 
Y J O S E 
( , — — • i E N M U R A L L A 
>< alquila propia para lechería, car*, C o m p o s t e l a 
Ocería, café o fonda la esquina de Ju»-
fáft y Arango de recieate construc-
«m, tiene las paredes de azuluejos co- BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I «. . « i i I c h a de c r i a d a de m a n o s w exije Sanidad, y además tiene ana c r i a d a de c u a r t o s c 
M a nevera, y mostrador t a m b i w ; - ¿ 
08 A L T O S E N T R E 
y H a b a n a se desea c o l o c a r 
u n a Joven p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s s i se desean. 
25616 14 J l . 
A L F I L E R CON B R I L L A N T E 
A l f i l e r de c o r b a t a c o n b r i l l a n t e s . B5 p e -
sos ; o t r o c o n b r i l l a n t e u n k l l a t e e x t r a , 
125 pesos . B e l a s c o a í n , 117, a l t o s , ce r -
ca R e i n a . F e r n á n d e t . 
2C688 . « 9 1 . 
N O T A S D E M A T A N Z A S 
I N S U F R I B L E 
' E l a b a n d o n o de n u e s t r a s a u t o r i d a d e s 
en l o q u e r e s p e c t a a l b i e n e s t a r p ú b l i -
co, t i e n e co locado a e s t a c i u d a d e n u n 
e s t ado I n s u f r i b l e . 
L o s v e c i n o s se d e s g a f l i t a n p i d i e n d o 
q u e se r i e g u e n l a s ca l l e s , e n v í a n ca r -
t a s d i a r i a m e n t e s u p l i c a n d o se les a p l a -
q u e e l p o l v o que a z o t a sus r e s p e c t i v a s 
c a l l e s , y no se hace nada . P e r o e l c o l -
m o es q u e eso p o l v o i m p e r a t a m b i é n en 
l a s d e t e r i o r a d a s c a l l r s c i r c u n d a n t e s a l 
P a r q u e . 
N a d i e d u d a que el d o c t o r H o r a c i o 
D í a z P a r d o h a h e c h o l o q u e h a p o d i * 
do en b i e n de su p u e b l o , p e r o e l e s t a -
do de l a s c a l l e s q u e r o d e a n e l P a r q u e 
C e n t r a l , e l p r i m e r o y ú n i c o pas so de 
M a t a n z a s , d e s t r u y e t o d o el b u e n e f e c t o 
q u e s u l a b o r p u e d a c a u s a r . 
Y s i t a n t o e l A l c a l d e c o m o el J e fe 
de S a n i d a d , se h a c e n s o r d o s a l o s l a -
m e n t o s de l o s m a t a n c e r o s , s i q u i e r a q u e 
t e n g a m o s r e f u g i o en e l P a r q u e c o n t r a 
el p n l v o que se l e v a n t a a t o r r e n t e s d e l 
p a v i m e n t o s u c i o y c u a j a d o de b a s u r a s , 
y se c o n s e r v e ese l u g a r r e g a d o y c o m -
p u e s t o . 
E s el s e n t i r y l a o p i n i ó n g e n e r a l . 
T a e l l o s , con el m a y o r r e s p e t o , v a n 
d i r i g i d a s e s tas l i n e a s . 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s , h a n 
s i d o d e s i g n a d o s c o m o d i r e c t o r e s de l a 
p o d e r o s a e m p r e s a r a d i c a d a en e s t a c i u -
d a d " C o m p a f t t a de S e r v i c i o s P ú b l i c o s 
de M a t a n z a s " , l o s s c f lo re s : P e d r o A r ; -
CJregor lo O b r e g ó n . J o s é T r i n i d a d 
G a r c í a , M a r i n o J a é n . L e ó n B r c c h . W e n -
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O ¿ U B L 1 C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
AbogMios . A g v a r . 71, 5o. p i s o , l í l é f o -
n o A -L432 . De 0 a 12 a . m . y dv 3 a 
5 r m . 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o » , en fermedades da nlfios. del pecho 
y nangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a -
ría . 114. %ltOB. T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
DR. E N R I Q U E C A S T E L L S 
E s p e c i a l i s t a del H o s p i t a l S A T N T 
L O ú I S de P a r í s 
E a f e m e d a d e s de U P I E L . S I F I L I S y 
V E N E R E O . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 
R A F A E L V1G0N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , pens iones , d e s a h u -
c ios y t o d a c lase de r e c l a m a c i o n e s . C h a -
c ó n , 23. T e l é f o n o A-5692 . 
C 2888 I n d . 7 ab 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 57 . T e l é f o n o A-831S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O ÁNTISIF1L1TIC0 D E L 
D R . Q U E R Y 
tR i n y e c c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e m o -
f e n c U a s . c u r a r l a I n f e c c i ó n s l f i l I U c a . 
en O L i - l q u i e r a de sus p e r i o d o s a u n ea 
l o s cuyos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r á l i s i s g e n e r a l . E s un t r a t a m l e n i u r a -
d i c a l , v c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ( | S ) , de 11 a 12 a . m . y de 
2 t 5 p m . 
V ' - t u d e s . 7C. b a j o s . T e l e f o n o A - 8 2 2 5 . 
C u h » 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
UN. C A R L O S O A R A T E BRT7 
Ahogado 
?«. T e l é f c i i O A-2484. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l -
n a i l a s / E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c l t . y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
S6. D * 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S C R I N A R I A S 
Enpe^ ta^men te b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a ü p . m . T e l t F-2144 y A-1289 
O B I S P O 65. A L T O S . 
Doctores en Mfdidna y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E I E N D I E N T E S 
C i r u g í a O e a e n l 
C o n s a l t a s : luneH m i é r c o l e s y v ientes , 
de S u 4. en su domic i l io , D . entre 2» 
y 23. T e l é f o n t F - 4 4 a 3 . 
Dr. F E L I X A. C A R R I L L O 
E s p o o l a l l s t a en e n f e r m e d a d e s de n l f t o s . 
C o n s u l t a s , m a r t e s , Jueves y s á b a d o de 
12 a 13 p e s o s . S a n t o T o m & s , 7, C e r r o . 
T e l é t o i . o 1-1368. 
26b60 29 J l . 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
T r a t a m i e n t o e spec i a l de l a S í f i l i s . 
S a n g r e , V e n é r e o , P i e l , E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s y P a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas, sue ros , v a c u n a , e t c . 
C o n s u l t a de 9 a 4 . San M i g u e l 169, 
a l t o s . 
25447 28 j l . 
S U A R E Z , 32, P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
DR. F E D E R I C O J . C D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
M - ^ l c i n a I n t e r n a , p a r t o s . E n f e r m e d a d e s 
de se f io ras , p i e l y v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l u o de 2 a 4 . A n i m a s , 113. x ' e l é f o n o 
A - 6 9 & U . 
V 3 4 Í 80 J n . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r e s . J . F r a y d e , D a v i d C a b a r r o c a . R a -
m ó n So le r , ¿ t a p e c i a l i s t a en e n f e r -
medades de s cAoras y n l f tos , v e n é -
reai», ylc\ V s í f i l l o , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
e l n s m a , s l f l l i c y r e u m a t i s m o . A n á l i -
s i s >1e e s p u t o s y o r i n a . K x a m e n de s a n -
g r e p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n de C a t e ) . 
1 4 . P u y o s X T r a t a m i e n t o m o d e r n o de 
l a J q u e m a d u r a s . T e l é f o n o M - 2 1 6 7 . "Con-
s u l t n o d i a r l a s de 11 a 4 . 
C o n s u l t a s de l a 6 de l a t a r d e y de i 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 peso*. R e c o n a o m l e n t o s 8 pesos . E n -
f e n - i e o s d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s E s t ó m a g o , C o r a -
z ó n y P u f t n o n e s . V í s s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s d i U p i e l . B l e n o r r a g i a y 
S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
s i A s m a , R e u n í a a s m o > T u b e r c u l o s i s . 
O b e s i d a d , P a r t o s H e t n o r r o l d e s D i a b e -
tes y e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s etc. A n á -
l i s ' s r n g e n e r a l R a y o s X M a s a g e s y 
C o r r l o r . t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s 
s u s p s g o s a p l a x o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
P r o f e s r r a u x i l i a r J e fe de C l í n i c a obs -
t é * - l c a de l a f a c u l t a d de M e d i c i n a 
( Pe r o p o s i c i ó n ) . E s p e c i a l i d a d ; O b s t e -
t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : L u n e s 
y v i e r n e s de 1 a , 3 en So l , n ú m e r o 79. 
D . i n l c l l l o . 16J e n t r e J y K . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
l i m 26 A g . 
D R . J . B . RU1Z 
D « tos n « p i t a es de F U a d e i f l a , N e w 
Y c r k > M e r c - . l * » E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é i e o y s í f i l i s . C x n m e n v i -
s u a l de la u r e t i t » . v e j i g a y c s i e t e r t !>mo 
de i.»» u r t t e r e s E x a m e n de! r ; n o r pur 
lor R s y t . » ' X . I n y e c c i c n e a de 6ü»i v J M . 
R e na 193. Consi-Jtarf de 12 a S. 
C i l ' t SOd- lo . 
DR. EM1LÍ0 B. MORAN 
Pie ! b t f l l l s . V e n é r e o . T r s i a m i e n t o n u e -
I r o > c f l c a s 6 « l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de l a 4. C a m p a n a r i o . SS. 
01618 8 0 d - l t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
m a n e j a d o r a o ¡ 
de c o c i n e r a . I n f o r - 1 
en l a bodega de l a i 
: 112 9 azulejos. Se presta para bodega a 
*"o establecimiento, por ser ana ba- - , . 71 ¡ 
tala muy poblada. Módico alquiler, j ! L r i H u E S pETH l i m p i a r 
contrato que se desee. Al lado tiene 
•» casita, que se alquila si se desea 
to con establecimiento. Las llares 
1 la misma e informes en Los 4 te-
"ono A-2465. 
25619 2 Jl. 
3 J l . 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juegn de s a l a , s i l l l t a s p a r a n l f l o g y p a -
r a b m e s m á s e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a l o s p r e c i o s mí» b a r a t o s . 
" E l K o b e " . M o n t e . 1 4 Í , t e l é f o n o M -
m o . 
15566 t f J l . 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r b a r b e r o s y s a s t r e s 
£ 1 p r ó x i m o l u n o s , d l a 2 , e n t r a r á en e s t a 
I g l e s i a el J u b i l e o C i r c u l a r . L a m i s a d e ¡ n a ] 
E x p o s i c i ó n s e r á a l a s 8 112 a. m . y l a 
¡ r e s e r v a a l a s 5 p . m . 
E l Jueves, d í a 6, en e l e j e r c i c i o de l a ; ce s l ao G o m á l e z S o l í s , R i c a r d o J . S l l v e l -
| t a r d e p r e d i c a r á u n r e l i g i o s o C a r m e l i t a . ¡ r a i d o c t o r C a r l o s P é r e z J o r g e , J o s é M a -
E l d o m i n g o , d í a 8, c o i n c i d i e n d o c o n l a . . . . ^ ^ • 
t o m a de p o i e s i ó n de l a D i r e c t i v a de l a r t a P é r e z - d o c t o r Jos* C a b a r r o c a s . J o , rx J Q C £ V A R R I A Z E 0 U E I R A 
A r c h i c o f r a d í a d e l S t m o . S a c r a m e n t o , e r l - s é M a r í a E c z a n i l l a . d o c t o r J u a n J . R o - I ' ^ 1 v 
g i d a en e s t a P a r r o q u i a , l a M i s a « e r á , d r í g U c z . S a n t i a g o A l e g r í a , P e d r o A r e -
c o n voces y o r q u e s t a que d i r i g i r á e l . _ , . _ . . _ , _ . » 
l a u r e a d o A c a d é m i c o R a f a e l P a s t o r . | c h a v a l e t a . D i e g o M . M o y a . J o a q u í n L o -
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o de l I l t m o . y sada . M a r i o L á m a r . E m i l i a n o M o r e n o . 
R v d m o . M o n s e f l o r S a n t i a g o G. A m i g ó . R a i m u n d o A r a l u c e y S l o m ó n O b r e g ó n 
P o r l a t a r d e , d e s p u é s de l e j e r c i c i o •pvvrrn w . T i H H n f - v n T 
de es te d í a . y c o n t a n d o c o n l a s u p e r i o r m v z r o K U H B i _ n x o í . 
a u t o r i z a c i ó n del Seftor A l c a l d e , s a l d r á l a E s t e e s t u d i o s o J o v e n c i t o a c a b a de p r e -
p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o , q u e r e c o r r e - s e n t a r s e a e x a m e n de once a s i g n a t u r a s 
r á j a . c a l l e s c o n t i g u a s a l a m i s m a I g l e - d e l j y ^ ^ de F n o 8 o f f a y L e t r a S f en 
L o s h e r m a n o s t o d o s que i n t e g r a n l a l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , h a b i e n d o o b -
D i r e c t . l v a de l a A r c h i c o f r a d í a de e s t a t e n i d o n u e v e s o b r e s a l i e n t e s , y dos a p r o -
TFZS&t**** M l ^ n - t * ^ L P , A - r _ r o f 5 ' bados , l o g r a n d o h a c e r f e l i z m e n t e e l t o -
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c l a l l s t A es las t - n O r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e • r tSPt i r . fa t . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s po r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i r C o n s u l t a s dl . - i r i ; .x de 1 a 3 Pa-
r a p o b r e s : L u n e s , m i i r c o l e s y v i e r n e s . 
Rslna 90. 
C*:0ó I n d . 9 J n . 
C i i c l r t t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la Cnsa de S a l a d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r H s l M ' I s d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o , Mi, 
a ' t o » . . -nt re San R a f a e l y San J o s é , C o n -
su.tMS de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 U . 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N W E Z 
C r u l í a en g e n e r a l . C l r u J I a de e spec ia -
l l d s a i s . P a r t o s . C a l l e J , e s q u n a a Once . 
V e i R i o c . T e l ú f o n c F - 1 1 8 4 . 
2489' ' 25 A g . 
DR. A D O L F O REYES 
EJnf t r>n»dsde^ de i e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , 
e x c l u s i v a m » : . t e C o n s u l t a de 7 y m e d i a 
a 10 y media a . m . y a h o r a s y d í a s f 1-
JaiJ< • . on a n t e r i o r i d a d . D i a g n ó s t i c o r a -
d l o s c j p i c o y t r a t a m i e n t o s e spec ia l e s a 
hor i i .* ; o n v e n c i o r . a l e s . 
íMb: 30 J n . 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
C á t e d r a r i c o de UL U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
d' ; M s i i a . e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de se-
florsj. j de !a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 
a 6 N e p t u n o . 125. 
-'S051 I n d . 13 A b . 
se c o m p l a c e n en i n v i t a r a t o d o » l o s de - , 
m i s h e r m a n o s de l a s d i s t i n t a s C o f r a d í a s t * l de s u s e x á m e n e s . 
8X1 D J 5 S B A C O Z . O O A R U V A J O V E N 
espaf to la p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
sabe c o s e r . I n f o r m e s : C a l l e 8 1 . e s q u i n a 
a P a s e o . T e l é f o n o F - 1 8 8 0 . 
15Ó82 1 J l . 
V A R I O S 
D E S K A C O Z . O C A K S B U H A J O V U l f de 
I m e d i a n a edad con f a m i l i a que v a y a a 
{ loe E s t a d o s U n i d o s y que sea f a m i l i a 
de m o r a l i d a d p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
V e n d o u n espe jo de g r a n t a m a ñ o , de l u -
na a l e m a n a , b i se l ada , c a s i r e g a l a d o y 
p o r s eparado , se is s i l l a s y c u a t r o b u t a -
cas de m a j a g u a , t o d o en p e r f e c t o e s t a d o . 
I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a 44, e n t r e L a w -
t o n y A r m a s . 
266J1 t J L 
**MXXBn>A W H A FZZTOA « U B H A L . 
e r í a o c u a l q u i e r c u l t i v o a 15 2 
« de l a H a b a n a , en c a r r e t e r * 1 
^ " f i o c a r r i l . I n f o r m e s en R a n c h o B o -
L M a n u e l E s c o b r i d o , b o d e g a . 
Y < i ^ 7 J I . 
^ t » W E H A A1.TOS, O A X U a i T o o i r 
• T^K • n u e v a y f r e sca , $130. Casa en 
g y b o r a . E s t r a d a P a l m a , $90. y J u a n I 
X ü ' r . ^ $100. c o n 4 c u a r t o s , t a m b i é n 
' t o i r t ?arce110"' c a s * *n L i n e a , c o n | 
S S V E IT D I N P O B E M B A R C A . » N E V E -
r a m o d e r n a $24; p i a n o l a A n g e J u s 465: 
b u r ó c o r t i n a $75; v l c t r o l a s g a b i n e t e y 
m a n e j a r u n a ñ i f l a , t i e n e r e f e r e n c i a s en 1 di1C0S $90; m á q u i n a S i n g e r $16 ; l a v a b o 
U . 13. 
59.1 
n ú m e r o 116, d a r á n r a z ó n . 
8 J l . 
S H A . C E S E A O A S A P A R T I C t T C A B P A -
r a cose r y l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . M o n t e 
n ú m e r o 16, a l t o s . 
25627 í J I . 
r o s a $25; l á m p a r a , r o p e r o ; c o q u e t a ; 
s o m b r e r e r a : a p a r a d o r . San L á z a r o 180 
e s q u i n a a G a l i a n o . 
2562S 2 J l . 
C O C I N E R A S 
R A E S P A D O L A D E S E A C O D O -" ^ o s . $125-$140; p i s o s en M a l e c ó n , 1 ^ A « 
'Urti¡ l*„• ' i ^ S - U B O , a l m e s ; o f i c i n a s ! ca r3a A¿ c o c i n e r a , c o c i n a a l a e spa f lo l a y l 
^ a n T ^ . 8 e? c a l l e s p r i n c i p a l e s , de l a , a l a c r i o l l a con l a m i s m a se c o l o c a o t r a 
^ a d ñ - e rc* a » l o s bancos , m u e l l e s , e tc . r 8 r a c o r t a f a m i i i a p a r a c o c i n a r o p a -
5!fa- r 
^ ^ « I n P r i m e l l e s . e n l a VIbora . ' '$175 , 
PÍ teo . f* orm c u b a n a d i s t i n g u i d a ; u n o s 
j ^ ^ s o s a l t o s O ' R e i l l y . iQué n e c e s i t a 
¿ T : " « « r s y C o . O ' R e l l l y 9 1|2. " V a -
* l a casa do B e e r s " . 
S J L 
A TC?,IÍT,^6.ve(ia' , 8 0 a l me!, Po r r a " l i m p i a r . I n f o r m e s S u s p i r o 14. b o d e g a 
A L Q U I L A D A l a V i l l a D e D r . 1 t e l é f o n o M - 1 2 6 2 , 
25635 I J L 
A V T S O BIT O A N O A J U B O O B A M B D 14 
piezas $40 Juego de c u a r t o s e i s p i ezas 
n u e v o y con m a r q u e t e r í a . $150; Juego de 
oomedor o v a l a d o en c o l o r caoba $145; es-
c a p a r a t e s c o n l u n a s a 40. 50 y 60 pe sos . 
G a l i a n o n ú m e r o 4 4 . 
25626 8 J l . 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C B A N D D E B . T I P O 8 P O B T , B E V E N -
{ de uno , e s t á c o m o n u e v o , se g a r a n t i z a 
s i m o t o r , p a r a v e r l o , g a r a g e E u r o p a . 
I C o i c o r d l a , 149 . I n f o r m a : R . M a t a m o -
r o s . C h a c ó n 10. se da m u y b a r a t o . 
25684 * J l . 
C O C I N B B O Y R E P O S T E R O D B P R X - S E V B B D B TJH A TJ T O M O V I D 7 0 R D ~ 
m e r a c lase b l a n c o , m u y l i m p i o , f r a n c o - ' t i p o "Sedan" c o m p l e t a m e n t e n u e v o . I n -
sa. I ng l e sa , e spa f lo la y c r i o l l a , s o l i c i t a f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 1S. T e l é f o n o 
bo ' t e i^ c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T e l é f o n o ! 
A-1386 , O b i s p o 18. ;5$s 4 J I . 
U t i l I J L 
^ 0 3 ^ H 1 5 8 " ^ B A J O S , B E A X i -
coc in < iaciQne,• J u n t a s o sei*--
«in nifSa Í I i d e P - n d l e n t e . a m a t r i m o -
s e ñ o r a s so las de abso-
i - . n o - & a > l o t r 0 B I n q u i l i n o s 
E*ln p„ 
N»» r e s p o n ( l l e n t o . 
C H A U F F E U R S 
C B A D P P E D R , E S P A S O D , C A S A D O , 8 B 
, ; , ( o f r ece p a r a casa c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
aad; no h a y o t r o s I n q u i l i n o s . ; t i e n e « ly len l a g a r a n t i c e no sale a l c a m -
« " 1~aa 22 pesos ; s e p a r a d a s 1 po es educado y sabe c u m p l i r c o n s u 
u n a c o n su u l u z , l l a v e y i o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s R e v i l l a g i g e d o 24, 
t e l é f o n o M - 4 4 0 6 . 
i J l . 25610 I J L 
P O R O D B - ^ B R A N Q U B , SE V E N D E E N 
$275: s s é e l '1 motor perfec to , b u e n a 
v e s t i d u r a , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , se da a 
prueba: s ó l o h a y que g a s t a r en fue l l e 
nuevo. L i s t o p a r a t r a b a j a r , v e r l o y t r a -
tar. San L á z a r o 180 e s q . a G a l i a n o . 
^25823 2 J l . 
D O C H E B R O D B R B l T v B M D B BW » 4 0 0 
se le da l a r u e d a que q u i e r a n e e t á t r a b a -
Jando; p a r a v e r s e d s 7 a 10 a. m. ú l t i m o 
prec io . I n f o r m a n V i v e s 149, garage . 
25621 I J l . 
e s t a b l e c i d a s en e í f a C i u d a d y a t o d o s 
l o s d ^ n á s f i e l e s d s v o t o s d e l S a n t í s i m o 
a es tos s o l e m n e s c u l t o s . 
E l R e c t o r de es ta A r c h i c o f r a d í a . — A n -
t o n i o P é r e z E s p i n o s a ; E l P á r r o c o . P r a n -
c l sc Garc ía , V r f a . 
25687 5 J l . 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por «busos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin años, recobrarán leí 
fuerzas de .a Juventud con ei VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos a] Inferior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son I 
¡ fuertes, matan la salud E L VIGOR 
1 S E X U A L K O C E se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
j B1LIDAD. pida a la CLINICA MA-
T E O S . Arenal l - lo . MADCID. ; npa- j 
¡ fia), el G R A F I T O S E X U A L 7 lo re 
clblrá gratis por correo reservada-! 
demente. En le Habana ae encaen-
trs a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 7 droguería Sa-
TTA 
. . . ABOGADOS Y NOTARIOS 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m i o r - ! D R r j c a r d o i l l a y v i l a r o 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
D C C T 0 R ANTONIO C H I C O Y l \ Y M i n i I F I V I F T A 
M í e * i e l S . n a - o i l o " r o v a d o n r a " v i I r l • I T i l V l U u i j T I L i 1 T i 
X o s c o n g r a t u l a m o s en d a r l a n o t i c i a , 
y e n c o m i a m o s a l a p l i c a d o y t a l e n t o s o 
P e p i t o , d e s e á n d o l e que c o n t i n ú e s u c a -
r r e r a de t r i u n f o s . 
D R . M A N T J E L C O B O S 
E l d i s t i n g u i d o a b o g a d o m a t a n c e r o , h o y 
r e s i d e n t e en l a c a p i t e l , d o c t o r M a n u e l 
Cobos , h a s i d o n o m b r a d o p o r l a d i r e c -
c i ó n de n u e s t r o co l ega " E l J e j é n " a p o -
d e r a d o y a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l del m i s -
m o , h a b i e n d o t o m a d o en el d í a de a y e r , 
p o s e s i ó n de su c a r g o . 
U n a v a l i o s a a d q u i s i c i ó n h e c h a p o r e l 
c o l e g a . 
L a d i r e c c i ó n de d i c h o d i a r i o , p o r a u -
s e n c i a d o su p r o p i e t a r i o s e ñ o r E n r i q u e 
A r i z a . h a s i d o e n c o m e n d a d a a l n o t a b l e 
e s c r i t o r sef lor M a r i o C a s t i l l o . 
E D D B . M A R I O D U Q U E 
E l b r i l l a n t e p e r i o d i s t a y a b o g a d o p r e s 
t l g l o s o . d o c t o r M a r i o L u q u e . p r o n t o 
v o l v e r á a s a t i s f a c e r a s u s i n n u m e r a b l e s 
l e c t o r e s , con e x q u i s i t a s c r ó n i c a s que 
v e r á n l a l u z en " E l J e j é n " . 
E s t a m o s de p l á c e m e s . 
C A R D O S M . G O M E Z . 
M é d i c - l e í a n a ' i i  " C o v a g a " y d e l 
H o s r i t a ; de D e m e n t e s de C u o a . e s p e -
c i a l i s t a en e r . f e rmedades de l S i s t e m a 
N - r . i r s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de l a 3 excep te los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ó m e r o 168 T c i é f o n o M - 7 2 8 7 . 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s exua l , e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4 . 
C2a03 I n d . 3 A b . 
Dr. Jacinto Menendez Medini Dr. José A . Fresno y Bast íony 
M E D I C O C I R U J A N O 
T e i s r o n o A -C o o s n l t a s de 1 a 3 p 
7 4 1 ! . I n d u s t r i a . 3»7. 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de la F a -
c u l t a d -It M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 5. 
los- mr . r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d . 
4. r r ' í r o n o A - 4 5 4 4 . 
D K . S A N T I A G O D E L A H U E R T A Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
M e a i c t n a I n t e r n a . Sef toras y n l í l v * . K e -
Íí m u n e s a l i m e n t i c i o s . G c r d u r a . D e l g a -es, D i a b e t e s A r t r i t i s m o . A p a r a t o d l -
f e e i l v o . S a n g r a y o r i n a . N e u r o s i s . I n -a n i a 32 e n t r e San R a f a e l y San J o s é . 
O n ' u l t a s d> 11 a 3, espec ia les , a h o r a s 
f O » v T e l é f o n o M - 4 7 1 4 . 
22409 T J l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
M e d i c o de n l A c s . C o n s u l t a s de 12 a 3. 
e x c i u y e n d e Jueves y d o m i n g o s . C e r r o . 
S U . T e l é f o n o A - 3 7 1 & . 
i x o s i a J L 
E r f < ; r m e d a d e » del C o r a z ó n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y enfermedades secre-
t a s C o n s u l t a s : D e 12 a 2. los d í a s l a -
b o . a l i e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A - 3 4 1 S . 
DR. J . V t L E Z 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
K A R I B I i 
C o n s u l t a s do 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
e l » . ( C o n s u l t a . 310.90) 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l ab v t a s u r i n a r i a s . E n -
f o r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D s 2 a 4 . 
DR. LAGE 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . Con t r e i n t a y dos aftos de p r á c -
t i ca , p r o f e s i o n a l E n f e r m e d a d e s de l a 
| s a - i v r t j . pecb'» . ««(-ñoras y n i ñ o s , par tos . 
I t r a t a m i e n t o e í j . e r l a l c u r a t i v o de l a s 
af«.-c»-iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a S. G r a t i s los m a r -
; U * > v ' ernes u e a i t a d 91 y 93. T e ' é -
f o n o A - 0 2 2 ¿ . H - i o a n a . 
* é W J 19 J l . 
'Dra . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
¡ M é d i c s - C i r u j a n n de l a F a c u l t a d de l a 
, H a b a n a y E s c u e i a P r á c t i c a de P a r í s . 
! E s p e c i a l i s t a e.. e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
1 r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de f a 
I l l a . m . y d s l a S p . m . R e f u g i o . 
29 bhjoa. en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T ^ l é f o u o M-2422 . 
A B O G A D O . 
C u b a . 54 T e l é f o n o M -544S . 
C 4984. 3ód 19 Jn . 
M e d i c i n a g e n e r a . . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
fe D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e é f o n o A -
3 7 6 1 . M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C » 8 7 « I n d - 2 3 d. 
DR. J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r t s . E s p e c i a l i s t a en 
l a c u r n c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i d e s 
s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 p m." 
d i a r l a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
JUNIO 30 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Barcelona, bajo los rigores de una 
huelga prolongada, sigue siendo el 
objeto de la atención pública espa-
ñola y aún de la del mundo entero, 
donde ya empieza a opinarse que 
la hermosa ciudad, a pesar de su 
alta civilización,, se está convlrtien-
do en los Balkanes de España. 
Cuando no crímenes anarquistas, 
I huelgas sangrientas; cuando no 
bombas, pistoletazos; cuando no 
banderas catalanistas, pendones ro-
jos. Total, que o nos engañan las 
Informaciones cablegráficas o los 
barceloneses han de tener que es-
tar pensando en agrandar el cemen-
' terio. 
Ultimamente, el Ayuntamiento 
acordó autorizar al Alcalde de la 
ciudad condal, para convocar a una 
reunión de las fuerzas vivas. 
Pero, según los datos demográfi-
cos, que obran en nuestro poder, la 
tal reunión va a resultar un fra-
—Mira sobrino. Sigue con mis 
danzones y déjate de esas danzas. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E n Rusia han sido condenados a 
muerte treinta y dos monárquicos, 
por el mero hecho de serlo. 
No nos sorprende el rigor de la 
sentencia. 
L o que nos adhiira es que aun j 
quedaran en Rusia treinta y Idos 
monárquicos. 
Hay otra noticia del país de los 
osos blancos y de los lobos rojos. 
L a de que el Patriarca Tikhon no 
ha sido ejecutado, sin8 que fué pues-
to en libertad a cambio de abando-
nar sus actividades religiosas y sus 
aspiraciones como jefe de la Iglesia 
cismática. 
Se ve bien que el buen Patriarca 
todavía es un vivo. 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
Luis Failde, músico de profesión 
y sobrino de nacimiento dol compo-
sitor matancero "inventor" del dan-
Bón, quiso matar el otro día a su 
amante, porque ésta lo había aban-
donado. 
E n sus confesiones a un repórter 
el autor del sangriento hecho, de-
claró que había conocido a su ex-
querida, cuando ésta andaba por me-
! dio del arroyo, y que la recogió con 
el propósito de regenerarla, cuyo pro-
yecto le resultó un verdadero fra-
1 caso. 
No nos extraña, pues como dijo 
muy bien el otro día el general Gar-
cía Vélez en su discurso a los Ro-
tarlos, las sociedades deben cuidar-
se con preferencia absoluta de la 
educación de la infancia, porque a 
los hombres y a las mujeres, solo 
un milagro es capaz de regenerarlos 
y no unas simples lecciones, ni un 
libro de consejos. 
Posible "es que si el viejo Failde, 
hubiera vivido, cuando el actual em-
pezó su labor de misionero, le hu-
biera dicho, llevado también de la 
experiencia: 
Villena, Mañach, Ichaso y demás 
compañeros mártires en la causa 
por conspiración para la sedición 
que produjo tanta impresión en la 
opinión—y perdonen la aconsonan-
tación—se han dirigido al Director 
de " L a Noche" rogándole que no 
interceda por ellos cerca del señor 
Regüeiferos, e indicando a éste que 
se atenga a su papel de Secretario 
de Justicia, sin hacerse cargo del 
de Gracia, que no le confiere la 
Constitución. 
Cuando esta noticia l legu« al ex-
tranjero, seguramente las gentes ex-
clamarán : 
¡Qué conspiradores más raros son 
los de Cuba, que se molestan con los 
que atentan siquiera contra la se-
riedad de las Instituciones! 
Y es que en el fondo no hubo tal 
conspiración, ni tal intento de se-
dición, aunque el Fiscal se empeñe 
en que aquel día del Ateneo la Re-
pública estuvo sobre un volcán. 
tpECBJÜTOS FIRMADOS 
Ayer fueron fumados los decre-
tos por loa cuales se nombran Sub-
secretario y Director de Justicia, roe 
pfccilvamenLe, a los doctores Adol-
fo Fernández Junco y Alciblades ríe 
1& Peña 
L E Y E S SANCIONADAS 
Han sido sancionadas las leyes, 
per las cuales se conceden créditos 
ü« $60,000 y $120 0¡;0, respectiva-
mente, para el acueducto de Beju-
cal y la carretera de Alonso Rojas 
a Consolación del Sur. 
E L D E C R E T O D E L A S PAPAS 
E l Secretario d-3 Agricultura ma-
nifestó ayer en Pa'atic a los repón 
ters, que mantendrá en vigor el de 
creto relacionado con la prohibición 
de importar papa¿i eui opeas. 
L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
D E TOROXTO 
Ha sido sancionada la ley, por la 
dial se concede un cré-l.;to de 12 mJJ 
Tiesos para sufragar 'os gastos d»} 
la Misión que representará a Cuba 
en la exposi^ón ooñierclal de To-
ronto, Canadá 
I O S AMERICANOS E N . I S L A D E 
PINOS 
E l Alcalde de Isla de Pinos visi-
tó ayer al Secretario de Goberna-
rión, para tratar la Cdmpaña coa-
fra las autoridades de aquella lela 
que viene sosteniendo en el perió-
(l:co americano que en la misma se 
culta su Director, Mr. Slavin, •»! 
o..al fué expulsado hac? algún tiem-
po de la redacción de] Havana Post, 
do esta capital, por injuriar a las 
autoridades cubanas, y ha sufrido 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Sección de Propaganda 
Estos rapaces de la "Unión" son 
incansables, no salen de una, cuan-
do ya están tramando otra con más 
bríos que el caballo de Santiago, 
porque según rezan las crónicas de 
un célebre Rasputin, se celebró bajo 
la presidencia del popular señor 
Juan Argüelles y con asistencia del 
segundo vice señor José Fidalgo, 
el tan popular organizador de esta 
clase de fiestas y con la asistencia 
del Secretario eeñor Manuel Uazos 
y de la mayoría de los vocales jun-
ta de directiva, en la cual se acor-
dó conceder un voto de confianza 
al señor José Fidalgo presidente de 
Recreo y Propaganda para celebrar 
una Jira almuerzo en los Jardines 
de la Tropical salón Ensueño el 
día 22 de Julio no dudando que co-
mo buen director de orquesta lleve 
la batuta en este conglomerado 
de faves y morciellas, al que le se-
cundarán algunos señores vocales 
de la junta directiva. 
Ahora bien: este señor Fidalgo, 
que no anda creyendo en miedo ni 
en pataqueiradas, ni en que las flo-
res tienen espinas, ee ha propuesto 
quedar mas alto que Quevedo, cuan-
do quedó suspendido del balcón de 
la dulclnea, y para ello está tra-
bajando tan . acertadamente, y no 
descansa ni un solo momento. 
No deja en paz a su secretarlo 
particular señor Catallno dándole 
órdenes para que por medio del ra-
dio encargue lo mejorcito de loa 
tres Ayuntamientos de Teverga, 
Proaza y Quirós para este soberbio 
banquete que dejará a los que da 
choricera, digo, el afamado culi-
nario el funguelro Chinchurreta y 
Tras os montes. 
Con que ya lo sabéis rapaces las 
l , O S OT E L L E G A R O N Y LOS Q l ' E EMBARCAN. — HOY S^Tv 
Mucho nos complace estas mejoras. Q l ^ J ^ i . ^ I S A B E L " S E E S P E R A 5 ^ 
del Centro Castellano el que al ¡ n p .VÍ JO ' _ OTRAS NOTICIAS, •'. 
presente puede afirmarse que da un i 
servicio a la misma altura que de 
cualquiera de las Sociedades her-
manas. 
L O S QUE EMBARCAN E N E l i cedente de puertos del Golfo dp v 
"DRIZABA." jico 
Trae este vapor, carga ge Rumbo a New York, y conduelen 
Se siguen con todo calor los ensa- áo carga general y numerosos paea- pasajeros para la Habana y 
vos por el Cuadro Art ís t ico con mo-1 Zíivp3íT.¿ Gn ]a mañana de hoy; sito para New York para dond»7411' 
Uve de su velada para el día 7 del • ^ Y'a{l)CT americano "Orizaba". | gui rá viaje el lunes. Í!-
mes de Julio. Entre otros nasajeros que embar-| E L "MEJICO." 
Como las huestas de Perdices han | t.an por e5te i^que, figurar, los se-! Conduciendo carga general T j S 
tenido tanto éxito en los bailes ce-j i ^ p g Antonio Glspert. Agustín Car- ajeros, l legará el lunes p r o c e d í 
lebrados y asi t ambién en la ú l t ima i,aso Matilde C. Angulo y familia.jde New Y ^ r k , el vapor ameñe* 
velada, han acordado que ellos pue- ^ 3 ^ 1 Cárdenas . Eduardo Uraza, | "'Méjico". ' ^t-
den celebrar al mismo tiempo una Antonio Gollna, Josefa Casuso e h i - E L "SIBONKV" 
velada y baile en una misma noche, I j ^ Nicolás Pérez, Reventós y señora, También l legará el martes por i 
sin temor a fracaso alguno, y por ¡ J 0 S ( Í Bonera y seiiora, Victoria R J - tarde procedente de Xew York, 
ello es que este día h a r á n un "Don-: drfguez. María Castellanos, Joaquín ; vapor americano "Siboney", 
ble Play". Las obras que están eu-1 He rnández e hija, el delegado Apos- trae carga general y pasujerig 
sayando son como ya dijimos ante- .5iico de Cuba y Puerto Rico, Mon-i " E L CUBA" 
n ó r m e n t e " E l Novio de Doña. Inés, ¡ sofior Pedro B^nedetti, Alfredo Gon, Procedente de Uampia y K 
y E l Asistente del Coitonel". Ambas' 7.¿iez, Georgina C. Vda. de Rlvero y 1 West y conduciendo carga general 
se rán puestas en escena por el cua-j familia, Rigoberto Ramírez , Jorge^Ofi pasajeros, tomó puerto en la fa 
dro Art ís t ico que de manera tan ; Diago, Luis Torriente, Luis F. Fra- de de ayer el vapor americano "c 
ga, Rafael Alvaros, Juana Alvarez, ba". 
Adela Alvarez, María Fuentes, Ma- Entre los pasajeros llegado» • 
j i iue l Ca ta lán , Renó Angulo. Luití este vapor anotamos a loa effior 
• Popeyá, Julio Orosco, Manuel F. José López. Toresa . Moreno e hi 
G r i u H . Castillo. Carlos F. Maller, -'osé M. Moreno, J . Sánches, Ger» 
Celsor González, Julio González Val Rodríguez, Gustavo PI, U o v ú 
dés, Gerónimo Cuevas, FUiciano Ca- Chas, Alfonso Allejo y señora, E 
' n ía F. Mart ínez, Gorge P. Loza Fr 
cisco Siglie y señora Antonio' Ge 
/.ález, Gumersindo" Ferrcr, paui 
magistral dlrije el Sr. Alfredo S 
rrano. 
UNION V I L L A L B E S A Y SU COMAR-
CA 
Junta General ordinaria se cele-
brará el Domingo l9 de Julio en 
nuestro local social Palacio del Cen-
tro Gallego a la 1. de la tarde. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del Acta anterior. 
Lectura del Informe 
rrena, Vicente García, Eulogio Ra 
mos, Juan Rodríguez, José Viera, 
Evaristo Quindela, Rodolfo Reye"», 
María Goigueta e hijas. María A. Caibaloza, Concepción Fernánde 
Balance Tesorería y Asuntos Ge-1 de Hoyuela, Eulalia López, Sergio otros, 
nerales. ¡González, Ana González, Bébita Ló-l También llegaron en este ' 
J U V E N T U D HISPANA CUBANA 
Matinee y Baile que se efectua-
rán el día lo- de Julio de 1923; en 
el local social calle, 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 2. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S I Fernández Lobos y señora 
No hace muchos días se recibió | L A S SAI/IDAS D E A Y E R . 
condena por injuria y calumnas 
E l doctor Iturra'de aconsejó , neñas, cuando allá por el oriente 
Dicen de París que la carta del 
Papa al Cardenal Gasparrl, aludien-
do a la cuestión del Ruhr, cayó allí 
como una bomba. 
¡Qué peso tiene un papel cuando 
en él se consignan unas cuantas 
verdades! 
Aicalde de Isla de Pinos que se en 
liesvltara también coa el Secreta-
rlo de Justicia. 
E L CONULICTO D E AGUADA 
E l delegado civil, enviado por el 
Secretarlo de Gobernación a Agua 
da de Pasajeros, inf irmó ayer que 
ti conflicto del alum;-r?do en aque 
del morro oigáis tocar una gaita, es 
señal de que llegan los correos es-
pañoles con las alforjas repletas, 
de golosinas con que el reverendo 
señor Fidalgo 03 va a poner bien 
fartucos. 
Con que no se les olvide que el 
dia 22 de julio está llegando para 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas en el día 2 8 de junio de 1923: 
Matías Quintana, 'de la raza mes-
tiza, de 29 años de edad; domicilia-
do en Armas 19; fallecido por Tu-
berculosis Pulmonar. 
José Veiga, de la raza blanca, de 
22 años, sin domicilio, falleció a 
causa de Sumersión. 
José Cárdenas y Rodríguez, de la 
raza blanca, de 57 años de edad, do-
miciliado en el Hospital Calixto Gar-
cía; fallecido a causa de Cardio Re-
nal. 
Ri'cardo Alear, de la raza blanca, 
de 2 6 años de edad, vecino» del Hos-
pital Calixto García, fallecido a cau-
sa de Tuberculosis Pulmonar. 
Buenaventura León y Romero, de 
la raza blanca, de 19 años de edad, 
domiciliado en el Hospital Calixto 
García, fallecido a ^ausa de Infec-
ción Puerperal. 
Gavino O'Farrlll , de la raza mes-
tiza, de 60 años de edad, domici-
liado en el Hospital Calixto Gar-
cía; fallecido a consecuencia de Os-
tiosarcoma Maxilar. 
Agustín Fernández Llens, de la 
raza mestiza, de 31 años de edad; 
vecino del Hospital Calixto García; 
fallecido a consecuencia de Tuber-
culosis Pulmonar. 
Alberto Baroosti, de la raza blan-
ca, de 63 años de edad, domiciliado 
en el Hospital Calixto García; fa-
llecido a causa de Ulcera en la 
Pierna. 
Martín Bosquesola, de la raza 
blanca, de 44 años de edad, domi-
ciliado en la Quinta Canaria; falle-
cido de Tuberculosis Laríngea. 
América Suárez y Valdés, de la 
raza blanca, de 48 años de edad; 
domiciliada en Concha 33; fallecida 
a causa de un Cáncer del Pirelo. 
Máximo Cruz Infante, de la raza 
blanca, de 64 años, domiciliado en 
San Mariano y Luz Caballero; falle-
cido de Bronco Neumonía. 
Dionisio Hernández y Perdomo, 
de la raza negra, de 57 años de 
edad, domiciliado en Máximo Gor-
gas 143, fallecido a causa de Insu-
ficiencia Aórtica. 
Enrique Valdés y Núñez, de la 
raza blanca, de 69 años de edad, 
domiciliado en el Hospital Calixto 
García, fallecido a caua de Cardio 
Renal. 
José Alfonso y López, de la raza 
blanca, de 79 años de edad, domi-
clalado en la Calle 5 No. 11, falle-
cido a caua de Arterio Esclerosis. 
Carmen Rodríguez y Rlvero, de la 
raza blanca, de 48 años de edad, do-
miciliada en la Calzada del Cerro 
472, fallecida a causa de Parálisis 
Agitante. 
Leonardo Ateu y Chan, de la raza 
amarilla, de 75 años de edad, vecino 
de Santo Tomás 43, fallecido do Ar-
terio Esclerosis. 
Longina Montalvo, de la raza ne-
gra, de 49 años .de edad, vecina de 
Cuarteles 1; fallecida de Mielitis 
Crónica. 
Longina San Martín Hernández, 
de la raza negra, de 37 años de 
edad; vecino de Misión 79, falle-
••ída de Tuberculosis Pulmonar. 
Alberto Núñez, de la raza blanca, 
de 8 meses, vecina de Gloria 76, 
fallecida de Infección Intestinal. 
José Puentes y Navía, blanco, de 
23 años de edad, recluido en el 
Presidio; fallecido de 'Hepatitis 
Aguda. 
Pelayo Díaz y García, de la raza 
blanca, de 53 años de edad, Estévez 
134, fallecido de Cirrosis del Híga-
do; Domingo Menéndez y Morales, 
de la raza blanca, de 51 años de 
edad, vecino de Zenea 22 4; fallecido 
de Arterio Esclerosis. 
EL TELEFONO DE LARGA 
DISTANCIA EN PALOS A 
A NUEVA PAZ 
..a población Iba en camino de re- ' qUe oigan el carro cantar lleno de 
solverse prtmtaiúent?, ^ I noha de " E l Gaitero" y a los entu-
SUI-'ERVISUHES slastas que la conducen con más 
fachenda que un gallo haciendo la 
rosca, que viva Fidalgo y arriba los 
de la Unión. 
Se ha dispuesto e". cese del capi-
tán Andrés Fonseca T.imaya como 
supervisor militar da Manzanillo. 
Además, se ha d epuesto el cese 
del capitán José A. d«1 Valle, como I ̂  GRANDIOSA R O M E R I A D E 
s'iiervlsor de Cárúe? as nombráu- I SANTIAGO APOSTOL E N L A 
derse para sustituirle al capitán Vi-1 QUINTA D E L OBISPO 
cente Pérez García. A juzgar por los propósitos que 
E L SR. P R E S I D E N T E j animan, a la comisión de fiestas do 
E s muy probable .'jue en los pv''1 esta Gran Romería que en honor de 
meros días de la semana entrante, | Santiago Apóstol se celebrara el día 
marche el señor Presidente de le l 22 de el próximo Julio en los am-
ry M. Flager, para Key West, ros-il'uig, Juana García, Juana Martínez 
pectivamente, el francés de L a Sa-'Mercedes Jiménez Librada Aguilera, 
lie !pera New Grieans y el ingles Antonio Fernández Lmis Preix*», 
San Gil para Cristóbal. Carmelina Magaz, F . Carnicer. Ma-
E L SPAGNE. ""el ArencibH, Margarita Suárez, 
A las doce del 'ila de hoy, zarpa-} Manuel Lámar, Jcsé E . Pedré, Ma-
zá para la Coruña, Santander, y ^ía González Eleonor Popo, Felipe 
Saint Nazaire, el vapor francés E3-
pagne, quie lleva carga general y 
pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
Torres, Catalina Lurbelo, Rita Re-
yes, Felisa Nicra, José R. Pardo Ca-
talina González, Santos Diez, Grego-
rio Fernández, Teresa M. Gracia, Jo-
sé R. Ceijas, Rosario Se: vmo. An o 
clendo 2 6 wagones de carga general " ' 0 Ares. Pa,>lo Peyón Juan Pérei 
E l servicio telefónico local ha si-
do extendido esta semana a dos pue-
blos más situados en la nueva ruta 
de Larga Distancia de la Cuban Te-
lephone Company que conecta a 
Unión de Reyes con Güines. 
Ayer se Inauguró el servicio local 
en Palos y hoy los suscriptores lo-
cales de Nueva Paz serán conecta-
dos con la Oficina Central. Estos 
dos últimos pueblos habían gozado 
República para su finca, donde so 
propone permanecer peí dos o tres 
meses. 
pilos y preparados terrenos de la 
Quinta del Obispo, promete ser una 
fiesta de las que hacen época. E l pre 
sidente de la comisión de fiestas y 
el secretario, señores Manuel Alva-
rez y Emilio Flores, nos comunican 
que distintas casas comerciales de 
esta Capital, les han ofrecido vallo-
sos obsequios para que en su nom-
bre y mediante concursos, sean re-L O S BARNIZADORES Han respondido algunos patronos, 
favorablemente, a la circular dirl-1 ealados a las Personas, que en este 
gida por la As ociación de Barniza-1día concurran a esta gran fiesta, 
dores, pidiendo el cumplimiento del ^ nos hará recordar por algunos 
horario establecido hace algún tiem- momentos nuestro amado país. 
hasta ahora de servicio telefónico ^ « - « ^ t 0 ^ ' 0 *** ^ ^ e l ^ 1 ^ ^ ¡ ^ C ^ ^ 
de Larga Distancia o Local. No ha- ¡nada de ocho horas. Vino Rloja 
ce mucho el pueblo de San Nicolás Las contestaciones recibidas últi-
situado a lo largo de la misma r u . *namente- aceptando el cumplimien-
ta, celebró la inauguración del Ser- I > ,80n ^ Jos señores Teófilo Ca-
vicio Telefónico Local. ™s{1 * Alejandro Fernández. Es e 
ultimo asegura que sólo en casos de 
E l Alcalde Sr. Ismael Martínez | extrema 
fué el funcionario que presidió ayer 
pez, S. Rodríguez. Teresa Dorado,, deportados italianos, que fueron'• 
Elisa Adino Estelan Conela, Flora lo? Estado.-, Unidos de manera iic. 
Castillo, José López y señora, Fer-'gal. 
ruin Fernández. Julia Cortina, Anto-¡ LOS QUE KMBARCAK 
nio Fernánde/,' Jcsé Vallat, Fausto Para los Estados Unidos y por la 
• vía de Key We^t embarcaron en u 
1 mañana de hoy, los siguientes pa-
en la Secretría de la Sección do ¡ E n el día cíe ayer han salido los .sajeros. 
Recreo y Adorno de esta Prestigiosa 1 siguientes vapores: el Governor Cobbj Antonio M. Cmz, Rita Barrios, B# 
Asociación una carta conteniendo la y los ferrles Estrada Palma y Hen-inito Celorio y lamilla, Anselin» 
renuncia del Sr, José Antonio Fer-
nández como Vice. Secretarlo de di-
cha Sección; hubo las consiguien-
tes consultas y resuelto el Sr. Pre-
sidente a aceptarle la misma prece-
dió a nombrar el sustituto recayen-
do el nombramiento en nuestro par-
ticular amigo Sr. César Lastra que 
con general beneplácito ha venido 
desempeñando el cargo de Vocal du-
rante este primer semestre. 
Felicitamos al amigo querido por 
su merecido nombramiento deseándo-
le mucho éxito en el desempeño de 
BU nuevo cargo y felicitamos a la 
Sección por la valiosísima adquisi-
ción que ha hecho. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Decíamos en recientes Crónicas, 
que esta joven y robusta Institu-
ción, venía preparando con entusias-
mo poco común, una explendorosa 
fiesta bailable, primera de una serie 
que piensa llevar a cabo la Sección 
de Propaganda de dicha Sociedad, y 
todas ellas a beneficio de los Fondos 
para escuelas, cuyo es el fin primor-
dial por lo que se fundará tan rim-
pátlca y altruista Sociedad. 
Hoy mejor enterados podemos 
adelantar, que por lo menos la pri-
mera de dichas fiestas, revestirá ca-
racteres de Solemnidad, y hacia es-
te fin se viene laborando tanto y 
de modo tan adecuado, que no titu-
beamos en profetlzár un éxito cla-
moroso a los entusiastas y decidi-
dos mindonienses. 
E halle en cuestión, tendrá lugar 
en los regios salones de la "Unión 
Castellana de Cuba", que como todo 
el mundo sabe, tiene su hermoso le-
la Inauguración del sistema Telefó-
nico Local en Palos. Después de ex-
presar sus congratulaciones al Pre-
sidente de la Cuban Tclephone Com-
pany por medio del teléfono de Lar -
ga Distancia, ordenó a la Banda que 
que tocara el Himno Nacional, oyén-
dose la música muy claramente en 
la Habana. E l Alcalde también to-
mará parte hoy en la inauguración 
del servicio telefónico en Nueva Paz. 
Palos tiene una población aproxi-
mada de 4,000 personas y depende 
en su mayor parte de la Industria 
azucarera para su prosperidad. E l 
urgencia, especialísimos. 
dispondrá que se trabajen algunos 
minutos fuera del horario estableci-
do, reconociendo que es de justicia 
respetar lo pactado. 
L A UNION D E CONDUCTORES D E 
CARROS Y CAMIONES 
Esta noche tendrá efecto un bai-
le en el local social de la Sociedad 
de Condutorecs de Carros y Camlo 
cal social, en punto tan céntrico co 
finios y delicados 'estuches de Per-I mo lo 63 la esquina de Prado y Nep 
fumes y algunos muy valiosos de tuno 
Manicure. 
JUVENTUD P R O HABANA MUN-
D I A L 
He aquí una breve reseña de la 
gran Matinee Bailable que en los 
jardines de L a Polar ofreció el do-
mingo 24, para celebrar su tradicio-
nal festividad de San Juan, la cul-
ta y progresista sociedad "Juven-
tud Pro Habana Mundial," de cu-
yas fiestas solo quedan gratos re-
cuerdos. Tarde hermosa y de gra-
nes, Concha y Ensenada, organiza- ta recordación fué la del domingo. 
da por la sección "Sport Club", per 
teneciente a dicha Sociedad. 
E l baile dará comienzo a las nue-
ve de la noche. 
L O S C I G A R R E R O S 
Continúa la huelga de cigarreros. 
Estos celebraron una asamblea en 
central "Joseflta" que en la pasada j el Centro Obrero de Zulueta 37, 
zafra milió 58,982 sacos de azúcar, 1 dando cuenta la Directiva del esta-
está situado en los suburbios de Pa-
los. Una gran parte de la caña 
de las plantaciones adyacentes tam-
bién es enviada al central "Gómez 
Mena". 
E l central "Nueva Paz" en la pa-
sada zafra produjo 3 4,069 sacos de 
azúcar. También existen en Nueva 
Paz una gran fábrica de hielo y va-
rias importante fábricas de cigarros. 
Las dos localidades se enorgullecen 
en contar con cerca de 200 estable-
cimientos comerciales además de las 
dos bandas que tomaron parte en la 
Inauguración telefónica de ayer. 
Entre los que cooperaron con el 
Alcalde Sr. Martínez en la ínaugu-
do de la huelga, que juzgan cada 
día más favorable. 
Hicieron uso de la palabra nume-
rosos obreros del Gremio y algunos 
de los representantes de los gre-
mios que están a su lado. 
Se trató de dos compañeros irra-
diados, por no haber secundado !a 
huelga para los que se indicó el por 
dón. 
Como su Irradiación fué adopta-
da por una Junta General, se lleva-
rá el asunto a la misma. 
Las manifestaciones hechas en la 
Aquello era un verdadero Edén: 
brisas deliciosas, sonrisas en todos 
los rostros, flores, música y muje-
res! ¡Qué mujeres! 
Con solo mencionar a Carmita 
Fernández Ramos y siete mas de 
las encantadoras candidatas que 
triunfaron en el último escrutinio 
del Certamen de Belleza de " E l Mun 
do", y el nombre de Raquel Albert, 
Presidenta del Comité de Damas de 
la "Juventud Pro Habana Mundial',' 
y de sus cuatro lindísimas Damas de 
Honor, y de las bellas alumnas de 
la Academia de la señora Felipa 
Parrilla de Pavón, y de grupos idea-
les que justifican la belleza de la 
mujer cubana, podríamos compla-
cer al mas exigente lector. Una or-
questa exquisita cumplió estricta-
mente un selecto programa bailable, 
anunciándose el nuevo Danzón "Pro 
Tan agradable fiesta, tendrá lu-
gar el día 5 del próximo mes de 
Agosto, a las 9 de la noche y lo ame-
nizará la popularísíma orquesta de 
Felipe Va'.des, notablemente refor-
zada. 
Y como si todo esto fuera poco, 
los nobles hijos de Mondoñedo, acos-
tumbrados ha hacer siempre las co-
sas bien hechas y ha superarse a 
C£:da uno, llegaron ayer los ferrles 
americanos "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler." 
E L COTOPAXIS 
Con un cargamento de carbón mi-
neral tomó puerto ayer, proceden-
te de Charles ton, el vapor america-
no "Cotopaxis." 
E L H E R E D I A . 
E l vapor americano "Heredia" üé-
gó ayer procedente de New Orleans 
con carga genaral. 15 pasajeros pa-
ra la Habana y 25 de tránsito. 
Gómez, Erii)?ranza León, José Ma-
ciá, Mercedes del Monte, Ramoca 
Gracia, el General Rafael Montalvo, 
Edliberto Rodríguez y familia, 1m 
nuel VeViga, Marco Carbajal, Mari 
Ruiz, Mercedes Hustom, Rafael Es-
trada Palma. Manuel Martínez, Es-
peranza Lause, Diego Bonilla, José 
Muñiz, Oristónal Fernández, Diego 
Carrión y otros. 
E L CONDE AVIFREDO 
Procedente de Galveston y XÍW 
Orleans ,tomó puerto en la noche de 
i aver el vapor correo español "Coa-
Entre los pasajeros llegados porirte -wifredo." 
este vapor anotamos a los señores 1 Este vapoi: gerá despachado per 
Robert Ell is , Antonio Valle. E d u a r - d : ^ autoridades marítimas en la ma 
C. Lee, Virginia Admas. Erna Beil- ri,(na de hov> v se&uirá viaje parl 
harz y otros. 
E L P A T R I C I O D E SATRUSTBGUI. 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros era 
esperado a las 6 de la mañana de 
puertos de España, vía Canarias, ma 
fiaría, domingo. 
E L MOVIMIENTO D E BUQUES DK 
L A N A V I E R A 
E l "Rápido" saldrá hoy para SJB 
hoy el vapor español "Patricio Sa- tiago de Cuba. E l Julián Alonso sai-
trústegul." drá hoy para la Costa Norte. El 
Este vapor seguirá viaje esta tar- Cienfuegos «alió ayer para la Costa 
de para los puertos de New York,,f;ur. E l Caibarién saldrá hoy para 
Cádiz y Barcelona, llevando carga Caibarién. E l Puerto Tarafa, saldri 
general y pasajeros, figurando en- hoy para Nuevitas. E l Cayo Cristo 
tre otros: los señores Valeriano Val-; saldrá hoy p úa Tarafa. El Antolín 
dés, Dolores Monteagudo, Irene W i l - a e l Collado, raldrá hoy para Vuelta 
son, Sebastián Caneza de Vaca, Ra-! Abajo. E l Habana está en Puerto, 
fael Reyes y Lamilla, Rafael Menén- E l Baracoa e. tá en Puerto. L a Fó 
dez e hijo, Miguel Toledano, Teresa está en Puerco. Las Villas está en 
Palmore, Emiilio de los Ríos, José Manzanillo. E l Manzanillo está en 
Gómez, Mercedes San Germán, Jo-
pé Cabezas de Vava, Juan Barret, 
José Sallés, Rafael Romero. 
E L "ALFONSO X I I " 
Sobre el día. 2 del entrante mes 
se espera que llegue a este puerto 
procedente de España, el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I . " 
Trae este vapor, .carga general y si mismos en cada nueva fiesta qua 
celebren, obsequiarán a las damas! pasajeros 
y damltas asistentes esa noche a los j E L "INFANTA I S A B E L " 
refulgentes salones de la Unión Cas-1 E l vapor corroo español de la L I 
tellana, con flores, perfumes y otros j nea de Pinlllos "Infanta Isabel" He das cada uno. r?ra aumentar la fio 
obsequios, amen de unos elegantes gará a la Habana el próximo mar-ita do dicha icderosa Empresa 
Jiicaro. E l (í'jantanamo está en Sac-
liago de C.iba. E l Santiago de Cuba 
?stá en Santiago de Cuba. E l Giba-
ra está a i Bañes. E l Cayo Mambí 
está en Puerío. 
DOS NUEVOS VAPORES CUBAJíOfl 
Se han recibido noticias en la Em-
presa Naviera de Cuba, de que e! 
Gerente de dicha Compañía^ Don 
Julián Alonso. íe encuentra en Fran 
cia. donde acala de contratar la com 
pra de dos bagros de 2.000 toneU-
carnets como recuerdo de la fiesta 
y todas aquelles atenciones y deli 
cadezas que estén al alcance de una 
nutrida comisión de obsequios, que 
al efecto será nombrada con este 
fin único y exclusivo. 
Nosotros que hemos seguido con 
interés la franca evolución de esta 
culta entidad q. nacida apenas ayer 
es hoy sin disputa una de las mas 
florecientes, del sin número de So-
tes, procedente de Barcelona y esr, 
calas. E n el vapor cubano "Julián Alon-
Trae este valpor 1,250 toneladas so" embarcarán hoy rumbo a Bi-
dé carga general y 1.400 pasajeros, racoa la señora Altagracia SclleU"*! 
E L E X C E L S I O R . García Ríos quien va en compafij* 
Para New Orleans y conduciendo de su hija señorita Soledad Garc 
carga general Y pasajeros, zarpará Ríos. 
E L CADIZ. 
E l vapor correo español Cádla »*•*• 
('el eniiante mt* drá el (lía 3 
on la mañana de hoy el "vapor ame 
ricano "Excelsior" 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l vapor americano "Monterrey"! I':irc-jlo 11 :i jora ia Ilabf.na, ce 
ciedades de Instrucción con que cuen i llegará mañana por la mañana pro-'citndo carga j;cneral y pasajarc 
ta la colonia gallega en Cuba, no 
solamente con agrado su crecimien-
to y desarrollo, sino que nos compla-
ce y simpatiza en gran manera el 
buen gusto que a todos sus actos 
y fiestas saben imprimir los que di-
HARDING HABLA EN HELENA I fONTRA R CUATRO 
H E L E N A , Mon., Junio 29. fQR CIENTO 
SURGIDERO DE BATABANO. J0-
nio 29. 
E l presidente Harding pidió al 
pueblo de Montana, en el discurso 
que pronunció esta noche en la ca-
pltal de ese estado, que usase su in- DIARIO, Habana 
flujo para que los Estados Unidos j L a Cámara de C o m e r c l o ^ n j ^ 
rigen la progresista sociedad de Mou-
Habana Mundial" para el próximo I doñedo y su Comarca, 
baile de pensión que ha de cele- Felicitamos con efusión al Sr. San-
Asamblea, eran contrarias a esa gra- brarse en Julio. E l representante de ! tiago Ramea, su caballerosa y popu-
cla, estimando que la falta es la I la Casa de "Kolynos" distribuye | ]ar presidente, al Sr Novo el ín . ! entrasen como miembros del Tr i -1 celebradi 
más grave que puede cometerse. I muestras gratis de la famosa pas- sustituible secretario al Sr Pedro bunal Permanente de Justicia Inter-1 las gesti 
Lorlgados el entusiasta presidento i nacional a fin de que evitar-! raciones Económicas^ 
de la Sección de Propaganda y so-i se la guerra entre las naciones. . ! 0 . „ ^ I a , ^ f L ^ nnPr ciento » 
bre todo al Sr. J 
nísimo tesorero de 
Se habló de que algunas fábricas | ta dentrífica. 
abandonarían su actitud, en vista I Un precioso ramo de flores le fué 
de las existencias almacenadas, lo ' tógrafos y multitud de periodistas ; Directiva de Mr. Harding Invocó elocuentemente 
que pudieron hacer porque cuentan1 concurrieron a esta flesta ^ue P0- -
con muchos recursos monetarios, y 
exceso de maquinaria en sus talle-
res. 
DE AGRICULTURA 
ne muy en alto el buen nombre de 
la Asociación Nacional que preside 
el culto y popular joven Oswaldo D. 
Guerrero, quien ha sido objeto de 
muchas felicitaciones. L a nuestra no 
puede ser menos sincera y hacemos 
votos por el mayor auge de la vic-
toriosa Juventud Pro Habana Mun-
dial. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Un gran acierto ha resultado el 
ración de ayer se encontraban los de los perjuicios que sufrían con ,a! presentado por el Presidente de la 
señores Ramón Argos, Presidente paralización, pues su labor es al ' "Juventud" a la señorita Albert, 
del Ayuntamiento; Santiago Várela, 
consejero; José I . Garmendía, Con-
cejal; M. F . Rodríguez, Concejal; 
Norberto Bravo, Alcalde del Barrio 
de Palos; Coto Meiecos, Jefe del 
Puesto Rural; Sr. Linares, Jefe de 
Comunicaciones; Eleodoro García, 
Inspector de Ecuelas; Reverendo 
Hernández, Ministro Presbiteriano; 
Néstor Cruz, Inspector de Sanidad; 
Manuel M. Martínez, Administrador 
del central "Josefita"; Dr. Inocente 
Vlamontes, Jefe de Sanidad; doctor 
Ernesto Várela, Médico Municipal'; 
señor Francisco Mato Calzadílla, 
Venerable de la Logia "Reivindica-
ción". Bernardlno Padrón, Agente 
Provincial; los doctores Gumersindo 
Menéndez, Valentín P. del Castillo; 
José R. Betancourdt y Oscar López; 
los comerciantes Raúl R. Pérez, Jo-
sé L . Verera, Emilio Blanco, Tomás 
P. Venero, Damián Arlo, y Manuel 
Lavastea; los representantes de la 
prensa señores Emilio Gato, E n r i -
que Cabrera, Higlnio Nazábal, Ma-
nuel Avila y Francisco Molina. 
Fueron nombradas Admlnistrado-
del Tr i - celebrada hoy acordó adheri!!i^no-
ones del Comité áe CoTlT 
te el Congre-
- iin-
u l ia í Vivero,'dlg-| Al terminar su peroración ^ e . ^ ^ . u i L ^ f l l r U r t l T ^ ^ 
Mondoñedo. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
Oído a la caja. . . 
Y a están los nuevos chicos que 
la adhesión de los Estados Unidos al 
Tribunal citado. 
gándoles su apoyo. 
E l Corrospon^ 
y Jardín Zoológico de la Habana, 
t n r ^ . J ^ U T ^ a i ; u i c o s l . q K . e ! queda más céntrico de lo que mu-forman esta sociedad, en su habí- V i * ca in f , ^ , ™ 
tual batalla. 
L a nueva directiva de la Juven-
tud Española, elegida el día 25 del 
corriente, dará el golpe decisivo el 
próximo mes de Julio en la Quinta 
la Asunción, con motivo de cele-
chas personas se lo figuran 
Tomando Vd., los carros de Luya 
nó cualquiera que sea, le dejará en 
tivo de su próximo viaje a t- v 
Fué servido un excelente m 
a los postres con las copas p n 
sidra Gaií<TO en alto, h,icle . i -
de la palabra el Sr. Celestino A 
I 
COMISION D E L A Gi' IHA 
E n la mañana de ayer estuvo en 
la Secretaría de Agricultura, una comisión de agricultores de la Güi- , esfUerzo realizado por este Centro brar Ia tradicional fiesta de San tía 
ra, acompañada del Alcalde de dicho jal montar en los bajos de sus Sa'o- go Apóstol, que se llevará acabo el 
Puebl0- ¡nes Sociales, el Consultorio médico : do?lirieo 22-
Las grandes fiestas Dicha comisión departió larga-¡para sus asociados celebradas 
mente con el general Betancourt, 
tratando de varios asuntos relacio-
nados con la Industria almidonera. 
E L S E S O R C A R T A Y A 
Diariamente concurren a este Coa- I f °rOQla enüá&d que encabeza estas 
líneas, nos trae a la mente aconte-
cimientos sin igual. que son atendidos por los Docto-; T •«¿• t*- a 1 u 
^ w o u « ,, -o^Ar-t ' ^a Juventud Española, ha prepa 
res Cabrera Calderín v rinñrftr»^ 
sultorlo Infinidad de asociados, los 
Rodrlgue-j rado para el día antes mencionado 
de Agricultura, para felicitarlo en el 
día de su santo e Invitado al mis-
mo tiempo 'a una flesta, que cele-
brara el domingo la Asociación Na-
cional de industriales, visitando la 
tro por medio de mensajeros lo que 
hace que los socios tengan en su po-
der las medicinas en muy brev¿ 
plazo. 
Tenemos entendido que en este 
ras las señoritas Raquel Pons para j fábrica de perfumes de los señores 1 mismo local, se harán adaptaciones 
el centro de Los Palos y Clementlna Crusellas y Ca., e invitándolo así i adecuadas para poder introducir 
Martínez para el centro de Nueva mismo a un almuerzo que tendrá otras mejores para los socios, como 
Paz. lugar ese día en " L a Tropical". j es, un cuentista y un practicante. 
puede ser 
perado para 
Expansión, recreo, comodidad, her 
mesura, en sus paisajes, bellezas en 
sus panoramas, en fin todo lo reú-
ne el sitio escojido por los mucha-
chos que saben triunfar. 
Y si no. . . vivir para ver. . . 
L a hermosa Quinta que fué de los 
jesuítas de Belén , en donde se está 
Instalando el Parque de Diversiones 
las mismas puertas de la fiesta y en nombre de la ^ ' f ^ n d e t , ^ 
los carros de la Terminal lo dejan a dora; el Sr- .Nlfn0/ /1 R e j a d o . „ 
Vd., una cuadra de distancia. Puede Vicente Loríente y el ^5 J ^ B 
Vd., tomar también cualquiera de : Se brindo por la fe l l"° maestr^ 
los diferentes autos de pasaje que Jovino ^ llla^.marens"pSÍsta. por ^ 
cruzan por delante de la puerta en por Taramundi fropgnres!Sálrrafo3 
dirección a la Quinta Baler y Gua- quiades Alvarez' enm.Pe ios con^ 
nabacoa, etc., etc., y etc. ! cuentes y 8(^nos' Aplausos-
Juventud Española no hay más rrentes saludaron con ap ^ ^ 
que una; por lo tanto no es fácil de; Asistieron al acto a ™ención. J ^ 
confundir su fiesta del domingo 22. señores de que hicimos m ^ ^ ¿ i t 
séXor ido , presidente de, viliar. 
UNION FRANQUINA Nicasio Martínez, ManU¿1 ^ ^ 0 ^ 
Hoy celebrará una importante I teban Barcia Jo.se Man ¿ ^ J -
Junta la Directiva de esta Sociedad, i Federico Cotarelo, J^tonio L^l* 
para dar cuenta de los asuntos ad- Agapito Cotare '° ' do Co'arelo- ' 
ministrativos. Jaa° T,orre' Ü n u P l González 
L O S TARAMUNDENSES I lix Ara uce Manuej ^ o n ^ Flient* 
En el restaurant "Chinchurreta", ! Manuel Alegría. U1^endes. ^ 
celebraron los miembros de la Di- : E . G. Ll'(lu,''a ^ ^ . . n - i r á n a 
rectiva de la Sociedad "Taramundi Hoy sá^ado vc°nflCru suS n a * * * ^ 
Progresista", una fiesta en homena- dir al señor \ mai ¿¿ 
je de su expresidente titular y hoy amigos. ^..^tro d6860 
presidente de Honor, Dr. Jovino VI- I Reiterárnosle nue^ 
llar, homenaje de despedida con mo- | una travesía feliz-
